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? ockland. So Th imaston 
and O wl’a Head R ailw ay
5 PER BENT 
SINKING FUND 
GOLD BONDS
A PPL Y  TO
C. E. Meservev, President, 
Rockland, Me.
OR
James II. Dalton, Treasurer,
8 Congress St., Boston.
F E D E R A L  TRUST CO.. IIOBTON,
TRUST ICK.
ROCKLAND NAT. RANK, ROCK LAND,
DEPOSITARIES.
Co rrespondents w ill receive p rom pt 
a tten tion .
Rockland Music School
4 3  P A R K  S T R E E T
The Courier-Gazette.
T W I C E - A - W E E K .
ALL THE HOME NEWS
bllshed every Tuesday and  Satu rday  m orning  
from  468 M ain 8 tre e t,  Rookland. Maine.
N I W I P A P M  H IS T O S Y
The Rookland O ase tte  was eetah llshed  In IMS. 
In 1874 th e  C ourier wae eetah llshed , and  con
■' — 141 ioiap, ■■in iu  iev i
o a n red  Its nam e to  th e  T ribune. These papers 
on sol Ida ted  M arch 17,IMT.
BV THE ROCKLAND PUBLISHING CO
Snbecviptlone 98 p e r  year In advan ce ; $ 2.80 If 
p a id  a t  th e  end  o f the  y ear; s in g le  ooples th ree
re s t  a re  so lic ited .
Entered  a t  th e  poetofflee a t  Rookland for 
c ircu la tion  a t  second-class postal ra tes.
-VREKLAND-BENJAM IN, Special A d v e r t i ­
ng Agency, 1B0 Nassau s tree t,
I ve fo r foreign advertis ing .
I o  
N. Y., I
W hat do we li r e  fo r, if  n o t to m ake 
life  less d ifficult to  each o th e r .— 
George E lio t.
S U M M E R  S E S S I O N
T e rm  Commences on M onday, June  29
Class or Private Instruction
OK A
Combination of Both flethods
M usical K in d e rg a rten  fo r Y oungest P u p ils  
P rep ara to ry  G rade fo r O lder B eginners
ALSO
In te rm ed ia te  and  A dranced  G rades
th e  g ra d in g  of classes Is fac ilia tcd  if all com ­
m e n c e  a t  th e  l.* g in n in g  o f  tho  te rm . T here­
f o r e  an  early  app lica tio n  is req u ested .
Teachers; Mrs. Carrie B. Shaw  
firs. Emma E. W ight 
Miss Allie H. Shaw, Assistant.
INFANT’S
BONNETS.
T h e  H o u se  voted  on the C u b an  re c i­
p ro c ity  t r e a ty  T h u rsd a y . T h e re  w ore 
o n ly  21 C o n g ressm en  opposed , oa 
a g a in s t  335 In fa v o r. T h e opposition  
w a s  d iv ided  b etw een  D e m o c ra ts  a n d  
R ep u b lican s , b u t  w a s  h a rd ly  la rg e  
en o u g h  to  be d iv ided  a t  all.
E a s te rn  M aine an d  W e s te rn  M aine 
a r e  n o  lo n g er to  m onopolize th e  s ta te  
f a ir  b u sin ess . A t W a te rv ll le  Ina t w eek  
th e  C e n tra l  M aine P a i r  A sso cia tio n  
w as o rg a n iz ed  a n d  a n n u a l ex h ib itio n s  
a r e  h e r e a f te r  to  be held In th a t  c ity . 
E . P. M ayo Is p re s id e n t o f  th e  A ssoci­
a tio n , w h ich  a rg u e s  well fo r  i ts  su c ­
cess.
T h e M a s s a c h u s e t t s  ra ilro a d  co m m is­
s io n ers  a n n o u n c e  th e ir  co n c lu sio n  th a t  
th e  m ax im u m  r a te  of speed  allow ed  
tro lle y  c a r s  sh o u ld  be ten m iles a n  
h o u r  In th e  b u s in ess  sec tio n  o f a  c ity  
o r  tow n , fifte en  m iles o u ts id e  such  b u s i­
n ess  sec tio n , a n d  tw e n ty  m iles In th e  
c o u n try  w h ere  th e  ra ilw a y  Is a t  th e  
s id e  o f a  tra v e le d  road .
W e  h a v e  j u s t  re c e iv e d  a  n ew  lin e  o f
C hildren’s and Infant’s 
BONNETS
fo r  F a l l  a n d  W ln te r - - a ll  c o lo rs - -  
v e lv e t  a n d  s i lk .
> !ic e  l in e  W h ite  B o n n e ts  t r im m e d  
w ith  lu r .
New Line Children’s 
and Infant’s Cloaks.
T h e  S ta n d a rd  Oil C o m p a n y  h a s  Ju s t 
d ec la re d  a  q u a r te r ly  d iv idend  of 12 (>er 
cen t on i ts  c a p ita l iz a tio n  of $100,000,- 
000. T h is  w ill m ak e  a  to ta l  d is tr ib u tio n  
o f d iv id en d s  fo r th e  y e a r  of $44,000,000, 
o f  w h ich  Jo h n  D. R o ck efe lle r’s  s h a r e  
is $17,000,000 a n d  th a t  o f h is  b ro th e r  
a b o u t h a lf  th is  a m o u n t.
H e n ry  S eton  M errim a n , th e  no v elis t, 
Is dead . H e  h ad  been  su ffe rin g  fro m  
a p p e n d ic it is  fo r  a  w eek.
T ho ab o v e  p ic tu re  is a  f a i r  v iew  o f on e  of th e  m ost p o p u la r re s o r ts  on th e  M aine C oast. T h ir ty  th o u sa n d  sh o re  d in n e rs  w e re  se rv ed  th e re  th is  seas.m  
an d  w ith  th e  a d v e n t o f  th e  R o ck lan d , O w l’s H e ad  *  Mouth T h o n ia s to n  S tr e e t  R a ilw ay  it c a n n o t fa ll to  be the  m e c c a  o f m an y  th o u sa n d s  o f p le a su re  
see k ers . T h e d e v e lo p m e n t o f  C re sc e n t R each  from  a ro ugh  b it o f p a s tu re  la n d  In to  sh o re  n cres  o f g re a t  p ro m ise  h a s  been th e  w ork  of l**ss th a n  a w o re  
o f yeans. T o d a y  th e  co n st line Is d o tte d  w ith  a t t r a c t i v e  c o tta g e s  an d  rea l e s ta te  h n s  ta k e n  a boom —m in u s  th e  e x o r b ita n t  p rice s  w hich u su a lly  d e n o te  a 
boom . T h e  p h o to g ra p h  from  w h ich  t h i s  c u t  w as m ade w as ta k e n  from  th e  end  o f th e  long  p ier, w hich  Is so d e lig h tfu lly  su g g e s tiv e  o f  a  m o o n lig h t
s tro ll  a n d  a  su m m e r Idyl. T h e c u t  w a s  lo an e d  by th e  R ock land , O w l’s  H e ad A  S o u th  T h o n ia s to n  S tr e e t  R ailw ay .
A g e n t  B a n g o r  D y e  H o u s e  a n d  
B u t t e r lc k ' s  P a t t e r n s .
THE LADIES’ STORE 
MRS. E . F. CROCKETT
O p p . W . O. H e w k t t  A Co.
T h e  a t te m p t  of th e  so c ia lis t  d e le g a te s  
to  h a v e  th e  A m eric an  F e d e ra tio n  of 
L a b o r  p ledge I tse lf to  soc ial Ism w a s  
s ig n a lly  d e fe a te d  a t  th e  co n v e n tio n  In 
B oston  la s t  w eek. N in e  re so lu tio n s  
p re sen ted  b y  fo llow ers o f so cia lism  
ca llin g  fo r  th e  ad o p tio n  o f  th e  p rin c i­
p les o f t h a t  p o litic a l p a r ty  h ad  been  r e ­
p o rted  upon u n fa v o ra b ly  b y  th e  co m ­
m itte e  on  re so lu tio n s , a n d  d e le g a te s  ,, ....  .. . "  .  1 en s  th e  d ig es tiv e  o rg a n s  a n d  re s to re sre p re se n tin g  a  v o tin g  s t r e n g th  o f  I u 
11,282 re g is te re d  th e m se lv e s  In su p p o r t
C. H. PEN D LETO N  T A L K S.
S ay s  I f  M i-o-na F ails  to  M ake You W ell I t  
W ill Cost You N othing.
Y ou h a v e  n o th in g  to  lose w hen you 
b uy  a  p a c k a g e  o f M l-o -na , th e  fle^h- 
fo rm in g  food nnd  d ig e s tio n  re g u la to r  
C. H . P e n d le to n 's  re lia b le  ch u g  
tftore. H e ta k e s  a ll th e  r is k ;  you  h a v e  
n o th in g  to  lose.
I f  M l-o -n a  does n o t g ive a  n a tu ra l  
In c rea se  In flesh, c u re  dy sp ep sl 1 a n d  r e ­
s to re  h e a lth , he w ill re fu n d  th e  m oney  
on y o u r s im p le  s a y  so.
T h is  re m a rk a b le  p re p a ra tio n  Is a  t ru e  
f le sh -fo rm in g  food th a t  b u ild s  u p  good, 
h e a lth y , solid  flesh a n d  m uscle, a n d  
m a k e s  th in n e s s  a n d  sc ra w n ln e ss  a  
th in g  o f th e  p a s t. T h e  p rice  Is on ly  
50c. a  p a c k a g e  a n d  It w ill cost you 
n o th in g  u n less  it g ives  p e rfec t s a t i s 'a c ­
tion. M l-o -na  Is th e  o n ly  fle sh -fo rm in g  
food t h a t  Is p re p are d  In ta b le t  fo rm  
a n d  Is p le a sa n t a n d  ea sy  to  use. I t  
m in g le s  w ith  th e  food you e a t , a id s  
a s s im ila tio n , tones  u p  an d  s i r e n  r t l i­
th e  c o m m itte e ’s  re co m m en d a tio n , 
w hile  d e le g a te s  w ith  2,185 n u m e ric a l 
v o tes  th re w  th e ir  p o w e r a g a in s t  th e  
re p o r t  o f th e  c o m m itte e  a n d  in  fa v o r 
o f th e  re so lu tio n . All th e  le a d e rs  o f 
bo th  s id es  en g ag ed  In d eb a te .
S E C U R I T Y  T R U S T  C O .
Main Street, um^ScS's... Rockland Maine
D. M. M U R PilV , 
SIDNEY M. BIRD, 
NELSON B. COBB, 
GEO. W. BERRY,
D  IIR 1E  C  T  O  R 8  :
W M . T. COBB,
WM. A. W ALKER,
C. 8. STAPLES,
E. I*. RICKER,
W. O. VINAL,
JA R V IS  C. PERRY , 
WM. O. FU LLER , JR ., 
T. E. LIBBY. 
MAYNARD S. BIRD, 
1IKNJ. C. PERRY.
.1. W. HUPPER.CORNELIUS boilERTY  
3 1-2 Per Cent Interest on Deposits in Savings Department. 
Accounts Subject to Check Solicited.
h e a lth  to  th e  w hole physl< a l s y s t-m .
T h e  benefit from  M i-o -nn  Is no t m  r e  
re lie f. I t  tones  u p  a n d  s t r e n g th e n s  th e  
d ig e s tiv e  o rg a n s  an d  p e rm a n e n t c u r  s 
fo llow  Its  use. T h e th in  a n d  em acl it  d 
d y sp e p tic  who u ses  M l-o -n a  w ill h av e  
a  n a tu ra l  In c rease  o f  firm , so lid  flesh 
bo th a t  th e  o u tlin e s  becom e p lu m p  a n d  
p lea sin g .
B egin  the  use  o f M l-o -n a  to d a y  a t  
C. H . P e n d le to n ’s  risk , and  
c re a se s  y o u r w e ig h t a n d  c u re s  you of 
In d ig estio n , It w ill cost you 50c. I f  It 
does not, he w ill pny  fo r th e  t r e a tm e n t  
h im se lf an d  re tu r n  y o u r m oney  to  you
Old-Time Local Theatricals. ELECTIO N DEDUCTIONS
An Ex-Amateur Relates Some of His
Of Bygone Stage Days In Rockland.
A Presage of V ictory.—K esulte of Recent 
I Conteata P o in t to  Republican Success
Recollections N ext Year.
gnats on Books.
iH nib ledsy . P ag e  A  CY». h av e  issu ed  a  
now ed itio n  of E v e re tt  T . T o m lin so n ’s 
»n©-vohim*» h is to ry  o f  th e  R ev o lu tio n . 
It w a s  p u b lished  su c c e s s fu lly  a  y e a r  
ago , h u t th e  new  ed itio n  c o n ta in s  a  
lu m b e r of ch an g es, In c lu d in g  s n  a l ­
te ra tio n  o f  th e  t i tle  to  "Y o u n g  F o lk ’s  
H is to ry  o f th e  R ev o lu tio n .”
In  "T h e  G e n tle  R e a d e r” th e re  Is to  
be found an  ex n m p le  o f su b tle  h u m o r 
such  ns 0(4do tn  a p p e a rs  in t h e  l i te r a ­
tu re  o f o u r  tim e. I t Is n sly . In s in u ­
a tin g , a lm o st fu r tiv e  h u m o r o f  th e  
ty p e  th a t  dl*tll* In so litu d e , a n d  com es 
a p p ro p ria te ly  fr. m th e  a u dy  o f a  C am ­
b rid g e  U n ita r ia n  m in is te r . T h e book Is 
p u b lished  by H o u g h to n . Mifflin A Co., 
anil Its  a u th o r  Iv* Rev. Mutmiel M ac- 
C hord  C m th e ra , D. D.
T h e D e m o c ra ts  of B oston  h av e  
n o m in a te d  M ayor C o ll’ns. A t th e  p r i ­
m a r ie s  la s t  T h u rs d a y  n ig h t h e  r e ­
ce ived  a b o u t 30.000 votes, w h ile  h is  o p ­
p o n en t, F re d  S. G ore, fo rm e rly  of 
C u sh in g , Me., re ce iv e d  a b o u t 11.000. 
T h e  R e p u b lic a n s  h a v e  n o m in a te d  
G eorge N. Sw allow .
Are You a Money Saver?
If you aro, wo would liko to 
show you liow you can economize 
in ololhinif. If you wear ready- . 
made Hollies, wo can help you; if 
you have your clothes made lo or­
der, we can help you still more.
VVo sell L. Adler. Bros. & Co.’s 
Itnchesler made ready - lo - wear 
suits and overcoals. They are 
made from pure wool and wors­
ted, are designed by artists, pul 
together hy experts, and aro made 
iu so many sizes and shapes that 
stout sed slim men can wear them 
as wed s s  men of correct propor­
tions Our ulinhing Is very popu­
lar wiih our trade, as it is every­
where, and we like to sell it be 
cause it gives such splendid satis­
faction.
M k
SheepsKin Lined Coats Cor­
duroy, Covert Cloth or Can­
vas W ith Ulster Collar
to $ 7 .0 0
Nice Line of Fur Coats, Dog­
skin, Russian Buffalo and 
Kangeroo, with collar of the 
same or Nutria.
Boys Overcoats and Keefers 
age 4 to 25 years.
0 . E. BLACKINGTON S  SON
A co rn e t p lay e r In U tica , N. Y., g iv es  
le sso n s  o v er th e  te lephone . T h is  Is 
good fo r  th e  n e ig h b o rs  b u t It 1m ev id e n t 
th n t th e re  a re  no g o ssip in g  s e r v a n t  
g ir ls  on th is  line.
D R I N K
A w in eg la ss  of R a d a m ’a M icrobe K il­
le r a f te r  m ea ls  a n d  a t  b ed tim e  a n d  It 
w ill p re v e n t an d  c u re  d isease s  by  d e ­
s t ro y in g  b a c te r ia , th e  o rg a n ic  life  th a t  
c a u s e s  fe rm e n ta tio n  a n d  d ec ay  o f th e  
blood, th e  tissu e s  a n d  th e  v ita l  o rg a n s .
RADAM’S
M icrobe K ille r  Is th e  on ly  kn o w n  a n t i ­
s e p tic  p rin c ip a l th a t  will d e s tro y  the 
g e rm s  of d isease  In th e  Blood w ith o u t 
In ju ry  to  th e  tissu e s . P le a s a n t  to  th e  
t a s te  a n d  a g re e a b le  to  th e  m o s t d e li­
c a te  s to m a ch . A p u re ly  sc ien tific  re m ­
edy, recogn ized  a s  a  t ru e  specific
FOR CONSUMPTION
T u b ercu lo s is , o r  c o n su m p tio n , Is du e  
to  in v asio n  by th e  lu n g -e a tin g  p a r a s i te  
f irs t d isco v ered  b y  P ro f. K och  o f B e r­
lin in  1882 a n d  sc ien tific a lly  kn o w n  a s  
the co m a bac illu s . S tr ic t ly  a n d  p la in ly  
s p e a k in g  th e  d isease  Is a  l i te ra l  e a t in g  
up  o f  th e  so lids, a n d  a  l i te ra l  d r in k in g  
up  o f th e  m o istu res , a n d  a  l i te ra l  v a m ­
p ire  d ra in a g e  o f th e  p re c io u s a n im a l 
v i ta l i tie s  o f th e  e n t i r e  lobe o f th e  lu n g s 
u n til th e y  fa ll Lo p ieces In th e  final 
p rocess of decom position .
T h e  a c tio n  o f R ad a  in 's  M icrobe K il­
le r u s  a n  a n tid o te  to  th ese  d e s tru c tiv e  
g e rm s  is to  a r r e s t  th e  d ise a se  an d  
p re v e n t i ts  d ev e lo p m e n t b y  p u t t in g  an  
end  to  th e  m icrobe w a s te  a n d  p il la g ­
ing.
M iss M attie  M u rray , 1904. W is t  
F ra n k lin  s tre e t . B a ltim o re . Mil., w rite* :
I w a s  affec ted  fo r  m ore  th a n  fo u r  y e a rs  
w ith  c o n su m p tio n  o f th e  lungs, a n d  
w ith  i ts  m an y  d e b il i tu tin g  a n d  d i s tr e s ­
s in g  a c co m p an im en ts . T h e b es t m ed i­
al a t te n d a n c e  a n d  v a r io u s  h ig h ly  re c ­
om m ended  re m e d ies  w ere  tr ie d  w ith o u t 
effec t. I h av e  ta k e n  M icrobe K ille r 
fo r a  s h o r t  tim e a n d  am  g lad  to  say  
th a t  i t  h a s  com plete ly  cu red  me.
1 — • 1
T h e W m. Kadam  Microbe K iller Co., 
191 P rince ht., New York, or
0. H. PENDLE10N,Agt.
[Second P a p e r .)
A f te r  a  tim e the W e st M eadow  C lub 
beg u n  to  lose Its  m ost a c tiv e  m em ­
b ers . F u rru n d  & S p e a r e s ta b lish e d  
th em se lv es  In t ra d e  In th e  cl y  proper, 
In th e  lim e an d  g ro c ery  b u sin ess , an d  
d ev o te d  m ore of th e ir  e v e n in g s to  
traffic , a n d  le ss  to  th e  d ra m a . Jo h n  
T o lm u n  w en t to  M in n eso ta  In 1869 an d  
o th e r  m em b ers  of th e  co m p a n y  m oved 
a w a y , go t m a rr ie d  o r  o th e rw ise  d isa p ­
p ea red . T h e  g ra d e  school sy s te m  
ca m e In. T h e  M iddle s t r e e t  achool- 
h o u se  w a s  b u ilt, la rg e  en ough  to  a c ­
c o m m o d a te  a ll the sc h o la rs  In th a t  
sec tio n  a n d  th e  “ l i tt le  red  school- 
h o u se s” w« re  boM, lnc'.u l in g  th e  o re ra  
h o u se  on  th e  W est M eadow  road . T h e e  
w e re  no  a m a te u r  d ra m a s  In th is  s e c ­
tion  fo r  a  n u m b er of yenrs.
Soon a f te rw a rd  a  lodge o f  Good 
T e m p la r s  w a s  o rg a n iz ed , h a v in g  a 
la rg e  m em b ersh ip  a n d  h o ld in g  i ts  
m e e tin g s  In th e  u p p er s to ry  o f th© 
M iddle s t re e t  school house, ca lled  
W a sh in g to n  hall. In  m a k in g  up  p ro ­
g ra m s  fo r  th e ir  w eek ly  m ee tings, 
r e c ita t io n s  an d  d ia lo g u es w ere  In tro ­
d u ced , w ith  som e fa rce s , the p e rfo rm ­
a n c e  ta k in g  from  th i r ty  to  fifty  m in ­
u tes . F in a lly  som e o f th e  o lder m em ­
b e rs  w ho had  som e ex p e rien c e  In th is  
line su g g e s te d  th e  Idea of a  d ra m a , to  
l>e p luyed  to  the  public fo r  th e  b en e­
fit o f  th e  order. A co m m itte e  w as 
ra ise d . "T en  N ig h ts  In a  B a r  R oom " 
w a s  th e  p lay  se lec ted  an ti p roduced , 
w ith  th e  fo llow ing  c a s te  o f c h a r a c te 's :  
M r. R o m aln e , J . VV. T u rn e r ;  Jo e  M or­
g a n . T. B. S p ear; W illie  H am m o n d , A. 
F . U lm er: C a r te r  H a r r is ,  JO. E.
R h o d es; S im on S lade, W a rre n  C ro ck ­
e t t ;  F ra n k  S lade, O. L . D a g g e tt ;  S a m ­
p le  K w ltchel, A. J . T o lm un ; M m  M or­
g a n . M iss A ddle F i l e s ;  M rs. S lade, 
M ias A lda B row n; M eh ltab le  C a r t ­
w r ig h t, M iss A ilella V euz’e; M ary  
M o rg an , M iss V ina  B row n.
«> <&
T h e  b ills  fo r th is  first ex h ib itio n  
w e re  p rin te d  by th e  la te  10. E. W o r t-  
m an . w ho th en  had  a sm all p r in tin g  
office In th e  th ird  s to ry  o f F i r  ns w orth  
b lock , ab o v e th e  room  now  occupied  
by  a t to rn e y  F. B. M iller. T h e p ro g ram  
w as d ra w n  up  by th e  lu te  O. M. I.a tn p - 
son , s e tt in g  fo r th  the fine p o in ts  In 
th e  p lay , w ith  "g ra n d  ta b le a u x ,” etc ., 
a n d  I well rem em bf r  th e  p r in te r '*  s a r ­
c a s tic  ’C om m ents on th e  long  u nd  u n ­
n e c e s sa ry  p rin te d  sy n o p sis  o f  in c i­
d e n ts . T h e  sy n o p sis  w as supposed  to  
l>e t h e  th in g  a t  th a t  tim e. T h e  per- 
fo rm o n c e  p leased  th e  pub lic  an d  w as a 
su c c e ss  financ ially .
T h e  w hole crow d w ho had  ta k e n  p a r t  
w e re  s ta g e  s tru c k , a n d  p re p a ra tio n s  
w e re  m ad e  fo r  m ore  e x h ib itio n s. An 
o rg a n iz a tio n  w a s  form ed k now n a s  
'M eadow  V alley  D ra m a tic  C lu b ,” 
w ith  a b o u t tw e n ty  m em bers. T h e  firs t 
o fficers w ere: H tuge m a n a g e r. W a r-
1 C ro ck e tt, S r.; bu sin ess  m an a g er.
J .  T o lm an ; t re a su re r , A. F . IJlm er.
p e rm a n e n t s ta g e  w as e rec te d , a  *et 
o f s c e n e ry  added . 9 by 12 feet, (m inted 
by  F . A. P a c k a rd . T h is  s e t  w as a f te r ­
w a rd s  sold o r  w orn o u t an d  a  lu rg e r  set 
u r ta in s  pu t up, 10 by  14 feet, w h ich  
g a v e  a  l i tt le  m ore s ta g e  room . T h is  
lu b  w a s  very  p ro sp e ro u s  fo r  a  tim e, 
h a v in g  good h ouses,und  a t  th e  d o s e  of 
th e  second  y e a r  h a v in g  som e m oney to 
d iv id e , w hich  w as g iv en  to  th e  lad y  
m e m b e rs  in equa l sh a res . T h e  old 
M eadow  B and w as In ex is ten c e  a t  th a t  
tim e , a  sm all d riv e  of a b o u t a  dozen 
m em b ers , b u t all O. K. G. F re d  M e- 
w as th e ir  lea d er an d  In s tru c to r  
u n d  u n d e r h is tu itio n  th e re  w as none 
b e tte r . A m ong th e  m em b ers  w e re  Jofin  
a im #  O’N eil, th e  H anraharu r, 
M a y n a rd  W illiam s, Jo h n  a n d  M ay n a rd  
A ustin ', F red  M orse, A llie M cD onald 
u n d  th e  D o h erty s . T h e  00-ca lled  
‘R in k  B u n d ” o f re cen t d a y s  sp ra n g  
fr o m  th is  o rg a n iz a tio n . T o d ay  It is 
kn o w n  u s  ’’M eservey 'a  B ras*  Q u in t* !,” 
u n d  fa m o u s  a ll o v er e a s te rn  M aine. 
T h e  b an d  boys jo in ed  th e  d ra m a tic  
c lu b  fo r a  tim e, g iv in g  th e i r  se rv ic es  
fo r  th e  fun  th e re  w as in It. M arch in g  
fro m  M eservey’s  re s id e n ce  n e a r  th e  
T h o n ia s to n  line  th e y  w ould  w a k e up 
th e  w hole n e ighborhood  on ex h ib itio n  
n ig h ts . T h en  g iv in g  a  ab o r t co n c ert 
o u ts id e . It did n o t ta k e  long  to  fill the 
h all. T hey  a lso  serv ed  a s  a n  o rc h es­
t r a  d u r in g  th e  p ro g ress  o f th e  d ra m a ,
a f te r  w h ich  th e  floor w as c leared , th e  
s e tte e s  plied  u p o n  th e  s ta g e , an d  th en  
a  social d a n c e  w ith  m u sic  by D ernuth  
a n d  M eservey . Ah, g re a t  tim es w ere 
th ese! N o th in g  like th em  befo re  o r  
since. In  look ing  b a c k w a rd  w e th in k , 
“ G one an? th e  d a y s  o f m y you th ,
! In  th e  la s t  g e n e ra l eloc tlon  th e  
R ep u b lican s  c a rr ie d  th i r ty  s ta te s , h a v ­
ing  314 e le c to ra l vo tes , w h ile  th e  D e m ­
o c ra ts  c a r r ie d  on ly  fifte en , h a v in g  162 
e le c to ra l vo tes. R hode Is la n d  Is In ­
cluded  In th e  tibove c a lc u la tio n , b e ­
cause , a l th o u g h  th e  D e m o c ra ts  elected  
a g o v ern o r, th e  Republic a n s  c a r r ie d  all 
else.
E v e r  s in ce  the e lec tio n , o n  N ovein -
to  r e tu r n .” W e re a lize  too th n t It Is l>er 3, In a n Y e * P e r t  p o litic a l c a lc u la to rs  
tmpofwlble to  re p e a t  th em  w ith  th e  >' > 'c  been  w o rk in g  w ith  pencil an d  
s u rro u n d in g s  th e  sam e, fo r we p a s s  p a p e r  w ith  th o se  r e s u lts  In view , an d  
th is  w ay b u t  once. 1 c o n c lu s’ons h ere  p re se n te d  a re  som e
<l> <*. o f  th e  d e d u c tio n s  of one of th e  m ost
E v e r y th in g  w ent off n ice ly  In con- sk illfu l a m o n g  th e  R ep u b lican  po lltl- 
n ec tio n  w ith  th ese  e n te r ta in m e n ts . [ clans.
T h e re  w us no  se rio u s  d i s t u r b a n c e  a t  I ^  co m p a riso n  w ith  th e  re s u lts  o f th e  
a n y  tim e , a n d  w e all re m e m b er th em  M cK in ley -R o o se v elt e le c tio n  sh o w s a  
11 h th e  m oet p le a sa n t In c id e n ts  In o u r  t>f M ary la n d , w ith  e ig h t vo tes In
lives. S ta r t in g  a s  a n  o ffsp ring  o f th e  th e  E le c to ra l College, b u t  th a t  Is m o o 
G ood T e m p la r’s Bodge, th is  c lu b  a t  j th a n  offset b y  th e  g a in  o f C olorado, 
f irs t  p re se n te d  m an y  te m p e ra n
d ra m a s —" T h e  D ru n k a rd ’s W a rn in g ,"  
“T e m p ta t io n ,” a n d  " F r u i ts  of th e  W in e  
C up .” A m o n g  th e  fa rce e  w ere "T h e  
D lm erlck  B oy ,” “ T h e P e rse c u te d  
D u tc h m a n ,” “ T h e Y an k ee P e  Id ler ,"  "A  
K iss  In th e  D a rk .” "T h e  D ead S h o t,” 
a n d  “ B e tsey  B a k e r .” One o f  the best 
d ra m a s  w e p re se n te d  w as "M ichael 
E rie , th e  M an iac  D over.” A. F. IJIm  r 
in th e  t i t le  ro le w as a  " s ta r ,” w h ile  th e  
v il la in ’s  p a r t ,  " P h il ip  D’A rv ille ,” 
ta k e n  v e ry  su c c e ss fu lly  by  E. 
R hode*. C la re n c e  U lm er w as 
fa v o r ite  com edy  m an  o f th e  co m pany , 
p lay in g  I r is h  a n d  D u tch  p a r ts  muwtly, 
bu t o ften  a s  a  co lo red  c h a ra c te r , 
w en t on  w ith  a  so n g  an d  d an c e  n e a rly  
e v e ry  tim e a n d  w a s  very  popu lar.
F . T h o m a s  w a s  a lso  a  m em b er o f  th is  
c lu b  an d  w a s  th e  b u sin ess  m a n a g e r fo r 
a long  tim e . H e  w as best In com edy, 
Y an k ee c h a ra c te r s  p e rh ap s , an d  ca n  do 
good w ork  In th a t  l in e  even  now, fo r  
d e sp ite  h is  s ix ty  odd y e a rs  he Is s till 
“one o f th e  l*>ys.” A m ong th e  lad y  
m em b ers  of th is  c lu b  a t  d iffe ren t tim e s 
w ere M isses A d e l'a  V eazle , A ddle 
F a les , C o ra  R herer, V ina  B row n, A lda 
B row n, N e llie  L am poon, M ary  S im ­
m ons a n d  L izz ie  U lm er, M iss V eazle 
ta k in g  th e  m o s t o f th e  com edy p a r ts .
I h av e  b e fo re  m e a n  old q u a r te r -  
sh e e t  p ro g ra m  w ith  th e  fo llow ing  a n ­
n o u n c e m e n t: "K e e n e ’s ball, C a r k ’s
Is la n d ; D ra m a tic  E n te r ta in m e n t an d  
D ance. T h e  M eadow  V alley  D ra m a tic  
Cflub, M a n a g e r  E. E. R hodes, S ta g e  
M a n a g e r C. B. S m ith , T re a s u re r  A. J . 
T o lm an , on  T u esd a y  E ven ing , M arch  
16. 1875, w ill p ro d u c e  th e  e x c itin g  an d  
ro m a n tic  d ra m a  In tw o a c ts , e n title d  
"M ichae l E rie ,” w ith  th e  fo llow ing  
ca s t, fo llow ed  by so n g  by E. E . R hodes 
a n d  o o n g  by  C. E. U lm er, to  conc lude
Ith  th e  ro a rin g . sldo-sp llL tlng  fa rc e  
" T h e  B lm erit k B oy ,” w ith  C. E . U lm er 
a s  P a d d y  M iles. T h e re  will be m usic  
by  th e  M eadow  B and an d  th e  w hole to 
o n c lu d e  w ith  a  G ra n d  D ance."
O f c o u re  w e a ll re m e m b er th a t  p e r ­
fo rm a n ce . I t  w as good sle igh ing , an d  
o s  we a p p ro a c h e d  th e  is lan d  o u r tro u p e  
m ad e q u ite  a  d isp la y . T h e  band  s t ru c k  
up  a liv e ly  a ir , an d  th e  n a tiv e s  a ll 
tu rn e d  o u t. W e had  six  h o rse s  on the 
old " M a m m o th ,” w hit h w as loaded. 
N e a r  th e  h o a rd in g  house w e s t ru c k  a 
s t r i p  of Inure g ro u n d  covered  w ith  
g ra n ite  ch ip s , b u t  Jac o b  F a rr in g to n  
w a s  h a n d lin g  th e  rib b o n s u nd  we w en t 
th ro u g h  w ith o u t a  h itch . F in a n c ia lly  
It w aen’t a  g re a t  su ccem  b u t we g o t  
en o u g h  to  p a y  o u r  b ills  an d  e o m e th ln g  
betilde. D u r in g  th e  n ig h t u h ea v y  ra in  
ca m e  on, s e l l i n g  th e  sleigh ing , an d  th e  
m ost o f  u s  h a d  to  w a lk  the  la rg e r  p a r t  
o f th e  w a y  hom e. T ire d  an d  soaked  to  
th e  sk in  w e w ere  u worry s ig h t w hen 
w e a r r iv e d  th e  n ex t m o rn in g  n e a r  d a y ­
lig h t. W e la u g h  a b o u t it  now, b u t It 
w as s o m e th in g  w orse  th an  H a rn an tb a  
A llen’s “ p le a su re  e x e rtio n .”
T h e  M eadow  V alley  (T ub finally  w ent 
o u t o f  ex is ten c e . T im es w ere h a rd , th e  
pub lic  d id  n o t p a tro n iz e  th e  sh o w s  
q u ite  a s  well. A few  s to rm y  n ig h ts  le f t 
a  sm all d e b t on  th e ir  h an d s  for p r in t ­
ing, m usic , e tc . T h e  m ale  m em b ers  got 
to g e th e r  a n d  "fixed  It u p ” u nd  th e n  
d isb an d ed , h a v in g  on h an d  a few  p ro p ­
e r tie s , in c lu d in g  som e scenery , w hich 
w ua u tilise d  la t e r  by  a n o th e r  co m ­
p an y  kn o w n  a s  th e  "O ak  H ill D r a m a ti  
C lu b ,"  o f w h ich  m o re  la ter .
E x -A m a te u r.
Id a h o  an d  M o n tan a , w ith  a  to ta l  of 
eleven  vo tes . A c o m p a riso n  w ith  1899 
sh o w s a  loss o f K e n tu c k y , whl h  In 
tu r n  Is o ffse t by th e  g a in  o f N ev ad a, 
C olo rado , U ta h , M o n ta n a  a n d  Id aho .
By n c a re fu lly  p re p a re d  tab le  It Is 
show n th a t  ev e r s in ce  th e  o rg a n iz n tl  in 
o f th e  R ep u b lican  p a r ty  'th a t  p a r ty  
w hich  h a s  c a r r ie d  th o se  s ta te s  
h a v in g  a  m a jo ri ty  o f  th e  e lec­
to ra l v o tes  a t  th e  e le c tio n  p re ced in g  a 
P re s id e n tia l  y e a r  h a s  c a r  I d th e  P ie< - 
Idency, w ith  one ex c ep tio n , In 1876, 
w hen th e  D e m o c ra ts  h ud  c a rr ie d  In 
th e  y e a r  p re ced in g  th e  e lec tion  s ta te s  
w hich c a s t  a  m a jo r i ty  o f vo tes  In the 
E le c to ra l C ollege; b u t, on th e  o th e r  
han d , It Is re m a rk e d  t h a t  co n s id e rab le  
d ifficu lty  w as ex p e rien c ed  ev e n  th a t  
y e a r  by th e  R ep u b lican s  In s e a tin g  
P re s id e n t H ayes.
W ith  re g a rd  to  M ary la n d , it is r e ­
m ark e d , a s  a  co incidence, th a t  It w as 
lost by a lm o s t p re c ise ly  th e  sam e  m a ­
jo r i ty  a s  fo u r  y e a rs  ago . S m ith  h av in g  
hud  a  p lu ra li ty  o f 12,123 und  W arfie ld  
a  p lu ra li ty  o f  12,198* T h e  re s u lt  th is 
y e a r  can  be a t t r ib u te d  to  tw o p rim e 
c a u se s—th e  form  o f  th e  b allo t, w hich  
e lim in a ted  a la rg e  p o rtio n  Of the n eg ro  
vote, a n d  Mr. G o rm a n ’s In jec tio n  of 
th e  ra c e  q u es tio n  In to  th e  cam p aig n . 
I t  Is n o ted , h ow ever, th a t  R ep u b lican  
g a in s  w ere  g e n e ra l In th e  w h ite  
coun ties .
T h e  fo llow ing  ta b le  Is 
co n n e c tio n  w ith  th e  ab o v  
idea-
R ic h ard  W h lte lng , a u th o r  of "N o. 5 
Jo h n  S tr e e t"  an d  o f "T h e  Y ellow  
V an ,” issued  th is  fall. A re s id e n t o f 
L ondon . P u b lish ed  by th e  C e n tu ry  
( 'om puny.
In  a n  u -ttra c tiv e  fo rm a t g iv in g  bo th  
th e  F re n c h  o rig in a l a n d  Its  E n g lish  
t r a n s la tio n , p ilo te d  p a ra lle l  on o p p o s ite  
pages, Ba R o ch efo u ca u ld 's  M ax im s 
h as  been ad d ed  to  "T h e  1 farad ford 
S eries ,” Issued by t h e  A. W ease ls C om ­
pan y . T h e  book Is p re tt i ly  p rin te d , 
bound w ith  «*|h*i la I end  p a p e rs  in lim p  
le a th e r  w ith  gold co v e r d esign . T h o se  
w ho  like to  re ad  th e  "M ax lm es"  in  th e  
o rig in a l will find th is  ed itio n  a good 
h elp  o v e r  a rocky  road .
T h e new  co v e r of th e  C e n tu ry , w hich  
1ms m ad e th e  N o v e m b e r is su e  s ta n d  
o u t boldly on ev e ry  n e w s s t a n d  nnd  
h ttoksollcr’H co u n te r, Is b e in g  co m ­
m ended by re a d e rs  an d  c r it ic s  a s  " a r ­
t is t ic ,” "d ign ified ,"  a n d  “ u n u s u a lly  
a t t r a c t iv e ."  It Is o f  s '.m p 'e  a r c h i te c t ­
u ra l design , In Ivory, b lack  a n d  V e n e­
tia n  red , on a so ft o liv e -g re e n ; a n d  Is 
sa id  to  be th e  on ly  p e rm a n e n t m a g a ­
zine cover a t  th e  p re se n t t im e  In w hb h  
g reen  b» th e  p re d o m in a n t tone.
b m ltte d  In 
onclu* Ions
Hal electh 11. Hep Item Otho Hep •D eni.
1H7« 185 184 144 2'51HW) 214 155 204 105
PHI IH'J 219 133 208
IKXH 239 188 194 208
1892 145 277 22 m 28218181 271 17H 232 115
1900 292 155 285 162
1901 — — — 314 102
•How elect • ral v >tc* would have been div ided
had a t  the PreMiilentlal e lection  each S ta te  I wen 
a rr led  liy the  party  w hich at the  lant e lection 
of the  I’reaideulia l e lectionpreceding  the  year f 
uad  a  p lu ra lity  in It.
C a rr ie  N a tio n 's  c a p a c ity  fo r tra v e lin g  
is m o st re m a rk a b le . W e re a d  of h e r 
b e ing  a r re s te d  o r e je c te d  a t  f r e q u e n t 
In te rv a ls  a n d  In v a ria b ly  It Is In a  d if ­
fe re n t sec tio n  of th e  c o u n try . B lg h t- 
n in g  a n d  C a rr ie  do  no t seem  to s tr ik e  
tw ice  In th e  sa m e  place.
THE OLD RELIABLE
Hundreds of live* saved every vear by having 
Dr. Thotua*’ Kclectric OJ| Iu the house ju*t 
when it i* needed. Cure* croup, heal* bum*, 
cut*, wound* of every »ort.
Absolutely Pure
THERE 15 NO SUBSTITUTE
Jo h n  B u th e r  Bong, a u th o r  of " M a d a  
m e B u tte rfly ,"  " N a u g h ty  N a n ,"  n n d  
"S ix ty  Ju n e ,"  p u b lished  th is  fa ll. C o­
a u th o r , w ith  D av id  B elusco, of "T h e  
D a rlin g  of th •• G ods.” A P h ila d e lp h ia
law yer. P u b lish ed  by th e  C e n tu ry  
C om pany.
T h e  p u b llca  lyn o f E rn e s t  T h o m p so n  
H eton’s  "T w o B ittle  .Savages" h a s  b en  
delay ed  a g a in  u n til cop ies c a n  bo 
p rin ted  to  fill the o rd e rs . It is a  la rg e  
book, w ith  o v er th re e  h u n d re d  Illu s ­
tr a t io n s  hy the a u th o r , a n d  hy tw o 
h u n d re d  p ag e s  th e  lo n g est book Mr. 
Seton  h a s  w r itte n . H e h as  fo r  m an y  
m o n th s  been  p u tt in g  the  fin ish in g  
to u ch e s on th e  tex t a n d  d ra w in g s . 
N e arly  th i r ty  th o u s a n d  c o p ie s  had  
been sold on  th e  24th of O c tober, th e  
d a te  s e t fo r th e  book to  a p p e a r , w hile  
th e  p re sses  w ere  o rd e re d  to  c o n tin u e  
u nd  th e  p u h llcu tlo n  p u t off u n til O ct. 
29.
YOUR FAVORITE POEM
T h e D .y  of * T b o u u a d  Y e ar,.
"F o rm  thousand  Tear* In thy  s ig h t arc  In 
yesterday  when it f* p ast, and  ** * w atch i 
n ig h t."  -I’eulin XV 14.
Ami one Ntar calls to an o th er 
:TI h ‘‘ full Hindu* of a •  oug 
Till the  (leap* of spuceglow  w ith it* *
Anil echo it  full *tr<mg ;
Ami w hirling out of ihc silence 
A world o f world* appear*
In *11 ouw ard ru*h th rough  tho eudie** hush — 
And * day 1* * thousaud  je a ra .
And one ntar slug* Lo Another.
» grace
A ud 1 hoi uh
Wliile the di if ting veil of a vapor 1 »'« 
Show* another world begun.
But we couut time hy * dawning 
Or mark by a twilight fall—
But the *tar* king on when the year* arc go 
And what are wo. after all?
The word* and the hope* and doubting* 
The joy an- the dn am* and on  ud,
Ami the puny liv*-* In the puuy hive*
When* toil ia done for bread ,
A day a eight aud another
ud oue *tar call* to another 
A song we m ud not know; 
all* a u is'an t run to a d\ ing »uu 
A* the age* come aud go 
ud we mark tiun by a minute,
Aud cnMiu over oinilea aud leant—
But the *ta>a *>ug ou when the world* are go.hil . f uis •  n ..11 f lu  . 
And a day i* a  thousand  year*
W. I>. Neehii
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T w i o m - * ‘ W m *
Governor's
Than sgiving Proclamation.
In ohnnrninnn nf thnenmom w.taMl.b.,1 hy 
oor forefather. «rn oonfonot.iit top th - ptw U - 
■i.tlnn of the I'rr.M rnt, l,.lohn F HIll.O 'T 
rrnn r of W.lne, tin -h r  d r.lgn .r*  T hnr.rtay , 
th e  Twenty ttla th  Hay <>f Innt-
■m. ». • day of public ttinnk.ylrlne to Al 
mighty Oort for the m ultitude of Me-.In*, 
which we hare w e ir e d  >1 HI. h«nd .nil for 
the enprcMlon of mir (rr.titcidf for HI. lorlnir 
klndnee.. • , , .On tbnt <1n» lot nil nnnpct. nry labor he .im ­
pended and In our boo iw nod 'crn.tm iipd 
pl.ppp of worthtp lot n . onttp in in.kmir th t. a 
♦Imc ol rn u c le i end hcnrlfpll NiankajiiTlng
Tbp tp .r  now nppro.«chtnir It. clo«p on. ioo*n 
one of'pnwpprlly to the m ate and tbc Nation. 
To the n la b c t degree we bare enjoyed erery 
Meeting of clrlll.ed  life and a . we giro than*, 
to Him whole watchful care rulptb oner all 
let na remember the unfortunate and needy 
that they alao mar .hare In our npoaperlty.
G lrenat the Knecntlre t harober al Angn.la 
th la .lx th  day of Wore . her. In the year f our 
Lord one tbonaand nine hnnderd and three 
and of the Independence of the United State, 
of America the one hundred anjM wemr.eighth.
By the Governor.
BYRON BOYD. Secretary nf State.
T h e P u b lic  L ib ra ry  fu n d  nhow a at 111 
a  sm a ll g a in  e a c h  w eek. W e feel th a t  
t h e  t im e  h a s  a r r iv e d  fo r  b rin g in g  to  a  
clone th e  e f fo rts  In b e h a lf  o f  th la p o p u -  
l a r  fu n d . W e do no t w ish , h o w ever, to  
be so  h a s ty  a s  to  le a v e  o u t In th e  cold 
a n y  p ro sp e c tiv e  trlver, a n d  will th e re ­
fo r e  lea v e  th e  boo k s o p en  fo r  a  few 
d a y s  longer. W e sh a ll n o t a t  th e  m o s t 
p ro lo n g  th e  m a t te r  b eyond  a n o th e r  
w eek  an d  re sp e c tfu lly  s u g g e s t  t h a t  a il 
w ho  a r e  c o n te m p la tin g  a d d in g  to  th e  
fu n d  m ak e  th e  f a c t  a p p a re n t  w ith in  th e  
n e x t  few  d ay s.
W e p r in t  o n ce  m ore th e  list o f co n ­
t r ib u to rs  a s  It s ta n d s  to  d a te , not b e ­
c a u se  It e sp e c ia lly  g ra tif ie s  th e  ow-ne:s 
of those n am e s  to  see th em  re p e a te d ly  
In p rin t , b u t bec au se  w e hope th e ir  
re p e ti tio n  m ay  so  fa v o ra b ly  o p e ra te  as  
ex a m p le s  to  those  who- h a v e  n o t y e t 
g iven , th a t  th e  fina l a n n o u n c e m e n t 
m a y  d isco v er m a n y  a d d itio n s  of n am e s 
o f th o se  w ho will a lw a y s  re g re t  It If 
th ey  do no t ta k e  a t  len s t som e sm all 
p a r t  In th e  m o v em en t o f lib ra ry  b e n e ­
fit. T h e  s ta n d in g  to d a y : 
f t
P U B L IC  L IB R A R Y  F U N D .
S a ra h  M unroe  H a ll c o n c e r t ..........816b 00
T h e  C o u rle r-G a x e tte  .....................  60 00
TYie 12mo C lu b ......................................  00 00
M a n a g e rs  o f H u n tle y 's  M in s tre ls  200 00
A. C. M cL o o n ......................................  10 00
H on. C. E . L it tle f ie ld .....................  10 00
M rs. J . H . W ills o n ............................. 1 00
W a lte r  T . D u n c a n ............................. 5 00
G ilb e rt H a ll ......................................... 2 00
W . S. W h ite ..........................................  10 00
W ig h t P h ilh a rm o n ic  S o c ie ty ........ 60 00
B u rp ee  *  L a m b  ...............................  10 00
S h a k e sp e a re  S o cie ty  .......................  30 00
D o rcas  S ew in g  C lu b .........................  6 00
p ro g re s s iv e  L i te ra ry  C lu b ............ 10 00
M rs. B. B u r to n ....................................  1 00
J . C. P e r r y ............................................  6 00
B y T h o rn d ik e  & H lx  F b rce
T h o rn d ik e  & H lx .......................115 00
J .  E . S te v e n s ..............................  1 00
B. E . H a g e r ............................... 60
S. O. T h o rn d ik e .......................  60
A. W . S t. C la i r ..........................  1 00
E rn e s t  K e e n e ...........................  60
F . B. G re g o ry ...........................  60
O. F . H i l l s ...............................  60
W illiam  S ansom  .....................  1 00
C. A. P a c k a r d ............................  1 00
C has. B a rro w s  .......................  60
F r a n k  M arsh a ll ...................... 60
A. H. R ic h .................................  60
H . A. D a v is ...............................  60
F . A. C a r t e r ...............................  60
F . W . R o b b in s ........................... 1 00
E liz a b e th  M. H lx .....................  60
F re d  R ip le y  .................................... 60—20 00
R ev  W . J. D a y  ................................. 2 00
W . O. F u lle r , S en io r .....................  5 00
R u b in s te in  C lub  ............................. 26 00
S o u th  E n d  H en  C lub  .....................  1 00
H . A. BufTum ......................................  6 00
M rs. J .  S. W illo u g h b y .....................  6 00
A lfred  W illo u g h b y ............................. 6 00
T h e  S ile n t S lr '.e rc ..............................  6 00
W a w en o c k  C lu b ..................................  6 00
M rs. Geo. K . H a rr in g to n  re c i ta l . .  11 60
I* B. M o u lto n .....................................  1 00
N.A.A S .H .B u rp e e  F u r n i tu r e  Co. 10 00
M rs. M ary  F . V e a z le .....................  1 00
J .  W . C ro c k e r ...................................... 1 00
M ra  H e n ry  P e a r s o n .......................  5 00
M ethebesec  C lub ................................. 26 00
M rs. T h u rlo w  a n d  M rs. M a y . . . .  20 76 
D a u g h te rs  o f Am. R e v o lu t io n .. .  60 00
R e s id e n t S ince 1820........................... 6 00
C. M. T ib b e tts  ................................... 2 00
F r a n k  H . W h itn e y ...........................  48 60
W o m a n 's  C h r is tia n  T em p e ran c e
U nion  ............................................  10 00
F i r s t  B a p tis t  C h o ra l A sso cia tio n  10 00
" F r o m  H e  T h a t  W a s "  .................  6 78
C a rr ie  M. B ra ln e rd ............................  2 00
W ln n e rm ls se t  W h is t  C lu b ............ 6 00
S im on R o sen b lo o m ............................ 1 00
D r. R . J . W a s g a t t ........................... 6 00
F ro m  'I . 8 . M. S .” ........................... 2 00
W m . T. O obb......................................  26 00
From  N on-Residents.
L . W . K .. B a n g o r ............................ 1 00
R . H . B u rn h a m , P h ila d e lp h ia . . .  10 00 
M rs. T . D. D enn is, P h ila d e lp h ia  1 00 
J .  W . W a lk e r , W alpo le , M u sa .. 2 00 
H . L. B. a n d  K. A. B., B a n g o r . .  2 00 
M rs. F . L . L o u n sb u ry , C oncord,
M aas ...................................................  1 00
F r a n k  H . Snow . P r o v id e n c e .. . .  2 00
Z. P ope V ose, M in n eap o lis  .......... 2 00
C ash , S t. L o u is  ................................  10 0)
"A  F r ie n d .” H u r r ic a n e  I s le ........ 1 00
M rs. W illiam  A. W lth a m , S o u th
B o sto n  ................................................  6 00
A lice M. P ie rce , W elles ley  .........  1 00
T . R a y m o n d  P ie rce , W ellesley  . . .  1 00
S te lla  E . K eene. F re m o n t, N e b .. 2 00
S in ce  L a s t  Issue .
O rris  B. U lm e r ..................................  3 00
C la ra  B a c h e ld e r  ............................... 1 00
A dd le  E d w a rd s  ................................  1 00
E . M. S tu b b s .....................................  6 00
6981 51
G en. S ick les, th e  v en e rab le  D em o­
c r a t ,  w ho le f t  a  leg In f ig h tin g  fo r the 
U n io n  a t  G e tty sb u rg , s a y s  "W e  m u st 
g iv e  u p  th e  is th m ia n  c a n a l o r  m ak e  up 
o u r  m in d s  to  be a b so lu te  m a s te r s  of 
th e  te r r i to r y  th ro u g h  w hich  i t  is  to  bo 
c o n s tru c te d .” T h e re  will a t  le a s t  be a 
t r e a ty  to  p re v e n t a  n a g g in g  policy of 
In te r fe re n c e  w ith  c a n a l o p era tio n s .
A d is p a tc h  fro m  H a v a n a  s ta te s  t h a t  
C u b a  w ill n o t re co g n ize  th e  re p u b lic  of 
P a n a m a  u n ti l  t h a t  s te p  is  ta k e n  “ by 
so m e o f  th e  o th e r  L a tln -A m e rlc a n  g ov­
e r n m e n ts ."  C u b a  does n o t c a re  to 
flock w ith  th e  U n ited  S ta te s , excep t In 
a  r e d u c tio n  o f th e  ta r if f  on s u g a r  an d
Ayers
Cherry Pectoral
)nc dose at bedtime pre- 
ents night coughs of chil- 
-cn. No croup. A doctor’s 
>edicine.
a v ln g  fixed  th e  U n ited  S la te s  a s  he 
ate i t  to  be. Col. B ry a n  U now  re g u - 
n *  th e  a f fa ir#  o f  E u ro p e . ' K ings, 
ene. k n a v e s , te n s , w o u ld  tr ic k  th e  
■id a w a y , w e re  i t  n o t  n o w  a n d  then  
so m e b ra v e  a c e .”
. . . v a ll goueV H eadache'.' S to a tach  out 
" i f f /  " im p ly  a  case o f to rp id  liv e r lju . 
liio o tl B itte rs  a  ill m ake a  u e a  w om an o 1
ft- * a t« f tf tf tf tf tf tf tf tf tf tf tf tf tf tf tf tf tf tf tf t»  i
Obituary.
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CH ARLES W . H B N R / .
Death of Man W ho Has Done Much to 
b u ild  D p S um m er Colony in Rockport 
and Camden.
C h a rle s  W . H e n ry  o f  P h lla 'M p h la , 
d ted  y e s te rd a y , a f te r  n b r ie f  i lness . 
T h e  new * w ill be received  h e re  w ith  
s a d n e ss  n* Mr. H e n ry , w ho  h ad  a  Rum­
m e r hom e on B eau c h am p  P o in t, R ock- 
p o rt. hnd  done m u ch  fo r  th e  to w n  a n d  
h ad  e n d e a re d  h im se lf  to  a ll th e  people. 
Mr. H e n ry  b u ilt ro a d *  a n d  g av e  th em  
to  t h e  tow n , a d v e r tis e d  th e  b e a u tie s  o f 
R o ck p o rt a n d  C am d en  a n d  Induced  
m a n y  w e a lth y  people to  bu ild  m im m er 
hom e*. H e  w o* th e  p rim e  m o v e r In 
o rg a n iz in g  th e  C am d en  Y a c h t B u ild in g  
an d  S h ip  R a ilw a y  Co. a n d  w a s  o n e  o f 
th e  o rg a n iz e r*  o f th e  M eg un tlcook  (Tolf 
C lub . H e b ec am e In te re s te d  In whip 
b u ild in g  a n d  th e  T. C h a rlto n  H e n ry , 
re c e n tly  lau n c h ed  b y  H . M. B ean , w w  
n am ed  fo r  hi* son.
Mr. H e n ry  w a s  a  m a n y  tim e s  m il­
lio n a ire  a n d  wo* o n e  of th e  lu m b e r 
k ing*  o f  P e n n sy lv a n ia . H e  w a s  a  d i­
r e c to r  o f th e  P e n n s y lv a n ia  R . R . a n d  
on e  o f  th e  p a rk  co m m issioner*  o f  P h i l ­
ad e lp h ia . H e w a* a b o u t 55 y ea r*  old 
a n d  u n til hi* s ic k n e ss  w h ich  c a u sed  h is  
d e a th  w a*  a m an  o f ro b u s t  c o n s t i tu ­
tio n . H e  w a s  v e ry  a p p ro a c h a b le  a n d  
open  h a n d e d  a n d  th e r e  w a s  n o th in g  
a b o u t h im  th a t  In d ica ted  g re a t  w e a lth , 
an d  h e  hnd  host*  o f f r ie n d s  in  R ook- 
p o rt. C am d en  a n d  R o ck lan d .
F u n e ra l  se rv ic e s  w ill b e  held  F r ld a v  
a t  h is  ho m e a n d  w ill be a t te n d e d  by 
p ro m in en t people fro m  K n o x  co u n ty .
L E O L A  N. C O C H R A N E .
M iss L eo la N. C o ch ra n e  d ied a t  h e r  
hom e, u p p e r P le a s a n t  s t r e e t .  N ov. 18. 
a t  th e  a g e  o f 15 yea rn . 7 m o n th s, an d  1 
d ay . F o r  th e  p a s t  th re e  m o n th s  sh e  
hnd  been  a  g re a t  s u ffe re r  a n d  d e a th  
ca m e  a s  a  re le ase . M iss C o ch ra n e  w a s  
a  y o u n g  lad y  o f  a  b r ig h t a n d  ch e erfu l 
d isp o s itio n  a n d  will b e  g re a tly  m issed  
by  h e r  n e ig h b o rs  an d  friends, e sp e c ia l. 
]y  by  h e r y o u n g  sch o o lm ates , to  w hom  
sh e  wa* fo n d ly  a tta c h e d . T h e fu n e ra l  
to o k  p lac e  a t  h e r  la te  h o m e S a tu rd a y  
a f te rn o o n  a n d  w a s  la rg e ly  a t te n d e d , 
th e  se rv ic e s  b e in g  co n d u c ted  b y  R ev. 
H. H. C h ap in  o f th e  U n iv e rsa l s t 
c h u rc h . A m ong  th e  flora l tr ib u te s  
w ere  a p illow  b e a r in g  th e  n am e 
L eo la ,” fro m  h e r  m o th e r :  ro se s  from  
h e r  te a c h e r  n n d  sc h o o lm a te s ; b a s k e t  o f 
c h ry s a n th e m u m s  a n d  fe rn s  from  S a ra h  
U lm er: c h ry s a n th e m u m s  fro m
Iv a n h o e  lo d g e  o f  R a th b o n e  S is te rs ; 
p in k s  a n d  fe rn s . M rs. A lm a  B u rk e tt :  
p in k s. M rs. F a n n ie  B ro w n ; yellow  
h ry sa n th e m u m s . M rs. T . H . S eav e y ; 
p inks. M iss B essie  S p e a r ; roses, M rs. 
S oph ia  Turner; p in k s  a n d  fe rn s , M rs. 
J . R. F ro h o o ; c h ry sa n th e m u m s , th e  A
F. C ro c k e tt  Co.; p in k s, M iss M ae 
C h ase : c re sc e n t, M rs. M a r th a  S p e a r ; 
p in k s, C. A. C ro ck e tt. T h e  p  i l l-b e a re rs  
ere  E p h r la m  I^am b. W illa rd  H a ll, 
R ay m o n d  P a y so n  a n d  H a r ry  Dow.
D A V ID  E. C A R L E T O N .
M an y  re a d e rs  o f T h e  C o u rie r-G a z e tte  
to d ay  w ill be sho ck ed  to  lc a r n  o f  th e  
Rudden d e a th  o f  D a v id  E . O arle ton , 
w h ich  took  p lac e  a t  h is  hom e on S ta te  
s t r e e t  a t  € o ’c lock  t h i s  m orn ing . Mr. 
C a rle to n  w a s  a  m o n u m en t m a k e r  an d  
did  a ll k in d s  o f fa n c y  s to n e  w ork , h a v ­
in g  a  sh o p  on J o n e s  w h a rf. Y e s te rd a y  
he w as en g a g ed  a t  th is  w ork  a s  u su a l, 
a n d  a p p a re n t ly  In h is  c u s to m a ry  
h e a l th . '  In  th e  e v e n in g  h e  co m p lain e d  
o f  n o t fe e lin g  well, b u t  a t t r ib u te d  i t  to  
a n  a t t a c k  o f  Ind igestion . T h is  m o rn ­
in g  he aw o k e  h is  w ife b u t w a s  unab le  
to  sp ea k . M rs. C a rle to n  im m e d ia te ly  
su m m o n e d  m ed ica l a id . b u t Mr. C a r le ­
to n  w a s  beyond  i ts  re a c h . H e a r t  d is ­
e a se  w a s  th e  c a u se  o f  h is  dem ise. 
Mr. C a rle to n  w a s  a b o u t 50 y e a r s  o f 
age . a n d  a  n a tiv e  o f  P e n n sy lv a n ia , a l ­
th o u g h  h is  y o u th  w a s  s p e n t  a t  D eer 
Isle. H e fo rm e d  m a n y  a c q u a in ta n c e s  
d u r in g  h is  re s id e n ce  in  th is  c i ty  a n d  
w a s  held  in  th e  h ig h e s t e te se m . H e  is 
s u rv iv e d  by  h is  w ife , w h o  w a s  fo rm e r­
ly  F a n n ie  G reen law  o f  D»-er Isle.
A LM O N  B. SIM M O N S.
T h e d e a th  o f  A lm on B. S im m o n s re ­
m oves fro m  th is  c o m m u n ity  on e  w ho 
ill be sa d ly  m issed  by th e  m a n y  to 
horn h is c h e erfu l d isp o s itio n  an d  
g en ia l w a y s  h ad  e n d e a re d  him . A l­
th o u g h  n e v e r  o f ro b u s t  h e a lth  a n d  u n ­
a b le  to  e n te r  In to  th e  e n jo y m e n ts  d e a r  
to  th e  h e a r t  o f th e  a v e ra g e  m an , he 
none th e  less h ad  a  sm ile  a n d  k in d ly  
o rd  fo r a ll. H is  su ffe r in g s  w ere 
b o rn e  s i le n tly  a n d  u n co m p la in in g ly , a  
good son  an d  fa ith fu l  c o m p a n io n  to  a  
w idow ed m o th e r, a  k ind  an d  lov in g  
b ro th e r , a  k in d ly  geiyeraus n eig h b o r, 
h a s  e n te re d  in to  h is  e te rn a l  r  »t. D u r ­
ing  h is  la s t  Illness o f  o n ly  a  few  d a y s  
d u ra tio n , h is  fra il body w as w rack e d  
by p ain  a lm o s t u n b e a ra b le , b u t  a t  the  
la s t  ” G<>d g a v e  hl» beloved s ’eep .” an d  
he p assed  fro m  e a r th  a s  a  tired  ch ild  
fa lls  a s lee p  a t  d o s e  of day . B eside a 
m o th e r  he lea v es  to  m o u rn  his loss a 
s is te r , M rs. It. C. G u p tlll o f  M alden  
M uss.; a  b ro th e r . I s a a c  S im m ons, an d  
a  la rg e  c irc le  o f fr ie n d s , w ho  h a v e  th e  
h e a r t fe lt  sy m p a th y  o f  a ll In th e ir  sad  
b e reav e m en t.
M A RY  A. M’N E A L .
M iss M ary  A g n es M cN eal, w ho had  
been  ill w ith  co n su m p tio n , d ied  F r i ­
d ay  a f te rn o o n  a t  h e r  hom e on  P le a s ­
a n t  s t re e t , ag e d  26 y ea rs . D eceased  
w as a  d a u g h te r  o f Mr. a n d  M rs. D a n ­
iel M cN eal a n d  fo r  som e y e a rs  w a s  
em ployed  in  th e  office o f  th e  R o c k ­
lan d  O pin ion  a s  bookkepeeT. S he w as 
v ery  p o p u la r  w ith  h e r  a s so c ia te s  an d  
th ro u g h o u t th e  c ity , w h ere  *he w as 
know n, h e r  e a rly  d em ise  w ill be g r e a t ­
ly m ou rn ed . S he is  su rv iv ed  by  h e r 
p a re n ts , fo u r  s is te rs , A nnie. Susie. 
C h r is tin a  a n d  M a rg a re t. a n d  one 
b ro th e r , D anie l F . T h e  fu n e ra l  s e r ­
v ices w ere  held a t  S t. B e rn a rd ’s  
c h u rc h  y e s te rd a y  forenoon , b e ing  
larg e ly  a tte n d e d .
F a re w e ll to P riso n  C e ll.
Ephraim W . Clark, Alias’ W illiam Smith, W alks 
Forth a Free Man—The Narration of His Story To  
a Courier-Gazette Reporter—His First Act Upon  
Reaching Rockland—The Jefferson Borden Mutiny.
NE V E R  d o u b tin g  th a t  h is  f r e e ­dom  w ould  com e som e d ay , a n d  w ith  im p lic it co n fid e n ce  In th e  A m erican  F e d e ra tio n  o f 
Iiflbor w h ich  w a s  w o rk in g  to  
p ro c u re  It, E p h ra im  W . C la rk  h a s  a t  
last-^won th e  re w ard  o f h is  w a itin g .
T h e fo rm a l p a rd o n  w hich  p ro c la im e d  
h is  l ib e rty , a r r iv e d  a t  th e  T h o m a s to n  
s t a t e  p riso n  a t  7.45 S a tu rd a y  m o rn in g  
a n d  le ss  th a n  tw o h o u rs  In te r  th e  Iron 
door d o s e d  b eh ind  th e  m a n  w ho  had  
s p e n t 28 w e ary  y e n rs  th e re  o n  th e  
c h a rg e  of p irac y . F ro m  s tif lin g  prlffon 
a tm o sp h e re  h e  s te p p e d  In to  th e  g lo ry  o f 
a  m ag n ifice n t N o v e m b e r d ay . a n d  r u n ­
n in g  w ith  th e  c ra m p e d  m ovem - n*ts 
w h ich  a ro se  fro m  lo n g  Im p riso n m en t 
h o ard ed , fo r  th e  firs t tim e , a n  e le c tric  
c a r . A C o u rie r-G a z e tte  r e p o r te r  a c ­
co m p an ied  h im  a n d  e x p la in e d  v a r io u s  
p o in ts  o f  In te re s t b e tw e e n  T h o m a s to n  
n nd  R o ck lan d . An th e  c a r  d re w  Into 
h is  n a t iv e  to w n  h is  w o n d e r And Joy 
w ere  o f eq u a l p ro p o r tio n s . T h e  few  
w ho  w e re  a  w ore  o f hiff p re se n c e  In 
R o ck lan d  sa w  a  m e d iu m -s ize d  m an . 
r a th e r  d a r k  in  fe a tu re * , a n d  lo o k in g  
to ta lly  u n lik e  th e  p ic tu re  on e  w ould 
n a tu ra l ly  d ra w  o f  a  p ira te .
H is  fa rew ell a t  th e  p riso n  w a s  
m a rk e d  b y  w o rd s  o f  ch e er, a n d  good 
w ishes, o n  th e  p a r t  o f  th e  officials. 
C h a p la in  P lu m e r, w h o  h a s  been  
on  d u ty  th e re  lo n g e r  th a n  a n y  of 
h is  a s so c ia te s , a n d  w ho  w as In c lo ser 
to u c h  w ith  C la rk , g ra sp e d  h im  firm ly  
by  b o th  h an d s , an d  sa id  w ith  em otion .
"G ood b y e  an d  God b less  you . R e­
m em b er th e  ad v ic e  I  h a v e  a lw a y s  g iv ­
en. Be a  good m a n  th e  re s t  o f  y o u r 
d a y s .”
" T h a n k  you, c h a p la in ,” w a s  th e  feel­
ing  response. " I  a m  a t  p ea ce  w ith  a ll 
th e  w orld  an d  sh a ll do m y  be«it to  lead  
an  h o n e s t life ."
C la rk  ca m e  to  R o ck lan d  on  b u sin ess , 
an d  to  look  u p  a  r e la t iv e  In R o ckport. 
H e  w ill sp en d  T h a n k s g iv in g  w ith  
fr ie n d s  In U nion  a n d  th e n  h e  g o es  to  
B oston , w h e re  h e  w ill p ro b a b ly  spend 
th e  re m a in d e r  o f  h is  d ay s. H e  Is v ery  
re tic e n t upon th e  sco re  o f h is  fu tu re  
fo r h e  does n o t w ish  to  b r in g  sh a m e  or 
a n n o y in g  gossip  u pon  h is  r e la t iv e *  " I 
In ten d  to  c a re  fo r  m y  s i s te r  th e  r e s t  o f 
m y  d a y s ” w ere  h is  p a r t in g  w o rd s  to 
th e  re p o rte r .
T h e c r im e  fo r  w h ich  C la rk  h a s  sp en t 
th e  best p a r t  o f  h is  life  In p riso n  
a ro se  from  th e  m u tin y  In 1875 on  th e  
sch o o n e r Je ffe rso n  B orden , bound 
from  New* O rle a n s  to  L o n d o n . T h e  tw o 
m a te s  w ere  k illed , a n d  th e  m u tin e e rs  
d id  n o t s u r r e n d e r  u n ti l  s ta rv a t io n , e x ­
h a u s tio n  an d  b u lle t  w o u n d s  h a d  re n ­
d ered  th em  u n a b le  to  c o n tin u e  th e  
s tru g g le . T h e  In d ic tm e n t a g a in s t  C la rk , 
c h a rg in g  h im  w ith  th e  m u rd e r  o f the  
second m a te , w a s  q u a sh e d , an d  h e  wa* 
A nally  tr ie d  fo r co m p lic ity  In th e  m u r ­
d e r  o f  th e  firs t m a te . C la rk  a n d  Geo. 
M iller w e re  sen ten c ed  to  be h u n g  nnd 
Jo h n  G lew  w as g iven  10 y e n rs  In p r is ­
on. P re s id e n t G r a n t  c o m m u te d  th e  
se n te n c e  to  life. M ille r d ied  a b o u t 10 
y e n rs  ngo  le n v in g  n n  e x tra o rd in a r y  
confession , to  th e  effec t th a t  C la rk  w*as 
th e  r in g le a d e r  of th e  m u tin y  n nd  In ­
sp ired  It b ec au se  h e  loved  th e  c a p ta in 's  
w ife n n d  w a n te d  th e  c a p ta in  a n d  offi­
c e rs  o u t o f  th e  w ay .
C la rk ’s f r ie n d s  ra is e d  a s to rm  o f In ­
d ig n a tio n  w hen  th is  w a s  p u b lish e d , b u t 
C la rk , h im en lf re m a in e d  s i le n t , still 
h o pefu l th a t  th e  lo n g -lo o k e d -fo r p a r ­
don w ould  com e. T h e  a id  o f S am uel 
O o m p ers  a n d  Jo h n  M itchell A nally 
b ro u g h t It. A m o n g  th e  m oat ch e rish ed  
o f h is  possessions i« a  le t t e r  re c e n tly  
received  b y  C la rk  fro m  Jo h n  M itchell 
in w hich  th e  le a d e r  o f  th e  m ine  w o rk ­
e rs  s a id :
" I  sh a ll  d o  a ll In m y  pow 'er to  
se c u re  y o u r  re le a se  a n d  y o u r  fr ie n d s  
a r e  d o ing  th e  sam e . I  do  not 
know* how* w e  a r e  to  acco m p lish  it 
b u t  I sh a ll e x e r t  a ll m y  Influence 
w ith  P re s id e n t R o o sev e lt a n d  hope 
fo r th e  b e s t .”
N ot v a in  hope It h a s  p roved . 
" E v e r y th in g  co m e s to  h im  w ho 
w*aits,” sa id  C la fk  sm ilin g ly , " a n d  I 
h av e  w a ite d  p a t ie n t ly  o n  th e  L o rd .”
H is  o w n  s to ry  o f  th e  m u tin y , a n d  
th e  c irc u m s ta n c e s  le a d in g  u p  to  It, 
e re  to ld  to  a  C o u rieT -G azette  r e p o r t ­
e r  S a tu rd a y  fo renoon . C ondensed  
so m e w h a t It fo llow s:
"Y ou m u s t u n d e rs ta n d  b y  th e  w ay  
o f  p re fa c e ,"  sa id  C la rk , " th a t  th e  J  f- 
fi-rson B orden  w a s  a  hoodoo sh ip . B e­
fo re  I e m b a rk e d  on th e  v o y ag e from  
N ew  O rle a n s  th e re  h ad  been  tro u b le  
a b o a rd  on  a  t r ip  fro m  N ew  Y ork  ,and  
C ap t. P a t te r s o n  w a s  h e ld  In $1400 
b o n d s  by  th e  U n ite d  S ta te s  a u th o r i s e s  
fo r  b ru ta l i ty  to w a rd  h is  crew .
" O u r e m b a rk a tio n  fro m  N ew  O rle an s  
w as f r a u g h t  w ith  tro u b le , in  w hich  
C ap t. P a t te r s o n  a b u se d  M ille r an d  e n d ­
ed in  a  c o n tro v e rsy  w ith  th e  tu g b o a t 's  
c rew , w hich  h e  c u r se d  to g e th e r  w ith  
th e  U n ited  S ta te s  a u th o r it ie s , ro u n d ly .
" A f te r  w e w e re  in  th e  G u lf S tre a m  
w e e n c o u n te re d  ro u g h  w e a ’h e r  an d  the 
h e a v ily - la d e n  vesse l sh ip p ed  q u a n ti t ie s  
of s a l t  w a te r . E v e r y th in g  on  deck  w*as 
to rn  a s u n d e r  a n d  th e  s a l t  w a te r , m in g ­
lin g  w ith  th e  caakii o f  fre sh  w a te r, 
ru in e d  o u r  d r in k in g  su p p 'y . T h e  vessel 
a s  s t ra in e d  a n d  b eg a n  to  leak . T he 
c a p ta in  a c c u se d  u s  o f  a  c o n sp ira c y  to  
s in k  th e  sh ip . ‘I ’ve p a 'd  $',00 fo r s h ip ­
p in g  you  sa ilo rs , a n d  now  I ’m g o in g  to  
ta k e  it  o u t o f y o u r h id es ,' he sa id . I t  
sh o u ld  a lso  be e x p la in e d  th a t  w«* w ent 
sea  sh o r th a n d e d , h a v in g  o n ly  fo u r  
a b le  sea m e n  w h e re  th e re  sh o u ld  h av e  
been  six . T h e  c re w  in  consequence 
w as k ep t c o n s ta n t ly  em ploye-1, fo r th e  
w e a th e r  w as s to rm y  a ll th e  tim e. I 
h a v e  seen  th e  a lin o a t e x h a u s te d  m en 
sw e p t in to  th e  seupi>en», a n d  g ro a n in g  
p it ifu lly  p ick  th e m se lv e s  up  a n d  go  
b ac k  to th e ir  w ork . C la rk  w a s  a t  th e  
w heel 36 h o u rs  once. A n o th e r  tim e, a f ­
te r  s ta n d in g  48 h o u rs  w ith o u t re lief, I 
d ropped  to  th e  d ec k  fro m  sh e e r  e x ­
h a u s tio n .
"O w in g  to  th e  loss o f o u r  f r e s h ’w a te r  
th e  o n ly  su p p ly  le f t  w a s  in  a  ta n k  u n ­
d e r  th e  q u a r te r  deck  a n d  w as used  by  
th e  officers. O ne d a y  I so ld  to  th e  
c a p ta in , ’we a re  p e r ish in g  fo r th e  w a n t 
o f  w a te r .’
"H e  p o in ted  to  th e  sa l! w*nter o n  t h rt 
ro llin g  deck  a n d  sa id :  ‘D ip  It up,
th e re ’s  p le n ty .’
"O u r food c o n sis ted  o f g r is t ly  m e a t 
covered  w ith  scu m , a n d  co rn  brend  
w hich h nd  been cooked In s a l t  a n d  
b ra ck ish  w a te r . I show ed  som e o f  It 
to  th e  m a te  an d  ask e d  h im  If th a t  w an 
flt to  g ive m en w ho w ere  w o rk in g  
n ig h t nnd  day . H e  rep lied  th a t  It w*as 
good en ough  fo r  u s; th a t  If h e  w as 
c a p ta in  we w o u ld n ’t get ev e n  th a t .  I 
co m plained  to  C npt. P a tte r s o n , a n d  he 
b ro u g h t u s  a  flour b a g  filled w ith  pilot 
b rend . w h ich  h ad  been  cooked  in  s a l t  
w a te r  n n d  w a s  n il m ildew ed . I to ld  
him  to ta k e  It o u t o f  th e  fo re c a s tle  
qu ick . H e  d id  so, th re a te n in g  to  fix 
me.
"O ne d a y  M iller w a s  s e n t a lo ft In a  
bos’n c h a ir  to  oil dow n  th e  to p m as ts . 
H e c lu tch e d  th e  r ig g in g  to  s te a d y  h im ­
se lf nnd  th e  m a te  S h o u ted : ’K eep  y o u r 
ha m is off th e  r ig g in g , th e y  a r e  all 
o il.’ A f te r  re p e a t in g  th e  w a rn in g  th re e  
tim e s th e  m a te  lo w ered  M in er to  th e  
deck  n nd  hnd  h im  s t r u n g  u p  b y  th e  
th u m b s. A f te rw a rd  MIMer w as lashed  
to  th e  m ain  h a tc h  fo u r  d ay s. T h e 
c rew  re b e lled  a n d  C ap t. P a t te rs o n  
A nally  a g re e d  to  w ipe o u t  t h e  s la te  
an d  tu rn  o v e r  a  n ew  lea f. F ro m  th a t  
m om ent h is  he llish  w ork  b eg an , an d  
he d id  e v e ry th in g  poswIMe to  p ro v o k e 
u s  In to  a  s t a t e  o f  m u tin y .
"O n e d a y  I wnm  sw e p t o v e rb o a rd  
w hile fu r tln g  n sa il. A  sh lpm at®  flung  
me a  lin e  n nd  I h a d  n e a r ly  e rn w ie d  o n ­
to  deck  w’hen  th e  c a p ta in  ru s h e d  to  the  
ra il nnd  low ered  m e b ac k . H e  re p e n t­
ed th is  th re e  t im e s  a n d  I h a d  been  In 
th e  w a te r  h a lf  a n  h o u r  w hen  h e  A nally  
c o n se n te d  to  h a v e  m e pu lled  on deck. 
A f te rw a rd  I  h e a rd  th e  m a te  s a y  he 
w ished  th e  line  h n d  been  g re n sed . a n d  
t h a t  n e x t t im e  th e y  w ould  su cceed . As 
G od Is m y  w itn e s s ,"  n nd  h e re  C la rk  
so lem nly  m ined  h is  r ig h t  h a n d , " th o se  
a re  th e  v e ry  w o rd s  w h ich  w e re  used .
" T h e  m u tin y  b eg a n  a f te r  a  lo n g  
se r ie s  o f  a b u se s . W e  h a d  lo st o u r  
s leep  nnd  d rn n k  s a l t  w a te r  u n ti l  w e 
sca rce ly  k n ew  If w e  w*ere In o u r  r ig h t 
senses. B eca u se  w e d id n 't  Ju m p  a t  th e  
officers’ b id d in g  th e re  b e g a n  a  r io t  
w'hich la s te d  th re e  d a y s  a n d  n ig h ts .
" T h e  second  m a te  ruH hed a t  me 
w hen I w on s ta n d in g  on th e  fo re c a s tle  
a n d  s t ru c k  m e w ith  a  b e la y in g  pin. 
T h e  c o n d itio n  I h a v e  d esc rib ed  p u t  v im  
In to  m y  n rm , a n d  s e iz in g  a  c a p s ta n  
b a r  I s t ru c k  h im  on th e  hea d . H e  fell 
o v e rb o a rd  fro m  th e  fo re c a s tle  an d  
w a s  d row ned . All th e  w ro n g s  w hich  
w e h n d  su ffe re d  a ro s e  in m y  m in d  b e ­
fore I did th is  deed , a n d  s o m e th in g  in 
m y  h e a r t  told m e It w a s  r ig h t  to  s tr ik e  
th e  blow .
’T h e  k illin g  o f t h e  f i r s t  m a te , fo r 
w hich  I  h a v e  se rv ed  28 lo n g  yeans, I 
did  n o t even  see, a lth o u g h , a s  ch a rg ed ,
I w a s  one o f  th e  th re e  m en  w h o  th re w  
h im  o v erb o ard  a f te r  h e  w a s  d'*ad.
A fte r  th is  fig h t w e w e re  b a r r ic a d e d  
In th e  fo reca s tle . T h e  c a p ta in  an d  
m a te s  w ere  a rm e d  w ith  s h o tg u n s  a n d  
w ould A re th e  m o m en t th e y  sawr us  
m oving . O ne b u lle t p ierced  m y  rig h t 
l, a n d  w e w e re  a ll w*ounded d u r in g  
th e  th re e  d a y s ’ siege. T h a t  s c a r  s till  
sh o w s  on m y  a rm .
’T h e c a p ta in ’s  w ife, w h o  w a s  no 
bab y , stood  g u a rd  w h ile th e  officers 
s le p t, a n d  m a rc h e d  u p  n n d  dow n In 
fro n t o f th e  ca b in  arm e d  w ith  a  gun .
W e b ecam e e x h a u s te d  on th e  th ird  
n ig h t, an d  fell a s lee p . T h e  c a p ta in  
a n d  m a te s  soon re a lized  o u r  p re d ic a ­
m en t, ca m e  a n d  b o red  h o les  In th e  
fo re c a s tle  p a r ti t io n s  n nd  th e n  fired  a t  
o u r  s leep in g  bodies. T h e  c a p ta in  sh o t 
Jo h n  G lew  in th e  sp in e , a n d  th e  E n g ­
lish m a n , th ro w in g  u p  b o th  h a n d s , 
begged p lte o u rty  fo r  m ercy . H e  an d  
M iller w ere  p u t in  iro n s  a n d  I  w a s  
h a ln e d  to  th e  p u m p  so  t ig h t ly  th a t  I 
could  s c a rc e ly  m ove a  m u s le .
" T h e  m u tin y , If su c h  you  c a n  ca ll It, 
w*as no t th e  w o rk  o f  a  m o m e n t;  it w as 
th e  c u lm in a tio n  o f m a n y  d a y s  o f  s u f ­
fe r in g  su ch  a s  a r e  se ld o m  ex p e rien c ed , 
even  o n  th e  h ig h  seas . G o ad ed  to  d e s ­
p e ra tio n , s ta rv e d , a n d  criazed by 
d r in k in g  se a  w a te r , w e w e re  In a  co n ­
d itio n  w h tch  m a y  a p p e a l to  th e  pu b lic  
In th e  l ig h t o f  Ju s tif ic a tio n .
" T h is  Is th e  t r u e  s to ry  o f  th e  g re a t  
tra g e d y  a n d  I h a v e  n e v e r  b e fo re  re -  
veafled it to  a n y  liv in g  p erso n . W h e n  
th e  c a s e  c a m e  u p  in  B oston  w e w ere 
a ss ig n e d  counse l, b u t  n o t p e rm itte d  to  
s t a t e  o u r  s id e  o f  th e  case . W e s a t  
th e re  th ro u g h  th e  lo n g  d a y s  o f  th e  
t r i a l ,  l is te n in g  to  lie s  an d  c h a rg e s  
w hich  w*ould h a v e  been  la u g h a b le  b u t 
fo r th e ir  fa ta l  m ea n in g . N o t even  to 
o u r  co u n se l did w e te ll a ll t h a t  h ad  
tra n sp ire d . C ounselled  to  s ilence , we 
k e p t to  o u rse lv e s  m u c h  t h a t  m ig h t 
o th e rw ise  h av e  a ided  us. W e w e re  led 
lik e  la m b s  to  th e  s la u g h te r .  I w as 
on ly  a p o o r s a ilo r  b u t I th o u g h t  th n t 
th e  U n ited  S ta te s  w*ould see  th a t  I  h ad  
a  f a i r  tr ia l . T h e d ie  w*as c a s t, how -
er, n n d  th re e  m en  w ho  h a d  su ffered  
h o rr ib le  a g o n y  fo r  som e o ffen ses  w hich  
w*ere n ev e r co m m itte d , e n te re d  upon a  
p riso n  c a re e r ."
C la rk  w as naked  a b o u t th e  d e a th b e d  
confession  o f M iller, in  w h ich  th e  l a t ­
te r  c h a rg e d  h im  w ith  in s tig a tin g  the
ho le m u tin y  f o r  th e  s a k e  o f love.
"M ille r is  d e a d ,"  rep lied  C la rk , "an d  
I sh a ll s a y  n o th in g  h a r s h  a b o u t him . 
H e  w a s  d em e n te d , t h a t ’s  all, a n d  th e  
p riso n  officials know  it.
A f te r  w e hod  been  se n te n c e d  to  
h a n g in g , m y  fr ie n d s  w orked  in  h is  in ­
te re s t  a s  w ell a s  m ine. M y s i s te r  v is ­
ited  th e  p riso n  one d ay , a n d  in  m y 
p re sen ce  C la rk  mild to  h e r :  *1 d o n ’t
know  how  to  th a n k  you  fo r  w h a t you 
a re  doing. I a m  v ery  s o rr y  I g o t y o u r 
b ro th e r  in to  trouble.*  "
In  s p ite  o f  th e  m a n y  d isc o u ra g e ­
m e n ts  w h ich  h a v e  c o n fro n te d  h im , 
C la rk  n e v e r  lo s t h e a r t  in  p riso n . H e  
kn ew  th a t  pow e rfu l a llie s  w e re  w o rk ­
in g  fo r  h im  a n d  th a t  th e  P r e s id e n t’s 
1-ordon w a s  co m in g  so m e d ay . A* U 
did.
W E S T E R N  T R IP S
| E i th e r  o n e-w ay  o r  ro u n d - tr ip , a r ­
ra n g ed  by  L. P . B u rg ess , N. E . P . A , 
B oston , M ass., a t  low est possib le e x ­
pense. A p o s ta l c a rd  s ta t in g  y o u r d e s ­
tin a tio n  w ill b r in g  you  fu ll in fo rm a ­
tion. 90-95
| T he C o u rie r-G a z e tte  goes in to  s  . 
a rg e r  n u m b e r of fa m ilie s  In K nox I 
coun ty  th a n  a n y  o th e r  p a p e r  p u b - | 
1 Isbed-
NEW BOOKS
B Y  POPULA R W R IT E R S
We have just received the following new books by writers 
well known to all novel reader#
The Sherrods, by McCutcheon $1 20 
liarlasch of The <Juards, by fler'inian , $I.2U 
The Hermil. by Munn, $1 20 
Cherry, by Tarkington, $1 00
Rebecca at Sunnybrook, by Kate Douglass W iggin, $1 00 
Two Little Savage#, by Seton, $1.75
S^-lluudred# of Popular Novels at less than half price
Huston's Hook Store, Kockliuid.
Opposite Thorndike Hotel.
SOWS OP VKTERAW 8 .
Increase of M em bership M arks th e  A dm in­
istra tion  of Comm ander Orne.
D iv is ion  O nm rrfander A r th u r  L. O rne 
o f  R o ck lan d  h a s  lasucd h is  fifth  o rd e r, 
w hich  c o n ta in s  m uch  in fo rm a tio n  o f 
In te re s t  to  th e  R ons th ro u g h o u t th e  
s ta te .  F ro m  It we q u o te :
" E n c o u ra g in g  re p o r ts  a r e  com ing  
from  v a r io u s  se c tio n s  o f  th e  D iv ision  
re la t iv e  to  th e  renew ed  effo rt w h ich  Is 
b e in g  m a d e  to  la rg e ly  In c rea se  th e  
m e m b e rsh ip  o f  o u r  s ta te  o rg a n iz a tio n . 
An th is  Is th e  sea so n  o f th e  y e a r  w hen 
b est r e s u lts  c a n  be o b ta in e d  In th is  d l- 
reetlon* ft I* Im p e ra tiv e  th a t  ev e ry  
m em b er w ho  s in c e re ly  desire*  Its  a d ­
v a n c e m e n t, shou ld  e n d e a v o r to  b rin g  
In to  o u r  o rg a n iz a tio n  a ll th o se  elig ib le 
to  It* m em b ersh ip  th a t  It i* possib le  
fo r  h im  to  Influence. T h is  Is a n  u n d e r­
ta k in g  w h e re  in d iv id u a l e ffo rt on ly  can  
be su cc essfu l nnd R 1* hoped  th a t  ea ch  
m em b er w ill so  fee4 hi* re sp o n s ib ility  
In th is  d irec tio n  th a t  th e  re s u lts  m ay  
be s a t is fa c to ry  to  th o se  w ho h a v e  th e  
b e s t In te res t*  o f  th e  o rd e r  a t  h e a r t  
M em ber* shou ld  see to  It th a t  th e  so ­
cia l f e a tu re s  a re  m a d e  a s  p le a sin g  nnd  
a t t r a c t i v e  a* possib le , nnd  th a t  a t  a  
t im e  o f  m u s te r  In, th e  ce rem o n y  sh o u ld  
be so  im p ressiv e ly  p e rfo rm ed  t h a t  th e  
re c ru i t  g a in in g  a fa v o ra b le  f irs t Im ­
p re ssio n , will In tu r n  u se  h is  Influence 
to  s t il l  f u r th e r  a u g m e n t th e  m e m b e r­
sh ip ."
(C om m ander O rn e  a lso  c a lls  a t te n t io n  
to  th e  n e c essity  o f m a k in g  th e  best 
p o ssib le  s e le c tio n s  w hen o fficers a r e  
c h o se n  b y  th e  v a r io u s  c a m p s  In  th is  
co n n e c tio n  It Is in te re s tin g  to  n o te  t h a t  
th e  firs t th re e  officer* a r e  to  be h e r e ­
a f te r  d es ig n a te d  a*  c a m p  co m m an d e r, 
s e n io r  v ice co m m a n d e r nnd  Ju n io r  vice 
c o m m an d e r. In stea d  o f  c a p ta in , firs t 
l ie u te n a n t  nnd  second  l ie u te n a n t.
O n e  new  c a m p  hn* been m u s te re d  
d u r in g  th e  p a s t  q u a r te r  by  th e  D iv ision  
C o m m a n d e r u n d e r v e ry  p h a s in g  co n d i­
tio n s—Is a ia h  S. W eb b  C am p, No. 25, 
B rld g to n —h a v in g  fo r ty  c h a r te r  m em ­
b e rs  an d  w ith  th e  fo llo w in g  officers: 
C a p ta in , G eorge H .K n ig h t;  F ir s t  L ie u ­
te n a n t, G eorge E . W e em n n ; Second 
L ie u te n a n t, G u y  E . D ay. A. E . C la rk  
c a m p  o f  B e lfa s t hn* b ee n  re in s ta te d .
In v o k in g  h is pow er, th e  d iv ision  com ­
m a n d e r  h a s  revoked  th e  c h a r te r  of 
th o se  c a m p s  w hich  h a v e  fa ile d  to  m a k e  
th e i r  re p o r ts  o r  p ay  th e i r  p e r c a p i ta  
tax .
I I
A. C. M cC lurg  A  C o.’s  n ew  h o lid ay  
c a ta lo g u e  o f th e ir  o w n  p u b lic a tio n s  
sh o u ld  be In th e  h a n d s  o f ev e ry  book- 
b u y e r  b e tw een  now  n n d  C h ris tm a n . I t  
Is p ro fu se ly  Il lu s tra te d  w ith  fu ll-p a g e  
p ic tu re s  an d  p o r t ra i ts ,  In ad d itio n  to  a  
la rg e  n u m b e r o f In se rts  o f th e  co lored  
i l lu s t ra t io n s  fo r w h ich  th i s  Arm is b e ­
co m in g  esp e c ia lly  w ell know n. A lto ­
g e th e r  It 1« one o f  th e  m o s t fin ished  
p ro d u n c tlo n s  In th e  w a y  o f a n  i l lu s ­
t ra te d  d e sc rip tiv e  c a ta lo g u e  ev e r 
b ro u g h t o u t, an d  d e se rv e s  w ide c i r c u ­
la tio n .
IT 'S OVERSHOE 
I WEATHER NOW!
Without using any pet names 
we waut to call your atten­
tion to our stock of
First-Class Line of
OVERSHOES
For Men, 
W om en and Children,
ALL KINDS.
TIIE BEST MADE
Men's W ool Boots 
And Overs 
All New Goods
WHEN YOU ABE LOOKING 
FOR RUBBER FOOTWEAR,
Way Down Prices
----------COME HERE-----------
For Cold Weather
C A PS, G LO VES, 
M IT T E N S
We have just received a big 
line. Many new styles to 
select from for Men, Boys 
and Children.
Come here, for our Low Prices 
appeal to your purse.
E.W.Berry&Co.
Next E. B. Hastings & Co.
P A N T S  
Without Buttons!
At first thought you think that is 
something new, but It isn ’t. 
Adam ha d no buttons on his 
Trousers, and there are score# of 
men and boys going about today 
with buttons off their Pant#, and 
others ready to drop off. But not 
a single pair of those Pants was 
bought here. We don’t sell that 
kind. We pay as much attention  
to buttons as we do to anything  
e l s e .  Y o u  know w hat that 
means. T h e  buttons on o u r  
Clothing will " stay till the cows 
come home. ”
Our lines of Fall and W inter 
Trousers are perfect in detail. 
Perfect material, perfect tailoring, 
perfect cut. Try a pair of our 
Trousers,
$2. to $5.
l f
' P S Z '
C O -O PERA TIV E STO RE.
T h is  Question D ebated by Penobscot View 
Grange—T h e  N ext M eeting.
A t th e  la s t  m e e tin g  o f  P en o b sco e V iew  
G ra n g e  th e  q u e s tio n , "R eso lv ed , T h a t  
e v e ry  G ra n g e  sh o u ld  o p e r a te  a  co -o p ­
e r a t iv e  s to re  w h ich  a ll m em b ers  sh o u ld  
p a tro n iz e ,"  w a s  d e b a te d . T h e  sp e a k e rs  
w ho o p en e d  th e  q u estio n  w e re  F ra n k  
H . In g r a h a m  a n d  W . A. R ip ley  fo r  th e  
a f firm ativ e , P a r k s  B u k e r an d  H . N. 
B ra z ie r  fo r  t h e  n eg a tiv e . T h ey  w e re  
fa llow ed  b y  q u ite  a  n u m b e r o f  s is te r s  
a n d  b ro th e r s  w h b  sp o k e  som e on th e  
o n e  side , a n d  so m e on th e  o th e r ,  nnd  
th e  d isc u ss io n  b e c a m e  q u ite  liv e ly  an d  
In te re s tin g .
T h e  n e x t  m e e tin g  o f th is  g ra n g e  will 
be T h a n k s g iv in g  n ig h t In th e  s m a lle r  
h a ll, th e  f u r n i tu r e  h a v in g  been  m oved 
th e re to  a f te r  th e  la s t  m ee ting . T h is  
h a ll Is t h a t  p a r t  o f  th e  b u ild in g  w h ich
h a s  been  u sed  In th e  su m m e r  a s  a  b an ­
q u e t  h a ll, b u t  it  Is n e a r ly  a s  la rg e  o s  
th e  m ain  h all, a n d  i» b e t te r  s u ite d  fo r 
w in te r  o cc u p an c y . T h e  m e m b e rs  of th *  
g ra n g e  w ill p ro b a b ly  p re s e n t a  p lay  a t  
a t  th e  n e x t  m ee tin g .
A t t h e  f i r s t  m e e tin g  In D e cem b e r o c­
c u rs  th e  a n n u a l  e je c tio n  o f  officers.
W illiam  B. F o s te r , o n e - tim e  e d ito r  o f  
o f  th e  T h o m a s to n  H e ra ld , a n d  u n ti l  
re c e n tly  fo re m a n  o f  th e  R o m fo rd  
Faills T im es  Is sp e n d in g  a  few  d a y s  In 
th is  v ic in ity  b efo re  g o in g  to  C herry fle ld  
w h e re  h e  b eco m es fo re m a n  in  th e  
T im es  office.
S P E C IA L  C O L O N IS T  T IC K E T S  
On s a le  d a ily  n o w  u n t i l  N ov. SO, v ia  
N IC K E L  P L A T E  R O A D . B u ffa lo  to  
C a lifo rn ia  a n d  o th e r  P ac ific  C oast 
p o in ts  In U T A H , M O N T A N A  ID A H O , 
e tc . S p lend id  tr i -w e e k ly  to u r is t  c a r  
serv ice . See lo ca l a g e n ts , o r  w r ite  
L . P . B u rg e ss , N . B . P . A ,  B osto n , 
M ass. 90-95
W . L. D o u g la s  S 3  0 0  a n d  S 3  5 0  S h o e s  fo r  M e n .
BOSTON SHOE STORE
MURDER W ILL OUT
SO WILL THE’ FACT THAT OUR
Prices Are The Lowest
T H E  O N E  P R I N C I P L E  R E A S O N --
W e  h u v e  a b u y e r  w ith  h e a d q u a r to r ii  in  th e  J loa ton  M a r k e t ,  w h o  
b e in g  o n  th e  npot la a b le  to  nave  fro m  10 to  20 p e r  c e n t o n  a ll  
go o d a th a t  w e b u y , thuH m a k in g  I t  p o as lh lo  fo r u s  to  a e ll th em  
to y o u  a t  a n  e q iiu l H aving.
18 T H I S  A N  CHUKOT TO  YOUT 
18 Y O U R  8 H O K  R IL L  S A T IS F A C T O R Y ?
18 IT  W O R T H  Y O U R  T R O U B L E  TO  F IN D  O U T  I F  T H I S  S T A T E ­
M E N T  IS  T R U E ?
A  H I N T  A T  S O M E  O F  O U R  B A R G A I N S
L A D IE S ’ ST O R M  a n d  L O W  C U T  R U B B E R S  w o r th  50 ce u U ,
O ur p r ic e  o n ly  3 9 c
C H IL D R E N ’S R U B B E R  HO O TS, alzeH 0 to  10 1-2, 89C
Y O U T H S ’ R U B B E R  BO O TS, Hl/.ea 11 to  13 1-2, 9 1 .3 9
M E N ’S  R U B B E R  B O O TS, sizeu tl t o l l .  S 2 .I 9
M E N ’S F E L T S A N D  R U B B E R S -a ll  s i z e s -  S I .3 9
NOT A C H E \P  COMBINATION, BUT 
A QOOD COnBINATION CHEAP.
B O S T O N  S H O E  S T O R E
S T . N IC H O L A S  B L D G . F O O T  O F  D A R K  S T R E E T
| SHAVERS 
; SUPPLIES.
M Ify o u itlizv e  yourself we w au l you •  
8  to look a t  our aefcorliueul o f M
J Razors,
* Razor Strops,
3  Mugs,
X Brushes,
X Shaving Soaps,
3  Griffon's Safety Razors.
£  ih i '. c  goo d , aro  the  beet th a t we 
j |  u buy, coubequouily lUc best you u*u n
X 0uy. ft
IC . H, Moor & Co.t
D R U G G I S T S  3
HOCK LAND
« * *  * * * * * *  * * * * * * *  * * * * *  * * * *
FU LLER & CO BB J
Woolen Carpets ■
W e shall move all our Woollen Carpets I  
to make room for china and pictures. |  
Before doing so, we will mark our 70 and g 
75 cent Carpets down to 50 cents. g
Sanjo Rugs ■
W e place on sale Wednesday morning * 
a lot of the new Sanitary Sanjo Rugs in 
Oriental colorings and designs, just the * 
thing for halls, dining rooms and chambers, B
in two sizes:
30x60 in., 98c. 36x72 in., $L 50 . ■
K n o x  C ounty  A yentu  fo r  the  
celebrated Outer m oor M attrees.
C A R P E T  D EPA RTM EN T
. f.u LLER JJfcOBB l
I
T H I  RO CK LA N D  tO IJR IE R -O A Z R T T R : TU K SD A Y , NOVEMHETl *4,
T U R K E Y S
For Thanksgiving Time
WELL! YOU KNOW.
’Tis the same old story. We have the beat Turkeys. Se­
lected personally with greet care. These Turkeys did not come 
from Maine. We couldn’t get Maine Turkeys. They came 
from Vermont and Rhode Island.
La st  and Pound
fJW U H D -2  Keyi tied with rod tope. Owner 
"  can here s u m  b r piTlnv for thla notice
A pply  a t  T n i a  o f f i c e . m
Calk of i n  town
i named the Peer- 
Anyone wan tin*
____ ,-------------- , ________ r  plied by carry In*
information to that effect to B. Cl MORAN, 
affent U. § . Casualty Co. Mtf
W a n t e d
■ „ ---------  anaga l _____________  ____| ___
adjoining territory for boose of solid financial 
standing. 920,000 straight cash nalary and ex­
penses paid each Monday direct from head­
quarters . Rxpenee money advanced: position 
permanent. Address Manager, 006 Monon 
Bldg., Chicago. 04*06
W
Apply
street.
ANTED—A good capable girl for general 
housework. No washing or ironing------------------- ---------------------- •_
CA.F ANTED AT ONCE COOPERS on apple barrels. OORDEN BROS., Chisholm, B8tf
WANTED—Faithful Person to Travel for well established house in a few counties calling on retail merchants and agents. Local territory. Salary $20.00 per week with expenses additional, all payable in cash each week. Mon­ey for expenses advanced. Position permanent 
Business successful and rushing. STANDARD 
HOUSE 330 DEARBORN BT.. Chicago. 91-98
To Le t.
ton, near postoffice, schools and churches: 
^m etric cars pass every half hour. Unfinished 
a t t lo ; wood shed attached to the honse. In­
quire of WM. H. HATCH, Thomaston, Me.Mtf
th e r Information inquire of J .  W. S. BURPEE, 
a t  W. O. Hewett A Co's. 86tf
Fo r Sato.
'T7*OR SALE—A good cheap work horse. I do 
J* not need him this winter and will sell him 
fo rh a lf his real worth, also two White Wyan­
dotte  cockerels. See them a t my place a t Rock­
v ille . C. C. CROSS, 406 Main street. Rockland 
91 94
Nov 28—Ball in Warren, benefit of baseball 
association.
Nov. 20—Annual g ift hall of N. A. Burpee 
lose Co. at W atts hall, Thomaston.
Not. 28—Thanksgiving Day Union s«rvioei at 
F irst Baptist church, sermoa by Rev. C. A, 
Moore.
Nov. 28—Lecture ."The Evolution of the Flag," 
by Rev. W. J .  Day, a t  First Baptist church.
Nov. 23-28—(Thanksgiving week>Kiark-Urban 
Co., a t Farwell opera bouse.
Nov. 30—Shakespeare Society meets with Mrs. 
F .C . Knight.
Nov. 30— Official visit of Grand Commander to 
Claremont Commandery.
Dec. 2-O onoert by pup 
trs. Wight. benefit of Puinio uoniry .
Dec. 3.-Thomaston Segochet Club entertain­
ment a t W atts ball •
Dee. 6—‘ Along the Kennebec," (matinee and 
|g h t)a t Farwell opora house.
Dec. 8—Thomaston, Congregational fair.
Dee. • — Miller - It Id ley - Dunster concert, 
auspices of Beethoven Club, benefit Public Li­
brary.
Dec 11—Thomaston, Knox Hose Co. annual 
upper and dance.
Dec, 19—Whitney’s Minstrels (Matinee and 
night; Band and Orchestra at Farwell Opera 
House.
Deo. 26—Xmas matinee and night Huntleys 
lig Minstrel Jnbllee 40 people. (Count etnA 
Dec. 28—Lawrence (.ratten as Sliemus O’Brien 
St Farwell opera house.
Jan. 6 Supreme Court convenes.
A n d rew  J .  R ic h a rd so n  a n d  Mis* 
L e n a  E . W ith a m , b o th  o f th is  c ity , 
h a v e  filed m a rr ia g e  In ten tio n s .
T h e  U n io n  T h a n k s g iv in g  se rv ic es  will 
be held  In th e  F i r s t  B a p tis t  ch u rc h  
th is  y e a r , w ith  se rm o n  by  R ev. C. A. 
M oore.
O ne o f th e  D onohue te n e m e n ts  on 
P a r k  s t r e e t  occup ied  b y  S. M. C u rrie r , 
w as sllghtfly  d a m a g e d  by  fire  y e s te r ­
d a y  noon. C la re n ce  M errlfleld  o f  th e  
’H o o k s"  w a s  b u rn e d  a b o u t th e  h ead  
a n d  face , b u t  n o t se r io u s ly .
Y e s te rd a y  w a s  th e  80th b ir th d a y  of 
B e rn a rd  B. In g r a h a m  o f In g ra h a m  
H1N. T h e  e v e n t w a s  c e leb ra te d  b y  an  
In fo rm al re cep tio n  In th e  a f te rn o o n  a n d  
M r. In g r a h a m  re c e iv e d  sev e ra l g ifts , 
In c lu d in g  a  p u rse  o f m oney. T h e p re ­
s e n ta tio n  w a s  m ad e  b y  R ev. W . O. 
H o lm an . M r. In g r a h a m  w a s  b o rn  In 
th e  h o u se  w h e re  h e  s t il l  re s ides , a n d  Is 
o n e  o f  b u t five s u rv iv o rs  o f th e  75 p u ­
p ils  w ho  w e n t to  school In th e  old rod 
sch so lh o u * e  w h ich  fo rm e rly  s tood  n e a r  
th e  foot o f  L Im e ro ck  s tre e t .
M iss M fM rH  C la rk  Is  s in g in g  w ith  
th e  C a th o lic  ch o ir u n ti l  a f te r  th e  ho  1- 
d ay s. H e r  so p ra n o  a d d s  g re a t ly  to  the 
excellence  o f th e  m u s ic a l p o rtio n  o f th e  
se rv ic es  a t  Bt. B e rn a rd 's .
R ockJand b ird  lo v e rs  w ill b e  in te re s t,  
ed  In th e  a n n o u n c e m e n t t h a t  th e  8th  
a n n u a l m e e tin g  o f  t h e  M aine  O rn ith o l­
ogica l S o c ie ty  wW  b e  held  In G a rd in e r  
FYiday a n d  S a tu rd a y  o f  th is  week.
T h e  school d ire c to ry  f o r  190ft-1*04 h a s  
Ju s t  b ee n  Issued. A cco rd in g  to  th e  
sch e d u le  th e  p re s e a t  t e r m  o f  school 
d o e r s  Dec. 18 a n d  th e  w in te r  te rm  b e ­
g in s  J a m  4. T h e schoo l y e a r  w ill end  
J u n e  10.
B i l t to ’s  r e s ta u r a n t  c lo ses  In a  f»*w 
d a y s  a n d  th e  p ro p r ie to r  will ta k e  a v a ­
c a tio n  d u r in g  th e  w in te r. " U s  hotel 
m**n g e t  so  rich  w e d o n ’t need tc 
w ork ,"  re m a rk e d  M ike N a sh , w hen h *1 
lea rn ed  o f  th is .
M all C o n tr a c to r  R is in g , n o t to  be be­
h in d  th e  p rocession , h a s  Ju s t ta k e n  one 
o f h is  w a g o n s o u t o f th e  p a in t  shop, 
p u t in  h an d so m e co n d itio n  fo r  th e  m all 
serv ic e . T h e m a lls  now  r id e  to  an d  
from  th e  d ep o t In g re a t  s ty le .
T h e  R o ck lan d  H ig h  school g ir ls  a re  
g e tt in g  In p ra c tic e  a t  th e  Y. M. C. A. 
g y m n a s iu m  fo r  th e  b a sk e tb a ll  sea ssn . 
I t  Is u n d e rs to o d  t h a t  R o c k p o rt a lso  
ha*  a  y o u n g  la d le s ' te a m  a n d  th a t  a  
c h a lle n g e  will be Issued b y  th e  la t te r . 
T h e  g a m e  w ill be p la y e d  b e fo re  a  s e ­
le c t a u d ie n c e  o f a  d is tin c tly  fem in ine  
n a tu re .
T h e  T u f ts  C ollege G lee  a n d  M ando­
lin  CHubs th a t  g a v e  su c h  a  sp len d id  
c o n c e rt  In th e  U n lv e r sa lls t  c h u rc h  la s t 
y e a r  w ill g ive a n o th e r  c o n c e rt u n d e r  
th e  a u sp ic e s  o f t h e  y o u n g  people o f th is  
c h u rc h  e a r iy  in  J a n u a r y .  A social 
d an c e  fo r  th e  co lleg e  bo y s a n d  th e ir 
f r ie n d s  Is b e in g  a r ra n g e d  fo r  th e  
s a m e  ev en in g .
W . H . S im m o n s o f  th e  D e m o c ra tic  
c ity  c o m m itte e  a n d  D e m o c ra tic  m em ­
b e r o f  th e  re g is t r a t io n  b o ard , Is in te r ­
es ted  in  fo rm in g  a  K n o x  c o u n ty  c a m ­
p a ig n  c lu b  w h ich  w ill h e lp  boom  W il­
liam  R. H e a rs t  fo r  th e  p residency . 
T h e  B ry a n  e le m e n t Is s t il l  v e ry  s tro n g  
In t h e  c o u n ty , b u t  H e a r s t  Is sa id  to  
h av e  q u ite  a  fo llow ing .
W . H o w a rd  G a rd in e r , w ho  h a s  la te ­
ly  re tu rn e d  to  C am d en  a f te r  a  p ro ­
t r a c te d  v is it  In B rld g to n , w a s  In 
th e  c i ty  th e  l a t t e r  p a r t  o f  th e  week 
lo o k in g  fit fo r  f u tu r e  e n c o u n te rs  w ith  
th e  Y. M. C. A. D e b a tin g  S ociety . H e 
w as u n a b le  to  be p re se n t a t  th e  a n n u ­
a l b a n q u e t th is  y e a r  m u ch  to  th e  re g re t 
o f th e  o th e r  m e m b e rs  w ho  a lw a y s  e x ­
p ec t so m e th in g  o f  a  s p e c ta c u la r  n a tu re  
fro m  h is  p resence .
T h e  c o n tra c t  fo r  e q u ip p in g  th e  post- 
office b u ild in g  w ith  e le c tr ic  l ig h t h as  
been  a w a rd e d  to  T h o m a s  W . B y rn e  of 
B oston , w hose bid  w a* $927. T h is  
see m s to  h a v e  been  a  v e ry  low bid, 
th e  n e x t tw o  lo w es t b e in g  re sp ec tiv e ly  
$1400 a n d  $1600. T h e  local edectric com ­
p a n y  d id  n o t bid  o n  th e  Job, b e ing  a l ­
re a d y  b u sy  to  Its  fu ll c a p a c ity . T he 
w ork  Is to  be co m p le te d  b y  th e  firs t of 
th e  c o m in g  y e a r .
M iss G eo rg ia  M cL a u g h lin ’s  p ’a y  will 
be g iv en  In th e  C o n g re g a tio n a l v e s try  
W e d n e sd a y  e v e n in g  a t  8 o ’clock. T h is 
w ill p ro b a b ly  b e  th e  In s t c h a n c e  to  
h e a r  th is  fa m o u s  y o u n g  co m p a n y . A d­
m ission , 10 ce n ts.
M yron W . lH ye h a s  sold th e  B h e rm sn  
fa rm  a t  S o u th  'H io m sa to n . w h ich  h e  
h a s  occup ied  fo r  se v e rs !  y ea rs , to  
S te p h en  K a v a n s u g h  o f tM s c ity , w ho 
will re s id e  th e re , it  Is u n d ers to o d .
C o n g ressm an  L ittle fie ld  a r r iv e d  h o m e 
from  W a sh in g to n  S a tu rd a y  n ig h t an d  
will no t re tu r n  u n ti l  th e  firs t o f  D e cem ­
ber. P rio r  to  g o ing  to  W a sh in g to n  h e  
h ad  been on  a le c tu re  to u r  In th e  
W est an d  Boirth.
" F o r  P e a r l ’s  S ak e"  win soon be p ro ­
duced  in T h o m asto n . M lae G eorgia 
M cl^nughlln’e  new  p la y  "A  T r ia l  F o r  
L ife"  w ill be g iv en  to  th e  pub lic  th e
l a t te r  p a r t  o f  D ecem b er u n d e r th e  a u s ­
pices o f P en o b sco t V iew  O ran g e .
D on’t fo rg e t th e  a n n u a l ball o f  th e  
N. A. B urpee H ose  Co. In T h o m aa to n  
T h a n k sg iv in g  n ig h t. T h e  b o y s  h a v e  
h ad  good su c c e s s  In d isp o s in g  o f  th e ir  
tic k e ts  an d  a  la rg e  a t te n d a n c e  is In ­
su re d . E v ery  tic k e t-h o ld e r  s ta n d s  a 
good ch a n ce  o f g e tt in g  one o f th e  125 
so u v e n irs  w h ich  w ill be g iv en  aw ay .
M ay n a rd  8 . B ird  h a s  b o u g h t o f  M rs. 
M ary  A. N o rto n  h e r  h a n d so m e  r e s i ­
dence p ro p e rty  on  Beech s t re e t . T h e 
te rm s  a r e  p riv a te . Mr. B ird  ta k e s  
possession  o f  th e  p ro p e rty  Im m e d ia te ­
ly  a n d  will m ove th i th e r  w ith  h ta  fa m ­
ily  a b o u t th e  firs t o f t h e  y ea r. M rs. 
N o rto n  nnd  d a u g h te r  will h a v e  a p a r t ­
m e n ts  a t  th e  T h o rn d ik e  ho te l d u r in g  
th e  w in te r, a f te r  w hich  It la  u n d e rs to o d  
to  be th e ir  p u rp o se  to  In d u lg e  m ore  o r  
less  In trav e l.
N a tiv e  tu r k e y s  will be a  s c a rc e  a r ­
tic le  on  R o c k la n d ’s  T h a n k s g iv in g  
m enu, bu t good V erm o n t tu rk e y s , r e ­
ta i l in g  a t  25 c e n ts  p e r  pound  a r e  In th e  
m a rk e t. I t  w ill be well to  sp e a k  e a rly  
fo r  them , an th e  supp ly  la n o t q u ite  a s  
p len tifu l a s  In fo rm e r y e a rs . Borne 
o th e r  p rice s  w hich co n cern  th e  T h a n k s ­
g iv in g  d in n e r  a r e  n s  fo llow s: D uck  18
an d  20 c e n ts ;  ch ickens. 18 c e n ts ;  fow l, 
15 c e n ts ;  geese, 18 a n d  20 c e n ts ;  n a t iv e  
ce lery , 16 c e n ts ;  B oston  c e le ry  20 c e n ts ;  
c ra n b e rr ie s , 12 co m a p e r  q u a r t ;  n ice 
le ttu c e , 10 c e n ts  p e r  heAd; ca se  eggs, 
30 c e n ts ; fresh  eggs. 35 c e n is ;  sq u a sh . 
3 c e n ts  p e r  p ound ; tu rn ip s , 2 c e n ts ; 
on ions, 5 c e n ts ;  cab b ag es, 3 c e n ts ;  J e r ­
sey  sw e e t p o ta to es , s ix  p o und*  f o r  2ft 
c e n ts ; V irg in ia  sw e e t p o ta to es , 10 
p o u n d s  fo r  25 cen ts.
G oa t G ossip—K n ig h ts  of P y th ia s  from  
Gen. B erry  L odge p aid  n f r a te rn a l  
v isit to  S e a g irt Lodge o f V ln a lh a v en  
FYlday n ig h t. T he R o ck lan d  d eg ree  
tea m  w orked  th e  ra n k  o f  K n ig h t, nnd  
th e  v is ito rs  e a t  dow n to  one o f those  
Iw inquets w hich  h a s  m ad e  V ln a lh a v en  
fa m o u s—A g ra n d  counc il o f  th e  R uy.il 
A rcan u m  fo r th e  s ta te  o f  M aine w as 
o rg a n iz ed  In A u g u s ta  la s t w eek n nd  
E u g en e T h o m a s  o f T o p sh a m  w a s  e le c t­
ed n s  Its  first g ra n d  re g en t. T h e o rd e r  
h a s  1040 m em b ers  In th e  s ta te ,  th e  lo­
ca l b ra n c h  b eing  k now n n s  A nchor 
C ouncil. It w a s  re p re se n te d  a t  th e  
g ra n d  counc il m ee tin g  b y  P a s t  R eg en t 
Jo h n  Godson—T he spec ia l sess io n  o f 
th e  G ran d  L o d g e o f U n ited  W o rk m e n  
w as a lso  held In A u g u s ta  l a s t  w eek, 
nnd  by a  vo te of 103 to  30 decided  to  
ac ce p t th e  new  a sso c ia tio n  r a te s  fixed 
by  th e  S u p rem e Lodge. C o n seq u en tly  
th e  M aine G ran d  I» d g e  w ill n o t s e ­
c u re  a  d iv o rce  from  th e  p a r e n t  body. 
Som e 30,000 p erso n s In th e  s t a t e  w ere 
In te res ted  d ire c tly  o r In d ire c tly  In th e  
o u tcom e.
Hobson Comes to Rockland.
H e:o o f the Mrrrimac Delivers Splendid Lecture To 
Small Audirnce—H is Political Prospects.
C ap t. R ichm ond  P e a rso n  H obeon , 
"h e ro  o f  th e  M err!m ac ,” c a m e  to 
R ock land  la s t  n ig h t a n d  d e liv e red  h is 
le c tu re  "U n ited  S ta te s  a s  a  W orld  
P o w er,"  befo re  a  sm all a u d ie n c e  In th e  
F ir s t  B a p tis t  c h u rch . TTiere m ay  h a v e  
been 300 perso n a p re se n t, b u t  It w a s  an  
a b su rd ly  sm a ll n u m b er, to n s id e r in g  th e  
a t t r a c t io n  a n d  th e  fa c t  th a t  It w as th e  
firs t tim e  a fa m o u s  h e ro  o f  th e  BpAnlrh 
W a r  h as  v is ited  us. A s to rm y  n ig h t 
an d  a  r iv a l a t t r a c t io n  n a tu ra l ly  le ss ­
ened th e  a t te n d a n c e  so m ew h a t, b u t In 
th e  co u rse  o f 800 le c tu re s  w h ich  he h as  
delivered  In 44 s t a t e s  It Is d o u b tfu l  If 
C ap t. H o b ssn  ev e r found  su c h  a  fro s ty  
tow n a s  Roc k lan d . E v ery  person  p re s ­
e n t w as a sh a m e d  o f th e  p o o r show ing .
O ne fe a tu re  w hich  will p ro b a b ly  r e ­
m ain  fixed In C ap t. H o b so n ’s  m ind  Is 
th e  sc h o la rly  m a n n e r  In w h ich  he w as 
p re sen ted  to  th e  a u d ie n c e  b y  H on. 
W illiam  T. Cobb. Mr. C obb 's  speech  
w a s  brief, bu t It w as a m a s te rp ie c e  of 
good ta s te , b e in g  a f i t t in g  re co g n itio n  
o f  th e  good w ork d o n e  b y  th e  Y. M. C. 
A-, a n d  o f  th e  p e r s o n a li ty  o f  th e  hero .
A rev iew  o f  C ap t. H o b so n 's  le c tu re  
w'ould rhow  an  a d d re s s  a to u n d ln g  In 
p a tr io tic  s e n tim e n t, co up led  w ith  th e  
d isc rim in a tin g  Ju d g m en t o f a  speech  
w hose perso n al ex p e rien c e  m a k e s  h im  
a m a s te r  of th e  topic. H e show ed  th e  
w onderfu l p o ssib ilitie s  nnd  re so u rc e s  
o f th is  c o u n try  a n d  c o m p a red  Its  
n h lllty  w ith  th a t  o f  th e  o th e r  g re a t  
n a tio n s . H e show ed th e  a u d ie n c e  th a t  
th e  U n ited  S ta te s  h ad  the d e s tin y  o f 
b e ing  the  g re a te s t  o f  th e  w orld  pow ers, 
b u t w a s  n e g le c tin g  Its  g lo rio u s  o p p o r­
tu n itie s  because  th e  b u s in ess  m an  w as 
d e v o tin g  h is  w ho le tim e  to  in d u s ti la l  
w e lfa re  Instead  o f  t a k in g  th e  n e c e s sa ry  
s te p s  to m ak e  It fo re v e r n d o m in a n t 
pow er.
C ap t. H obson does no t be liev e  In 
m ilita r ism , nnd  a r g u e s  th a t  a  g re a t 
n av y  w ould be the  m ost pow e rfu l a r ­
g u m en t fo r p ro tec tio n  n nd  a g a in s t  
m ilita r ism . "W h ich  w ould  you  r a th e r  
h a v e !"  he exc laim ed , " W a rs h ip s  c o s t­
in g  m illio n s  o f d o lla rs , o r  w a rfa re  c o s t­
ing  b illio n s?"  Ill*  p re d ic tio n  Is th a t  
n n o th e r  g re a t  w a r Is com ing  Inside o f 
th e  nex t q u a r te r  c e n tu ry  a n d  th a t  th is  
c o u n try  will he ca lled  upon to  ta k e  a 
decided  s ta n d  w ith  re fe re n c e  to  th e  
S o u th  A m erican  p  issesslons. H b  
re co m m en d a tio n  Is th a t  th e  n ex t s e s ­
sion  of C o n g ress  a p p ro p r ia te  $50,000,000 
fo r - th e  Im m ed ia te  c o n s tru c tio n  o f w a r ­
sh ips . an d  a t  each  sess io n  In c rea se  th e  
a p p ro p ria t io n  u n til th e  U n ited  S ta te s  
Is ab le  to  a s s e r t  Its  su p re m a c y  on  th e  
se a s  an d  Its  a b il i ty  to  p ro te c t Its  
th o u sa n d s  o f m iles  o f se a e o a s t. I l l s  
figu res  show ed th a t  th e re  a re  20,000.- 
000 p erso n s w ith in  re ach  o f  th e  en e m y ’s 
g u n s  nn d  billions o f d o lla rs  w o r th  o f
p ro p e rty  w hich  cou ld  be d e s tro y e d  In 
th e  ev e n t th a t  su p e r io r  fo rce#  v lt i.a d  
o u r  sh o re s  wrlth h o a t le  In ten t.
C sp t. H obson  opoke w ith  g re a t  v lgo- 
an d  e lo q u e n ce  a n d  th e  a u d ie n c e  fo l­
low ed h is  e v e ry  w ord , a p p la u d in g  th e  
p a tr io tic  s e n tim e n t*  an d  th e  a n e c d o te s  
by w hich  th e  s p e a k e r  I l lu s tra te d  th is  
n a t io n ’s benevolence . I t w a s  a  sp le n ­
did  o ra to r ic a l  t r e a t  a s  well « s  a n  o p ­
p o r tu n ity  t o  co m e In to  cloee ra n g e  
w ith  th e  m an  w ho m ad e a  fa m o u s  
c h a p te r  o f th e  S p an ish  W a r h is to ry .
A n In fo rm al re<*eptlon follow ed, th e  
a u d ie n c e  b e in g  p re se n te d  to  C ap t. H o b ­
son by M r. (\>bh. A m ong  th o se  w ho 
g re e te d  th e  hero  w a s  C o n g ressm an  L i t ­
tlefield  an d  th e  m e e tin g  w a s  one o f u n ­
q u e s tio n a b le  p le a su re  to  both .
A O o u r le r-G a x e tte  re p o r te r , w h o  In ­
te rv ie w ed  C ap t. H obson, found  h im ­
se lf  In th e  p re sen ce  o f  a  ta il b ro a d - 
sh o u ld ere d  m an  o f h an d so m e c le a r-c u t 
fe a tu re s  an d  w ith  a d eep  re so n a n t 
voice—a  m an  wh«»ae e v e ry  m ovem en t 
In d ica ted  re so lu tio n  a n d  s t r e n g th  o f 
p u rp o se . A s m a n y  re a d e r s  p ro b a b ly  
know', he Is a  c a n d id a te  fo r  re p re s e n ta ­
tiv e  to  C o n g ress  In th e  8th  A lab a m a 
d lts r lc t , a g a in s t  C o n g ressm an  B an k - 
head . w ho h a s  held th e  position  18 
y ea rs .
"H o w  Is y o u r  c a n v a ss  p ro g r a In g ?"  
ask e d  th e  re p o rte r .
F o r  Ju st a  m om en t an  a n x io u s  sm ile  
o v e rsp re a d  C a p t. H o b s o n #  fe a tu re s . " I 
w ish I could  be th e re  now ,"  he sa id . 
” M j’ o p p o n en t Is In th e  field, w o rk in g  
v e ry  h a rd , nn d  m y  f r ie n d s  a re  u rg in g  
m e to  co m e hom e. My fa th e r  w r ite s  to  
th a t  effec t v e ry  o ften , an d  I h a v e  Jusl 
received  n n o th e r  le t t e r  from  h im  e x ­
p re ss in g  th e  w ish th a t  I m ig h t be 
th e re . I sh o u ld  like v e ry  m uch  to  go, 
b u t It w ill not be u n til th e  first o f  F e b ­
r u a ry  befo re  I enn  c lose m y  w ork  on 
th e  le c tu re  p la tfo rm . T h en  I shnll go 
on th e  s tu m p  nnd m ak e  a n  a c tiv e  
c a n v n ss  u n til th e  co n v e n tio n  Is held.
" T h is  c o n v e n tio n  u su a lly  m e e ts  In 
M ay, b u t I h av e  received  an  In tlm a tl  n 
t h a t  m y opi>onent Is see k in g  to  h av e  
th e  p rlm n rte s  held  e a r l ie r  In o rd e r  to  
t a k e  a d v a n ta g e  o f  m y nlw ence. R e p re ­
s e n ta t iv e  H nnkhend Is a  v e ry  sh re w d  
p o litic ia n . D ow n o u r w ay th ey  sa y  
th a t  he could  wnflk th ro u g h  snow  w ith ­
o u t le a v in g  trac k s .
"W ith  th e  ex c ep tio n  o f on e  c o u n ty  
w hich  Is v e ry  close th e  8th  A lab a m a 
d is tr ic t  Is s t ro n g ly  D e m o cratic . T h e  
n o m in a tio n  o f co u rse  Is e q u lv a ’e n t to  
elec tion . I f  I do no t w in th is  tim e. I 
sh a ll c e r ta in ly  t r y  a g a in ."
C ap l. H obson h a s  n e v e r  reco v ered  
th e  gold a n d  d iam o n d  m eda l, w hich 
w as iiresu m n b ly  s to le n  from  him  In 
N ew  Y ork. H e  Is m uch  g riev e d  a t  Its 
loss.
eery store with goods, all In good condition. 
Nicely located, and a bargain for the right per- 
”  “ * uiarn, apply to MRS. W.
Warren, Maine.
T H R E E  GOOD 8TOVK8 a t  a g re a t barga in .A pply a t  KNOX TELE PH O N E  O FFIC E . 
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T73 ARM FOR S \ L K -8 1 tu a ted  a t  Ju n ip e r  H ill, 
I*  R ockland H ighlands. C ontains 24 acres 
C u ts  ten  tons o f hay. Souie sm all f ru i t  trees.
i th e  prem ises o f F . I. BEACH
U tO R  B A L E — B illiard  and  Pool Table and  
| j  ev ery th in g  th a t goes w ith th em . W ill sell 
c h e a p . C. A. H A SK ELL, M ain s tre e t,  R ockland.
b le  fo r lum ber, s tone and  coal t r a d e : well found 
a n d  all ready fo r sea. In q u ire  o f THOMAS W. 
B R O PH Y , G loucester, M ass., o r  CH A R LES E. 
HICK NELL. R ockland.__________________61tf
FTIOR SA L E —Everyw here in M aine, F a rm s 
J j  Lake Cam ps and  Seaside C ottages. B uy­
e r s .  g e t  ou r FR E E  I llu s tra ted  C atalogue. 
O w ners, send us de ta ils  of your p roperty . E. 
A . 8TROUT, 120 E xchange S t., P o rtla n d , Me.
niscelianeous.
_ j  p u t  your scalp 
new  g row th . A oostal will b ring  
h ouse . 99 R ankin  s tree t.
Viressed m en stru a tio n . F o r free tria l address 'A ltlS  C H K dIC A L  CO., D ep t. 03, M ilw aukee,
WIS___________________________________92*<>3
ADI KB—Your h a ir d ried  in tlve m inu tes  by 
Elect
R O CK LA tJd F H A IR  STORK, n ex t door north  
F u lle r  & Cobb's,
1/
B O R N .
8 fk.a h —So u th  W a rr .n , Nov. 17, to  Mr 
Irv in  K. Spear,
M rs. F rank  M ender, a m
A Grand Display
. .O F ' . .
Superior Tailored
S U IT S  and 
O V E R C O A T S
..FROM...
B. Kuppenheimer Co. 
and J. Peavy Bros.
3WT A H F U F l P .
RtiODBS—Bbbuv—Cam  Jen , Nov. 21. by Rev. 
L . D. E vans.C harles K. Rhodes and  Mm. H a ttie  
L . B erry, both o f  Camden 
A mdukws—L in co ln—Wa rre n . N ovem ber 21 
l»y R ev .C . A. H ussey, W illard B. A ndrew s and 
M iss H attie  L incoln.
B a k tlk tt—Ban  Jo se , Cal., O ct. 20, G ideon G. 
B a r tle tt ,  aged 66 yearn.
Mi ’N'k a l - R ockland . Nov. 20, M ary Agnes 
M cNeal, aged  26 yearn. 6 m ouths.
W a teu m a n—Rockland . Nov. 20, M ary, T, 
w idow o f th e  la te  R ichard  W . W aterm an, aged
/■a w h y —Thom aston , Nov. 22, M ilton 
Law ry. aged 31 je.«ra, 11 m on ths, 13 days.
S im m ons— Rockland. Nov. 23. Almon H., 
o f  the  la te  Jarn t s and  N ancy (Bisbee) Sim m ons, 
ag ed  41 yeais, 8 m onths, 24 da
send * us fu ll d e scrip tion  for 
I <*nr u ex t ca talogue. No ad- 
) vaace m oney requ ired . O ur 
His. catalogue will te ll you 
w here the  barga ius are . I t  Is 
FR E E . O ur re ferences are 
th e  m en in your tow u fo r whom we have 
b o u g h t o r sold farm s.
H- L .  C r ln n e l l ,  U n io n , U>»l * k 1
F  9 C l  D H II  r  U n ion  M u tu a l B ld g  t.A.O I nUU I P o r t  la u d , M aine . 76lf
fHESE garm ents are made from the best fabrics pro­
curable, are cut in the latest 
style and superbly tailored to 
meet the requirements of men 
and young men, and are in 
every particular equal to the 
best made-to-order garments.
Prices range from $10 to $22.
Burpee^ l^ipb
NEW ENGLAND CLOTHING HOUSE
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T h e lad les  of th e  IJn lv e rsa lls t  so cie ty  
a r e  a r ra n g in g  for a  gam e  a n d  sa la d  
Irele a t  an  e a rly  d a te .
T h e F ir s t  C h u rch  of C h ris t fM en tliit 
will hold se rv ic e s  T h a n k s g iv in g  D ay  
a t  10.30 o ’clock, In th e ir  room s o n  M ain 
tree t.
M iss C assle  C u sh m a n  Is em ployed  a t  
th e  R o ck lan d  T ru s t  Co., In th e  a b ­
sen c e  o f  M iss J a m e so n , w ho Is h a v in g  
v a c a tio n .
T h e  W o m a n 's  A sso cia tio n  o f  th e  C on­
g re g a tio n a l ch u rch  will n o t m ee t W e d ­
n esd a y  a f te rn o o n , b u t th e re  will be a  
c irc le  su p p e r a t  8.30 o’clock.
B. F . B o rh ek  o f B oston  Is In th e  c ity  
on b u s in e ss  co n n ected  w ith  th e  R o ck ­
land , S o u th  T h o m asto n  & O w l’s H ead  
R a ilw ay . H is  h e a d q u a r te rs  a r e  a t  th e  
T h o rn d ik e .
S is te r s  o f  Iv a n h o  T em p le  a r e  r e q u e s t-  
1 to  fu rn ish  c a k e  fo r  re fre s h m e n ts  
W e d n esd ay  ev e n in g  Nov. 25. I t Is e x ­
pected  th a t  co m p a n y  wlW be p re sen t. 
M ee tin g  a t  7.30.
M iss F lo ren ce  L. S to v e r o f th is  d t y  
Is ta k in g  a  c o u rse  In p e n -a n d -in k  
d ra w in g  a t  th e  R o ck lan d  C o m m ercia l 
College. A n o th e r  ty p e w r ite r  h a s  been  
ad d ed  to  th e  s h o r th a n d  d e p a r tm e n t, 
m a k in g  s ix  m a c h in e s  In all, th re e  W il­
liam #, tw o  R e m in g to n s  an d  o n e  U n d e r­
wood. S tu d e n ts  en ro lled  d u r in g  th  * 
p a s t w eek a re :  Ailfred F . S h erm an ,
R alp h  Kill loch. A b ram  W. Nye, H . K. 
R obinson . A. L. B ry a n t an d  B la n ch e  
B a lla rd  a ll o f  th is  c ity .
T h e  C o u rie r-G a z e tte  s ta ff  h a s  been 
fe a s tin g  th is  w eek upon ven ison  fr« sh  
fro m  th e  n o rth  woods. T h a n k s  th e re ­
fo r a r e  due J a m e s  D onohue a n d  Jo h n  
T h o m as, w ho a r e  *to b e  num lx  red  
a m o n g  th e  m ost su cc ess fu l o f  th e  local 
h u n te r s  th is  sea so n . A pology Is a lso  
d u e  M r. T h o m a s  fo r  n o t in c lu d in g  his 
n am e  n nd  gam e a m o n g  th a t  w hich  w as 
re c e n tly  re p o rted . T h e cho ice  s te a k s  
w hfch he b ro u g h t to  th is  office w ere  a 
co n c lu siv e  re m in d e r th a t  th e re  had  
been  n eg ligence  u pon  o u r p a r t.
T h e  L ad ie s ' A u x ilia ry  a t  th e  Y. M. 
C. A. w ill h a v e  a ru m m a g e  w ile th e  
second w eek In D ecem b er fo r th e  b en e­
fit o f th e  a u x i l ia ry ;  d a te  no t y e t d e ­
cided. T h e co m m itte e  c o m p rise s  M rs. 
A. W . B u tle r , M rs. F. J . S lin o n to n , 
C o n g re g a tio n a l c h u rc h ; M is. F ra n k  
M iller, M rs. B ra ln a rd , B a p tis t;  Miv*. 
M aud S m ith , E p isco p a l; M rs. Snow , 
F re e  B a p t is t;  M rs. L. N. L ltU eha le , 
M rs. W . J . D ickson . M eth o d is t; co m ­
m itte e  on p r in tin g  an d  room *, M rs. K. 
M. S tu b b s . M rs. N o r to n  a n d  M iss 
Y oung. M ay th e re  no t be a  g en e ro u s 
resjK>nse. N o w o r th ie r  o b je c t  Is 
b ro u g h t befo re  th e  public.
'E to n  S im  m ono, c a p ta in  o f th e  H iv h  
school fo o tb a ll  tea m , e n te r ta in e d  h is  
fellow  m em ber*  w ith  a  s u p p e r  a t  h is  
hom e on  U nion  s t re e t  S a tu r d a y  e v e n ­
ing. T h e  tab le , lad e n  w ith  n ice  th in g s, 
wuw m a rk e d  off In th e  fo rm  o f a  g r id ­
iron , w ith  goal p o s ts  a t  e i th e r  en d . a n d  
th e  b a ll In t h e  c e n te r . I t  w ould  be 
fu ti le  to u n d e r ta k e  a  te c h n ic a l d e sc rip ­
tion  o f  th e  s u p p e r  gam e. T h e  iK>ys w ere 
a ll o n  th e  d e fen s iv e  a n d  m a d e  g re a t  
g a in s  (In  w e ig h t.)  O f th e  14 w ho *at 
u b o u t th is  Indoor g rid iro n  th e r e  w as 
no t a  m em b er a b le  to  m ak e  a  re s p e c t­
ab le  p u n t d u r in g  th e  la s t  h a lf , w hile  
W a rd w e ll could  c e r ta in ly  no t k ick  a  
goal. W ith  p ra is e  fo r R to n  u nd  e a te n  
th e  b o y s  d e p a rte d  la te  an d  h ap p y .
T h e  Y. M. C. A. D e b a tin g  S ocie ty  a t  
th e  n ex t m e e tin g  will d iscu ss  th e  q u e s ­
tio n ; "R eso lv ed . T h a t fro m  a ll s t a n d ­
p o in ts  It Is m o re  d e s ira b le  to  live  in  a 
h ired  h o u se  th a n  to  live In o n e’s  ow n 
h o u se ."  A ffirm ative , J e r e  N. F a rn -  
ha in , A. E . B ru n  berg . N e g a tiv e , W. 
T . H ovey , J .  E . R hodes. 2nd. W ed n es­
d ay , Dec. 2nd w ill be lad ies  n ig h t, an d  
th e  fo llow ing  q u es tio n  will th e n  be d e ­
b u ted : "R eso lv ed , T h a t  co llege a t h ­
le tics  a s  now  c a rr ie d  on lo w e r the  
m o ra l to n e  o f  th e  s tu d e n t, un d  lessen  
th e  s ta n d a r d  o f  sch o la rsh ip . A fftrm a- 
tlve, j B  R M  f , Sod W  H  »w*r I 
G a rd n e r , P h il ip  H o w ard , E . K. G ou 'd . 
N e g a tiv e , J . F re d  K n ig h t. L. E. M oul­
ton. J . P. C l Hey, F ra n k  S. R hodes. T he 
fu ll re jio r t o f  th e  la s t  u tee tln g  will be 
g iv en  In th e  n e x t Issue o f th is  p ap er.
H ira m  M errlfleld  o f th is  c i ty  s l ic ­
ed* J . A. L yons n s  p ro p r ie to r  of the„ 
C a rle to n  H ouse  In R o ck p o rt.
T he new  pub lic  l ib ra r y  b u ild in g  In 
R evere , M ass., e reo ted  th ro u g h  th e  g e n ­
e ro s ity  of A ndrew  C arneg ie , w a s  d e d i­
c a te d  In s t w eek. As It w a s  b u ilt from  
u g if t o f  $20,000—th e  sa m e  a s  R ock- 
la n d ’s  new  lib ra ry —th e r e  Is a n  In te r ­
e s tin g  o p p o r tu n ity  fo r  co m p a riso n s. 
T h e  R evere l ib ra ry  Is c o n s tru c te d  o f 
b rick  an d  lim e s to n e , n n d  th o u g h  th e se  
m a te r ia ls  a r e  m a n ife s tly  In fe rio r to  
g ra n ite  In a p p e a ra n c e , iwlce a n d  d u r a ­
b ility , th e  R ev ere  b u ild in g  Is a lso  a t  a  
d isa d v a n ta g e  w ith  o u rs  on th e  sco re  o f 
s ize  an d  a r c h i te c tu ra l  b e a u ty . T h e 
g ro u n d  d im en s io n s  a r e  on ly  82x62, 
w h ile  th e  p ic tu re  w hich  a p p e a re d  In 
th e  Ito ston  H e ra ld  o f  Nov. 19 g iv es  
R o ck lan d  people a  good Id e a  o f w hich 
Is th e  h a n d so m e r s t ru c tu re .  Con p u rl- 
so n s  b etw een  th e  R o ck lan d  l ib ra r y  a n d  
o th e rs  w hich  h av e  been  e re c te d  a t  
even  g r e a te r  co s t a r e  l>ound to  re su lt 
In ou fav o r, an d  It Is ra p id ly  com ing 
hom e to o u r  c itize n s  th a t  th ey  a re  
g re a t ly  fa v o red . T h e  g e n e ro s ity  of 
th e  B ndw ell G ra n ite  Co., w h ich  f u r ­
n ished  th e  prlncl|»al m a te r ia ls  a t  a  
nom inal figure , th e  sh re w d n e ss  nnd  
c a re fu ln e s s  o f  th e  tru s te e #  In lo ok ing  
a f te r  th e  d e ta ils , th e  c irc u m s ta n c e s  r e ­
g a rd in g  th e  c o n tra c t , an d  la s t , b u t  not 
lea st th e  g e n e ro s ity  o f  th o se  w ho h av e 
c o n tr ib u te d  to  th e  l ib ra ry  fu n d  s tu r te d  
b y  -this |»aper h a v e  m ad e  th is  g r a t i f y ­
in g  cond ition  possib le .
CULTIVATING PLEASURE
Things are booming in our 
.xpecial order deportment.
We’re bu*y ax been making 
two Pantaloon* grow where one
waa growing before.
Our aaleamen are pleaaed to 
get the orders.
We are pleaaed too.
You’ll be pleaaed—if we make 
your Pantaloons.
*4 to «8.
Many a price between. 
Mowky A P aybon.
•fXephon* 3-2-0 
o r «*nU a ntMtal.
(Mir Ha 1mm*a wilt sail with ftamplaa.
C A R D  O F  T H A N K * .
T h* u n d ers ig n e d  w ish  to  e x p re s s  
th e ir  s in c e re  g r a ti tu d e  to  th«  k in d  
f r ie n d s  a n d  n e ig h b o rs  fo r th e i r  g re a t  
c a re  a n d  a s s is ta n c e  d u r in g  th e  la s t  
lllne## o f  o u r  re sp e c te d  re la t iv e , C ap t. 
A lonso  Snow . E sp ec ia l th a n k #  a r e  d u e  
M rs. E d . C la rk  a n d  Mr#. N. A. R h u m an  
a n d  to  a ll w ho  fu rn ish e d  th e  flow er 
d e c o ra tio n s  fo r  t h a t  occasion .
B ereno T. flpea r, AJden R. ftpea r, 
M rs. C h a r le s  I I  In g ra h a m , Mr*. 8 . C. 
fltud ley .
List of Advertlaed Letters.
G ent* Lint 
Sail Kugane W 
C alls  D 
Deara A F
fondlck  A K 
Ifaw lrv K W 
lauea Jatnea 
Jnnea B urt 
Jo n es m a rie *  /. 
O 'Nell W illiam  II 
I’e rry  W A 
l*ettee .lame* II 
Round It H 
Itolilnnon Hummer 
Shea A (4
South  w orth  Roy F 
Htorer Frank 
S tro llt If C
W »lnia Hanna 
W iggln A lbert C (2) 
W iener Edward 
W ood* O tl*  F
U d i #  1.1*1 
I 'a rle ion  Deli* Mia* 
Colaon A nnie B Miaa 
Crouae Benale N M l#  
cu*hln<  Ida Miaa 
Eddy F F Mra 
M erchant G race Miaa 
I'a lne M yra MIrs 
Perry  G M Mr*
I’leraon Julia Mr*
Hn»Itti W innie Ml*a 
Stanley Gertruda F
Stamped Goods
J U S T  R K C K IV K D — N o v o ltlee  Id  
MtHtiipo<l ( lo o d i i  Sofa P lllo w a , 
.S tand  C ovnra , S having; I’a p o r l ln li l -  
n ra , lirn o in  H o ld e r s , IMtrlnro 
Frame**, N llp p e r ('a»t*», L a u n d r y  
IIukh, H crlm  S ta n d  C o v e r , a n d  
It n l la  a.
A lan  tin* S ilk *  a n d  M n rre rix ed  
I 'u tto n *  Tor tin* w o rk  Ini;.
A g o n t  B a n g o r  D yo H o u s e  a n d  
B u tto r lo k 'a  P a t t e r n s .
THE LADIES’ STORE 
M RS. E. F. C R O C K E T T
WPP. \V . O. II  KWKTT A  Co.
WHO W ANTS IT ?
A Good Chance for the Right Man
r o l l  HAI.KTO HKTTLK AN V. ,TA I* .
W HEELW RIGHT SHOP, TOOLS 
AND STOCK
11-2 Story House with Ell and Stable
Fur particular* apply to 
L. B. KEEN, Admin la tralos.
THE PIT je je
The most popular and 
am using card game ever 
Invented. Any number 
can play it.
PR IC E  5 0  C E N T S
Huston’s Book Store
F u l l e r  & C o b b
-IN ADDITION TO OUK-
T h e  new  H o lid a y  Good# h a v e  a r r iv e d  
an d  a re  now  on  ex h ib itio n  a t  S p ear 'e , 
408 M aine  » tre e t. A ll a r e  In v ited  to  ln- 
p ec t th e  ch o lceat a to c k  o f H o lid ay  
Specia l tie# e v e r  eevo  in  R ockJand.
Suit Sale at $5.00 Discount
-WE OFFER A LOT OF-
Wilh or Without 
CAPESNew Fall Jackets
In Zibelines and flixtures
-ALSO AN ODD LOT OF-
Short Jackets, $5.00 Each
Genuine Bargains in this lot. 
Don’t wait—they won’t stay here long.
MEN’S FURS
Fur Coat--$10 to $100
NOW 18THE TIME 
TO MAKE YOUR 
PURCHASE OF A
LET US SHOW VOU THE KIND WE OFFER.
The celebrated Gordon A PergUHou box mid 
Coon Coats wear mid look bent* We have them  
ill a li alxra— Cap* and Ulovea to match.
W 13  H U Y  R A W  r U l t N .
FULLER & COBB.
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Add
Top N otch
B u tterS cotch
A new  k in d  of l iu ite r  sco tch , m ade in a new way; a b e tte r  
b u t te r  sco tch  th  m vou ever tasted . B etter because it  is 
n u tr i t io u s  as well as de lic ious; b e tte r  because i t ’s p u re , w hole­
som e. T ry  th e  fo llow ing  rec ip e  and  te s t  its  real goodness.
O n n r n p r f  R un .C ’o rn  S v ru p . o n e c u p o f  g ra n u la te d  s tifa r .  on e-h a lf 
cup  of f re -h  b u tte r . Moll u n til  n sm a ll q u a n t i ty  d ro p p ed  In oold 
w ate r becom  - h a rd  an d  sn a p p y . I>o n o t a tlr  w h ile  b o llln f . * 
b u .te r  Ju s t before  ca n d y  l« done.
K a r o
CORN SYRUP
1,  d ec ided ly  p re fe rab le  to  any  o th e r  sy ru p s, w hich  com e to  
th e  c o n s u m e r  w ith  a ll t h e  d i r t  a n d  d u s t  t h e  8^’ru p  
m easu re  has ac cu m u la ted  s ince  its  las t use. K aro  C orn 
S y ru p  is  p ro tec ted  by  a ir t ig h t , fr ic tio n -to p  tin s , w hich 
' p reserve i ts  p u ri ty , in su re  its  c lean liness , guar­
an te e  its  goodness, roc, J jc  an d  50c, a t  g rocers.
THE S 1 R 0 LLER S
■r
By FREDERIC S. ISHAM,
Author of "U n der the R ose" }
a  a  a
C o p y r i g h t ,  1 » 0 2 .  hy THE B 0  W F. N M t  R R I L L C O M fA H T
You Don’t Have to Pay
Your Money Down When You 
Trade With Us.
A  Q u a r te r  D o w n  a n d  th e  b a la n c e  In  in s ta l lm e n ts  o f  
a D O L L A R  A  W E E K .
ALL KINDS of FURNITURE
F u r n is h in g s ,  S t o v e s ,  C a r p e t s ,  Oil C lo t h s ,  E tc .  
S E C O N D -H A N D  ST O V E S.
W e d o  th e  C O L L E C T I N G .
R EM EM B ER , »"•-» 88&£<?URTH
T. W. STACKPOLE, Tliomaston, Me.
►a a-
CEO . T . HOLT
Eye Sight Specialist
Office and  refllderce, 4  I L lm e r e c k  S t .
Postoffice S quare, Rockland, Me.
Special a tte n tio n  g iven  to A stigm atism  and  
all erro rs of re frac tion , m asse s  m ade to  lit 
com plications pecu lia r to ind iv idual cases.
C O N SU L T A T IO N S FR E E
Dr. Rowland J. Wasgatt
House formerly occupied by the late Dr O o.'. 
S3 SU M M E R  f*H., R O C K L A N D , M E.
Of f ic e  H o u r s— U n til 9 a .  m .. 1 to  3 and  7 to  8 
p. m . Telephone connec tions. 65
E. B. SILSBY, M. D.
W i t h  Dr. A ld e n  
38 Middle St.
Notary P ublic Collections
Jam es E. Rhodes, 2d.
C o u n s e lo r  a t  L aw
VILLOUGHBY BLOCK, 341 M AIN STREET  
Ro c k la n d , Ma in e .
T e le p h o n e  306-fl 92
p\ER RlTT A. JOHNSON
ATTORNEY AT LAW.
Recently C ounty  A tto rn ey  Jor K nox C ounty,N e, 
Form erly  o t the J lrm  'of 
A tortland  d  Johnson . 4 'JO M A IN  HT.
K o c k ln n d , M e.
Rockland
84 6m
W, V. HANSCOM, M. D.,
$  Surgeon  f  
-----  O ffice  2 9  Park S t.
HOURS— U ntil 9. a . m .; 1 JO to 4 and  7 t o 9 p .  m. 
Telephone.
I lS t a t l c  E le c t r i c i t y  a n d  X  R a y  W o rk
P riv a te  H osp ita l—R ates Reasonable.
Dr. T. E. Tibbetts
D E N T IST .
>10 aad  W in te r 8 ts .,  R ockland .
DR. A. H . AUSTIN,
Succeeded by
A USTIN A BICK FO RD,
D E J T T M S T S
414  M ainISt , Berry B lo e k ,
ROCK I  A N D . M AINE. TT1
W. H. K1TTREDGE
A P O T H E C A R Y  
Drugs, Medicines,Toilet Articles-
P r esc r ipt io n s  a Sp e c ia l t y . 
too MAIN ST R EET; - ROCKLAND
Chas. E. Heservey
A tto r n e y  a t  L a w .
8fti MAIN STREET, - ROCKLAND. ME 
Airent fo r G erm an A m erican F ire  In su rance 
OoTTn . Y .. and  P a la tine  In su rance  Co, (LA.)
PR O BA TE COURT.
Speclsl attention jpven to Probate and luaolvercy 
proceeding*; yuan  experience In Probate Office 
COLLECTIONS MADS.
PHILIP HOWARD. Attornev at Ltw-
IBM M A IN  a l . .  H C J4H L A A U .
ALL BILLS
Collected prom ptly  any w here in the  S tate  
No coat* uult-ee aa ieed  upon. Mouey sen t sam e 
day oollected. O utlaw ed accouule ooIIocUmI. 
Bend o r leave bill* a t  my office. All law b usi­
ness given p rom pt a tten tio n .
L .  D . J O N E S .  A t t o r n e v - a t - L a w .  
UNION. MAINE.
JAHES WIGHT,
Park Place. KOOKLAND, UK. 
F H A O T 1 C A L  U A H  A N  D b  Tffi AM  
j f I T T E H
A nd dealer In P ine and  Steam  F ittin g s , Rubber 
P ack ing . H em p P acking . C olton tt mite, and all 
goods p e rta in ing  u> G as and  S i l a s  F i r r i a o s .
S team  and  H ot W ater House H eating . 
A gen t fo r BLAKE A KNOW LES STEAM PUM P
C. B. EM ER Y ,
Fresco and Sign Painter
ROCKLAND, MAINE.
w .  &  SHONEY . .
B O O K  B I N D E R .
Bath, Me.
CRANK B. HILLER
1 A t t o r n e y - a t - L a w -
Form erly  R eg is te r of DopUh fo r Knox County.
Real E sta te  Law a spec ia lty . T itles exam* 
Ined and  ab strac ts  m ade. P roba te  p rac tice  
ro lic ited . C ollections p rom ptly  m ade. M ort- 
gage Loans negotia ted .
Rockland. Me,
Frank H . Ingraham
Attorney and Cousellor at Law
1 Limerock Street
ROCKLAND - - - M AINE
A. J. Erskine 6c Co.
Fire Insuranoe Agency,
417 MAIN STREET - ROCKLAND, ME. 
Office, rea r room over R ockland N a t'l Bank. 
Leading  A m erican and  E nglish F re  Insurance 
C om panies rep resen ted .
T rav e le r 's  A cc iden t In su rance  Com pany of 
H artfo rd , Conn.
Burn the Best
FCR SALE BY
A .J .B IR D & C O
P r ic e s -  “ab Low as an y­
body’s. Never undersold.
T e le p h o n e  36-2
R O C K L A N D - W E .
Cameras
AND
Photographic 
Outfits
W. C. P O O LER ’S
F I G  T C F E
m d In y o u r  su b a o r
-G a z e tte  P u b lic
rfrfr frfr frfrfrfrfrfr frfrfrfrfrfr fr fr-.' 
C H A P T E R  II I .
PA N C A K E S  g rit* , I'.n tncm tidosou  s a g e .  a i i <1 iM-foiT ciioh nne g g  th a t  Im d been iirm u lly  h e r 
a id e d  hy th e  d u c k in g  l.en  Inn 
n fe w  hour*  b e fo re—tru ly  n  b o u n tifu l 
b re a k fa s t .d is c re d i t in g  tin* la te s t  giinatV  
a n tic ip a tio n s . M r. l'-arne*. th e  iii.inii 
g er. In h ig h  spirit-,, u ae reu rla l n s  lit* 
w e a th e r ,  en in e  d o w n  from  l.ls  room , a 
b u n d le  o f  posit»rs u n d e r Ids a rm . bids 
te ro u s ly  g re e tin g  S a in t-P ro sp e r . w hom  
b e  en c o u n te re d  In th e  b a ll:
“ H ead  th e  bill ‘th a t  liic itm p u m b lc  
com edy . " T h e  H o neym oon ."  by a peer- 
less  co m p a n y .' H ow  does th a t  so u n d ?  
“ A ttra c tiv e , c e r ta in ly .” so ld  th e  o ilie r 
" I )o  yo u  th in k  It s tro n g  en o u g h '/ How 
w ou ld  •u n p iirn g o n ed ’ iloV"
" I t  w o u ld  b e  tis« p ro v in c ia l, m y  d e a r:  
too  p ro v in c ia l!"  in! eru p te d  th e  queni*  
lo u s  voice o f  th e  old lady .
"V ery  w ell, m a d a m ."  th e  m a lin g e r r e ­
p lied  q u ick ly . "Y ou sh a ll be 'p e e rle ss  
If you  w ish . E v e ry  fe n ce  s h a ll  p ro c la im  
It, e v e ry  po st becom e lo q u a c io u s  v.-ith 
i t .”
“ 1 w a s  g o in g  to  th e  v illa g e  m y se lf."  
sa id  th e  so ld ie r, "nm l w ill Join you . If 
you  d o n 't m in d ."  lie ad d e d  su d d en ly .
"M in d ?  Not a b it!  Com e a lo n g , an d  
you  sh a ll le a rn  o f th e  d u tie s  o f  m a n a ­
g er , b illp o s te r , p re s s  a g e n t  a n d  license  
p ro c u re r ."
A n  h o u r  o r  so  la te r  fo u n d  th e  tw o 
w a lk in g  d o w n  th e  ro a d  a t  n b risk  pace, 
soon le a v in g  th e  ta v e rn  b eh in d  th em  
an d  b e g in n in g  to  d e sc e n d  a b ill th a t  
c o m m an d e d  a v iew  to  e a s tw a rd .
“ H o w  <lo y o u  a d v e r tis e  y o u r  p e r fo rm ­
an c e s? ”  ask e d  th e  y o u n g e r  m an , o p en ­
ing  tlie  co n v e rsa tio n .
“ B y p o s te rs , w r it te n  an n o u n c e m e n ts  
In th e  ta v e rn s  o r a n o tice  In th e  coun­
try  p a p e r  If w e h ap p e n  a lo n g  Ju s t  be­
fo re  It goes to  p re ss ,"  a n s w e re d  B arn e s . 
••Ill th e  old tim e s  w e  h a d  th e  boy a n d  
th e  b e ll."
“ T h e  boy a n d  th e  h e ll?”
“ Y es,” a s se n te d  B arn e s , a  re tro sp ec­
tiv e  sm ile  o v e rsp re a d in g  Ills good iiu - 
tu re d  face . “W h e n  I w a s  a lad  In D ev­
o n s h ire  Hie m a n a g e r  an n o u n c ed  th e  
p e r fo rm a n c e  In th e  to w n  m a rk e t place.
I  r a n g  u cow  bell to  a t t r a c t  a tte n tio n , 
a n d  h e  ta lk ed  to  th e  p eo p le : D lug-u- 
llng ! 'G ood people , to n ig h t w ill be g iv ­
en  “ L ove In  a W ood” ’—dtng-a-long ; 
’to m o rro w  n ig h t, " T h e  B e a u ’s S tr a ta ­
g em ’' ’—d in g ;  ’W e d n esd ay , " T h e  P ro ­
vo k ed  W ife ’” —lin g : 'T h u rs d a y , "T h e  
W a y  o f  th e  W o rld .'”  So I m ad e  m y  
d eb u t In a  no isy  p a r t  a n d  h a v e  s ince 
p lay e d  no ro le m ore  e ffec tiv e ly  th a n  
th a t  o f th e  sm all boy  w ith  th e  b ig  bell. 
In c id e n ta lly  I h a d  to  c le a n  th e  lam p s 
a n d  fe tc h  sm all b ee r to  th e  lea d in g  
lad y , w h ich  d u tie s  w e re  p e rfu n c to rily  
p e rfo rm ed . My a r t .  h o w e v er, I th re w  
In to  th e  bell,”  co n c lu d ed  th e  m uuuger, 
w ith  a lau g h .
"D o  von Hud m an y  th e a te r s  h e re ­
a b o u t? "  a sk e d  th e  o th e r  th o u g h tfu lly .
B a rn e s  shook  h is  h ea d . “ No, a l ­
th o u g h  th e re  a re  p len ty  o f th em  upon 
th e  A tla n tic  a n d  so u th e rn  c irc u its . 
S till w e ca n  u su a lly  re n t a h u ll, e re c t a 
s ta g e  a n d  c o n s tru c t  Hors o f  sca ts . E ven  
a b a rn  a t  a p in ch  m ak e s  a n  iicceptn lde 
tem p le  o f  a r t .  B ut o u r  p rin c ip a l d im  
cult.v Is p ro c u rin g  licenses  to  p e r fo rm .’ 
"Y'ou lm ve to  g e t p erm iss io n  to  p la y ? ' 
" T h a t  w e do ,” s ig h ed  th e  m a n a g e r 
“ F ro m  o b d u ra te  tru s te e s  In v illages 
a n d  s tu b b o rn  su p e rv iso rs  o r  Ju s tic e s  ot 
th e  pence In th e  h u m lc ts .’’
“ B u t th e ir  re a so n  fo r  th is  opposi­
tio n ? ’' a sk e d  bis com pan ion .
T h ey  w e re  n o w  e n te rin g  tlie  l ittle  
h a m le t , e x c h a n g in g  th e  g ra s sy  p a th  fot 
a  s id e w a lk  o f p la n k s  la id  len g th w ise  
a n d  th e  p eace  o f  n a tu re  fo r  su ch  signs 
o f  c iv iliza tio n  iik a  tro o p  o f  geeso nols 
lly  p ro m e n a d in g  ac ro ss  th e  th o ro u g h  
fa re  a n d  u peacock  In its  p rid e  o f pom p 
a s  a  fa v o re d  b ird  o f  old K in g  Solom on 
c ry in g  fro m  th e  top  o f tlie  sh ed  an d  
p ro u d ly  d isp la y in g  Us g o rgeous t ra in  
B a rn e s  w ip ed  th e  |ie rsp lru tio ii from  Ids 
b ro w  a s  lie a n sw e re d :
“ W ell, a te m p e ra n c e  a n d  u n tltlien lrl-  
ca l a g ita t io n  lias p re ced e d  u s  In the 
S h n d en g o  valley , it m o v em en t o r ig in a t­
ed  In B a ltim o re  by sev e n  m en  w ho b ad  
b een  d ru n k a rd s  a n d  a r e  now  le c tu r in g  
th ro u g h o u t th e  c o u n try . T h is  is k now n  
ns  th e  “ W a sh in g to n "  m o v em en t, and  
a m o n g  tlie  m o s t  fo rm id a b le  le a d e rs  of 
tlie  c ru s u d e  is a n  old ac to r, Jo h n  II. 
G ough . Bill h e re  w e  a re  a t  tlie  su p e r­
v iso r 's  (illhe. I 'l l  ru n  In a n d  g e t th e  
licen se  If y o u 'll  w a it  a  m o m en t."
S u in t-P ro sp e r  a sse n te d , a n d  B arn e s  
d isa p p e a re d  th ro u g h  th e  d o o r o f  a  one- 
s to ry  w ooden h iilld ln g  w h ich  b o asted  
l i t t le  In Its  a r c h i te c tu ra l  a p p e a ra n c e  
nm l w h o se  p rin c ip a l d e c o ra tio n s  con­
s is te d  o f  a sm all w in d o w  g a rd e n  co n ­
ta in in g  fa d ed  g e ra n iu m s  a n d  a sign 
w ith  su n d ry  In v e rte d  le tte rs .
B a rn e s  sp ee d ily  re a p p e a re d  w ith  d e ­
je c tio n  in  h is n m iiu e r an d , w ith  no 
w o rd  o f  e x p la n a tio n  to  h is  com panion , 
b eg u n  to  re tr a c e  Ills s te p s  to w a rd  th e  
h o s te lry  oil lift- hill.
“ G o ing  h ac k  so soon?" ask e d  the  
y o u n g  m an  hi su rp r is e .
" T h e r e  is  n o th in g  to  be d o n e  he re . 
T h e  te m p e ra n c e  le c tu re r  bus Just gone; 
th e  people a re  s e t a g u lu s t p la y s  uud 
p la y e rs . T h e  su p e rv iso r  re fu se s  th e  
licen se .”
tv i t i l  w h ich  th e  m a n a g e r  re la p sed  
in to  silence , ru e fu l  u nd  m elancho ly . 
T h e i r  lo u d  ra n  s te a d ily  u p w in d  from  
th e  s leep y  valley , s k ir t in g  u wood 
.w h e re  tlie  lux u riu m -e  o f th e  o v e rh a n g  
lu g  fo liag e  am i th e  b r ig h t a u tu m n a l 
t in t  o f  th e  lea v es  w e re  lik e  a  scene of 
a  sp e c ta c u la r  p lay . O u t o f b re a th  from  
th e  s te e p n e ss  o f  th e  a sc en t, am i w ith  
h is  h a n d  p re s se d  to  b is  side. B a rn e s  
su d d e n ly  cu lled  a h a lt, sea te d  h im se lf 
o n  a  s tu m p . Ids fa c e  so m e w h a t d ra w n , 
u n d  sp o k e fo r  th e  llrs t tim e  s ince be 
b u d  le f t th e  h am le t.
“ L e t 's  r e s t  a  m om ent. S om eth ing  
c a tc h e s  m e occasio n ally  h ere ,”  tap p in g  
h is  h e a r t .  ‘4 h .  th a t ’s  b e tte r !  T h e  p ain  
h a s  le ft. K6 ; i t 's  no th in g . T h e  m a c h in ­
e ry  Is g e t t in g  old, th a t 's  all! l.e t m e 
se e —ah , y es!” A nd  ho d re w  a c ig a r 
fro m  h is  p ocke t. ’T e r lu ip s  th e re  lies a 
c r u m b  o f  c o m fo r t  In th e  w eed!"
T h e  m a n a g e r  sm oked c o n te m p la tiv e ­
ly , lik e  a  m a n  p u sh ed  to  th e  v e rg e  of 
d is a s te r , w e ig h in g  th e  s le n d e r  ch a n ce s
o f  n iend in  i. - b rune tt fo r tu n e s . Hut 
ns lie im n d c m l b is  fa ce  g ra d u a lly  
lig h te n e d  w ith  a fa in t  g lim m e r n f  s a t ­
isfac tio n . H is  m in d , s e e k in g  fo r  a 
s tra w , c a u g h t a t n p o ssib le  w a y  o u t of 
th is  l a b y r in th  o f  d iffic u ltie s  an il In a 
m om en t h e  b ud  s tra ig h te n e d  up . p u llin g  
v e r ita b le  o p tim is tic  w re a th s . l i e  arose  
b u o y a n tly ;  b e fo re  he re a c h e d  th e  Inn 
tlie  c ru m b  o f  co m fo r t ba il becom e a 
lo a f o f u ssu rn if te .
At tlie  ta v e rn  th e  m a n a g e r  Im m ed i­
a te ly  s o u g h t m in e  h o s t, s ta t in g  h is  d e ­
s ire  to  g iv e  it m tm lie r o f  f re e  p e r fo rm ­
an c es  In tlie  i lh iln g  room  o f th e  hotel. 
T h e la n d lo rd  d e m u rre d  s to u tly . H e 
w a s  an  In n k e ep er, no t th e  p ro p r ie to r  
o f a p lay h o u se . W e re  n o t ta v e rn  a n d  
th e a te r  In se p a ra b le , re to r te d  B a rn e s?  
T h e c o u n try  ho st h ad  a lw a y s  been  n 
p a tro n  o f  th e  h is tr io n ic  a r t. B en ea th  
Ills w in d o w s  Hie m ask  iigil In te r lu d e  
w e re  h o rn . T h e  m y s te ry , h a r le q u in a d e  
und d iv e r t is s e m e n t fo u n d  s h e l te r  hi n 
po thouse .
In  ii w o rd , so  Im lc fn llg u b ly  did  lie 
ply  a rg u m e n ts , a p p e a lin g  a lik e  to  clem  
en cy  nm l c u p id ity —th e  cu sto m  fo llow ­
ing  su ch  a c o u rse—tlik t th e  la n d lo rd  nt 
len g th  r e lu c ta n t ly  co n se n te d , an il soon 
a f te r  th e  d in in g  room  w a s  t ra n s fo rm e d  
In to  a te m p le  o f  n rl, s t in te d , It Is tru e , 
fo r tin ts , d ro p s , (lies a n d  sc re e n s , h u t a t  
lea st m o re  te n a b le  th a n  th e  rootless 
th e a te r s  o f o th e r  d a y s , w h e n  a d o w n ­
p o u r d re n c h e d  th e  p la y e rs  a n d  w a sh ed  
o a t  th e  p u b lic , c a u s in g  ra in y  te a r s  to 
d rip  fro m  O p h e lia 's  nose  a n d  r iv u le ts  
o f  ro u g e  to  tr ic k le  d o w n  m y 1 -ally S iip- 
a w n y 's  m a rb le  n ec k  a n d  sh o u ld e rs . In 
th is  la b o r  o f  c o n v e rtin g  th e  d in in g  
room  In to  a n  a u d ito ry  th ey  fo u n d  a n  
a t te n t iv e  o b s e rv e r  In th e  la n d lo rd 's  
d a u g h te r ,  w h o  le f t  h e r  p a n s , p la te s  an d  
p la t te r s  to  w a tc h  th e se  p re p a ra tio n s  
w ith  ro u n d  ey e d  a d m ira tio n . T o  h e r  
th a t  te m p o ra ry  s ta g e  w a s  su rro u n d e d  
by g la m o u r  a n d  ro m an c e, a  w o rld  r e ­
m ote  fro m  cook , scu llion  nm l m aid  of 
all w o rk  a n d  p eo p le d  w ith  w e ll bo rn  
d u m es, c o u r tly  la d le s  a n d  e x a lte d  p r in ­
cesses.
P o ssib ly  In te re s te d  In w h a t  seem ed 
a n  In c o m p re h e n sib le  v e n tu re —fo r how 
cou ld  th e  m a n a g e r 's  co ffers  be re p le n ­
ish ed  by  fre e  p e r fo rm a n c e s?  — S u ln t- 
P ro s p e r  t h a t  a f te rn o o n  re m in d e d  
B a rn e s  lie la id  re tu r n e d  fro m  th e  v il­
lag e  w ith o u t fu lf illin g  h is  e r ra n d .
‘‘D e a r  m e!”  e x c la im e d  B a rn e s , his 
fa ce  w r in k l in g  In p e rp le x ity . "W lm t 
h a v e  I b e e n  th in k in g  a b o u t?  1 d o n 't  
see  h o w  I c a n  go  now . I ln w k e s  or 
O 'F Ia r ln ty  c a n 't  he sp a re d , w lm t w ith  
la m p s  to  po lish  a n d  c o s tu m e s  to  g e t In 
o rd e r. H u m !"  In* m u sed  d u b io u sly .
“ I f  I c a n  lie o f a n y  u se . co m m an d  
m e.” s a id  Hie so ld ie r  u n ex p e c ted ly .
“ Y ou!"  ex c la im ed  th e  m a n a g e r. “ I 
could  not th in k ”
“ O h, i t 's  a n o ta b le  o cc u p a tio n ,"  sa id  
th e  o th e r , w ith  a s a tir ic a l  sm ile . “ W as 
It n o t th e  b illp o s te rs  w h o  c a u sed  tho  
d o w n fa ll  o f  th e  F re n c h  d y n a s ty ? ” he 
a d d e d .
" I n  t h a t  co se ,"  lu u g h e d  B arn e s , w ith  
a  s ig h  o f  re lie f , "go  a h e a d  um l sp re ad  
flic  In f la m m a b le  d o d g ers . P a s te  them  
e v e ry w h e re  e x c e p t on  th e  to m b sto n e s  
In th e  g r a v e y a r d .’’
C o n sp ic u o u s ly  lio fo re th e  p o s t office, 
g ro c e ry  s to re , o n  th e  to w n  p u m p  a n d  
th e  fe n ce  o f th e  v illa g e  c h u rc h  som e 
tim e  l a te r  th e  so ld ie r acco rd in g ly  nulled 
th e  p o s te rs , fo llow ed  by a n  in q u is itiv e  
g ro u p , w ho  re a d  th e  fo llo w in g  an - 
n o tm ceu io n t: " T u e sd a y , ’T h e  H o n e y ­
m oo n ;’ W odneadny , ‘T lie  School F o r 
S c a n d a l;’ T h u rs d a y , ‘T h e  S tra n g e r , ' 
w ith  d iv e r t in g  s p e c ia ltie s ; F r id a y , 'B o ­
rneo a n d  J u l ie t ; ’ S a tu rd n y , ‘H a m le t,’ 
w ith  u j ig  hy  K a te  D u ra n . A t the  
T ra v e le r* ' F r ie n d . E n tra n c e  F re e .”
S h a k in g  th e  re in s  on Ills h o rse ’s neck, 
h e  c o n tin u e d  h is  w a y , w h ile  th e  sun . 
o u t o f  Its  c ity  o f clouds, s e n t  b ea m s 
lik e  u s e a rc h lig h t to  th e  ch u re li sp ire ; 
th e  Helds, m a rk e d  hy th e  p lo w ; tlie  
g u im t s tu m p s  lu a c le a rin g , d isp la y in g  
th e ir  g ia n t  s in ew s . T h e n  th e  re sp le n ­
d e n t r a y s  v an ish ed , th e  b a tt le m e n ts  
c ru m b le d  a w a y , a n d  n ig h t, w ith  Its  a r ­
m y o f  sh a d o w s. In v ad ed  th e  e a r th .  As 
S u ln t- I 'ro s p e r  a p p ro a c h e d  th e  ta v e rn , 
s e t  p ro m in e n tly  on  th e  b row  o f  th e  hill, 
a ll w a s  so lem n ly  re s tfu l  s a v e  th e  sign, 
w h ich  now  c reak e d  hi d o le fu l d o ld ru m s 
um l a g a in  c o m p la in e d  w ild ly  a s  th e  
w in d  s t ru c k  It a  v ig o ro u s b low . T h e 
w in d o w s  w e re  b rig h t fro m  th e  firep lace 
a n d  lam p . A bove tlie  d o o r th e  light 
s t re a m e d  th ro u g h  th e  open  tra n so m  u p ­
on  th e  s w a y in g  sig n  u n d  th e  f lu tte rin g  
lea v es  o f  th e  v in e  th a t  c la m b e red  
a ro u n d  th e  e n tra n c e .
In  th e  p a r lo r , n e a r  si d e te r io ra te d  pi­
an o  w h o se  y ello w  k ey s w e re  c rack e d  
an il b ro k e n . Ill a lm o s t th e  s e v e n th  
s ta g e  o f  p la n o d n m , s a n s  te e th , sa n s  
w ire , su n s  e v e ry th in g , he sa w  th e  d a rk  
eyed  g irl an il re in ed  h is horse . As he 
d id  so  sh e  se a te d  h e r s e lf  upon  th e  h a ir ­
i-loth stoo l, p re s se d  a w h ite  lin g er to  a 
d isco lo re d  key s l id  sm iled  a l  th e  not 
u n e x p e c te d  re su lt, th e  sq u e a k  o f  de­
c re p itu d e . W h ile  h e r h a n d  s till  r e s lu l  
on  th e  h o ard  a n d  h e r  f e a tu re *  shone 
s tro n g ly  in re lie f  a g a in s t  th e  lire  like a 
ca m eo  p ro ltle  se t la  b loodstone , a figure 
a p p ro a c h e d  a n d , le a n in g  g ra c e fu lly  u p ­
on  th e  p a ls ied  in s tru m e n t, h u t over 
h e r  w ith  sm ilin g  lips. It w a s  th e  g ra n d  
se ig n io r, h e  o f  th e  eq tilp u g e  w ith  s tiv e r 
tr im m in g s . I f  th e  lio rse iu u n ’s  gaze 
re s te d  no t w ith o u t In te re s t  on  the 
p le a s in g  p ic tu re  o f  th e  y o u n g  ac tress , 
it  w a s  now  tu rn e d  w ith  su d d en  an d  
g re a te r  iu te n tn e s*  to  t h a t  o f  th e  ilnsl
Ing  s tra n g e r , a s w if t  In te r ro g a tio n  
g la n c in g  fro m  th a t  look.
H ow  h ad  h e  m ad e  h is  pence w ith  
h e r?  t 'e r tn ln ly  h e r  m a n n e r  now  b e ­
tra y e d  nn re se n tm e n t. W h ile  m o tio n ­
less tlie  r id e r  y e t s a t  In Ills s a d d le  an  
In v is ib le  b an d  g ra sp ed  tlie  re in s .
"S h a ll I p u t  u p  y o u r  h o rse ? "  s a id  a 
sm all voice, an d  th e  so ld ie r  q u ick ly  d is ­
m o u n ted . th e  a n im a l v a n ish in g  w ith  
th e  sp e a k e r  as S ain t-I'rospct*  e n te re d  
th e  inn . G ay . a n im a te d , co n sc io u s nf 
Ills a t tra c tio n s . Hie fop  h o v ered  o v er 
th e  y o u n g  g irl, an  a ll ^ p erv ad in g  H y p e ­
rion . w ith  fa u lt le s s  ru tiles , w h i te  h a n d s  
an d  voice so ftly  m o d u la te d . T h a t e v e n ­
ing  th e  so ld ie r p lay e d  p iq u e t w ith  th e  
w h y  old lady , lo sing  font- sh illin g s  to  
th a t  a n tiq u a te d  g a m e s te r , an d . w hen  
lie Intd p aid  th e  s ta k e s , th e  y o u n g  g irl 
w a s  gone a n d  th e  b u o y a n t b ea u  hail 
so u g h t d iv e rs io n  In Ills cu p s.
" S tr ik e  Tlie." m u tte re d  th e  la s t n am ed  
perso n ag e , " th e  l ittle  s t ro l le r  lias  sp irit . 
H ow  h e r  ey es  flashed  w h e n  I firs t np- 
p ro a eh ed  Iter! I t  re q u ire d  som e tnet 
an d  n o tin g  to  m a k e  h e r  b e liev e  I look 
h e r  fo r  som e one e lse  on th e  road . Not 
aticli n n  easy  co n q u e s t a s  I th o u g h t, a l ­
th o u g h  I im ag in e  I h a v e  p u t  (h a t  ad  
v e n tu re r 's  nose o u t o f  Jo in t.”
WOMAN’S HEALTH
D ep en d *  la rg e ly  o n  th e  c o n d it io n  o f  th e  
slo u iu i-h . I f  th is  im p o r ta n t  o rg a n  i* 
a l lo w e d  to  b ecom e w e a k , C onstipation 
develops. T hen  follow N ausea, S ick 
H eadache, N ervousness, Insom nia and 
General W eakness. T o  p re s e rv e  h e a lth  
th e re  ia n o th in g  ao good  ua i l o s t e t t e r ’a 
S to m u c b  B itte r* . I t  w ill a id  d is to rtio n , 
p ro m o te  r e g u la r i ty  u m l c u r e  D y sp e p ­
s ia  a n d  c o n s t ip a t io n . A t r ia l  w il l  eou - 
ol' i t s  v a lu e . F o r  »ulo by
C H A P T E R  IV.
S O w ell a d v e r tis e d  In th e  v llln g e  h ad  been  th e  th e a tr ic a l  co m p a­n y  m id so g re n tly  lind  th e  c r u ­sa d e  a g a in s t  tlie  p la y  a n d  pluy- 
e rs  w h e tte d  p u b lic  c u r io s ity  th a t  on  th e  
ev e n in g  o f th e  Hrst p e r fo rm a n c e  ev e ry  
b en c h  In th e  d in in g  ro o m —a u d ito riu m  
—o f tlie  ta v e rn  Imd a n  o c c u p a n t, w h ile  
In th e  r e a r  tlie  s ta n d in g  room  w a s  
tilled by Hie overflow . U pon th e  c o u n te r  
o f th e  b a r  w e re  s e a te d  a dozen  o r  m ore 
m en. In c lu d in g  th e  sch o o lm as te r , nn 
It in e ra n t p ed a g o g u e  w h o  "b o ard ed  
a ro u n d "  nud  re ce iv e d  Ills p a y  In fa rm  
p ro d u c ts , a n d  th e  v illa g e  la w y e r, a t ­
tire d  In a  c la re t co lo re d  fro ck  coat, 
w h o  o fte n  w a s  g iv en  a p ig  fo r  n re ­
ta in e r . o r  k n o tty  w ood, u n fit fo r  ra ils .
F ro m  Ids p lac e  w e ll to  th e  f ro n t the 
o w n e r  o f th e  p r iv a te  e q u ip a g e  su rv e y ed  
th e  a u d ie n c e  w ith  c o n s id e ra b le  a m u se­
m en t nm l com placency . l i e  w ns fa s tid ­
iously d re ssed  in d o u b le  b re a s te d  w a ls t- 
o a t  o f  figured  s ilk , loosely fittin g  
tro u se rs , fa w n  co lo re d  kh l gloves, 
ligh t p u m p s  an d  silk  hose. N a rro w  n i f ­
ties ed g e d  Ills w r is tb a n d * , w h ich  w e re  
fa s te n e d  w ith  link  b u tto n s , w h ile  the 
lin in g  o f  Ills e v e n in g  c o s t  w a s  o f liu 
m a c u la te  w h ite  sa tin . A s lie  gazed  
a ro u n d  upon a sce n e  a t  once  novel an d  
In c o n g ru o u s lie took  fro m  h is p o ck e t a  
l i ttle  gold case b e a r in g  a n  Ivory  m in ia ­
tu re  a n d . w ltli tl ie  ey es  o f  b is  n e ig h ­
b o rs  b e n t e x p e c ta n tly  u pon  h im , e x ­
t r a c te d  th e re fro m  a  sm all w h ite  cy lin ­
der.
W h a t m ay  th a t  be, m is te r? "  in ­
q u ire d  un  in q u is itiv e  ru s tic , p la c in g  bis 
linm l on th e  o th e r 's  sh o u ld er.
T h e  la t te r  d re w  b a c k  a s  If re sen tin g  
th a t  f a m ilia r  to u ch  a n d  hy  w a y  o f  a n ­
sw e r po ised  tlie  c y lin d e r  in  a  tin y  ho ld ­
e r  u n d  d e lib e ra te ly  lig h te d  It, to  tlie  
a m a zem en t o f h is  q u e s tio n e r . C ig a­
re tte s  w e re  th e n  u n k n o w n  lu th a t  p a r t  
of th e  s ta te , u n d  t lie  o w n e r  o f tlie 
coach  e n jo y e d  th e  d u b io u s  d is tin c tio n  
o f  b e in g  th e  firs t to  in tro d u c e  th em  
th e re .
T h e  l ig h tin g  o f th e  a b o r ig in a l  A m er­
ican c ig a re tte  d re w  g e n e ra l  u ttc n tlo n  
to th e  sm o k er, a n d  th e  d o c to r, n o t a 
m an  o f m o dern  sm a ll p ills , b u t  a  lib ­
e ra l d isp e n se r  o f  ca lom el, J a la p , c a s to r  
oil a n d  q u in in e , w h isp e re d  to  th e  la n d ­
lord  :
“ A zerlali, w h o  m ig h t lie b e? "
"T h e  h e ir  o f th e  p u tro o n  e s ta te , E ze­
kiel. I fo u n d  th e  n a m e  on  h is  t ru n k s , 
>‘E d w u rd  M au v ille .’ ”
“ Slio! G oing  to  ta k e  possession  a t  
tl ie  m a n o r? ”
" H e  cn l'ln te a  to, I g u ess , e f  h e  ca n ."  
"Y es; e f  lie c a n ,"  s ig n if ic a n tly  re ­
p ea led  th e  d o c to r. "S o  tills  Is tlie  fo r­
eign  h e ir?  l i e ’s  go t w r is tb a n d s  like n 
w o m an  an il h a n d s  ju s t  n s  sm all 
W e ars  g loves like  m y  d a r te r  w h e n  she  
gees to  m ee tin g  house . A n d  s ilk  socks! 
W hy , th e  old  p a tro o u  d id n 't  w e a r  none 
u t all, u n d  c o rd u ro y  w a s  good enough  
fo r  h im , th ey  s a y . W o n d e r how  th e  
b a rn  b u rn e rs  w ill ta k e  to  th e  silk  socks. 
W ho 's  th e  o th e r  s tra n g e r , A z erlah ? "  
In d ica tin g  w ith  Ills th u m b  tlie  so ld ie r 
w ho. s tiin ilh ig  a g a in s t  a  w in d o w  case 
n ien t In th e  r e a r  o f  th e  room , w us by 
h is  h e ig h t u co n sp icu o u s  figu re  hi tin  
g a th e rin g .
“ I d o n ’t e x a c tly  k n o w , E ze k ie l,” re ­
plied  th e  la n d lo rd  re g re tfu lly . "N o t th u t 
I d id n 't  try  to  find  o u t,” he ad d e d  lion 
estly , " b u t  he w a s  so close I co u ld h 'l 
get n o th in g  fro m  h im . l i e 's  fro m  F urls. 
F ra n c e ;  m ay  be L ou is  I’liIMppe h im se lf 
fo r a ll I k n o w .”
“ No; he a in ’t L ou is  P h ilip p e ,” re 
tu rn e d  th e  d o c to r, w ith  decision , 
”  'c a u se  1 see n  Ills lik en ess  In th e  m ag
a* Ine.”
“ M igh t be th e  d o lp h in , th e n ,” s u g ­
gested  th e  b o ld fac e . “ H e 's  so  m igh ty  
m y s te rio u s .”
“ D olph in !”  re to r te d  th e  o th e r  co n ­
tem p tu o u s ly . " T h e re  a in 't  no do lph in . 
T h ere  h a s n 't  been  no d o lp h in  since  th e  
F re n c h  re v o lu tio n ."
"O h. I d id n 't  k n o w  lm t th e re  m ig h t 
’a ’ been ,’’ sa lil th o  la n d lo rd  vuguely  
F ro m  m o n th  to  m o u th  th e  In fo rm a- 
tlou  g lea n ed  hy th e  v illa g e  d o c to r  w a s
yo
bt«.
HOSTETTER’S 
STOMACH BITTERS
CuntL Jot m i n i  u n d  o d d  runted the 
Itcuplc."
d n u lu tiH l. S p e c u la tio n  h ad  been  r ife  
e v e r  since  th e  d e m ise  o t  th e  la s t  pa 
tro o u  regard!UK h is  su ccesso r, an d , al 
th o u g h  tlie  lo ca lity  w a s  b ey o n d  tin 
fu r th e rm o s t  re a c h  o f  th u t lan d h o ld er 
th e ir  in te re s t  w a s  none tlie  less  keen 
T h e  old m a s te r  o f  th e  m a n o r h a d  been  
lik e  u m y th —m u c h  spoken  of, nevi 
s e ti i  w ith o u t th e  b o u n d a r ie s  o f h 
a c re s  h u t th e  n ew  lo rd  w us u iv a lit
A  distressing case of Fibroid Tumor, 
which baffled the skill of Boston doctors. 
Mrs. Hayes, of Boston, Mass., in 
the following letter tells how she was 
cured, after everything else failed, by 
Lydia E. Pinkham's Vegetable Compound*
Mr*. Hnycs’ F ir s t  L e tte r  A ppealing  to  M rs. P ln k h a m  fo r H elp i
“ D r a b  M r s . P i n k t i a m : —  I have been under Boston doctors’ treat­
ment for a long time w ithout any relief. They tell me I  have a fibroid, 
tumor. I cannot sit down without great pain, and the soreness extends 
up my spine. I  have bearing-down pains Doth back and front. My ab­
domen is swollen, and I have had flowing spells for three years. My ap­
petite is not good. I cannot walk or be on my feet for any length of time.
curate ly 
E.
Note the result of Mrs. Pinkham’s advice—al­
though she advised Mrs. Hayes, of Boston, to take  
her medicine — which she knew would help her — 
her letter contained a mass of additional instruc­
tions as to treatm ent, all of which helped to bring 
about the happy result.
“ Dear Mrs. P inkiiam: — Sometime ago I wrote to you describ­
ing my symptoms and asked your advice. You replied, and I  followed 
all your directions carefully, and to-day I am a well woman.
“ The use of L ydia  E . P in k h a m ’s V egetable C om pound entirely 
expelled the tumor and strengthened my whole system. I  can walk 
miles now.
“  Lydia E . P in k h a m ’s V egetable  Com pound is worth five dol­
lars a drop. I  adviso all women who are afflicted with tumors o r 
female trouble of any kind to give it a faithful trial.” — (Signed) Mrs. 
E. F. Haves, 2C2 Dudley St., (Roxbury) Boston, Mass.
M ountains of gold could  n o t p u rchase  such  testim ony  — or ta k a  
th e  place of tho  h ea lth  a n d  happiness w hich  L ydia  E . P in k h a m’s  
V egetable Com pound b ro u g h t to  M rs. H ayes.
Such testimony should be accepted by all women as convincing 
evidence tha t L ydia E . P in k h a n i's  V egetable C om pound stands 
without a peer as a remedy for all tlie distressing ills of w om en; a ll 
ovarian troubles; tum ors; inflammations j ulceration, falling and dis­
placements of the womb; backache; irregular, suppressed or painful 
menstruation. Surely the volume and character of the testimonial let­
ters we are daily printing in the newspapers can leave no room for doubt.
Mrs. Hayes a t her above address will gladly answer any letters 
which sick women may write for fullor information about her illness. 
Her gratitude to Mrs. Pinkliam and Lydia E . P in k h a m ’s V egetab le  
Com pound is so genuine and heartfelt tha t she thinks no trouble is too 
great for her to take hi re turn  for her health and happiness.
Truly is it said that it is Lydia E . P in k h a m ’s V egetab le  Com­
pound tha t is curing so many women, and no other medicine; don’t  for­
get this when some druggist wants to sell you something else.
O r n r m  F O R F E I T  n  •«  c w n o t forthw ith  produoe th* original le tte r ,  soil signatoryof.\1M IIII above toiitiuiouiala. which will prove th e ir  abanluta penutneneM.
d U U U U  L y d ia  K. C ln k h a m  M eillo lu e  C o., L y n n ,  M n * .
a  c r e d ita b le  c re a tio n  o f ta i lo r , h a t te r ,  
h o sier, co b b le r, w h ich  tra ili-s  h a d  no t 
flo u rish ed  u n d e r  th e  old  m a s te r , w ho  
b o u g h t Ills clo th es , cup  u n d  b o o ts  lit a  
c o u n try  s to re  o w n e d  by h im se lf. A n­
tic ip a tio n  o f th e  th e a tr ic a l  p e r fo rm ­
a n c e  w a s  th u s  re lie v ed  in  u m e a su re  hy 
th e  p re sen ce  o f th e  h eir, b u t  th e  d e la y  
In c id e n t to  a  first n ig h t on  a n  Im p ro ­
v ised  Htuge w u s  so u n u su a l t h a t  th e  a u ­
d ien c e  a t  le n g th  b eg a n  to  ev in c e  s ig n s  
o f re s tle ssn e ss .
F in a lly , h o w e v er, w h e n  th e  la n d ­
lo rd 's  d a u g h te r  h a d  gazed  w h a t  seem ed  
to  h e r  a n  in te rm in a b le  p e r io d  upon 
th e  lady  an il th e  sw a n , th e  h ike und 
th e  g re y h o u n d , p a in te d  on th e  c u r ta in , 
tills  p ic tu re  v an ish ed  by d e g re e s  w ith  
n n  e x h i la r a t in g  c re a k in g  o f  th e  ro ller! 
u nd  w a s  su cceed ed  by  th e  re p rese n ts - 
tlo n  o f  ii room  In u c6 tt* g c .
K a te  w a s  V olatile—not T o b in 's  Vo­
lant!*, b u t  on e  fa sh io n e d  o u t  o f  h e r  ow n  
c h a ra c te r is t ic s ;  su p in e , h u t  sh a p e ly ; 
h ea v y , h u t h an d so m e: s lo w , b u t  spe­
cious. S u san , w ith  h n lr  e sc a p in g  In 
ro g u ish  c u r ls  b e n e a th  h e r  li tt le  cup, 
h e r  t a p e r  w a is t  e n c o m p assed  b y  u 
p a g e ’s tu n ic , th e  trim  c o n to u r  o f h e r  
f ig u re  f r a n k ly  re v ea le d  b y  h e r  v e s t­
m en t. w a s  tru ly  u lad  " d re sse d  u p  to  
cozen” a n y  lo v er w h o  p re fe r re d  Ids 
f r ie n d  a n d  h is lin ttle  to  h is  m istress . 
M erry  a s  a s a n d  boy, sh e  d a n c e d  a b o u t 
lu  r u s s e t  boo ts Hint ca m e  to  th e  knee. 
Iltlie  a n d  lissom e In th e  fu ll s w in g  o f 
Im m u n ity  fro m  sk ir ts , m a n tle  u n d  pot- 
tlco u ts .
C onscious th a t  h is  id e n ti ty  had  b ee n  
d iv in e d  a n d  re lish in g  p e r h a p s  tho  e f ­
fe c t o f  Its  d isco v ery , th e  y o u n g  p a tro o u  
g azed  la n g u id ly  u t  tho  p la y e rs  u n ti l  tho  
e n tra n c e  o f C o n s ta n ce  u s  J u l ia n a ,  w h e n  
ho fo rg o t th o  p lea sin g  s e n s a tio n s  o f  
s e lf  th o u g h t In co n te m p la tio n  o f  th o  a c ­
tre s s . l i e  re m a rk e d  a g ir l is h  fo rm  o f  
m u ch  g ru cu  a t t i r e d  lu  a n  u tlru e tiv o  
g o w n  o f  w h ite  s a tin  a n d  s liv e r, u s  b e ­
c a m e  a b rid e , w ith  t ra in  u u d  low , s h im ­
m e rin g  bodice, re v e a lin g  th o  ro u n d  
urniB a n d  shou lder* , w h ich  a ro se , ivo ry - 
like, in  w h iten e ss . In s te a d  o f  tho  c u s ­
to m a ry  fe a th e r s  an il o th e r  o ru a m e n ts  
o f  th o  p eriod , specified In th e  te x t  of 
th e  p lay , ro se s  a lo n e  so f te n e d  th e  e f ­
fe c t  o f h e r  d a rk  h a ir. V ery  d iffe re n t 
■he a p p e a re d  in th is  p ic tu re s q u e  S p a n ­
ish  u tt il 'e  from  th e  laily  o f  th e  laoe , 
w ith  th e  c o q u e ttish  ca p  o f  m u s liu  a u d  
i ts  ‘'b r id e s . '' o r  s tr in g s .
T h e  l ig h t th a t  b u rn e d  w ith in  shone 
fro m  h e r  eyes, p ro u d  j e t  g a y ; it  lu rk ed  
iu  th e  c o rn e rs  o f  h e r  m o u th , w h e re  
g ra v ity  fo llow ed  m e rr im e n t u s  s ilence  
fo llo w s la u g h te r  w hen  th e  brook 
sw e ep s  fro m  th e  p u rlin g  s to n e s  to  th e  
d e e p e r  pools. H e r  a r t  w u s uneousc ious 
o f  i tse lf  und  scene su cc eed e d  scene  
w ith  u n a tu ra l  c h a rm , re v e a lin g  u n e x ­
p ec ted  re so u rce s , fro m  p a th o s  to  so r­
row , fro m  v an ity  lo h u m ili ty , fro m  
sco rn  to  love a w a k e n e d . A u d  w h e n  th e  
tra n s it io n  d id  com e e v e ry  pose  spoke 
o f th e  q u ic k e n in g  h e a r t ;  h e r  m o v e­
m en ts  p ro c la im e d  th e  g o ld en  fe tte rs ;
T h e  K eeley  I n s t i tu te  In  P o r tla n d , 
Me., on  M u n jo y  H ill, U  su cc ess fu lly  
c u r in g  d ru n k a rd s  a n d  d ru g  users . 12-41
p assio n  sh o n e in  Her g lan c es , d e llu ilt 
th o u g h  w illin g , lo fty  th o u g h  h u m b le . 
Joyous th o u g h  shy .
T h e  p lay  Jogged  o n  i ts  b lith e so m e  
c o u rse  to  Its  w o n te d  en d , u n d  tho  w e ll 
p lea se d  a u d ie n c e  w e re  p re p a r in g  to  
le a v e  w h e n  B arn e s , in  a  d ra b  J a c k e t  
a n d  t r u n k s  tr im m e d  w ith  g re e n  rib b o n  
bow s, cu m e fo rw a rd  lik e  th e  c lo w n  h i  
th e  c irc u s  a n d  a d d re s se d  th e  "good p eo ­
p le .”
“ In  th e  g o lden  ag e ,” s a id  th e  f a th e r  
o f  Ju ilu n u , " g re a t  m en  t r e a te d  a c to rs  
like s e rv a n ts , ninl If  th ey  o ffen d ed , th e h  
e a rs  w e re  c u t  off. A re w e  lu  b ra v e  
A iuerlcu  re tu r n in g  to  th e  d a y s  w h e n  
th ey  to ssed  u n  a c to r  In a  b lu n k e t o r  
g a v e  u ;>oet u h id in g ?  S h all w e  s tif le  
a n  a r t  w h ich  iB th e  p u re s t  In sp ira tio n  
o f  A th e n ia n  g e n iu s?  T h e  luw  p ro h ib i ts  
o u r p e r fo rm in g  u nd  c h a rg in g  a d m is ­
sion , b u t  it  docs no t d e b a r  ub fro m  t a k ­
ing  u co llec tio n  I f —w ith  a  bow  In  
w h ich  d ig n ity  u n d  h u m ili ty  w e re  a d ­
m irab ly  m in g le d —"y o u  deem  th e  la ­
b o re r  w o r th y  o f  Ids h ire ? "
T h is  novel ep ilo g u e w n s  receiv ed  
w ith  la u g h te r  a n d  u p p ln u se , b u t  t h e  
au d ie n ce , a l th o u g h  good n a tu re d , co n ­
ta in e d  Its  p ro p o r tio n  o f  t im id  so u ls  w h o  
re tr e a t  b e fo re  th e  p a s s in g  p la te . T h e  
re a r  g u a rd  b e g a n  to  show  fa in t  s ig n s  
o f  d e m o ra liz a tio n  w h e n  M au v ille  Bprung 
to  h is fee t.
" I  uni no t co n c ern e d  a b o u t th o  e th ic s  
o f a r t ."  he sa id  lig h tly , “ h u t th e  Ind ies 
o f th e  co m p a n y  m uy c o u n t m e a m o n g  
th e ir  d e v o u t a d m ire rs . I urn su re ,”  h e  
ad d ed , bow in g  to  tho  m a n a g e r  w ith  
re ad y  g ra ce , " If th ey  w e re  a s  c h a rm in g  
in  the old d ay s , n r tc r  th e  lo rd s  to ssed  
th e  m en th ey  m ad e  love to  th e  w o m en .”
" T h e r e  w e re  no a c tre s s e s  In th o se  
d ay s , s ir .”  co rre c te d  B arn e s , r e s e n t in g  
th e  flippancy  o f Ids a r is to c ra t ic  a u ­
d ito r.
"N o  a c tre s se s? "  r e to r te d  th e  h e ir  
" T h e n  w h y  d id  peop le  go lo  th e  t h e a ­
te r?  H o w e v er, w ith o u t f u r th e r  u rg u  
m ea t, le t m e be th e  l irs t  c o n tr ib u to r .”
••The p ro d ig a l!"  sa id  th e  d o c to r  In a it 
a s id e  to  th e  lan d lo rd , " l i e ’s h o ld in g  u p  
u p iece o f gold. I t ’s th e  firs t tim e  e v e r  
p a tro o u  w a s  u s p e n d th r i f t ! ”
B u t M u tiv llle 'l  w o rd s, o n  th e  w hole, 
fu r th e re d  th e  m a n a g e r 's  p ro je c t, u u d  
th e  au d ie n ce  re m a in ed  In i ts  In te g r ity , 
w h ile  B a lth a z a r , a  p ro p e rty  he lm et In 
lm ml, d esc en d ed  fro m  h is  p a la c e  uu d  
tro d  th e  a is le s  in h is  d r a b  t ru n k  hose 
an d  p u rp le  cloak , u ro y a l m e n d ic a n t, 
lu  w hose po t soon j in g le d  th e  p ieces 
o f s ilv e r. No' o n e  sh irk e d  h is a d m is ­
s ion  fee, a n d  som e ev e n  g av e  In e x ­
cess. T h e  h elm et tee m e d  w ith  riches. 
O nce It h ad  sav e d  b ro k e n  b ead s, n o w  
It re p a ire d  b ro k en  fo r tu n e s , its  p ro p e r­
tie s  m ag ica l, like th e  a r m o r  o f F ullus.
"H o w  d id  you  like  th e  p lay . M r. 
S a ln t- l’rosperV ” uuld B arn e s , u s  he a p ­
p ro a ch ed  th u t person .
"M uch , u ud  u s  fo r  th e  p la y e rs ,”  u 
g lea m  o f h u m o r s te a lin g  o v e r  h is d a r k  
fe a tu re s , "  'p e e rle ss ’ w u s  uot too  
s tro n g .”
“ 'Y o u r a p p ro b a tio n  lik es  m e m o st, 
m y lo rd .' ”  q u o ted  th e  m u u u g er. a n d  
p assed  q u ick ly  on  w ith  h is  tin  po t iu  u
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T h a n k in g  th e  a u d ie n c e  fo r  th e ir  gen ­
ero s ity  a n d  co m p lim e n tin g  th em  on 
th e ir  In te lligence , th e  a e lf  c o n s titu te d  
lord  o f  th e  t r e a s u ry  v a n ish e d  once 
m ore  Iteh lnd  th e  c u r ta in . T h e  o rc h es­
tra  o f tw o  s tru c k  u p  a neg ro  m elody, 
th e  au d ie n ce  rose ag a in , th e  w om en lin ­
g e r in g  to  e g c h n n g e  th e i r  Inst Innocent 
gossip  n lm nt p ra y e r  m ee tin g  o r  a b o u t 
th e  m in is te r  w ho  "k n o ck e d  th e  thenlog- 
Ic d u s t  fro m  th e  p u lp it  c u sh io n s  In the 
good o ld  o rth o d o x  w a y ."  w h e n  som e 
re n e g a d e  ex c la im ed . " C le a r  th e  room  
fo r  a dan c e!"
J e r u s h n 's  s h a w l s t r a ig h tw a y  fell 
fro m  h er sh o u ld ers . H a n n a h 's  b o n n et 
w n s  w h ipped  from  h e r  head . N ntlm nle l 
p au se d  on Ills w ay  to  th e  s ta b le  y a rd  to  
b rin g  o u t th e  tea m , a n d  a score o f  w ill 
lu g  h a n d s  obeyed  th e  In ju n c tio n  am id  
la u g h in g  e n c o u ra g e m e n t from  
y o u n g  w om en, w h o se  fe e t a lre a d y  w e re  
ta p p in g  th e  door In a n tic ip a tio n  o f the 
V irg in ia  reel. T w o  S is te rs . H u ll 's  Vic­
to ry  o r  ev e n  th e  w a ltz  " la te ly  Im ported  
from  th e  R h in e .” A b a tte re d  C rem ona 
a p p e are d  like tnnglc. a n d  
In his sh ir t o f check and  tallow ed h air 
The fiddler s a t  In his bulrush  chstr, 
w h ile  "  'T w n s  M ounle M usk In busy  
fe e t an d  M onnle M usk by h e a r t " —old 
fa sh io n e d  “ M onnle M u sk "  w ith  " firs t 
coup le  Join r ig h t h a n d s  a n d  sw in g ,' 
“ fo rw a rd  s ix "  an d  “ a c ro s s  th e  s e t .”  nn 
h o n est d a n c e  fo r c o u n try  folk th a t  only 
le f t  re g re ts  w h e n  It ca m e  to  "good 
n ig h t fo r  a y e  to  M onn le M usk .’ 
th o u g h  fo llow ed  by  th e  s in g in g  of 
“ O ld H u n d r e d th "  o r  "C om e, Ye Sin 
n ers , P o o r a n d  N eedy ,”  on  th e  hom e­
w a rd  Jo u rn ey .
In  th e  p a r lo r  th e  y o u n g e r  lad s  an d  
la sses  w e re  p la y in g  sn n p  a n d  c a tc h  'em  
a n d  s lm lln r  g am e s. T h e  p o rtly  D u tch  
clock g az ed  d ow n  b en ig n ly  on th e  
Beene, I ts  fa ce  s h in in g  good liu ino red ly  
like  th e  ro u n d  v lsnge  o f  som e c o m fo r t­
a b le  b u rg h e r . “G reen  g ro w  th e  ru sh es . 
O !" co m e fro m  m an y  m e rry m a k e rs . 
" K is s  h e r  q u ick  a n d  let h e r go!" wns 
fo llow ed  by sc a m p e rin g  o f fee t an d  
la u g h te r , w h ich  Im plied  a d o u b t w h e th ­
e r  th e  lad  had  obeyed  th e  n e x t In ju n c ­
tio n , “ B u t d o n 't  y ou  m u ss  h e r  ru tile . 
O !” F o rm in g  a m o v in g  rin g  n ro u m l a 
y o u n g  g irl, th ey  san g . " T h e r e 's  a rose 
In  th e  g a rd e n  fo r  you . y o u n g  m a n ."  A 
ro se  Indeed , o r  n ro se b u d , ra th e r ,  w ith  
ru tile s  he w a s  co m m an d e d  n o t to  
" m u ss ,” b u t w h ich  n e v e rth e le s s  sn f  
fe red  sad ly .
A m ong  th e se  boys a n d  g ir ls  th e  pa 
tro o n  d isco v ered  C o n s ta n ce , no luugcr 
" to  th e  life  a d u c h e ss ."  w ith  g ow n  In 
k ee p in g  w ith  th e  " p r id e  an d  pom p of 
ex a lte d  s ta t io n ."  b u t a t t i r e d  In th e  aim  
p ie d i e s s o f  la v e n d e r sh e  u su a lly  won-, 
th o u g h  th e  roses s till  a d o rn e d  h e r  hair. 
S h u n n in g  th e  e n tra n c in g  w a ltz , th e  In 
s p ir in g  "M o n n le  M u sk "  an d  th e  c o til­
lon. lively  w hen  set to  C h r is ty 's  m elo­
dies. sh e  had  so u g h t th e  m ore Ju v en lh  
e le m e n t, a n d  w hen  see n  by th e  land  b a r ­
on  w a s  c irc lin g  a ro u n d  w ith  flu tte rin g  
sk ir ts . Jo y o u s , m e rry , th e re  w a s  no 
h in t  uow  lo  h e r n a tu ra l ,  g ir l ish  w a y s 
o f  th e  c a p n c lty  t h a t  lay  w ith in  fo r v a ­
ried  Im p erso n a tio n s , fro m  th e  lig h tn e ss  
o f  c o q u e try  to  th e  th r i l l  o f tra g e d y .
l i e  d id  n o t know  how  It h ap p e n ed  as 
h e  s tood  th e re  w a tc h in g  h er. b u t  the 
n e x t m o m e n t he w a s  im p riso n ed  by tlie 
g ro u p  a n d  voices w e re  s in g in g :
“T h e re  he s ta n d s . Ilie  booby I Wltr. 
w ill h a v e  him  fo r  Ids b e a u ty ) ”
W h o ? I l l s  ej * s w e p t th e  g ro u p —the- 
m e rry , sc o rn fu l g la n c e s  llxod upon  h in t 
th e  Joyous, ha f In v it in g  g la n c e s ; the 
re d  lip s p a r te d  as  In k in d ly  in v ita t io n  - 
shy  lips, w illin g  lips.
W h o ? I l ls  look k in d led . H e  had  
m ad e  Ills se lec tio n , a n d  th e  n e x t mu 
m e a t Ids a rm  w a s  Im p etu o u sly  th ro w n  
a ro u n d  tlie  a c t re s s ' w a is t.
" K is s  h e r  q u ick  a u d  le t h e r  go!"
A m id  th e  m ud co n fu s io n  lie s tro v e  to 
obey  th e  co m m an d , b u t a p a n tin g  voice 
m u rm u re d  “ No. no !"  u puli- o f  d a rk  
ey e s  g az ed  Into h is  fo r  an  In s ta n t , d r 
flu a t  ly. am ] th e  p lia n t  w a is t slipped  
fro m  Ids Im p assio n ed  g ra sp ; Ids e a g e r  
lips, In s te a d  o f to u c h in g  th a t  g lo w in g  
ch e ek , on ly  g ra z e d  u c u r l th a t  hm l be 
co m e loosened , a n d  b e fo re  h e  ru u h l re 
p e a t  th e  n tte m p t sh e  had  p asse d  from  
Ids  a r m s  w ith  la u g h in g  lips um l eyes.
" P la y  fa ir !"  sh o u te d  th e  lads. “ Hi 
sh o u ld  ‘k iss  h e r  q u ick  a n d  let h e r  g o ."  
“ Oh, le t h e r  go l lr s t!” sa id  th e  o th e rs  
“ 'K is s  h e r  q u i c k , '”  r e ite ra te d  tin  
boys.
" H e  c a n ’t now .” a n s w e re d  th o  g irls . 
T h e  voices took u p  th e  r e f ra in . “ D o n 't 
y ou  m u ss  th e  ruffles, O !" a n d  th e  gam e 
w e n t on. T h e  old clock  go ssip ed  g lee­
fu lly . Its  to n g u e  re p e a tin g  a s  p lu ln ly  us 
w o rd s;
“ b e t  h e r  go!—ho!—ho!—o n e —t w o -  
th re e !”
T h re e  o ’clock! A d m o n lsh ln g ly  rang  
o u t  th e  h o u r, th e  Jo v ia l fa ce  o f the 
clock  lo ok ing  s te rn e r  th a n  w a s  Us w ont.
I t  g lo w ered  now  like  a p re a c h e r  III Ids 
p u lp it  u pon  a alii fill c o n g re g a tio n  
E n o u g h  o f  sn a p  u n d  c a tc h  'em . en o u g h  
o f  H u l l 's  V ic to ry  o r  th e  o p e ra  reel; 
le t th e  w e a ry  lU ldler descen d  from  
th e  b u lru sh  c h a ir , fo r soon th e  touc 
o f  d a w n  w ill lie seen  lu th e  e a s te rn  
sky ! T h e  m e rry m a k in g  b eg a n  to  w ane 
a n d  a lre a d y  th e  so u n d  o f  w agon 
w h e e ls  ru tt le d  o v e r  th e  log ro a d  a w a y  
from  th e  ta v e rn . Yes, th ey  w e re  sin g  
lug , u n d  a s  H e p s lb e tb  le a n e d ,h e r  head  
on J o s la h 's  sh o u ld e r  th e y  u p lifted  th e ir 
vo ices In th e  good o ld  o rth o d o x  hym n. 
"C om e, Ye S in n e rs ."  fo r  th u s  th ey  
c o u r te d  u n d  w o rsh ip e d  111 o ld en  tim es.
"G ood n ig h t, e v e ry  on e!"  sah l a  sw eet 
voice, u s  C o n s ta n c e  p asse d  ca lm ly  on 
w ill) n o t a ru ltle  inusacd .
"G ood n ig h t,"  a n s w e re d  th e  p a tro o u  
u s p a rk le  In Ids eyes. " I w u s  tru ly  > 
booby.”
“ W lm t can  you m e n u ? ” sh e  laugla-d . 
“T h e r e ’s m any  u s lip  'tw lx t—lip  unf. 
lip !" e x c la im e d  S u san .
W ith  h e ig h te n e d  co lo r th e  y o u u g  g lr  
tu rn e d , a n d  a s  sh e  d id  so  h e r  look rest 
ed o n  th e  so ld ie r. H is  g lan c e  w u s cold, 
u tm o st s tra n g e , a n d , m e e tin g  It, she  
h a lf  s tu r le d  u nd  th e n  sm ile d , s low ly  
m o u n tin g  th e  s ta i r s ,  l i e  looked  uw uy, 
b u t th e  p u tro o n  n e v e r  took  Ids e y e s  
from  h e r  u n til sh e  h u d  v an ish ed . A far, 
r is in g  a n d  fu llin g  o n  th e  c le a r  a ir, 
so u n d ed  th e  voices o f  th e  s in g e rs :
"P ra ise  God from  whom all blessings 
Uow;
P raise  him all c rea tu rea  here below," 
a u d  A nally, s o f te r  a n d  so fte r , u n til th e  
m elody m elted  in to  silence ;
“ P ra ise  him above, ye heavenly h-o -a-t"— 
“ O ne good tu r n  d e se rv e s  u u o tb e r ,"  
sa id  B a rn e s  to  S ttln t-P ro sp e r , w h e n  Bu­
sa n  u n d  K u te  b a d  lik e w ise  re tired . 
" F o llo w  m e, s ir—to  tb e  k itc h e n ! N o 
q u es tio n s , b u t cou ie !”
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K E E N  o b se rv e r  niljxht h a v e  no 
tire d  th a t  tin* d o o r o f  tlie  Inn 
k itc h e n  lirnl been kep t sw in g  
lug  lo um l fro  ns  c e r ta in  ones 
In th e  a u d ie n c e  lirnl sto len  r a n t  IouhI.v 
b u t  re p e a te d ly  In nm l o u t o f  th e  c u li­
n a ry  h p n r tm e n t w h ile  th e  d a n c in g  nm l 
o th e r  fe s tiv it ie s  w e re  In p ro g ress . T h e  
Itln e rn n t p ed a g o g u e  w ns p ro m in e n t In 
th e se  m y s te rio u s  m o v em en ts , w h ich  
p ossib ly  ac co u n ted  fo r Ills w h ite  ch o k ­
e r  being  a sk e w  m id Ills d isp o s itio n  to  
c u t  n d a s h  not by d ec lin in g  G reek  
v e rb s , b u t  by In c lin in g  too  a t te n tiv e ly  
to w a rd  M iss A b igail, a m a id en  Indy 
w ith  a  p ro n o u n c ed  av e rs io n  fo r  fr iv o l­
ity .
T h e  c a u se  o f  th e  s c h o o lm a s te r’s fro l­
icsom e d e p o r tm e n t w ns a p p a re n t to  th e  
so ld ie r w h e n  he fo llow ed B a rn e s  Into 
tlie  k itch en , w h e re  in ii se c lu d e d  co r 
u e r  n e a r  th e  h o sp ita h le  oven , iu the 
d im  lig h t o f u ta llo w  d ip . stood  a 
s te a m in g  p u n ch  bow l. A log sm o ld e re d  
In tlie  firep lace , c a s tin g  on th e  floor tbe 
long  sh a d o w s  o f  th e  a n d iro n s , w h ile  a 
sw in g in g  pot w a s  reflec ted  on th e  ce il­
in g  like  u m ig h ty  ec lipse . N um ero u s 
recesses  c o n ta in in g  p an s  a n d  p la te s  
th a t  g lea m e d  by  d a y  w e re  w ra p p e d  In 
v a g u e  m y s te ry . T h re e  d a rk  figu res 
n roum l th e  bow l su g g es ted  a s c e n t of 
In c n n tn tio n . e sp e cia lly  w h e n  o n e  of 
th em  th re w  som e b ark  from  th e  w a ln u t 
log on th e  co a ls  an d  th e  (lam es sp ra n g  
up a s i f r o m  a p in e  kno t an d  th e  eclipse 
d a n c e d  am o n g  th e  r a f te r s  o v erh ead  
w h ile  th e  po t s w u n g  to  an d  fro.
As th e  m u n a g e r ap p ro ach e d  th e  bow  
th e  trio , m oved by som e vague , im 
p ellin g  Im pu lse, locked a rm s , w a lk  
to w a rd  th e  sid ed o o r«  crossed  its  th re sh  
old In som e co n fu s io n , o w in g  to n  um in 
im ous d e te rm in a tio n  to  p a s s  o u t a t otic 
a n d  th e  sa m e  tim e , an d  w e n t fo r th  Int 
tb e  tn im p iil  n ig h t, lea v in g  B arn e s  nml 
S n ln t-P ro sp e r  th e  sole o c c u p a n ts  o f tin 
k itch en . T h e  m a n a g e r  now  helped 
h im se lf a n d  Ills co m p a n io n  to  tlie  he 
ern g e , s ta n d in g  w ith  h is back  to  tin 
tin y  fo rk s  o f flam e from  th e  sh a g b a rk  
H is  face  e x p a n d e d  w ith  good fellow  
sh ip ; Jo v ia lity  sh o n e  from  his eyes 
b e a m in g  upon th e  so ld ie r, w hom  lie tin 
consc iously  re g a rd e d  ns an  a u x il ia ry .
“ H e re ’s to  o u r  b e t te r  a c q u a in ta n c e . ' 
lie sa id , p la c in g  his h an d  w ith  lin k  
ce rem o n y  on  tlie  o th e r ’s sh o u ld er. “ Tlif 
b illp o s te r !” R a is in g  b is cup . "You 
g a th e re d  th e m  In” —
•  “ A nd  you c e rta in ly  g a th e re d  In tbe 
c o n te n ts  o f  th e ir  p o ck e ts.”
“ A f a ir  ro b b e ry .” lau g h e d  Bn m e  
“a s  D ick T u rp in  sa id  w h e n  be robbed
th e  m in is te r  w h o  rsb b e d  th e  k in g  who 
ro b b e d  th e  (w opla. A h ap p y  th o u g h t 
th a t ,  tu rn in g  th e  le lm c t  in to  a  co llec­
tio n  box. I t  tid e d  u s  over, it  tid ed  us 
o v er .”
S u in t-P ro sp e r  r e tu r n e d  th e  m a n a g e r 's  
g lan c e  lu  k ind . B a rn e s ’ c a n d o r an d  
s im p lic ity  w e re  a p p a re n t  a n tid o te s  tc 
tlie  o th e r’s ta c itu rn i ty  a n d  c o n s tra in t  
D u r iu g  th e  c o u n try  d u n ce  th e  Hohlici 
h a d  re m a in ed  u p ass iv e  s p e c ta to r , d ls  
p la y in g  l i tt le  In te re s t  in  th e  rustic  
m e rry m a k in g  o r  th e  open  g lan c es  east 
upon h im  hy  bon n y  lasses  b u rn e d  la 
th e  su n lit  Helds. buxom  s e rv in g  uiulds 
a s  c le an  a s  th e  p a n s  In tb e  k itc h e n  am) 
h e a r ty  m a id s  n o t a v e rse  to  fr isk  and 
fro lic  iu w ho leso m e ru ra l  fa sh io n .
B u t now  In th e  fa ce  o f  th e  m a n a g e r^  
b u o y an c y  a t th e  su cc ess  o f  a  m ere 
p ed ie n t, a  b h p efu lu c ss  111 w a rra n te d  
by in s sh o rt  p u rs e  a n d  th e  long fu tu re  
b e fo re  h im , tin* y o u n g  m a n ’s m an iiei 
c h a n g e d  from  on e o f  in d iffe ren c e  tc 
f r ie n d lin e ss , If no t sy m p u tiiy , fo r tile 
o v e rsa n g u iu e  c u s to d ia n  o f  p lay e rs  
W ould  th e  h e lm e t, like th e  w onderfu l 
p itch er , re p le n ish  Itse lf a s  fa s t  a s  II 
w a s  e m p tie d ?  O r w a s  it  b u t  a m uk 
s h if t  V T h e  m a n a g e r 's  n e x t rem arli 
seem ed  a  re p ly  to  th e se  q u e r ie s , d en o t­
in g  th a t  U u rn cs  h im se lf, a l th o u g h  tern-
" T o th
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p o ra riiy  e la te d , w a s  not o b liv io u s to  tlie 
p re c a r io u s  c h a ra c te r  o f “ f re e  p e rfo rm  
Alices,”  w ith  v o lu n ta ry  offerings.
“ W h a t w e need ,” co u tiu u ed  th e  m a n ­
ag e r, “ is  a  te m p e ra n c e  d ra m a . W ith  
w h a t in te m p e ra te  e a g e rn e s s  w ould  the 
people flock to  see  it! B u t w h e re  is  it 
to  be fo u u d ?  P la y s  d o n ’t  g ro w  ou 
b u sh es  ev e n  in  th is  a g r ic u l tu r a l  d is ­
tr ic t . A u d  1 h a v e  y e t  to  d isco v er an y  
d ra m a t is ts  h e re a b o u t, u n less .” Jocu 
lu rly , “y ou  a r e  u T om  T a y lo r  o r  u Tom
R o b ertso n  In d isg u ise . A re  yon  su re  
yon  h a v e  n e v e r  co u rte d  th e  d iv ine 
m u se?  M en o f positio n  h a v e  f r e q u e n t­
ly been  g u ilty  o f  th a t  fo lly , s ir .”
" R u t once ." a n sw e re d  th e  o th e r  
th e  s am e  to n e; " a t  college, a po litica l 
s a tire ."
"W n s  It sn c c e s s fn l? ”
"Q u ite  so. I w n s  ex p e lle d  fo r  w rltltiB  
It.”
"W e ll.”  re to r te d  B arn e s  Ir re le v a n tly  
“you h a v e  a t lea st m ild ly  c o q u e tte d  
w ith  th e  m use. B esides. I d a m  say . yon 
h av e  been  b eh in d  th e  sce n es  a good 
deni. T h e  g re en ro o m  Is a fa sh io n  a h i  
ren d ezv o u s. W h e re  a r e  y o u  gofn 
A nd w h a t—If I m ay  a s k —Is y o u r busl 
n ess? "
"I am  on m y w ay  to  N ew  O rle an s, 
sa id  th e  tr a v e le r  a f te r  a m o m en t’s h es­
i ta t io n ; “ m y  b u sin ess , fo r tu n e  g e tt in g  
In su g a r , tobacco  o r  ind igo  cn  If tire 
“ N ew  O r le a n s ’” ex c la im ed  th e  m an  
nger. p o is ing  tlie  lad le  In m idair. 
" T h a t, too. is o u r  d e s tin a tio n . W e h a v e  
nn  e n g a g e m e n t to  p lay  th e re . W hy  no t 
Jo in  o u r  b a n d ?  W rite  o r a d a p t  a p lay  
fo r  us. M ak e a te m p e ra  nee d ra tu n  o f 
y o u r p iny !”
“ You a r e  a w h im sic a l fe llo w .”  said  
th e  s t ra n g e r ,  sm ilin g . “ W h y  d o n ’t you 
w r ite  th e  p lay  y o u rs e lf? ”
” 1? A n u n re a d , I l l i te ra te  d o ta rd  
W hy . I n e v e r  h a d  so m uch  a s  n d a y ’i 
schoo ling . As n lad  1 s lep t w ith  th e  
ra ts , held ho rses, sw e p t c ro ss in g s  an d  
lived  like a m u d la rk !  Me w rite  
p lay ! 1 m ig h t le t fa ll a su g g estio n  
hero  a n d  th e re , how  to  se t n flat o r 
w h e re  to  d ro p  a fly. to  p la n  a n  en  
t ra n c e  o r  to  a r ra n g e  nn  e x it!  No. no 
let th e  sh o e m a k e r s tic k  to  hfa la s t! It 
t a k e s ” —w ith  d e fe re n c e —" a  s c h o la r  to  
w r ite  a  d ra m a .”
“ T h u s  you  d is q u a lify  m e,” laughed  
th e  o th e r, d ra w in g  o u t a  p ipe, w hich  
h e  filled an d  lig h te d  w ith  a coal held 
In th e  Iron g rip  o f  th e  a n tiq u e  tongs. 
“ I f  It w e re  on ly  to  help  p la n t  a b u t 
te ry  o r  s ta n d  in n g ap !” he sah l g rim  
ly. re p la c in g  th e  to n g s  a g a in s t  th e  old 
b rick  oven  a t  on e  s id e  o f  th e  g ra te  
“ B u t to  b ese t K in g  B acch u s In th re e  
a c ts !  T o  s to rm  a c a s tle  in th e  first, 
sc a le  th e  w a lls  In th e  second  a n d  blow  
u p  a ll th e  k in g ’s horscH a n d  nil the 
k in g ’s m en In th e  lu s t—th a t  1% Indeed  
se r io u s  w a r fa re !”
“ T ru e , It w ill be a ro u n d a b o u t w ay 
to  N ew  O r le a n s .” c o n tin u e d  th e  m an 
nger. -d is re g a rd in g  h is  co m p a n io n 's  re  
spouse, “ h u t th e re  is no b e tte r  w ay of 
see in g  th e  new  w o r ld —th a t  Is. If  you 
d o  no t d isd a in  th e  co m p a n y  o f  s tro llin g  
p lay e rs . You g a in  in k n o w led g e  w h a t 
you  lose In tim e. I f  y ou  a r e  a  phi 
losoplier. yo u  c a n  s tu d y  h u m a n  n a tu re  
th ro u g h  th e  buffoon  a n d  th e  m u m m e r. 
I f  you  a re  a n a tu ra l is t ,  h e re  n re  g ram  
fo re s ts  to  co n te m p la te . I f  von a r e  not 
n rec luse , h e re  Is free, th o u g h  hum ble, 
c o m ra d e sh ip .”
I l ls  l is te n e r  gazed  th o u g h tfu lly  Into 
th e  fire. W n s th e  p ro sp e c t o f s h a r in g  
th is  gyp sy  like life  a t t r a c t iv e  to  hlm 7 
An a d v e n tu re r  h im se lf, w n s  he d ra w n  
to w a rd  th e se  hom eless  s tro lle rs , 
w hom  th e  Illu sions o f d ra m a t ic  a r t  
sh o n e w ith  e n tic in g  lu s te r  In th e  com 
p a r a t lv c  so litu d e  o f  tlie  c irc u it  on the 
w ild e rn e ss?
As lie s a t  b e fo re  th e  g low , th e  ligh t 
o f  th e  b u rn in g  sh a g b a rk . p la y in g  elf- 
Ishly a b o v e  th e  d y in g  e m b e rs , o u tlin e d  
tb e  s ta lw a r t  y e t  a c tiv e  figu re  m id th# 
Im p e n e tra b le , m u s in g  fe a tu re s . B ut 
w h e n , w ith  a n  u p w a rd  s h o w e r of 
sp a rk s , th e  b ac k lo g  fell a s u n d e r  an d  
tlie w a n in g  flam e c a s t  y e t  m o re  gloom y 
sh ad o w s b eh in d  th em , lie leaned  b ack  
In h is h ea v y , h ew n  c h a ir  m id a g a in  
b e n t a n  a t te n t iv e  look upon th e  lo q u a ­
cious sp ea k er.
“ O r, if you  tfessire,”  re su m e d  th e  m an  
a g e r  a f te r  so m e  h ew tu tlo u , " i t  m ig h t 
becom e a b u sin ess  v e n tu re  a s  w ell aM 
a p le a su re  J a u n t. H e re  is u Minkin 
sh ip . W ill th e  s a lv a g e  w a r r a n t  h e lp ­
in g  u s  in to  |K>rt- th u t  is, N ew  O rle u n s?  
T h e re  hope te lls  a  f lu tte r in g  ta le . T h e  
co m p a n y  Is w ell e q u ip p e d , h a s  a vn 
rled  re p e rto ry , w h ile  C o n s ta n c e ” —ten  
4 e r l)  —“ Is a h o s t In h e rse lf. I f  you 
k n e w  h e r  a s  I do . h ad  w a tc h e d  h e r  a r t  
g ro w ”—h is  voice tre m b le d —“u n d  
th in k , so m etim e*  I do  uo t k now  w h e re  
tlie  n e x t d a y 's  su s te n a n c e  m ay  com e 
fro m ! T h a t  s h e ” —
H e b ro k e off a b ru p tly , g az in g  a t  h is 
co m p a n io n  h u lf  ap o lo g e tic a lly . “ W e 
p lu y ers , s i r ,” he re su m e d , “ p re s e n t a 
Jov ial fro n t, b u t” —tu p p in g  b is  b re a s t— 
" fe w  know  w h u t Is g o iu g  on  h e re !” 
“T h e re in ,” sa id  th e  y o u n g e r m an . 
e m p ty in g  h is pipe, “you b u v e  s ta te d  a 
u n iv e rsa l t r u th .”  H e  p u sh ed  a sm o l­
d e r in g  log w ith  Ills foo t to w a rd  tli% 
rein m in ts  o f  th e  em b e rs . “ S u p p o se  1 
w e re  so  m in d ed  to  v e n tu re ” —u n d  he 
m en tio n ed  a  m o d est su m —" lu  th is  buz- 
u rd  a n d  w e  p a tc h e d  up  th e  p lay  to ­
g e th e r? ”
You d o n ’t m ea n  I t? ” cr ie d  th e  m a n ­
a g e r  e a g e rly . T h e n  lie re g a rd e d  th e  
o th e r  su sp ic io u sly . "Y o u r p ro p o sa l Is 
u o t In sp ire d  th ro u g h  s y m p a th y ? ”
“ W hy  no t th ro u g h  th e  g o ld en  p ro s ­
p e c ts  y ou  h av e  so e lo q u e n tly  d e p ic t­
e d ? ” re p lie d  S a in t-P ro s p e r  co ld ly .
“ W hy n o t Indeed!” e x c la im e d  th e  re ­
a ssu re d  m a n a g e r. “ S u cce ss  w ill co iue; 
i t  m u s t com e. You h a v e  seen  C on­
s ta n c e  b u t once . S h e  liv es  lu  ev e ry  
c h u ru c te r  to  h e r  h e a r t 's  core. H ow  
d o es sh e  d o  It?  W ho c a n  te ll?  I t 's  In ­
b o rn —u h e r ita g e  to  h e r!”
H is  voice sa n k  low w ith  em otion . 
Y es," lie m u rm u re d , sh a k in g  Ids h ead  
th o u g h tfu lly  a s  th o u g h  a n o th e r  Im age 
u ro se  in  h is m ind . ” u h e r ltu g e . a d i­
v ine h e r ita g e !"  B u t soon lie looked up.
h b ra v e  g ir l!” he sa id . "W h e n  
tim e s  w e re  d a r k  sh e  w o u ld  a lw a y s  
sm ile  e n c o u ra g in g ly , u nd  iu  th e  lig h t o f 
h e r  c le a r  ey e s  I fe lt  a n e w  th e  L ord 
w ou ld  te m p e r th e  w iud  lo  th e  sh o rn  
la m b .”
O ne, tw o . th ree , fo u r ,” ra n g  th e  
g re a t H o c k  th ro u g h  th e  s i le n t  hu ll, u ud  
u t  i t s  h a r sh  c la n g o r B u ru es  s ta r te d .
“ B less  m y soul, th e  m u id s  'l l  b e  up  
a u d  do in g  u n d  find u s  h e re !” he ex- 
la iin ed . “ O ne la s t  cu p ! T o  th e  su c ­
cess  o f th e  te m p e ra u c e  d ra m u !”
In  u few  m o m en ts  th e y  h ud  p u rte d  
fo r th e ir  re sp e c tiv e  c h a m b e rs , u u d  only 
th e  la n d lo rd  w a s  le f t  d o w n s ta irs . Now 
a s  h e  ca m e  fro m  b eh in d  th e  b u r, w h e re  
h e  had  been  a p p a re n t ly  d o z in g  a u d  se- 
:re tly  liste n in g  th ro u g h  th e  h a lf  o p e n ­
ed door icu d iu g  in to  th e  k itc h e n , he 
hud  m u ch  d iflicu lty  to  re s iru iu  h is 
la u g h te r .
T h a t 's  a good on e  to  tel) E ze k ie l."  
he m u tte re d , tu rn in g  o u t th e  lig h ts  
u nd  sw e ep in g  th e  a s h e s  on th e  h e a r th  
to  th e  buck  o f  th e  g ra te . “T o  th e  lem  
p era u c c  d ra m a !”
DRINK CURSE OF LONDON.
B r» p p r '»  L lc r n a p  lO -an ril^ il a* Os p  o f 
H n W 'o r ir  I p u ln rp * .
T h o  e v id e n ce  sh o w in g  th e  e x tra o rd i­
n a ry  e x te n t to  w h ich  th e  d rin k  cu rse  
lias  u n d e rm in e d  tlie  socia l, p h y sica l
nml m orn! w •I fur.- i.r tho  people of
Ironrl on is  o t f r >\ iit-lmlng . sa y s  tho  Ix^ti
(loll 1Sxpnfw .
All in a pos! tion  t0 Jm lg*  n r r  ns 1>m»
hi til 0 op in ion flin t 1 in* u ron t m ass o f
e no (-nnceptloii o f th e  
th e  co n su m p tio n  of 
v o f th e  c h e ap  an d  pol 
m ak in g  upon  th e  |d iy s  
c o n d itio n  o f  th e  people
th e  peop le linv 
ra v a g e s  w hlcli 
d r in k , especial! 
anim us k inds, i* 
leal a n d  m oral 
th ro u g h  th e  w e
A d o c to r w ith  a la rg e  p ra c tic e  In th e  
su b u rb s  to ld  an  E x p re s s  re p re s  m o ­
tiv e  th a t  g ro c e rs ’ licenses  a re  am ong  
th e  g re a te s t c u r se s  o f th e  age. "1 Inyre 
tra c e d .” h e  sa id , “m a n y  c a se s  o f  a lco ­
holism  a m o n g  w om en to  th is  source. 
T h e  ev il bSg*ua w ith  th e  g ro c e r’s  li­
cense , an d  in a sh o rt tim e th e  pub lic  
h ouse  is p a tro n iz ed .
“ A n o th e r ev il Im th e  m ed lcs ted  w ine , 
th e  tra d e  In w h ich  h a s  v a s tly  In c rea sed  
(lu rin g  th e  pn st few  y ea rs . S co res  of 
people w ho  w ould not to u ch  o rd in a ry  
w in e  o r  sp ir i ts  ask  If th e y  m ay  ta k e  a 
li tt le  o f som eb o d y ’s m ed ica ted  w ine. 
It Is n o th in g  bu t o rd in a ry  w in e  to 
w h ich  ii d ru g  bus been  added .
" I t  la m y firm  c o n v ic tio n  th a t  th e  use 
o f  su ch  w in es  c u lt iv a te s  au d  In soldo 
ca ses  a w a k e n s  a c ra v in g  fo r  alcoho l In 
s tro n g e r  fo rm .”
A m em b er o f  a  p u b lic  body in W est 
H a m  show ed an  E x p re ss  re p re se n t*  
t lv e  ro u n d  th e  best p a r ts  o f  th e  b o r­
o u g h  on  S a tu rd a y  n ig h t. T h e  p assin g  
o f  w ell d re ssed  w om en In am i ou t of 
p u b lic  h ouses o f tin* b e tto r  ty p o  w as 
c o n tin u o u s. A v is it w a s  p aid  to  w h a t 
Is an  ad m itte d ly  w ell co n d u c ted  "h o  
te l .” In  th e  saloon  b a r  w e re  fo r ty  flv • 
p e rso n s, tw e n ty -liv e  o f w hom  w e re  
w om en. Inc lu d in g  six y o u n g  g ir ls  w ith  
y o u n g  m en. e v id e n tly  s w e e th e a r ts .
I f  you  sa w  w h a t I h a v e  to  see  ev e ry  
day  o f my life ."  sa id  ii h ead  m a s te r  o f 
a  h oard  school In th e  ea s t en d , "you  
w ould  hope th a t  th e  c h ild re n  sen t a w a y  
b y  th e  fresh  a i r  fu n d  w ould  n e v e r  com e 
k. I f  w e cou ld  on ly  ta k e  th e  c h il­
d re n  o u t o f tin* a tm o sp h e re  In w h ich  
th e y  a re  eoni|M*lled to live th e re  m igh t 
be som e hope fo r them .
"W ith  pu b lic  h o u ses  a t  ev e ry  s tre e t  
c o rn e r, w h e re  Ixiys an d  g ir ls  p lay  e v ­
e ry  n igh t fo r w a n t o f  a b e t te r  place, 
W lmt w o n d e r Is It th a t  th e  scen es  o f 
d ru n k e n , f ig h tin g  w om en  d u ll th e ir  p e r ­
cep t Ions nm l lead th em  to look upon  
d ru n k e n n e ss  a s  on e  o f tin* u su a l fe a ­
tu re s  o f th e ir  e x is te n c e .”
A  Pull w ith  ]the To bring pullets to  imrly m atu rity , m aking  them  lay hy the tim e high prices la r eggs begin, give them , o n c e  a  day ,
S h e n d a r i s
CONDITION
Powder
Ifo t a  fbod, hut m akes alt food m ors 
nourishing, and stim ulates to  egg 
producing. Costa only 1 cent every 
10 days to  m ake n hen a  grout layer.
I f  r e n t  dealer hasn’t It, we smul 1 pkg, 
IV ; rive fl. lllY (sn,tl.!0; i i t ,p .  Fvprs** 
prepaid. Sum pit- f>.-t poultry paper free.
I .  S. JOHNSON A CO., Boston. M ats, e
Care for your Animals 
as you would for yourself.
St* |»|>« «l A g iilna t a  H o t S tove.
ch ild  of M rs. Qeo. T . B enson, 
w hen g e tt in g  h is u su a l S a tu rd a y  n ig h t 
b a th , s te p p e d  back  a g a in s t  a  ho t 
s to v e  w hich  b u rn ed  h im  sev e re ly . T h e  
hi Id w as In g re a t  a g o n y  a n d  his 
m o th e r  could  do n o th in g  to  p ac ify  
h im . R em em b erin g  th a t  she  h a d  a 
b o ttle  of C h a m b e r la in ’s  P a in  B alm  In 
house, she  th o u g h t sh e  w ould  try  
In  less th a n  h a lf  a n  h o u r a f te r  a p ­
p ly in g  It tho  ch ild  w ns q u ie t  an d  
as leep , an d  In le ss  th a n  tw o  w eeks w as 
. M rs. B enson Is a  w ell know n  
re s id e n t o f K e lln r, V t. P n ln  B a lm  Is 
a n  a n tis e p tic  lin im e n t a n d  e sp e c ia lly  
v a lu a b le  fo r b u rn s ; c u ts , b ru ise s  und 
sp ra in s . F o r sa le  by  All D ru g g is ts .
I
W e are constantly receiving 
fresh invoices of C O R N , 
M EA L, O A T S , Etc.
I
m m k m
RMtmn.
A B II IX I l l^ X F X T  O F  T H A I BA
Ii. F l f . r t  O rt, l» , 1IMI3.
I  JABSFNfiK.R T ra in . Ir* » . RnrltU m l u  fol- 
l  Iowa j 
ft.OO M
W oolwich to Hath, 
ft 1ft a m week <ia)* for Rath nm n aw lck , t e v -  
laton, Bangor. T o ttlan d  and  llo ston , a rr lv ih g
j. Ml
S HO a m week fla ts  f*
A ugusta . w a te rv ille . Mangond k.
I cwlatf 
4 ft ft p  rr 
Rn rigor 
ft.ftft
arriving In R* *twn at •< 
ii. for Rath, nrunawlck, l-rwlston, 
lie, I‘ort *nd and Rmtonat ft Oft p. n r 
Th a is* an hiv r ;
m. Morning train from Portland, 
a and W aterrllle,
from Roaton, Portland,f.ewlaton and
m i i  ft™
and l.ewt*t
Woolwich.
ORO. F. I N AN*. Vice I’..........
F. K. ItonT H H Y , O. P. A T A
H an d  and  R ath . 
Sunday* only. Ho*ton, P o rtla n d  
n , exempt ferry  tra n sfe r  R ath to
A (Jen. Man.
T ry  o u r  F lo u r— thone who use 
it th in k  ft the  /tent E ver.
h R E D  R. S P E A R
P A RK S T ,  ROCKLAND
•A G R A 3 V I T E
CEMETERY MEMORIALS
M a d e  f r o m  S elec ted  S to ck  by F fru t-c tunx  
W o r k m e n . W ell E q u ip p e d  P la n t .
A r e  p u liil*  « liich n llrH ri th e  M irn l lo n  o f  i l o . o  M i H u y l l i c  
p r r a u - n  t u ln e  fo r  Ilie leiiel iiioih  j . F in e  i l l ,p ix y  o f  i i v  ilc 
i i , .  ( oil m id look  (hi in  o v e r .  T h o  q i ia l i lj  o f  o u r  M o n u ­
m e n ts  ► iin ik  fo r  tin  inrelvCH.
A. F. BURTON
Works near M. C. Depot,
THOMASTON. Telephone.
EASTERN STEAMSHIP CO.
F A L L  S f’fl M U  LK 
F O U R  T R I P S  P E R  W E E K
St came i a leave Rockland for Roaton, Mon- 
T h ,,r* »»<l H aturdayaa t ft..to |  M .,o r upon a rriva l of a tcam er from  Rangnr.
Fur I iitinlrn. l l . . |f i t . t . n .iek an o rt
W InteriK irl, ( lU m rilrn  nn »l|(i»l> .m l ll» .,ro r , 
T u w c la y .,  W e .ln r .l l> ,', ,  F r i l l . , ' ,  nml Hnlnr- 
.l .y  ,  >• n un A. M , o r Ii|*in . r r l r . l  of ntenm er 
» ll.wt.tn.
. .  !r  H»r rl»  m .in lnx lnn , Houlhwiwt
ll . r l tn r ,  V nr.h r.M  t1r.rl.tr .m l He.l l l . r l . t r  
Sum i.yfl, T i.M .I .r '.  .n il  F r i l l . , ' ,  a t A.:tO A. M 
HRTIIRNIBG
From  B n.lon , M n n . l .j r u w r tA y 'a ,  Thnr.dmy'1 .n i l  F r l .U ,*• . 1  s  P . H . '  '
From lliiiigor. M n n .l.j'n , W .iln e .iU f ',  T h n r ,-  
ilA *«»m l H»i i i i .i. j , . i | |  A. M.
Frnin l l . r  IliirOnr, M onday ',, W e d n ex U v '. 
a n d  H .tn rd .y  ,  >t II A . M.
F. M. HIIKHMAN, A gent, R o ek l.n d , Me.
A. II. IIANMI UM, II. I '. A T. A .ll...t„n .M >M .
I'A I.V IN  At HTIN. V|o» I’rtt,. A ddO .O 'l Mgr.
lloek lM iit, l i ln r h l l l  ft l l l .w o r t h  m i , 0 *
WIWTKM B('iiFiiri.R-irrei-i
Bluehill l ine
I'om m ent'lng  We.lne.dAT, N or. I, H le .m er 
J i l l le ite  will left.n  llnckland nimn a rr iv a l o f  
" v rr} "  Kh.NKHIlAY and  H A II HI.AY f t r l h i r k  l l . r l . i r ,  ll.l l l ln  lioer l . l e ,  
ISo, l ln . ik .r l l l r ,  H argeutvllle, Deer l . le  Hr.lg- 
Wl.'k llnw .klln, -Ho liln rh lll, lllueh lll, Hurry 
and  Kllaworth.
RKTimmifO
l-eavi* Hurry ft.an n. in every MONDAY am i 
THURSDAY m aking above landing* and  c o n ­
n ec ting  a t  HocklAnd w ith a team rr  for Roaton.
•F lag  landing .
tHtnp Wedneadnys going eastward and Thurs­days returning.
iHtnp Hnturcaya going  oAatwsrd and  Mon- 
daya re tu rn ing .
Will atop a t W. T rom ont NVcdneadaya going 
enatw ard . “
Mount De.aert Line
Tho R ustem  R tounstilp  Co. having arran g ed  
w ith  tin* Hluehlll L ine lo r co n tinua tion  of aer- 
vlco hot with  llnck land  and  M ount Doanrt, 
H teaincr C atherine, com m encing TscNday, Nov. 
5* w*h leave Hm.klat d upon a rriva l o t a tcam er 
from  Roaton every T I’KmD a Y and FRID A Y  and  
HtINDAYH a t  ft ;«i a. hi. for •N orth  H aven, 
H tonington, 80. W oat Harbor, No Kant H arbo r. 
•Heal Harbor and  liar H arbor.
WKDNKMDAY und HATUltDAY a t 
above bind Inga con 
atcam er for lloaton.
MONDAY,
u H a . m. for 
c lin g  at ItncM aiid w ith
GERMAN DENOUNCES BEER
< Imi' m W a r  o n  D el n k .
10 I 'u l l l 11 n o v (>n iiii(*n i w a s  co n -
l»3 tlu* w lilh*  r i b b o n  t e m p o r a m v
*8 o f  1 a* n o r th  *Ih* c o u ld  n o t
ta i on a  r t n o r e  (!(•<• s lv e  s lo p
Ii |t io r I l ia n  siu* h a s lone*. T h e
IX Pint** il o n  ilqUOi'H Is so  v e ry
I f  tli
tro lled
H*leflc
h av e
new
high  th a t  tlie  liq u o r donloin. d is ti l le rs
nd  nil s ta te  th a t  th e y  w ill h a v e  to  go 
o u t o f  business, m id it Is p ro m ised  th a t 
Boon th o se  people w ho  w a n t ” e.vc 
o p e n e rs” m ay h av e  to  ta k e  lem onade 
o r  m ilk  In stead . T h e re  see m s to  lu* no 
d o u b t th a t  tlie  in d u s try  lu ( ’u lai is 
k illed . T w o  o f th e  o ld est liq u o r firm s 
In C u b a  h av e  a lre a d y  e losed  th e ir  
doors.
Q e r m a n y ' i  K n o r u io u *  D i l n k  H ill.
T h e  G e rm a n  e m p ire  sp en t uIhiui 
$025,000,000 on a lcoholic  l iq u o rs  In 1002 
T h e  Im peria l h ea lth  b u re a u  s ta t is tic s  
sh o w  mi a v e ra g e  o f  fo r  ev e ry  per 
son  o v er fifteen  y e u rs  o f  age. Tin 
h ea lth  b u re a u  lias Issued  a p a m p h le t In 
w h ich , w h ile  no t a d v o c a tin g  to ta l h I> 
B tinenrc, it sa y s  to ta l a b s tin e n c e  is not 
d isa d v a n ta g e o u s  to  h e a lth  au d  does 
no t Im p a ir tlie w o rk in g  a b ility . A 
m a ss  o f im ite rln l is a r ra n g e d  fo r p o p u ­
la r  u n d e rs ta n d in g  sh o w in g  th e  In ju ri 
oils effec ts o f alcohol.
This is 
No Bluff!
OUlt ANNOI'NCKMKNT Unit (lie 
Gilirk Studio will Im nlohod for 
Itti.iiifH,utli r Jan. 1, 1U0I m rut k. 
M V hull iiim iIc ttmti.Ki'im.'tili> for 
Mtlliliff—hut tlie |mity failed oh. 
The ii'HtiKaciion wan to have oc­
curred Nov. 1.
Al llr.l we tiiought lo ohul up the 
place al once, hut I'atlier than Heat 
I hone unfairly who had purchased 
our lickeia, wo decided to keep 
open n■■(iI after ChrUllDeitt You 
have had fair warning. Don't 
Illume ut. if you get left. THIS la no 
at'AllK HI T IIL'HINKSS. I f  you wixll 
photo, for L'hrikliniiu, you inubt kit 
before Dee. 1,1., if you wi,h your 
ticket, honored, before Dec. ‘JAlh. 
Hear iu mind w liul wcHtid about 
our old ut gulivea.
Gluck Photo Studio
3 5 9  M a in  S t .
(T o  b« c o u tiu u e d ) .
S t o p s  t h e  C o u g h
a n d  w o r k s  o f f  t h e  C o ld  <>'
..live hruitiu quiuiuu Tablet* cure a cold , u 
i day. No Cure, uu 1’ay. Trice 'A cent*, j “dt
J . W. HALEY, Oculist,
3 7 5  M a in  S t r e e t ,  R o c k la n d .
iu door* boutli of T horndike IJoUil.aauic hide.
cry Optical lubixuincut
C O N S U L T A T IO N  F R E E . THU
................... I ’ll r In c  V T t in t  I t  I m m H if t - r
D r i n k  T h a n  W l i l a k y .
In  M iivneliener M ed lc ln lschc  W oclien- 
R chrlft G eorge K e fe rs te ln , n n o ted  G e r­
m an  sc ie n tis t ,  a t ta c k s  th e  fa lla cy  th a t  
b e e r  Is a s a f e r  d rin k  th a n  w h isk y  an d  
sa y s :
“ So f a r  a s  p a th o lo g ica l les ions  a re  
co n c ern e d , no a p p re c ia b le  d iffe ren c es  
ex is t b e tw e e n  b ee r d r in k e r s  a n d  th o se  
w h o  a r e  ad d ic te d  to (lie s tro n g e r  a lco ­
ho lic  liquors . F u rth e rm o re , th e  ea rly  
Idea th a t  b e e r  d r in k in g  w ou ld  larg e ly  
d o  a w a y  w ith  th e  use o f  b ra n d y , w h is ­
ky , etc ., h a s  p ro v e d  fa lla c io u s  so fa r  a s  
G e rm a n y  is concerned .
“ T h e  n u tr i t io u s  q u a li t ie s  o f  bee r, : i,, v , r  ” v r ; ......, , , , . . .. * t. i i | In  wIIihfh win ruof tlie  hui«l < uinil*.|i Savinga
W h ic h  h a v e  b e e n  lo u d ly  e x p lo i t e d  hy  Iboik baa cauacil thcfn er« h. n h to lie ii. tin lil iu It... I        . ' i. ' «lgn* «,
Foreclosure Notice.
if and M aggie IW bnroaa Jo h n  K. ( arov mm L. Carey 
o f Rock p o rt, hi the  county  o f Knox am i ati*i 
o f  M aine, by th e ir  m ortgage deed , d a ted  th . 
a lx th  day of Novem ber UHtO.and recorded  In tin 
Knox Hag la try  o f Deeds, Imok lift page .T7 co n ­
vey d to tbo Camden Havinga R ank, a  oorpor 
* ti»n organised  u n d e r tbe la w a n f tb e  S ta te  ol 
Maine, and hav ing  hit place o r iMiaineaa u t a*id 
Hock po rt, a  ce rta in  pateel o f real ea ta te  altiiat 
•;d in ha id H oekpnrf, n nd bounded aa followa 
v lx H e g m ln g  on die N ortherly  able of lieucb 
Htreet a t  ,1. W. Hblhlea, Smith eaat co rner 
tlienee N ortherly  bv aaid Sblblea* land lo u r  rmla 
and  twelve feet, to a take and  atonea tbeuec
Kaaterly by land of John  Hhihle* «iv ..... - *.
a take a n d ...................a ta e  and atonea :U) bind form erly  o f I evi (Jurd 
tie r; thence Southerly by laud form erly o t Levi 
(h iid n e r  to au id  Reach a free t, fo u r rmla und 
tw elve foot to a take and  atone; thence
.......  by aald at i a r t  alx rmla to
t of beginlng; and wlnreaa the 
*f aaid mortgage baa been broken 
im.yv i. iic-inf ore, by re.iHon i.r the breach of the 
condition thereof the aald C'auuien Savlntra 
Rank elahna a loreeloanre
tb e  phi 
condhim
m an y , art* not to  he co n sid ered  wl 
c o m p a n s l  w itli  tlie  d a m a g e  w ro u g h t hy 
th e  alcoho l w h ich  it co n ta in s . T a k e n  
a ll In all, th e  su b s titu tio n  o f  b ee r fo r 
th e  s tro n g e r  a lcoholic  l iq u o rs  a s  a hcv 
eragt* h a s  been  a fa ilu re , s in ce  Its  d e v ­
o tee s  n e i th e r  live  lo n g er n o r  sh o w  b e t­
te r  m e n ta li ty  th a n  the co n su m ers  of 
b ra n d y , w h isk y  a n d  th e  r e s t.”
,, | published , mid doc lured in ita nam e uil.t be 
th ia  u n it  fifty Of Movttinlier, 1903, by Cliarl 
v Klebarila. ita Treuaiirer.
CAMDKN HAVINfJS HANK 
Hy (J. K. Hlcliurfia, TreaNurnr.
OO-ltt-fH
T a k e n  O n n u n  o f  T o w n  I l r u u k a r d * .
C h ie f o f P o lic e  H u g h  K elley  o f S ou th  
B e th leh em , P it., is fo llo w in g  lu  th e  
fo o ts te p s  o f  B u rg ess  P e n n y p u c k e r of 
W e st C h e a te r  In a n  e ffo rt to  check  
d ru n k e n n e s s  In th e  tow n . B u t he w ill 
no t be co n te n t m ere ly  to  sen d  a list of 
d r u n k a rd s  to  th e  hotel an d  sa loon  
k eep ers , a s  B u rg ess  P e n n y p u c k e r d id . 
C h ie f K elley  Is co llec ting  th e  n am e s  
o f  a ll th e  h a b i tu a l  d ru n k a rd s  In th e  
to w n  a u d  w ill re p o rt th em  to co u r t fo r  
ac tio n  u n d e r  th e  law  p asse d  by th e  
lu s t le g is la tu re , w h ich  p ro v id es  th a t  
d ru n k a rd s  ca n  be p lac ed  in  confine­
m e n t In In sa n e  a sy lu m s. T h e  fe a r  of 
b e ing  sen t to  tin* S ta te  h o sp ita l a t  N o r­
r is to w n . It Is lmp<*d, w ill be o f  g re a t 
u ld  in  e n c o u ra g in g  te m p e ra n c e  In 
S o u th  B eth lehem .
STATE O F I t  A INK.KN X NH.
A t a I’robate  C ourt held  a t  H oukland In and  
, r  ftftlfi C ounty o f K nox, on till) aovcntuentb 
day o f  Novemtx r in tbe year o f ou r Lord ouo 
tbmiHAiid n ine buuiirnd and th ree .
A c e rta in  ina tru u ien t p u rp o rtin g  to  lie tbe laat 
Wl and  T estam en t o f A lonso Snow, la te  
o f Kockbind In aald C ounty, having been p re ­
sen ted  for p robate . 1
OltDKRKD, th a t no tice  th ereo f be g iven to all 
iieraona In te rested , by causing  a ropy o f th is  
O rder to  be published th ree  wueka succes­
sively In 'Ib e  C ourier-O axette, a new spaper 
published a t  Hockland In aald C ounty, th a t 
they may app ea r u t a  Probate  Court to lie held 
a t  Hockland in and for aald C ounty, on the 
fifteen th  day  o f Iteoemb* r, A. D „ iwil, a t  n ine 
o clock In th e  forenoon, and  show  cause, If any 
they have why the p rayer o f the  p e titioner 
should no t be g ran ted .
( II A HI,KM K M ILI.K R, Ju d g e  o f P robute .
A tru  copy—A ttest:
IM 90-98 CLARKNCK D. PAYSON. H eglator
J u d g e  Mcori-N ( J r u c e r y  Hu Io o iim .
M a g is tra te  F la m iu e r  lu th e  Y orkvlllc 
IMilict* c o u r t, New York d iy ,  d ec la re d  
h im se lf  a s  fo llow s In tin* presence! o f  a 
d o ck e t c o n s is tin g  o f  s e v e n te e n  d r im k s -  
w om cn  a n d  tw e lv e  m en : ”1 be liev e  
th u t th e  liq u o r s to res , w h e re  liq u o r Is 
sold In b o ttle s , a r e  m ain ly  re sp o n sib le  
fo r  th e  in c re a se  lu d ru n k e n n e ss  th u t 1 
a n d  o th e r  m a g is tra te s  iu  th e  c ity  h av e  
n o ticed  o f lu te. I lie  poor people ca n  
g e t w h isk y  c h e a p  In th ese  p laces, an d  
th ey  a r e  w e ll p u tro n lzc d . T h e  h igh  
license , w h ile  do in g  a w a y  w ith  som e 
few  sa loons, h a s  m u se d  th e se  liq u o r 
s to re s  to op en , w h ich , 1 th in k , a re  a 
ro rse  ev il th a n  tin* sa lo o n .”
O r l u k l u g  l u  W o m e n 's  C l u b . .
T h e  In c rea se  In th e  n u m b e r o f  w orn 
e n ’s c lu b s  lu  laoitdou is su ld  to  be a t ­
te n d e d  by u u  a la rm in g  In c rease  iu  th e  
d rin k in g  h a b it . T h e  U o i lo n  W orld  
sa id  re c e n tly  th a t  tin* d r in k in g  o f Hip 
tie r, e sp e c ia lly  c rem e  d e  m eiith e , bus  
g ro w n  to  a  g rie v o u s  e x te n t. A t these  
luhs  one sees  limn* w hisky  a n d  sodus 
oil th e  ta b le  ut luncheon  th a n  on e  sees 
m e n 's  i-liihs. in w h ich  th e re  is u 
(n a rk ed  d e c re a se  in d riu k ln g .
>d L
U n d e r th e  untiofiu l p u re  food law' en- 
ncted  by co n g re s s  h ist w in te r  u sh ip  
w e n t  o f  w h ite  w ine  fro m  B o rd eau x .
uce, w a s  re cen tly  re fu se d  a d m it  
tan e c . It b e in g  fo u u d  a d u l te r a te d  w ith  
sa licy lic  ac id
N O  E X C E S S  F A R E  
Is  c h a rg e d  on a n y  tr a in  v ia  N IC K E D  
PIRA TE H O A D , a n d  th ey  c a n y  finest
P u llm a n s  
C lu b  Mea 
Iso m ea ls  " a  la  c
che
vlng
a n d  
Is a t
s t  r a te s  
g e n ts  o r 
B oston , M.
a n d  b est s 
L*. P . Burg*
D in in g  C ars  
Me. to  91-0<A 
A lw a y s low* 
r vice. B ocal 
s. N .E . P . A., 
90-ki
STATE OF M AINE.K nox hn.
A t a  P robate  C ourt bold a t  R ockland in and  
for salii County o f K nox, on tb«m -vonns-ntb 
day « f ftovsu iber, in tbu year of our G ird  one 
tboiiHund n ine bundred  and th ree .
. A. o.-rtBlB In s tro w sn t p u rp o rtin g  to  1st the  
lant Will and  I cm turnout of C harles A .H ies, la te  
of I boim iftou in Ha id County, l a  vlng been 
prcHi nfcd for p robate.
UHDL14KD. Tli a t  no tice th ereo f be g iven  to  all 
perHoua iuUilentcd ley c a u a ln ^ a  copy o f thin
nlvely inbllHllC
•rill CmiiliT (iH/. tlu , a m .w .|,k |,e r |ilil>lialiu'<l a t  
Itorkliiiiil iii mi Id iinuiity, t Im I tli* y may mini ur 
a t  u T ro tia t. C ourt to l»> tiulil a t  H«,iiEii,il 
in und fur Huid n u n ,tv , un i 
III lima mluirA.D.IWUjtt m iniu 'cliiok III tliu turn- 
uiadi, min klimv uauae, if any  I illy  11,1VI why 
Urn inayur id tho  potitU iuor .taould no t b« g ran ted .
CIIARLKH K. MILLKH, Ju d g e  of Probate .
A tru e  copy.—A tte s t:
W isi-us ClaAHKNC’H B.PAYHON, Heglster
rrlval o f ntem uer froi.
I)AYH anti SATCHDAY h ................ ............. _
llurlNtr, oto., MONDAYS uud T lirilM D A  YS.
PO RTLA N D  &_RO CK LAND
INLAND ROUTR.
•n i iu e n o ln g  F r id a y , A p r i l  SO, 11)00, u n t i l  
f u r t h e r  n o tic e . S te a m e r
MONHECAN
I. K. AKCIIIIIAI.D, MAH IK H,
le a v e s  P o rtland . Tuendny, TburHilay and  Sat* 
u rdav1 Portland  P ie r a l  (MM) und lloston lloafe
for Hockland, toiiuliing 
New Hurlior. Houml l"»r 
Clyde
W harf a t  7 
Booth bay HarTx 
Friendnlilp , P o rt 
llarlNtr. a rriv in g  n 
*t4«ain«r for lloston.
leaven  Hockland M onday. Wednenday aud 
Friday ,T IIImoii'h W hurf, a t  (L.'SIu. in., fo r P o rt­
land , n iukiug way laiidlngH an above, a rriv in g  
n neaHoii to connec t w ith the ItoHton and  hew  
Vork S team ers the Maine n igh t.
C onnect to nH m ade a t  Hock laud tbe follow ing 
m orning  w ith  Hteamers for llelfaMt. C astlno, 
IlnckHport and  llungor: iHleHboro, Deer Isle, 
Sedgw ick, llrook lin , liluiduU ;in*l K llsw ortli: 
V lualbaven, S tou iug ton . KwftiPF ImIuiuI. MonCh- 
wosi H arbor, N o rth east H arbor and lia r  lla rb o i 
T im e tab le  su b leo t to  change.
J  A. WKIIIIKK, A gent, IVrrtland.
J .  R. F L Y E , A u d it. Hockland
M E
YOUR
Wo recommond 
those FIouth to 
ovory h o u s o • 
w ife :
Splendid,
King 
Arthur, 
Headlight, 
Jack Frost.
rnr yo 
IT <U
If the (lou u 
are unit)}, tloea 
not f-ivo mitin- 
faction we ail- 
vi«o you to use 
any of tlie alxive
h t a t k  o k  m a i .n k .
K m ix  m>.
Al a  Probate  Court held s t  Hockluud tu and 
'o r  said  County of Knox on tbe  seven teen th  
day o! Novi'IIi Ih i  lu I be year o f our G ild  0110 
tie-tisam i nine hundred and  th ree
A c e r ta in  in stru m en t p u rp o rtin g  tu  bo tbe  
lust Mill und ToHUtnetit of M artha .1 Hem In 
way, la te  of Union iu aald C o u n t), bavluir been 
presum ed for probate.
O rdered, lirut notice thereo f l»o g iven to  all 
•ersons In te rested , by cauai'ig  a copy of th is 
‘iM BW W lkl Hiieceaaivelj 
t'Hpa pe 
, Ural tb
. . . _.>e held  a t
tlau d  for aaid county, o n tb e  fifteen th  dav of 
I »oc e oil mi A 1M9U.I, a t  n iue o ’* lock lu the fo re ­
noon, and show cauae.if any they have, why the 
p ra te r  of the p e titio n e r ahould n o t Ire g ru n ted  
CH Altl.KS K M ll.I.KH, Ju d g e  of P roba te .
A tru a  c o p y .-  A lle a t:
94 9C-9U ( I.AKKNi K L>. PA YSON, fteg la te r.
KNOX COUNTY lu  C ourt o f Prot>ate held a t  
Hticklaud 011 tlie I7tb duy of N ovem ber, llsu.
I.ouiaa It Rea 11, A dm in is tra trix  on tlie e a ta te  
o fK lb iid g e C  K n igh t, la te  o fC a u id m  In said 
ty , deceaaed, hav ing  pn-senuxl be
r all<
ut of 1 iu la tra tto u
thereo f be g lveu , th ree  
. . —.vely. in tbe C ourier-O axette 
Rot kULd In aaid ( ouu iy , thut all 
iuLerealcd may a tte n d  a t  u P robate  
bo held a t  R ockland, ou th e  1Mb day of 
cauae.if auy they h.
week a 
pr int* d
lecem ber se a t.a n d  
by tbe abould
o p y -
1 a Tabu I 
\  bund  »
a re  the  la s t
d m illions of 
a*-Id u the
*ri|liKr iJ y»ivk 
re th ro a t auu  
red  stom ach
SSfr3 •ackage 'a  enougL 
di u g g b ts  sell tne
They are brands 
that will surely 
give satisfaction.
Farraud, Rpear&€o.
j* TRY US
We reatore the  life  and  beaigw of 
c leanlineaa to c lo th ing  o r fab ric  ‘u m> 
O U lt DUY CLKAH1VO PUOCKSS'
Bangor Steam Dye House
riru. E. F, Crockett , 
3 7  I M a in  S t r e e t
N O T IC E .
cm edlately  p ie - 
rug o f the C ity Council 
ting claim s agsli.a t the
by give n o tice  ti 
office of tbe C il.
F riday  eveulnga a t  7* 
c* ding  Ure reg u la r URM 
for tbe purp*jae of au 
cllv.
T b s  C o m m it te e  r e q u e s t  t h a t  a l l  b i l ls  b s  
m a d e  on  tb e  r e g u la r  b i l lh e a d s  o f  t h e  c ity  
to  f a c i l i t a t e  th e i r  w o rk  Tb* t»e b illheads oeu
be ob ta ined  a l  tbe  ollJt « ol tbe  City C lerk.
M A. JOHNSON,
C. S. HKYFU X JK ,
M A. SULLIVAN'.
Iti Couiiuitt* e on A ccounts and Claims. 
H ock land , Me., M arch J l ,  I'JU).
T h e  C o u rie r-G a z e tte  | 
la rg e r  n u m b e r of fuuilib  
c o u n ty  th a n  a n y  o th e r 
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MIL.TON W . L A 'W R T .
M ilton W . L a  w ry  dl»d At th e  hom e of 
til a w ife’* p a re n t*  In W ald o b o ro  S u n ­
d a y  m o rn ing , aged  31 jrear*, 11 m onth*, 
a n d  13 d ay s. D eceased  w h s  b o m  In 
t h i s  to w n  a n d  was th e  son  o f  R o b ert
M. a n d  E m m a L a w ry . H e w h s  e d u ­
c a te d  In th e  pub lic  sch o o ’s  a n d  w a s  a l ­
w a y s  i\ fa v o rite  w ith  h is p la y m a te s . 
L a te r  In h is  y o u n g  life he becam e in ­
te re s te d  In m u s ic  a n d  h ad  a c q u ire d  a 
good know ledge o f th e  c o rn e t, so  th a t  
tie  w a s  co n sid ered  a  s trong : p la x e r  a  d 
w a s  well k now n  am o n g  th e  o rc h e s tra s  
a n d  h a n d s  o f  th is  reg ion . In  1891 ha 
w e n t to  w ork  a t  th e  M aine C e n tra l 
ra ilro a d  s ta t io n , a c t in g  a« 1 a g g a g e  
m a s te r  u n d e r  Levi W a d e , a n d  la t  r  
h e ld  th e  sam e  positio n  w ith  A r th u r  W . 
M cC urdy. D u r in g  h is  s t a y  u n d e r th e  
l a t t e r 's  te rm  h e  w a s  p ro m o ted  to  th e  
office o f  s ta t io n  a g e n t a t  W oolw ich , 
w h e re  h e  re m a in ed  fo r  a b o u t  th re e  
m o n th s  an d  th e n  receiv ed  th e  a p p o in t-  
m en t o f  s ta t io n  a g e n t  In  th i s  to w n . 
F o r  fo u r  y e a rs  h e  ab ly  filled live p o s i­
tio n  a n d  w a s  w<41 liked  a n d  co n sid e red  
on e  o f  t h e  m o st ac co m m o d a tin g  offi­
c ia ls  th a t  e v e r  held th e  position . H e  
h a d  le a rn e d  te le g ra p h y  a n d  w a s  th o r ­
o u g h ly  v e rsed  in  all t h e  p ra c tic a l  
p o in ts  r e la t iv e  t o  th e  ra i l r o a d  s ta t io n  
b u sin ess . A f te r  c o n c lu d in g  h 's  d u tie s  
a t  th e  stA tlon In O c to b e r. 1902. h e  e n ­
g ag e d  la s t sp rin g  to  w o rk  fo r  th e  P o s ­
ta l  U nion  T e le g rap h  Co., a s s is t in g  In 
s e t t in g  poles, e tc . D u r in g  th is  t im e  he 
w orked  h a rd  an d  w a s  exp o sed  to  th e  
r a in s  a n d  cold a n d  fin a lly  c o n tra c te d  
p n eu m o n ia , fro m  w hich  he n e v e r  r e ­
covered . b u t t h e  c a s e  fin a lly  d rif te d  In­
t o  t h a t  l ife - ta k in g  d ise a se —c o n su m p ­
tio n —w h ich  ended  h is  l ife  so u n tim e ly  
a f te r  a  few  m o n th s  o f  s ic k n e ss  an d  
p ain . H e  spoke e n c o u ra g in g ly  d u rin g  
a  g re a te r  p a r t  o f  h is  Illness a n d  see m ­
ed  to  feel th a t  som e d a y  h e  w ould be 
a b le  to  w o rk  a g a in , b u t i t  w a s  n o t 
G o d 's  w ay  a n d  h is  soul h a s  gone to  its  
m a k e r, w h ere  th e re ’ll b e  no  m o re  p ain  
o r  so rrow . H e  h ad  p ra y e d  to  G od to 
s av e  h im  a n d  died fu lly  b eliev ing  in  th e  
C h ris tia n  fa ith . D eceased  w a s  a m em ­
b e r  o f  th e  E u re k a  H ose  Co. o f  th is  
tow n  a n d  had  sco res  o f  fr ie n d s , w ho 
will be pained  t o  le a rn  o f h is  s a d  
d e a th . H is  body will be b ro u g h t h e re  
to d a y  an d  fu n e ra l  s e rv ic e s  wIM l e  h e 'd  
fro m  th e  B a p tis t  c h u rc h  a t  2 p. m. t o ­
m o rro w . R ev. W . A. N ew com be will 
officiate. D ecensed  Is su rv iv e d  b v  a  
m o th e r , w ho  is in B an g o r, on e  s is te r , 
M rs. C h arle s  N ew hall o f th is  tow n , a  
w idow , o n e  son  a n d  on e  d a u g h te r .
❖
M rs. F . H . Jo rd a n  w e n t to  B oston . 
M onday.
M iss F a n n ie  S h a w  p re sid e d  n t  th e  
o rg a n  a t  th e  B ap th rt c h u rc h  S u n d ay , in  
t h e  p lace  o f M iss F lo r a  P u tn a m , w ho 
w a s  u n a b le  to  be p re se n t o w in g  to  Ill­
n ess . M iss S h aw  g av e  ex c e lle n t s a t i s ­
fa c tio n .
ScWooner T h o m a s  S. D e n n iso n  is In 
N e w  Y ork, w h ere  s h e  is  b e in g  d is ­
c h a rg e d  o f a  c a rg o  o f  coal. H e r  co m ­
m a n d e r  is  C a p t. W illa rd  W ade, o n e  of 
t h e  fa m o u s  W ad e b ro th e r s  o f  W a ld o - 
boro. “ w ho  look so  m uch  a lik e  th a t  
you  c a n ’t tell th em  a p a r t . ’’ H is  tw in  
b ro th e r . C ap t. M illa rd  W a d e  Is in 
co m m an d  of th e  sc h o o n e r W illiam  H. 
Y erkes. B oth  vetasefls w ere b u il t  by 
D unn  & B illot o f th is  to w n  a n d  each  
re g is te r  a b o u t 1490 to n s , w ith  a  coal 
c a r ry in g  c a p a c ity  o f 2500 to n s . T he 
co m m a n d e rs  of th e se  sc h o o n e rs  a re  
b o th  ty p ic a l "dow n  e a s t ’’ sk ip p ers , 
d re s s in g  a lik e  a n d  h a v in g  th e  sam e  
m an n e rism  an d  sa m e  M aine d ia lec t. 
T h ey  a re  ca lled  “ th e  In d is t in g u 'sh a b le  
tw in s ."
A re lic  o f th e  sad  s e a  t ra g e d y  w hich  
o cc u rre d  J u n e  12. w hen  th e  h an d so m e 
fiv e -m as ted  sch o o n e r W a sh in g to n  B. 
T h o m a s  w a s  lost o n  S tr a t to n 's  Is la n d  
an d  th e  c a p ta in ’s  w ife  d ro w n ed , m ay  
b e  seen  a t  th e  sh o p  o f  S h ra d e r  & C u r­
r ie r  off W a te r  s t r e e t .  I t  is th e  23 foot 
y a w l b o a t w hich belonged  to  t h a t  v e s ­
sel a t  th e  tim e of th e  d is a s te r . T h e  
b o a t  h a s  a  hole a b o u t tw o  fe e t  sq u a re  
wtove in th e  s ta rb o a rd  s ide  m idsh ip , 
h e r  p la n k in g  w a s  s ta r te d  .some fo rw ard  
a n d  a f t, o th e rw ise  th e  c r a f t  is in  good 
cond ition . P a in te d  in  b lac k  le tens on 
th e  bow  inside  a r e  th e se  w ords: 
“ S aved  by E d d ie  D ay  a t  6 a . m .. Jun,* 
13, 1903." w h ile on th e  s te rn  b o ard  is 
th e  w ords: "O ld O rc h a rd ."  T h e  b o a t 
w a s  b ro u g h t h e re  b y  ra il a n d  is  be ing  
re p a ire d  by S h ra d e r  & C u rr ie r
D e te c tiv e  B eau lieu  o f  L ew isto n  w a s  
In  to w n  la s t  w eek  o n  b u sin ess . H e  if 
th e  m a n  w ho  ro u n d e d  u p  D oug lass, the  
' ‘f a r m e r  co n v ic t,"  w ho le f t th e  p rison  
d o m a in s  la ^ t  su m m e r “ fo r a  l i t t le  t r ip  
h o m e"  a s  he ex p ressed  it.
T h a n k sg iv in g  n e x t.
T h e  fad lns of th e  B a p tis t s  >clety will 
h»>ld a  f a i r  Dec. 4. A prons, fa n c y  a r t i ­
cles, cooked food a n d  ho m e-m a d e  
c a n d y  will be on sale.
S e a ts  fo r  th e  S eg o ch e t C lub  e n te r ­
ta in m e n t  go on  sa le  M onday  a t  th e  G.
I. R ob inson  D ru g  Co. s to re .
T h e  H igh  school h ad  one session  
S a tu rd a y  in  o rd e r  th a t  th e  sc h o la rs  
m a y  h a v e  th e  d a y  fo llo w in g  T h a n k s ­
g iv in g  a s  a  h o liday .
C a p t. W a lte r  W illey  is a t  hom e. H is  
uchooner, th e  L. H e rb e r t  T a f t , is  In 
N ew  Y ork  d isc h a rg in g  coal.
I t  w as a  ca se  o f "p u sh "  on one o f 
th e  e le c tric  c a rs  S a tu r d a y  af te rn o o n . 
T h e  p o w e r su d d e n ly  d e p a rte d  a n d  a
WIRELESS.
Com m ercial am i R ailroad T e le rrap h y .ab o  s te n ­
og raphy a n d  T ypew riting  tho roug iW  taugh t 
P o a itr in i  g uaran tee ,! . We intuit have fifty 
yo u n g  m en thoroughly  equipped  a* te legraph- 
o ra  and  ten good eteuographera to till p o r tio n  
w ith  com pany of uation  ti repu ta tion  on March 
1 st. W** w au t clean , hr! flit young men to ore- 
p a re .  T hose en te rin g  imdde o f u*n davs will re- 
o e ir e  30 per ceu td isco u n t from  catalogue term s 
A c t p ro m p tly . C ircu lars. NKW KNOLaNIj 
R A ILR O A D  SCHOOL, 289 C olum bus Avenue, 
B o sto n , M ass. 90-99
Don’t Wait Until Too Late
BUT GO TO
“MORROW” OPTICIAN
B U M P  3
The Jeweler and Opt cian
Thomaston, r\e.
n u m b e r o f  th e  m ale  o c c u p a n ts  g o t ou t 
a n d  g iv e  th e  c a r  a  p ush , se n d in g  It 
d ow n  th e  g ra d e  fro m  n e a r  T h o rn d ik e 's  
ho u se  on  th e  N ew  C o u n ty  road . T h e 
c a r  w a s  bound  to  R o ck lan d .
W ork  Is p ro g re s s in g  o n  th e  keel fo r 
th e  new  flou r-m asted  sc h o o n e r a t  
D unn  A  E llio t Co.’i  y a rd  fo r  C a p t  
J a m e s  T . F a  las  o f  B oston .
T h e new  sc h o o n e r b e in g  bu ilt b y  
W a sh b u rn  B ros, fo r  C ap t. W . J .  Lem­
m on d w ill p ro b a b ly  la u n c h  a b o u t th e  
m iddle o f  n e x t m o n th , a n d  be re a d y  
fo r sea so o n  a f te r  C h ris tm a s .
In  a h o rse  tra d e  th a t  took  p lac e  s t  
th e  W e ste n d  S a tu rd a y  it w as c le a rly  
show n  th a t  T h o m a s to n  h a s  a re a l 
gen u in e  "D av id  H a ru m .” T h e  " b o ss"  
w as w a rra n te d  to  s ta n d  a n y w h e re , to  
be ea sy  on  th e  h it a n d  so u n d  In e v e ry  
p a r tic u la r . B u t w hen tr ie d  by  th e  new  
o w n e r It w a s  a  D av id  H a ru m  c a se  of 
th e  f ir s t  w a te r .
S a tu rd a y  fo ren o o n  a  n u m b e r of 
y o u n g  g ir ls  w e re  n o ticed  p la y in g  th e  
old fa v o r ite  g am e  o f c ro q u e t on  th e  
law n  o f  D r. A. P . Ife a ld . P r e t t y  la te  
In th e  sea so n  fo r  c ro q u e t, h u t th e  d a y  
w a s  fine a n d  th e  p a r t ic ip a n ts  In th e  
g am e see m e d  to  e n jo y  It th o ro u g h ly .
An Im p o rta n t re a l e s ta te  dea l h a s  r e ­
c e n tly  ta k e n  p lac e  In tow n , w h e reb y  
W . W . G H Ichrest, a  w ell kn o w n  b a r b e r  
here, co m e s In to  possession  o f  th e  M rs. 
S a ra h  J .  H e n d en to n  block on M ain 
s tre e t . T h e  block  Is co n s id e red  th e  
b est lo c a tio n  In tow n  a n d  w ill m a k e  a 
firs t c la ss  p lace fo r b u s in e s s  p u rp o se s .
Rve. I. A. F lin t  o f  W a rre n  ex c h an g e d  
w ith  Rev. E. M. C o u s in s  S u n d a y  m o rn ­
ing. L u th e r  S m ith  o f R o ck lan d  s a n g  a 
solo a t  th e  serv ice .
W . O. P itc h e r  a n d  w ife o f W a ld o b o ro  
v is ite d  re la t iv e s  In to w n  la s t  w eek.
M rs. C h a rle s  J o rd a n  h a s  re tu r n e d  
from  a tw o  w e ek s’ v is it  In H a v e rh ill,  
M ass.
T h e  C o u rle r-G a x e tte  g ives  a ll th e  
T h o m asto n  a n d  o o u n ty  new s tw ic e  a 
week. A nd If you w a n t  to  a d v e r t is e  In 
a  p a p e r  th a t  th o ro u g h ly  c o v e rs  T h o m ­
a s to n  a n d  e v e ry  tow n  In th e  c o u n ty , 
u se  T h e C o u rie r-G a z e tte  co lum ns. O r­
d e r s  fo r  Job p rin tin g , su b s c r ip tio n s  a n d  
a d v e r tis in g  ta k e n  a t  th e  T h o m a s to n  
D e p a rtm e n t office.
T h e  p re se n t te rm  o f th e  pu b lic  
schoo ls  will be th i r te e n  w eeks long, 
th u s  m a k in g  th e  sch o o ls  close Dec. R.
T h e  W a rre n  B aseb a ll A sso c ia tio n  
benefit d a n c e  ta k e s  p lace  a t  G lover 
ha ll to m o rro w  ev e n in g  an d  u n d  >ubted- 
ly q u ite  a  n u m b e r from  T h o m a s to n  a n d  
R o ck lan d  will a t te n d . I t s  a  good p lan  
to  h elp  th e  boys from  th e  "m i l to w n ’* 
lift th e i r  d e b t o f  1902. so to  en c o u ra g e  
b ase b a ll fo r n ex t season , a n d  th e  W a r ­
ren  boys a re  w o r th y  o f such  a id  t o ».
"D o n ’t you th in k  fo r a  m in u te  th  i t  
we a r e  s ca red  o f th em  M ain S tre e t  I n ­
te rm e d ia te  fe lle rs ."  w ere th e  re m a rk s  
o f  th e  c a p ta in  o f  th e  B a iley  In te r m e ­
d ia te  foo tball te a m  S a tu rd a y . " I  tell 
y e r  w e ca n  w ipe th e  e a r th  w ith  th em  
k ly les ."  he co n tin u ed . " T h e  re a s o n  w e 
d id n 't  p la y  'em  la s t  S a tu rd a y  w a s  b e ­
c a u se  th e y  w o n ld n ’t p lay  u s  w hen  w e 
w a n te d  ’em  to , b u t you  b e t  y o u r b o o ts  
w e’ll g ive th em  w in d ja m e rs  m o re  th a n  
th e y  b a rg a in e d  fo r  T h u rsd a y . W e’re  
g o ing  to  p la y  ’em  su re  pop  th a t  d a te  
If th e y  d o n ’t bock  o u t."
T h o m a s to n  w a s  w ell ie p re * * n t d  a t  
th e  H obson  le c tu re  In R o ck lan d  la s t  
even ing .
T h ere  w as a p le a sa n t p a r ty  a t  th e  
Oounoe hall S a tu rd a y  even ing .
M iss J e n n ie  M oody Is em ployed  In 
th e  m illin e ry  d e p a r tm e n t fo r  M rs. A. 
F . W ln c h en b ac h .
N ew  s ills  h av e  been  p 'a c e d  b e n e a th  
the E u re k a  hose h o u se  an d  th e  f ro n t 
p la tfo rm  to  th e  b u ild in g  re p a ire d .
G eorge R ob inson , w ho fell on  b o ard  
W a sh b u rn  B ros, new  sch o o n e r a  w eek 
ago. a n d  w ho h a s  been  confined  to  th e  
house e v e r  since  is  s till  In bed  b u t 
Is Im prov ing . Mr. R ob in so n  in ju re d  
one o f  h is  k n ee s  w hen  he fell.
C lyde D an ie ls  p le a sa n tly  e n te r ta in e d  
th e  " R a b b it  c lu b "  a t  h is  h o m e F r id a y  
ev en in g . T h is  is a  b ra n d  new  o rg a n ­
iza tion . T h e m e m b e rs  a r e  th in k in g  o? 
ta k in g  to  th e  w oods soon.
H a r ry  S im m ons o f C helsea , M ass., Is 
In tow n  to  p ass  T h a n k sg iv in g .
F r id a y  e v e n 'n g  H e n ry  K n o x  C h a p ’er, 
R. A. M.. w orked  th e  th ird  d e g re e  on 
tw o  c a n d id a te s .
W . B. F o s te r  a n d  w ife -have a r r iv e d  
in tow n. Mr. F o s te r  h a s  been  em - 
p 'o y ed  a t  th e  R u m fo rd  F a lls  T im es 
office.
T h e  new  sch o o n e r E. M arie  B row n , 
a r r iv e d  a t  N ew  Y ork  S u n d a y  fro m  
L ong  Cove, m a k in g  th e  ru n  In th re e  
days.
M iss M aud L errr.ond  h a s  gone to  B 
ton  fo r tw o w eeks.
M iss G e rtru d e  B u rk e t t  w a s  g iv en  a 
su rp r is e  p a r ty  by  a n u m b e r o f fr ie n d s  
a t  h e r  hom e la s t  even ing .
H a rv e y  O loyd le f t fo r B oston  la s t 
n ig h t e n ro u te  fo r  B erm u d a . W illie  
W ln c h en b u ch  w en t a s  f a r  a s  B osto n .
Rev. A. H. H a n sco m  a t te n d e d  th e  
M in is te ria l A sso c ia tio n  a t  th e  new  
M eth o d is t c h u rc h  in U n ion  la s t  w eek  
a n d  re ad  a n  in te re s tin g  p a p e r  on re - 
HubmiHslon.
H ow  m uch  s a l t  do you  su p p o se  it  
ta k e s  to  s a lt  a  n ew  fo u r -m a s te d  
sch o o n e r?  W ell, th e re  w ill be a b o u t 
3,000 b u sh els  u sed  in  s a lt in g  th e  vesse l 
b e in g  b u ilt a t  W a s h b u rn  B ros, y a rd , 
a n d  s h e ’s  g o in g  to  sa il In s a l t  w a te r
too.
D r. J . E . W a lk e r , P. L. D en n iso n , 
J a m e s  A. L e v e n sa le r  un d  C h a rle s  M c­
D onald  w itn essed  th e  H a rv a r d -Y a le  
fo o tb all g am e  S a tu rd a y .
P re s id in g  E ld e r  J o n e s  held q u a r te r ly  
m ee tin g  a t  th e  M eth o d is t E p isco p a l 
ch u rch , F rie n d sh ip , S u n d ay . H e  w ill i 
re m a in  th e re  a  few  d a y s  to  a s s is t  In 
th e  re v iv a l s e rv ic e s  c o n d u c te d  b y  Rev. 
C. F . B u tte rf ie ld , p a s to r  o f  th e  
ch u rch .
A d e le g a tio n  fro m  P. H e n ry  T lllso n  
P ost. O. A. R ., a n d  R e lie f Corj>s. v is i t ­
ed W illiam  P a y  son  P o s t  a t  W a rre n  
la s t even ing . T h e y  w ere  g iv en  a  n ice 
su p p e r a n d  a  g e n e ra l good tim e  w as 
en joyed .
T h u rsd a y  ev e n in g  th e  l» th  a n n u a l 
levee an d  ball o f th e  N. A. B u rp ee  
H ose Co. o f R o ck lan d  ta k e s  p lac e  a t  
W a tts  hall. T h e re  will be a  s t r e e t  p a ­
ra d e  In w hich  th e  K nox  a n d  E u re k a  
c m p an les  o f th is  to w n  w ill p a r t ic ip a te  
e l t h  th e ir  R p ck lan d  b re th re n .
O rrln  R ob in so n  ca m e  h om e from  th e  
M aine G e n era l H o sp ita l a t  P o rtla n d , 
F r id a y , w here, h e  h ad  been fo r  t r e a t ­
m en t.
T h ere  w a s  a  good s ized  n u m b e r a t  
th e  C ig a r M ak e rs ' d an c e  a t  W a t ts  h a ll, 
F r id a y  ev en in g , a l th o u g h  m oat o f  those  
p re se n t w ere  from  R o ck lan d . T h e F a r -  
w ell o p e ra  h o u se  o n  h e s t r a  fu rn i.-h ed  
m usic .
♦
A good c o n g re g a tio n  co n s id e r in g  the 
w e a th e r  g a th e re d  fo r th e  u n ion  
T h a n k s g iv in g  serv ic e  a t  th e  C o n g re g a ­
tio n a l c h u rc h . T h e  th re e  re s id e n t p a s ­
to rs  o f th e  to w n  w ere  on  th e  p la tfo rm  
a n d  a  la rg e  c h o ru s  u n d e r th e  efficient 
le a d e rsh ip  of M rs. LI Ian S p ra g u e  
(\> pplng . B o th  th e  P re s id e n t 's  a n d  th e  
G o v e rn o r’s  p ro c la m a tio n s  w e re  re ad , 
a lso  G o v e rn o r B ra d fo rd ’s re la t io n  of 
th e  c irc u m s ta n c e s  w hich  led to  th e  
a p p o in tm e n t o f  th e  firs t N ew  E n g la n d  
d a y  o f  T h a n k sg iv in g . T h e  s c r ip tu re s  
w ere  re ad  b y  R ev. M r. H a n sco m  an d  
p ra y e r  w as offered  by  Rev. M r. N e w ­
com b. T h e fine a n th e m , In c lu d in g  a 
solo by  M iss E d ith  S am p so n  an d  a 
d u e t b y  M iss S am pson  a n d  Mr. M arsh , 
g iven  a  ^ e e k  a g o  a t  th e  m o rn in g  s e r ­
v ice w a s  re p en ted  by re q u e s t a n d  gi 
w ith  good effec t. T h e se rm o n  w as by 
R ev. M r. C ou sin s  a n d  w a s  upon "T h e  
S p ir it o f G r a titu d e ."  Th» sp e a k e r  took 
fo r h is  t e x t  L u k e  17:17, 18, "A nd  J e s u s  
a n s w e r in g  sa id . W e re  th e re  not te n  
c le an sed  b u t w h e re  a r e  th e  n in e?  W ere 
th e re  none found  t h a t  r e tu rn e d  to  give 
g lo ry  to  God sav e  th is  s t r a n g e r ."  
A m ong o th e r  th in g s  It w as sa id  th a t  
H ood s in g s  |
"Alan fo r the  ra rity ,
O f C hristian  hnritjr 
U nder the su n ,"
b u t it h a s  to  be confessed  th a t  one 
th in g  Is m ore  ra re  a n d  t h a t  is g r a t i ­
tu d e  fo r  th e  c h a r i ty  t h a t  e x is ts . A 
no ted  C h r is tia n  te a c h e r  h a s  s a id  r e ­
ce n tly , “ in th is  s t r a n g e  w o rld  o f  o u rs  
h ere  Is v e ry  m uch  k in d n e ss  th o u g h  
b u t  v e ry  l i tt le  g ra ti tu d e ."  T h e  se rm o n  
w as a ca ll fo r th e  c u lt iv a tio n  o f  the 
sp ir it  o f g ra te fu l  a p p re c la  Ion to w ard  
o u r  fe llow m en an d  to w a rd  God o s  th e  
final a u th o r  of a ll o u r  b less in g s. S p e­
cia l m en tio n  w as m ad e  o f  o u r  In g r a t i ­
tu d e  to w a rd  th o se  w ho h a v e  a s s is te d  in 
pub lic  e d u c a tio n  e i th e r  In p ro v id in g  
th e  in s ti tu t io n s  th a t  w e en jo y  o r  in 
g iv in g  in s tru c tio n , a lso  o u r  In g ra ti tu d e  
too o ften  to w ard  m en o f m ea n s  w ho 
use  th e ir  m ea n s g en e ro u sly , a n  In­
g ra ti tu d e  based  u pon  th e  a s se rt io n  
th a t  su ch  m en  a r e  a b le  to  do  w ha’t 
th ey  do. G r a t itu d e  w a s  a ls o  d e m a n d ­
ed fo r th e  m en  a n d  w om en w ho h av e  
li tt le  m oney  to  g iv e  b u t w ho a r e  g iv ­
in g  th e m se lv e s  fo r  th e  pub lic  good in 
s u s ta in in g  o u r  social a n d  re lig io u s 
m o v em en ts . In k ee p in g  th e  hom e p u re  
a n d  th e  c h u rc h  d o o rs  open  an d  in t r y ­
in g  to  t r a in  th e  y o u n g  a r ig h t  In a ll 
o u r  c o m m u n itie s . M ost o f  a ll th e  d e ­
m an d  w a s  m a d e  th a t  In o u r  m odern  
s tu d y  a n d  a p p re c ia tio n  o f th e  m e th o d s  
o f G od’s w o rk in g  th ro u g h  m e n ta l an d  
p h y sica l la w s  w e sh o u ld  n o t fo rg e t th e  
«ource o f  a ll o u r  b less in g s, b u t should  
re m e m b er th a t  a ll la w  im plied  a la w ­
g iv er a n d  th a t  th is  In w -g iv er w a s  re ­
vealed  to  u s  a s  o u r  F a th e r .  W ell m ay  
we ta k e  u p  th e  re f ra in  o f th a t  u t t e r ­
an c e  th a t  h a s  so  p ro fo u n d ly  s t ir re d  
th e  n a tiv e s  fo r th e  la s t few  y ea rs .
WE ARE NOW READY
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WARREN
T h e su b je c t  o f th e  st rm o n  a t  th e  
W a rre n  B a p tis t c h u rc h  n ex t S u n d ay  
ev e n in g  will be "M o ra l D r if tin g ."
R ev. E. M. C o u sin s  o f  T h o m o sfo n  
p reach ed  in  th e  C o n g re g a tio n a l c h u rch  
h e re  S u n d a y  in  e x c h a n g e  w ith  R ev. I. 
A. F lin t. U nion  T h a n k sg iv in g  s e r ­
v ices w ere held  In th e  e v e n in g  an d  
spec ia l m u sic  w a s  fu rn ish e d  b y  the 
choir.
M iss A nn ie D a v is  w as ra ile d  to  J e f ­
fe rson  la s t  w eek, on  a c c o u n t of th e  Ill­
ness of h e r  fa th e r .
Mr. a n d  M rs. D u n c an  S ta r r e t t  and  
M iss M aggie C le m en ts  h av e  gone to  
B oston fo r a  b r ie f  v is it a m o n g  re la ­
tives.
O tis  D o lham  b a s  m oved In to  N. B. 
E a s tm a n 's  te n e m e n t, re c e n tly  v a c a te d  
by O rrln  D avis. M r. D a v is  o ccu p ies  a  
p a r t  of th e  B ro w n  block.
T h e  f r ie n d s  an d  n e ig h b o rs  o f Mrs. 
R ebecca H a ll p asse d  a  social ev e n in g  
w ith  h e r  a n d  h e r  ag e d  b ro th e r  on  S a t ­
u rd a y  even ing , it  b e in g  th e  occasion  of 
h e r  90th b ir th d a y . " A u n t B ecky" ns 
sh e  is  fa m ilia r ly  ca lled , w a s  m uch 
p leased  to  g re e t th em  a n d  a t  a b o u t 9 
o 'c lo ck  th e  c o m p a n y  d isp erse d  lea v in g  
beh ind  m a n y  g ifts , th u s  sh o w in g  th e  
h igh  es tee m  in w hich  th e se  n g  d 
fr ie n d s  a r e  held  b y  all th e i r  acq u -iln t- 
a n c e a
Mr. a n d  M rs. S co tt A m es a r e  v is it­
ing  f r ie n d s  a t  E tn a .  Mr. C ra b tre e  of 
E llsw o rth  is s u b s t i tu t in g  a s  s ta t io n  
a g e n t d u r in g  Mr. A m es’ absence .
M rs. N. E . C la rk  w a s  th e  g u es t of 
h e r  d a u g h te r , M rs. L e s ty n  Orff, the 
firs t o f  th e  week.
Jo h n  G re g o ry  is  hom e from  W alpole. 
M ass., w h ere  he h a s  been  em ployed .
H e n ry  S ta r r e t t  Is hom e fo r  the 
T h a n k sg iv in g  v a c a tio n .
M r. an d  M rs. E llis  G ra y  of M e­
c h a n ic  F a lls  a re  v is it in g  re la tiv e s  
here.
M ystic  L odge, D. A. R., held  a  re g u ­
la r  m e e tin g  on M onday  even ing . I*re- 
p jira tio n s  a r e  b e in g  m ad e  fo r th e ir  
fa ir , w h ich  will o c c u r  in  D ecem ber.
T h e W a rre n  L odge. I. O. O. F .. con­
fe rre d  th e  second  d e g re e  on L es te r 
D o lh am  la s t  F r id a y  ev en in g . V is ito rs  
w ere  p re se n t fro m  R o ck lan d , A pple- 
to n  a n d  T e n a n t 's  H a rb o r. S u p p er w as 
se rv e d  a t  6 o 'c lo c k  in  th e i r  b a n q u e t 
room . A c o m m itte e  fro m  M ystic 
L odge w e re  p re s e n t to  a s s is t .
P . H e n ry  T lllso n  P o s t  a n d  R elief 
C o rp s  h a v e  ac c e p te d  a n  in v ita t io n  to  
v is it  W illiam  P a y so n  P o s t, a n d  Corps, 
on M onday  ev e n in g . S u p p e r will be 
se rv ed  a t  7 o ’clock.
S h e rid a n  I^erm ond s h o t  a  fine deer 
l a s t  w eek. I t  w a s  n o t v e ry  la rg e  b u t 
h i*  f r ie n d s  w e re  re m e m b ere d  w ith  a  
slice.
W e d d in g  b e lls  a r e  b e g in n in g  to  J in ­
g le a n d  w ill c o n tin u e  u n ti l  C h ris tm a s
tim e.
M rs. E s th e r  N e w b e r t  e n te r ta in e d  
fr ie n d s  a t  w h is t on  S a tu rd a y  evening .
M rs. W a rd  S te v en s  h a s  been  in  B o s­
to n  fo r  tw o  o r  th re e  w eeks v is itin g  
fr ie n d s.
S u p t G e o rg e  W a lk e r  ha* been in  B o s­
ton  on b u sin ess .
S to n in g to n  is  now  a  p<st office of the  
p re s id e n tia l c la ss  a n d  Its  p o s tm a s te r  
S. B. T h u rlo w  w ill re ce iv e  a  s a la r y  of 
$1000.
N E W
H A l.L E T T  & D A VIS
PIANOS
J U S T  IN  F liO M  T 1 IE  F A O T O K Y .
E. R BUM PS
Thomaston, Me.
Neighborhood Chat
Mews of Knox County and Vicinity Gathered By 
Able Specials of The Courier-Gazette.
CAMDEN
J .  W . B o w ers’ p lu m b e rs  w ere c a rr ie d  
to  A cre Is la n d  la s t  w eek by W illis  
W illiam s, t o  p u t M iss R oae C le v e lan d 's  
to ttA g e  In re a d in e s s  fo r th e  w in te r.
M rs. W . F . G lo v er a n d  d a u g h te r  
F lo rence , w e n t S a tu rd a y  to  P o rtla n d , 
w here  th e y  will spend  T h a n k sg iv in g  
w ith  M rs. A r th u r  N. S m ith , g o in g  la ­
te r  to  B oston .
Mr. a n d  M rs. C h a rle s  I. W iley  re ­
tu rn e d  S a tu rd a y  fro m  a  ten  d a y s ’ v is ­
it in  Q u incy , M ass, a n d  v ic in ity .
}tev . F . M. P reM e, D. D. re tu rn e d  
F r id a y  to  h is h o m e In A u b u rn .
M rs. F re d  M iller an d  d a u g h te r  Alice 
a r e  v is it in g  Mrs. M ille r's  s i s te r  in 
Boston.,
M rs. A. W . K e en e  o f  B oston  w as 
ca lled  h e re  S a tu rd a y  by  th e  se r io u s  
illn ess  o f  h e r  f a th e r , W illiam  Cox. She 
is  th e  g u e s t  o f h e r  s is te r , M rs. F . M. 
R ic h a rd s , T rim  s t re e t .
M rs. H . D. Affies an d  so n  M aurice, 
h av e  re tu r n e d  fro m  a n  e x te n d e d  v is it 
w4th M rs. L loyd  C h a m b e r la in , B ro ck ­
ton, M ass., s to p p in g  o v e r  o n  th e  w ay  
hom e a t  B ru n sw ick , w h ere  th e y  w ere 
g u es ts  o f M rs. B e rt A m es a t  the 
" T o n tin e .”
R o b ert D a v is  an d  C. W o o d b u ry  
T h o m a s  h a v e  re tu rn e d  fro m  a  b u s in ess  
tr ip  to  B a n g o r a f te r  lu m b e r  fo r  th e  
new  T h o m a s  Ice ho u se  b e in g  b u i l t .o n  
M egun tlcook  riv e r .
Jo h n  P a r k e r  re tu r n e d  S a tu rd a y  to  
h is hom e In U n ionv llle , M issouri.
R ev . a n d  M rs. W . E . L o m b ard  and  
fa m ily  h a v e  been  sp e n d in g  a  few  d ay s 
a t  th e  B ev erag e  fa rm  on  th e  B e lfa s t 
road .
S. O. C. C all re tu rn e d  S a tu rd a y  from  
a  w e ek s’ v is it in h is  fo rm e r hom e In 
S to n in g to n .
M rs. F . J . W iley , w ho  h a s  been  In 
B oston on  b u sin ess , r e tu r n e d  th e  la s t  
o f th e  w eek.
T h e  w e d d in g  of A r th u r  II . H a lfo rd  
an d  E m e ly n  W . M u n ro e  w ill o c c u r th is  
e v e n in g  a t  th e  b rid e ’s hom e on C en tra l 
s tre e t .
F ra n k  S. S h e rm a n  le f t  S n tu rd a y  on 
a  b u s in e s s  t r ip  to  B elfa st.
C am d en  w as re p re se n te d  In th e  a u ­
d ience  a t  th e  R ich m o n d  P . H obson  lec­
tu re  in  R o ck lan d  M onday' ev en in g .
M lases F lo re n c e  A yers, W in n ie  R ol­
lins, M au d e H okes, R u th  S ta n le y , F lo r ­
ence  K irk , J u l ia  A n n ls  a n d  E th e l 
F re n c h , c h a p ero n e d  by  M rs. G eorge E  
R o llin s, com posed  a Jo lly  m a t in re  p a r ­
ty  a t  th e  p ro d u c tio n  o f N ell B u rg e ss ’ 
"C o u n ty  F a i r "  In F a r  w ell o p era  house, 
R o ck lan d , S a tu rd a y  a f te rn o o n . In  i h ? 
ev e n in g  a la rg e  n u m b e r  w e n t to  th e  
p e rfo rm a  nee.
T h e  P e r r y  h o m e s te a d  on E lm  s  re e t. 
a f te r  u n d e rg o in g  In te r io r  re p a irs , h a s  
been  lea se d  to  G eorge H u n tle y  o f  P o r t ­
land . w ho is m o v in g  In h is  househo ld  
fu rn ish in g s . Mr. H u n t le y ’s  p a re n ts  
jind s i s te r  a lso  m a k e  th e ir  hom e there .
T h e  S ocial W h is t  C lu b  will m e e t th is  
w eek  w ith  M iss J u l ia  A n n ls , S p rin g  
s tre e t .
M ary  C h r is tin a s  h a s  r e tu r n e d  from  
a  b u s in e s s  t r ip  to  N ew  Y ork  C ity.
T h e  sm n l'p o x  o u tb re a k  now  seem s to 
be w ell u n d e r  c o n tro l, a n d  u n le s s  new  
c a se s  d ev e lo p  c o n tra ry  to  e x p e c ta tio n , 
th e  pu b lic  sch o o ls  w ill re o p en  n e x t 
M onday . N ov. 30. I t  is  u n d e rs to o d  tk a t  
u n d e r  th e  s a m e  co n d itio n s , se rv ic e s  
trill be re su m e d  la  th e  v n rlo u s  c h u rc h - 
■s n e x t S u n d a y  a f te r  a  f o u r  w eek s’ v a - 
n tlo n .
A q u ie t  hom e w e d d in g  w a s  so lem n ­
ized S a tu rd a y  ev e n in g  by  R ev . L . D. 
E v a n s  a t  th e  hom e of M r. M orrier, 
U nion  s t r e e t ,  w hen  C h a rle a  E . R h o d es 
jm d M rs. H a t t ie  L . B e rry , b o th  o f th is  
p lace, w e re  u n ite d  In m a rr ia g e .
M rs. S a ra h  A. A d a m s a n d  M ire B ess 
A d a m s lea v es  to d a y  fo r B an g o r, w here  
th e y  w ill sp en d  T h a n k s g iv in g  w ith  
re la t iv e s .
M rs. E m e ry  J o y ’s m a n y  fr ie n d s  In 
fow n w ill be n o rry  to  le a rn  o f  h e r  s e r i ­
o u s  Illness a t  h e r  h om e In U nion.
C h a u n c e y  K eep  h a s  p u rc h a se d  
th ro u g h  S. G. R lt te r b u s h  lo ts  No. 7 
nd  8 on  S h e rm a n ’s  P o in t. T h e  lan d  Is 
on th e  o u te r  s id e  o f  th e  p o in t opposite  
th e  lo t  la te ly  p u rc h a se d  b y  J . R. P r e s ­
co tt.
C ap t. a n d  M rs. H o lly  M. B ean  le f t  
M o n d ay  fo r N ew  Y ork.
M rs. W a tso n  o f S to n e h am . M ara, an d  
F r a n k  Cox of W akefie ld  a r e  In tow n, 
c a lle d  h e re  by  th e  illn ess  o f  W illiam  
Cox.
M rs. H . J . K lt tre d g e  Is In to w n  fo r  
a  f o r tn ig h t 's  v is it.
APPLETON RIDGE
M r. a n d  M rs. Jo h n  B la ck  o f B e lfa s t 
a r e  v is it in g  a t  L. E . S p ra w l's
M rs. T h o m a s  H a nnon  o f  W a lth a m , 
M ass., Is th e  g u e s t of h e r  p a re n ts , M r. 
a n d  M rs. H e n ry  B row n.
V. O. K e lla r  h a s  p u rc h a se d  a  fa rm  
o f  M rs. A d e la id e  O akes, fo rm e rly  
k n o w n  a s  th e  H o ra c e  H e a ld  fa rm .
M iss S h ir le y  B row n  o f N o r th  H ope 
is v is it in g  h e r  a u n t ,  M rs. J a m e s  
F u lle r .
W ill N e w b ert sh o t a  d e e r  W e d n e s ­
d ay . T h e  N e w b ert b o y s  h a v e  proved  
th e i r  sk ill w ith  th e  rifle  a s  e a c h  h av e  
sh o t a  d ee r, th re e  in  a ll, d u r in g  th e  
p re se n t season .
M rs. L u e lla  B lcknoll a n d  J u l ia  
B row n  o f  B e lfa s t re c e n tly  v is ite d  a t  
H e n ry  B ro w n ’s.
M rs. A ngus M c lv e r  p roved  to  be a n  
id ea l h o stees  ou W e d n e sd a y  w hen  sh e  
e n te r ta in e d * th e  R id g e S ew in g  C ircle.
WALDOBORO
M r. a n d  M rs. H a r r y  C u r tis  h av e  
m oved to  th e  h ouse  on th e  c o rn e r  of 
M arb le  av e n u e , ow ned  b y  D r. J .  W . 
S an b o rn .
L. B e n n e r w a s  in  L ew isto n , 
T h u rsd a y .
M rs. L endon  K e iz e r Is v e ry  ill.
S a n fo rd  B ro w n ’s  h ouse  on  M ain  
s t r e e t  w as b u rn e d  T u e s d a y  n ig h t. T h e  
re a l  ca u se  o f th e  fire  Is u n k n o w n . O nly 
a  few  th in g s  w ere sav e d . I t  w a s  In ­
su re d .
T h e re  will be a  d an c e  a t  CSark’s h a ll, 
T h u rs d a y  even ing , N ov. 26. M usic by 
C o lu m b ia  O rc h e s tra  o f B a th .
W . E . B en n er w a s  in N o r th  W a ld o ­
boro  la s t  T h u rsd a y .
No m a tte r  how long you havt'Mtad the  cough?
MOPE
T h e f r ie n d s  o f M r. a n d  M rs. F e rd  
M ansfield In th is  p lac e  s y m p a th iz e  
deeply  w ith  th e m  In th e  lo ss  o f  th e ir  
y o u n g es t son . Leon.
T h e  f r ie n d s  of R ic h a rd  M oody an d  
fa m ily  a r e  g lad  to  w e lcom e th em  b a rk  
to  th e i r  h om e a f te r  sp e n d in g  a  y e a r  
w ith  M r. M oody’s  m o th e r  In L lnco ln - 
vllle.
Mr. an d  M rs. O. N. T ru e  h a v e  gone 
to  S o u th  H ope to  sp en d  th e  w in te r  In 
c h a rg e  o f  Mr. a n d  M rs. M o rtim e r V og- 
le r ’s hom e d u r in g  th e ir  a b se n c e  in th e  
S o u th . M r. S/nd M rs. T ru e  h av e  
s to re d  th e ir  goods In th e  D ra k e  house.
T h e  la s t m e e tin g  o f  th e  L ad le s ’ Aid 
w a s  h a p p ily  passed  w ith  M rs. S. L. 
B ills. T h e n e x t  m e e tin g  w ill be w ith  
M rs. O live H o b b s a n d  M rs. L izzie 
C lough.
M iss O live C lough, w ho h a s  been In 
th e  s to re  a n d  postofflee o f  L. P . T ru e , 
h as  c losed  h e r  la b o rs  th e re .
M rs. C. D. B a rn e s  o f th is  p lac e  an d  
M rs. F ra n c e s  S te v e n s  of L inco lnv ille . 
h a v e  received  w ord  o f th e  d e a th  o f  
th e ir  y o u n g e s t b ro th e r , G ideon G. 
B a r t le t t ,  w hose d e a th  o c c u rre d  O ct. 30, 
a t h is  hom e in B an Jo se , C al., ag ed  65 
y ea rs . T h ey  h a v e  th e  sy m p a th y  of 
m an y  fr ie n d s . T h is , h is  fo rm e r  hom e, 
he will be re m e m b ere d  a s  th e  son  of 
th e  la te  T h o m a s  a n d  S a ra h  B a r tle t t .  
As a  boy  a n d  y o u n g  m a n  h e  w as 
th o u g h t m uch  o f  fo r  h is  u p r ig h t  p r in ­
cip les. In  e a r ly  m an h o o d  he w e n t to  
C alifo rn ia , w h e re  he m et w ith  success  
fin an c ia lly .
O llle A llen , w ho  m oved to  C am den  a  
y e a r  a g o  a n d  w 'en t In to  b u s in e s s  fo r  
h im se lf in  a  l iv e ry  s ta b le , h a s  sold 
o u t.
E . W . H e w e tt  a n d  W a lla c e  R o b b in s  
a r e  s h in g lin g  H o p e  tow n  house.
Mr. a n d  M rs. Jo h n  M a r r ln e r  a r e  g o ­
ing  to  S e a rsm o n t to  m ak e  th e ir  hom e, 
w here M r. M a r r ln e r  will e n te r  in to  
business .
M iss A lice P a y so n  closed a  y e a r’s 
school o f  tw o te rm s  ea ch  la s t  F rid a y . 
T h is  h a s  been  M iss P a y so n  firs t 
schoo ls a n d  sh e  h a s  m a d e  m a n y  
fr ie n d s  a n d  m et w ith  good success. 
A n o th e r o f  o u r  y o u n g  te a c h e r s  h a s  
been su cc ess fu l in a  y e a r ’s school a t  
th e  H e ad  o f th e  L ak e , w h ich  closed  
la s t  w eek, F r id a y , M iss M ild red  B a r t ­
lett.
M iss F lo ren ce  B a r t le t t  h a s  re tu rn e d  
from  a su cc ess fu l te rm  o f  school 
tJiu g h t In A pp leton .
TENANT’S  HARBOR
I-eroy  H a r t  h a s  re tu rn e d  to  B oston  
a f te r  a n  e x te n d e d  v is it a t  hom e.
M rs. S. A. W h e e le r  le f t W e d n esd ay  
fo r N ew  Y ork, w h e re  sh e  will spend  
the w in te r  w ith  h e r  sons.
C ap t. S am u el W a t ts  o f  B oston  h as  
been In tow n  th e  p a s t  w eek.
A lb ert H a w ley  re tu rn e d  S a tu rd a y  
from  a  b u s in e s s  t r ip  to  M atln lcu s .
M iss M abel F a r r a r  le f t  S a tu rd a y  for 
N o rth  H a v e n  to  re su m e  h e r  la b o rs  us 
te a c h e r  a f te r  a  w eek’s  v a c a tio n  a t  
hom e.
C h arle s  E . W h e e le r  h a s  gone to  B os­
ton. w h ere  he w ill h a v e  em p lo y m en t 
fo r th e  w in te r.
Mr. W ebber, th e  H ig h  school te a c h ­
er, sp e n t S u n d a y  o f  la a t w eek  a t  h is 
hom e in A u b u rn .
M rs. L izz ie  W a ll a r r iv e d  hom e F r i ­
d a y  from  M alden , M oss., w h ere  she  w as 
ailed  b y  th e  Illness o f  h e r  son.
Sch. M elissa W illey , C ap t. M urphy , 
of th is  place, to w ed  to  C la rk ’s Is la n d , 
W ed n esd ay , to  load  s to n e  fo r N ew  
Y ork.
M rs. C a rr ie  Jo h n so n , w ho  h a s  been 
v is it in g  h e r  co u sin , M rs. S a ra h  H a r t ,  
h a s  r e tu rn e d  to  h e r  hom e in H a llo  well.
M rs. G. F . B ro w n  h a s  g one to  N ew  
York.
M iss N e llie  A v e rlll h a s  been  sp en d in g  
a  few  d a y s  w ith  fr ie n d s  In R o ck lan d .
E m e rso n  T h o rn d ik e , w ife  a n d  eon of 
W e st R o ck p o rt. a r e  v is it in g  re la t iv e s
here.
M rs. R ose  H a r t  h a s  r e tu r n e d  fro m  
B arre , w h e re  sh e  h a s  been  th e  p a s t  
th re e  m o n th s.
C apt. J . A. N orw ood is a t  hom e.
SEE OUR NEW
PIANO P LA YER
I t ’s  th e  s l ic k e s t  in s tr u m e n t  o n  th e  
m a rk e t .
E. R. B U M P S ’
THOMAS ION
T o  bu y or s e l l  r e a l e s t a t e ,  t o  
o b t a in  M o r t g a g e  L o a n s ,  t o  
p u r c h a s e  L ife , F ire  or A c c i ­
d e n t  in s u r a n c e  i n  t h e ;  
s t r o n g e s t  c o m p a n ie s ,
------- CONUCU W ITH--------
tij'G. H. TALBOT, Camden, Me*
ROCKPORT
Cap*. S im on W a ll h a s  gone to  N ew  
H a v en  to ta k e  co m m an d  o f h is  vesse l, 
A nnn.
Miss L a u ra  O tt p le a sa n t ly  e n te r ta in ­
ed a p a r ty  o f  fr ie n d s  a t  h e r  hom e S a t ­
u rd a y  ev en in g . T h e  e v e n in g  w a s  sp e n t 
In m usic ; r e f re s h m e n ts  w e re  serv ed .
Jo h n  B e n n e tt  h a s  p u rc h a se d  a  new  
piano  of th e  M ain e  M usic Co.
C apt. C ro ck e r of B oston  h a s  been  In 
tow n a few  d a y s  su p e r in te n d in g  w ork  
on h is vesse l b e in g  b u ilt b y  C arle to n  
Bros.
H ira m  M errlfleld  h a s  ta k e n  c h a rg e  of 
the  C arle to n  H ouse , re c e n tly  m anage.I 
by  Jo h n  A. L yons.
Jo h n  M a rsh a ll w as a b le  to 1 ea v e  
th e  pest h ouse  S a tu rd a y .
C apt. G e crg e  H a rk  ness a n d  w ife will 
leave  the  la s t  o f th is  w eek  fo r  Los 
A ngeles, Col. '
J o n a th a n  M errlam  o f  M a a s a c h u s ‘t ts  
Is v is it in g  h is  b ro th e r , A bel M errlam .
Alexander
S u r e  C u re  f o r
ASTHMA!
Cures ASTHMAl
---- AND-----
HAY FE V E R .
lied fo r a ll H ioucbii
lieve th ere  in a  m edic iue com pounded I 
tha t Hill do fo rauyoue  th a t buffer* from 
Anthill*. Hay Fever, C om m m ptiou, Ca­
ta rrh  and  all B ronchial Diaeawen, ihe 
od th a t A lexander » Sure Cure will do I  
r them . Thin m edicine coutaiua Tonic I  
epertiua th a t  will huild  you up a u d l  
make you ntroug  and  w ell. I f  you a re  I  
feeling all tired  o u t aud  if your u ervoun l 
»y»leui ht sh a tte red , you need to take  I  
Alexander 't  S u re  C ure. Uem em her th a t I  
th is  rem edy is  not m ade from  po isonous! 
d rugs, o p ia te s  >>i narootios. v. y 
the very heat ingred ien t*  possible a u d l  
” * 0  fu r Utah you w ith th is  rem edy j u a t l  
i as i t  is possib le  an d  u m  h ig h !  
irtade goods. I f  you su ire r f r o m | 
is th m a . Hay Fever, C a ta rrh , o r a u y |  
Mi' i.. h ial D isease, we aay to you —I  
Stop Now ! We send you a  full sev eu l 
Vtflks tie a tm i n t fo r *£*.uu, or a  two I  
v a s e s t t a U a i u t f o r 9 3 qQ. s  m*iy, y o u !  
cannot aiford  to naaa th is  by w ithout 
kiving A lex an d er*  Sure Cure a tria l. 
We UO not like  to acud naiuj le bottiSS 
because a  sam ple b o ttle  co nu iu»
when o rdering  We should  like to t
•augeiueutd w ith reliab le  p arties  t o !  
■ aa >j ir agen ts . Orders shipped |  
ue day as  received . '
F. ALEXANDER & CO..|
FOB J LAND, UK.
90-96
VINALHAVEN
Mry- M ary  F raw m an  re tu r n e d  MVm- 
d ny  to  P re e q u e  Is le , w h e re  sh e  will 
spend  th e  w in te r  w ith  h e r  d a u g h te r , 
M rs. A r th u r  Perry*. Bhe h a s  b* en  the 
g u e s t o f  h e r  d a u g h te r .  M rs. B. L. 
L sn e . w ho ac co m p an ied  h e r  to  R o ck ­
lan d .
C h a rle s  H . R o b in so n  le f t M onday to  
spend  th e  w eek  a t  h is  hom e in G4ou 
cen ter, M ass.
Miss C la ra  C alderw ood  a n d  Mias 
H ild a  Rilaok v is ite d  R o ck lan d . S a tu r ­
day .
M rs. Axel L ea fe , son  C arl a n d  d a u g h ­
te r  J e a n e t te ,  w ill sp en d  T h a n k sg iv in g  
w ith  re la tiv e *  In C astln e .
G eorge K o ssu th  h a s  re tu r n e d  fro m  
B oston , w h ere  h e  h a s  sp e n t th e  p a s t  
m o n th  re c e iv in g  h o sp ita l t re a tm e n t  
H e m uch Im proved.
M rs. W illis  B ro w n  is v is it in g  fr ie n d s  
In B oston .
T he a n n u a l  f a ir  o f th e  M em oria l As­
so c ia tio n  w ill be h«4d a b o u t  th e  m iddle 
of D ecem ber. T h e e n te r ta in m e n t  will 
be th e  o p e ra  " P e p i ta "  p re se n te d  by  
local t a le n t  u n d e r  th e  d ire c tio n  o f 
C h arle s  R ob inson .
Mr. a n d  M rs. E . C. M cIn to sh , T . O. 
L ibby, Mr. a n d  M rs. F re d  C oom bs r e ­
tu rn  th is  w eek  fro m  a  tw o  w e ek s’ s ta y  
In L incoln  a t  C a m p  Q uo V adls.
B. L . I ja n e  h a»  re tu rn e d  hom e from  
a  fo r tn ig h t sp e n t In B oston  a n d  L y n n .
T h e  firs t In s ta l la t io n  of th e  season , 
th a t  o f  M oses W e b s te r  lodge, o c c u rs  
th is  ev e n in g  a t  M ason ic  h all. T h e  fa m ­
ilie s  o f m e m b e rs  a r e  In v ited  to  a t te n d .
H. W . F ifle ld , WIM D a v id so n  an d  
R o g er C la rk  re tu r n e d  la s t  w eek  from  
L incoln  h u n t in g  g ro u n d s  b rin g in g  d ee r 
w ith  th em . C. B. V lnal a n d  H e rb e r t  
A rey a lso  re tu r n e d  l a s t  w eek  w ith  b ig  
gam e.
A la rg e  c lu s te r  o f s tra w b e rr ie s , w ith  
leav es  a n d  b lossom s, g ro w n  on  th e  
fa rm  o f  H . M. B ra d s tre e t , w a s  se n t In 
tow n  S a tu rd a y . T h e  b e r r ie s  v a r ie d  In 
size som e o f  th em  b e in g  v e ry  large .
Mr. a n d  M rs. H ira m  V lnal will ce le­
b ra te  th e  f if te e n th  a n n lv e rs a  y  o f  th e ir  
m a rr ia g e  a t  th e i r  h om e W e d n esd ay  
even ing .
A spec ia l m e e tin g  o f M a rg u e rite  
C h a p te r , O. E . B., w ill be held  n ex t 
M onday e v e n in g  w h e n  th e  w ork  w ill be 
exem plified.
By in v ita t io n  o f  R ev. R . A. C o lp ltts  
th e  C h r is tia n  S cien ce  c h u rc h  a n d  A d ­
v e n t c h u rc h  will u n ite  w ith  U nion 
c h u rch  In a  T h a n k s g iv in g  se rv ic e  to  be 
held In U n io n  c h u rc h  T h u rs d a y  fo re ­
noon a t  10 o 'c lock .
T h e  se rv ic e  o f T h a n k s g iv in g  to  be 
held  In C h r is tia n  S cience h a ll w ill be 
T h u rsd a y  e v e n in g  n t  7 o’c lock  to  w hich  
a l l . a r e  c o rd ia lly  Invited .
M ask  b a ll T h u rs d a y  ev e n in g  a t  M e­
m o ria l h a ll. P r lz te  will b e  a w a rd  d by  
b allo t.
V in a lh a v e n  Is to  re c e iv e  th e  benefit 
o f a  le c tu r e  a n d  c o n c e r t  co u rse  d u r in g  
th e  co m in g  m o n th s  o f  D ecem ber, J a n u ­
a r y  an d  F e b ru a ry ,  th e  M em oria l A sso ­
c ia tio n  h a v in g  ta k e n  in  c h a rg e  the 
b u s in ess  a r ra n g e m e n ts .  I t  Is hoped 
th e  c o m m u n ity  a t  la rg e  w ill th o ro u g h ­
ly  a p p re c ia te  th e  e f fo rts  b e in g  m ad e to  
p lace w ith in  th e  re ach  o f a ll th e  a d ­
v a n ta g e s  to  b e  g a in e d  fro m  su ch  a 
c o u rse  o f  e n te r ta in m e n ts .  A n p m b e r 
o f  c o u rse  t ic k e ts  h av e  a l r o a ’y  been 
sold. T h e  p ric e  o f  th e  c o u rse  tic k e ts  is 
$2 fo r  th e  five ev e n in g s. S ing le  t i ik e t s  
50 c e n ts . T ic k e ts  m ay  be b o u g h t a t  O. 
P . L y o n s ’ w h e re  s e a ts  w ill be checked . 
T h e  c o u rse  o p en s  w ith  a  c o n c e rt by 
th e  C ece lia  S tr in g  Q u a r te t  w ith  M aude 
F ow les, re a d e r , n e x t M onday  o r  T u e s ­
d ay  ev e n in g . T h e  e x a c t  d a te  will b e  
g iven  la te r .
«$»
V IN A L H A V E N  S C H O O L  NOTB.4.
L o w e rin g  sk ies  a n d  f r e q u e n t  sh o w ­
e rs  on T u e s d a y  o f  l a s t  w eek  co u ld  no t 
d am p e n  th e  a r d o r  o f th e  S en io r c la ss  
In re g a rd  to  th e ir  firs t e f fo rt to w a rd  
g ra d u a tio n . T h a t  p e r s 's te n t  e n th u ­
s iasm  goes f a r  to w a rd  su c c e s s  w a s  e v i­
d enced  b y  th e  re s u lt  o f th e i r  e n te r ­
ta in m e n t  in  th e  c h u rc h  v e s t ry  on th a t  
ev en in g , a b o u t  $30 b e in g  c le a re d  ab o v e 
expenses . I t  is  d es ire d  t h a t  pub lic  
th a n k s  be h e re  re n d e re d  to  a ll w h o  so  
k in d ly  m a n ife s te d  th e ir  In te re s t  In th e  
school b y  c o n tr ib u tio n s  to w a rd  th e  e n ­
te r ta in m e n t  a n d  a lso  o f s a la b le  a r t i ­
cles.
F o llo w in g  Is th e  p ro g rn m : B oston
P re s s  C lub , O rc h e s tra ;  P la n o  D ue t, 
M rs. a n d  M iss K o s s u th ;  V ocal Solo, 
M iss L a n e ; Selec tion , M ale Q u a r te t ;  
V ocal Solo, Mr. E a to n ;  C o rn et Solo, 
M r. L e a fe ; V ocal Solo, M r. R o b in so n ; 
R ead in g , M iss M nnson; M andolin  S lr*, 
M r. E a to n ;  " L i t t l e  A llig a to r  B a lt ,"  
O rc h e s tra .
T h e g ra d e s  closed  F i l  la y  fo r a  five 
w eek s’ v a c a tio n .
In  th e  G r a m m a r  schoo l th e  fol o w in g  
h a v e  no t been  a b s e n t on e  h a lf  d u y ; 
C ora  A b b o tt. M agg ie  C a rv e r , O la C a r­
ver, W in n ie  G ray , E u g e n e  L lbbv , M ary  
N oyes, P e a r l  S m ith , H a tt ie  T o lm an , 
T h e lm a  T o lm an .
No. p u p ils  en ro lled , 30; a v e ra g e  a t ­
te n d a n c e , 29.
In  th e  In te r m e d ia te  g ra d e  th e  fo l­
lo w in g  h a v e  been  p re se n t a t  e v e ry  h a lf  
l a y ’s  sess io n : A r th u r  A d am s, E lm e r
A m es, V ln a l Jo n es , R e r th a  S m ith . 
N u m b e r en ro lle d , 37; a v e ra g e  a t t e n d ­
an c e , 34.
In th e  P r im a ry  schoo l th e  fo llow ing  
Is th e  re c o rd  o f  p e r fe c t  a t te n d a n c e : 
G eorge  D ow , E d w a rd  R u sse ll, V e lm a  
Jo h n so n , D a n a  S m ith , H azel Y oung, 
G e n ev a  A rey , M a r g a re t  L ib b y , G race  
C o lb u rn , B e a tr ic e  E w e ll, G a rd n e r  L ib ­
by, A r th u r  B urns.
T h e  c lo s in g  e x e rc ise s  In th e  P r im a ry  
school a r e  g iven  below :
A d d ress  of W elcom e, V e lm a  J o h n ­
so n ; T o m m y ’s School, E m ile  C oom bs; 
D on’t G ive  Up, O live S a n d e rso n ; B o r  
N o B, G a rd n e r  L ib b y ; M arch  of th e  
C h ild ren , H a tt ie  G e a ry ; L it tle  People, 
G la d y s  AdamH ; J o h n n y 's  P a , E d w a rd  
R u sse ll; T w o  W ish es . L illie  K n ig h t;  
B oys’ R ig h ts , F o u r  B oys; Be a  M an, 
D o ro th y  G reen ; S q u ir re l’s  L esson , M in­
n ie W r ig h t ;  T h e  W ill a n d  th e  W a y , 
F a n n ie  D u m p h y ; D o n t’s, G eorge  D ow ; 
G ood A dvice , C h a n e y  N oyes; F o rw a rd  
S ch o o lm ates , P e a r l  D u sh a n e ; T h e  
Y o u n g  So ld ie r, M elvin Y oung ; C h il­
d re n ’s  H o u rs , G eneva A rey ; S ing ing , 
E ig h t C h ild re n : W h a t  H e  C ould N o t 
Do, D a n a  S m ith ; In  School, E rw ic k  
M atso n ; H e r  A nsw er, M inn ie O sgood; 
K e ep  a  W a tc h  on  Y o u r W ords. E s th e r  
G reen ; A L i t tle  B o y ’s  T rouble* , A r­
th u r  B u m s ;  L it tle  G y m n a s ts . S ix  C h il­
d re n ; N e v e r T ro u b le  T ro u b le , F ro v ln a  
T o lm a n ; T h e  C ipher, J a n ie s  S a n d e r­
so n ; K i t te n s  a n d  B ab ies , E at t i e  C obb; 
A V exed Q uestion , N o ra  L a n e ; W ee 
B essie’s  M ista k e , B e a tr ic e  E w e ll; N o ­
b ility , L o la  Y ork ; W h e n  School I^ets 
O u t, C la re n c e  S m ith ; B oys, A lls to n  
R o b e rts ;  F re d d ie ’s  P ro fe ssio n , O w en 
R o b e rts ;  L i t t le  P ilg rim  M uld, A lta  
Jo n e s ;  T h e r e ’s  A lw a y s  S o m e th in g , L il­
lian  A d a m s; T h e  C a re fu l  S ch o la r, H a r ­
vey  T o lm a n ; K e p t In , H a ro ld  G reen ; 
T o d ay  a n d  I^ong Ago, J e a n e t te  L eafe ; 
H a p p y -G o -L u c k y , G eorge  D u m p h y ; 
E x erc ise , S ix  M aid s; T im o th y  B row n, 
V a u g h n  J o h n so n ; W e I > a r n  B y D oing. 
H azel Y ou n g ; K e ep  T ry in g . E d w a rd  
R u sse ll; G oing  to  School, G eorge 
G e a ry ; SjieaK lng Ple« es. L u th e r  B u rn s: 
A P o o r R u le , A r th u r  B u rn s  a n d  L illie  
K n ig h t;  A t School a n d  a t  H om e, 
E th e l B la ck ; T h e  U n fin ish ed  M usic, 
M a rg a re t  L ib b y ; T h e B oy in  th e  S to ry  
Book. W a lte r  N oyes; School B oy 's 
T ro u b le s. C h an cy  N oyes; I f  I  K new . 
V e rm a  W h itt in g to n ; Book L ife , H a r ­
old  G reen ; W ill It P a y , L u th e r  B u rn s  
a n d  V a u g h n  J o h n so n ; I n  O u r School 
R oom , G ra c e  C olburn .
F o llo w in g  le th e  l is t o f  v is ito rs  th e
BROWN'S
INSTANT
R ELIEF
•AntllZ tAttAfA of frfttitod*.
•nd pr*TABfc zieknA**.
M O N EY  K R F rN D K D I f  It full* »bAB 
n«*d an dtraotod. All doalarfl ■«ll It.
Women’s 
Shoes!
Boot*, beautifnl,—long lifed 
and luxunonaly aornfortable 
are not a dream by any mean*. 
They can be and they auk 
made. They are acarce only 
bermine most atoroa Insist on 
good fat proflia. The b e st  
boots for women will not 
•land fat profits, or they 
would n o t  be Ihe beat.
We have three lines of wom­
en's boots wo unhesitatingly 
offer with (he assutance that 
there are n o  o t iik k s  so  g o o d  
a t  TUB ritICKS.
You must see, feel and wear 
oura to realizo how much 
inoro style, wear and “ginger” 
there.is in them.
THE THREE SHOES:
)The Revelation, $3, $3.50j 
5The Doris, $2?
|The Bernalda, $1.50*
Fits any Feet or Purse
WENTWORTH & CO.
Opp. Thorndike Hotel.
378 MAIN STREET.
p a s t  w eek: M rs. D ow ,M rs. L u te  S m ith , 
Mr*. T o lm an , M rs. G e ary , M rs. R useell, 
Mr*. B lack , M rs. G reen , M rs. A d a m s, 
.Mrs. Je n n ie  Y oung, Mr*. B row n , M rs. 
Y oung, M rs. Cobb, M rs. M ills, Mr*. 
B u rn s , M rs. A dd le  R o b e rts , M rs. E th e l  
R o b erts , M rs. E th e l  J o h n s o n ; M rs. A l­
ta  Jo n es , M rs. E flle N oyes.
SOUTH HOPE
M iss E v e ly n  B ow ley  is  hom e fro m  
I^ee fo r a  s h o r t  v a c a t io n  b e fo re  b eg in ­
n in g  th e  w in te r  te rm  o f  school th e re .
F re d  C a r te r  w a s  h o m e f ro m  R o c k ­
lan d , S u n d ay .
M rs. G race  M an k  re tu r n e d  fro m  
R o ck lan d , S a tu rd a y .
L. E. B ow ley a n d  s i s te r  L o n a  w e re  In 
R o ck lan d , S a tu rd a y .
M r. an d  M rs. F . L . P a y s o n  a n d  sons, 
R o b e rt a n d  M ayo, w e re  th e  g u e s ts  
S u n d a y  a n d  M onday  o f  W a lte r  M ay o  
u nd  fam ily , R ock lund .
A li tt le  d a u g h te r  w a s  b o m  to  M r. 
an d  M rs. M urk  C ro c k e tt  o f B e lfa s t, 
N ov. 22, a t  th e  hom e o f M rs. C ro c k e tt 's  
p a re n ts , Mr. a n d  M rs. G eorge P a y so n , 
th is  p lace.
M rs. C elln d a  H e n d e rso n  Is v is it in g  
h e r  d a u g h te r , M rs. M y rtle  C a r te r ,  a t  
I n Ion.
M rs. M. F . T a y lo r  Is w ith  h e r  d a u g h ­
te r, M rs. F . L. M ansfie ld , H ope.
M rs. L ois F o rd  a n d 1 son  B e r t  an d  
g ra n d d a u g h te r  In e z  R obb ins , o f  E a s t  
D lxfleld Is v is it in g  h e r  s is te r , M rs. A r- 
dolla B ow ley  an d  o th e r  re la tiv e s . M rs. 
F o rd  h a s  no t v is ite d  h e r  old  hom e b e ­
fo re  fo r 14 y e a r 8.
L ow ell B ow ley is th e  o n ly  s p o r ts m a n  
h ere  In th e  v illa g e  to  s h o o t a  d e e r  a n d  
he h a s  been  lu ck y  e n o u g h  to  sh o o t tw o. 
N d d o u b t b u t w h a t h e  cou ld  h a v e  sh o t 
m ore  d id  no t th e  law  fo rb id  on e  m an  
fro m  h a v in g  a ll he w a n ts . M r. B ow ­
ley re m e m b ere d  a ll h is  f r ie n d s  w ith  a  
choice p iece o f  ven ison . B eside th e  d e e r  
M r. B ow ley h a s  d o n e  q u ite  a  b u s in ess  
tra p p in g . H e  h a s  s ix  fine m in k  sk in s  
beside a  la rg e  co llec tio n  o f o th e r  fu r . 
B etw een  tim e s he h a s  been m a k in g  a p ­
p le b a r re ls  an d  lim e c a s k  a t  w h ich  he 
Is an  e x p e rt.
SOUTH WARREN.
M r. a n d  M rs. S a n fo rd  C opeland  wer< 
In R o ck lan d  S a tu rd a y  a n d  S u n d a y  
T h ey  w ere  gues-ts o f th e ir  d a u g h te r  
M rs. A lb e r t Jo rd 'an .
D rs. H eald  o f T h o m a s to n  a n d  W as- 
g a t t  o f R o ck lan d  w e re  h e re  W e d n e s ­
d a y  a n d  o p e ra te d  on M rs. W m . N e w ­
b ert. S he  Is g e t t in g  a lo n g  n ice ly .
M rs. F lo re n c e  C op elan d  v is ite d  re l­
a t iv e s  in  T h o m a s to n  th e  p a s t  w eek.
M rs. O. E. S p e a r  Is slow ly  recovering  
fro m  a  s lig h t shock .
M rs. R eb ec ca  R o b in so n  o f  C u sh in g  le 
a t  G eorge C o u n ce’e, w h ere  s h e  will 
s ta y  th is  w in ter.
P e a r l  D av is  w e n t to  P o r t la n d  T u e s ­
d a y  m o rn in g  to  a c c o m p a n y  h e r  m o th er 
hom e. M rs. D a v is  h a s  been  In the 
M aine G enera l H o sp ita l  w h e re  s h e  had  
a n  o p e ra tio n  p erfo rm ed .
M iss L illia n  R ic h a rd s  o f S o u th  W a l­
doboro Is w o rk in g  a t  O lin S p e a r’s .
DENTISTRY
Special low prices at the Damon 
Dental Company
Extracting free where sets are ordered
We dely all Competition in prices 
and quality of work
Damon method of painless ex­
tracting ahead ol all others
Sign of n* 
the Big U  $
D D D D D
T U B  R O C K L A N D  C O U R I E R - « A Z E T T E  i  T U E S D A Y ,  N O V E M B E R  2 4 ,  1 9 0 3 ,
In Social Circles
M rs. S u ra h  A. f 'a rr lf to n  w a s  h ap p ily  
s u rp r is e d  .S a tu rd ay  e v e n in g  by  th e  a p ­
p e a ra n c e  o f  a b o u t  20 o f  h e r  fr ie n d s . 
M rs. C a rle to n  re ce iv e d  m a n y  usefu l 
a lf ls . T he c o m p a n y  w a s  e n te r ta in e d  
by  M r. H e lm s’ g rap h o p h o n e .
I* D. tbandage, ex p re s s  a g e n t  a t  
E a s t  p o rt. Is sp e n d in g  a  fo r tn ig h t’s  v a ­
c a tio n  n t  h is  h om e In th is  c ity , a c co m ­
p an ie d  by  hi* wife.
M isses M a r th a  S lm jnons. M arv  H a ll, 
M aude S m ith . B la n c h e  S m ith , S a ra h  
M ertlce  O o tt. M a r th a  B a r t le t t  an d  
M attel K alloch . n rr lv e d  h om e F r id a y  
a f te rn o o n  from  F a rm in g to n  N o rm a l 
School fo r  Ih e  T h a n k s g iv in g  recess.
W illiam  M cH aln Is h o m e fro m  th e  
U n iv e rs ity  o f M ain e  fo r  th e  T h a n k s ­
g iv in g  ho lidays. T h e  o th e r  m em b ers  of 
th e  R o ck lan d  c o n tin g e n t w ill a r r iv e  to . 
m orroW . "B illy "  |s  v e ry  e n th u s ia s t ic  
o v e r  th e  w ork  o f  th e  M aine  foo tho ll 
te a m  th is  fa ll a n d  c a n  g iv e  'you fa c ts  
a n d  flgu rea by  th e  y a rd .
C ap t. A. J . H a ll  a n d  w ife  lea v e  to d a y  
fo r  W lrvthrop, M ass., w h e re  th e y ' w til 
sp en d  m ost o f  t h e  w in te r  w ith  th e ir  
d a u g h te r , M rs. A lice A. H ealey .
Al- R e try , t h e  g en ia l M aine  C e n tra l  
b a g g a g e  m a s te r , Is h a v in g  a  f o r tn ig h t ’s  
■vacation, w hich  he Is Im p ro v in g  b y  v is ­
i t in g  In R o s to n  n n d  M a n c h e s te r ., N. 
H „  w ith  h is  wife.
R o b e rt 8 . E d w a rd s  A tten d e d  th e  H a r ­
v a r d -T a le  fo o tb a ll  gam e  a n d  re tu m - d  
In th e  h o a rs e  c o n d it io n  w h ich  Is p ecu ­
l ia r  to  th e  a lu m n u s  w ho  u n d e r ta k e s  n 
co llege yell w ith o u t b e in g  In p ra c tice .
L. S. R ob inson  goes to  P o r tla n d  th e  
l a t t e r  p a r t  o f  th e  w eek , w h e re  h e  w ill 
v is it  b is  b ro th e r  F re d , w ho le a v e s  Ih e  
firs t o f D e cem b e r fo r  C a lifo rn ia  w ith  
th e  In te n tio n  o f  m a k in g  h la  hom e. T h e 
l a t t e r  w ill be o n e  o f  s ev e ra l P o r tla n d  
y o u n g  m en  w h o  a r e  to  e x c h a n g e  th e  
A tla n tic  c o a s t fo r  th e  m ild e r clim e of 
th e  P acific  slope.
A r th u r  D o h e rty  h a s  re tu r n e d  from  
B oston , a f te r  a  five w e ek 's  v is it.
C ap t. a n d  M rs. H e n ry  P e n rso n s  lea v e  
o n  th e  e a r ly  t r a in  to m o rro w  m o rn in g  
fo r  B rld ep o rt, C onn., w h e re  th e y  will 
sp e n d  T h a n k s g iv in g  w ith  th e i r  son 
H a rry . T h e y  w ill be jo in ed  th e re  b y  
F r a n k  T. P e a rso n , w h o se  p re se n t hom e 
Is In W n te rb u ry , C onn . L a t e r  C ap t. 
a n d  M rs. P e n rso n s  go to  N ew  Y ork, 
w h e re  th e y  v is it th e ir  so n , Jo h n  H. 
P e a r s o n s  untH  D ec. 9 w h e n  th e y  sail 
fo r  ’N ew  O rle a n s  a n d  th e n c e  fo r  S an  
F ra n c isc o . A f te r  a  s h o r t  v is it In Dos 
A n g e le s  th e y  go  to  O a k la n d , w h e re  th e y  
w tll sp en d  th e  w in te r  w ith  n n o th e r  
son , C ap t. F re d  P e a rso n s , re tu r n in g  
h o m e In M ay.
C ap t. a n d  M rs. S. H. H a ll le f t th is  
m o rn in g  fo r  C helsea , M ass., w h e re  th e y  
w ill v is it  M rs. H a ll 's  b ro th e r . A f te r ­
w a rd  th e y  will v is it th e ir  so n s  In N ew  
H a v en . T h e y  d o  n o t r e tu r n  u n ti l  n ex t 
A p ril.
T h e  R u b in s te in  C lu b  m et F r id a y  a f ­
te rn o o n  w ith  M rs. A. S. L ittle fie ld . 
M iss H e le n  C a r r  o f  T h o m a s to n  w a s  a d ­
m itte d  to  m em b ersh ip , M rs. W . V. 
H a n sc o m  w a s  m a d e  a n  a s so c ia te  
m em b er, a n d  M rs. DeHn B uck lln  
F re n c h  o f  C am d en  w as m a d e  a  m em ­
b e r  o f  th e  e x e c u tiv e  b o ard . T h e  p ro ­
g ra m  w a s  a s  fo llo w s:
Paper, Tire Opera Carmen 
’ elm, "
► MILL END SALE►•*►
*
◄
«
«
‘ ’ A ’ A ’A ’
Mr*. Hel«*n B a r t l r t t .  w ho ha*  be^n 
v In It In *  h e r  * l* ter, M rs. W . T . R ich  
ard * o n , S p ru ce  s tre e t , le ft th la  m orn  
In*  fo r  P ro v id en ce , R. I., w h e re  *he 
Join* h e r  hu*bnnd, fo r  th e  w in ter.
Ml** O lady* O onnry  ha*  re tu r n e d  to 
B a r  H a rb o r  a f te r  a  « h o rt v a c a tio n  a t  
h e r  h om e In th is  c ity .
S am uel W it m ore, w ho ha*  been  v is it  
In*  a t  C ap t. Jo h n  C o n a ry ’e ha»  r e tu r n  
ed  to  hi* h om e in M orrill.
This
C O N T I N U E S  I Q D A Y 8
NEW BARGAINS ADDED EVERY DAY
W eek’s Attractions Greater Than Ever
Plano Duett. flernmnla M'.fu.' owfO i
Mrs. K. M. Shaw, M l., Harriet Hlrd 
Hong, Habanera, rmm Carmen. Blret
Ml.a Feehan
Hong, Recitation and Aria from
Alexander Handel Mia* Holbrook
T h e  n e x t m e e tin g  w ill b e  w ith  M rs. 
F . R. S pear.
M. E . P a rk e r ,  w ife  a n d  d a u g h te r  
R u th , h a v e  re tu r n e d  to  th e ir  h o m e In 
H a v e rh il l ,  M aas., a f te r  a  few  d a y s  v is it 
In  th is  c ity .
G eorge  H a ll o f  N o r th  S c ltu a te , M ass. 
Is  v is it in g  h is  p a re n ts , M r. a n d  M ia. 
L es lie  H a ll.
M iss  J a n e  T . F a le s , w ho  h a s  been  
em ployed  n s  b o o k k ee p er In th e  office o f  
th e  C am d en  & R o c k la n d  W a te r  Co., 
n e a r ly  11 y e a rs , h a s  re s ig n e d  th a t  p o ­
s i tio n  a n d  le a v e s  T h u rs d a y  fo r  N ew  
Y ork , w h e re  sh e  w ill ta k e  a  tw o  y e a rs  
a r t  c o u rse  a t  C o lu m b ia  U n iv e rs ity . 
• H e r  ro o m m a te  th e re  w ill b e  M ias 
C ra ig  w ho  h a s  m a n y  f r ie n d s  In th is  
c i ty , a n d  w h o  Is a lso  a t te n d in g  th e  
U n iv e rs ity .
Mr. a n d  M rs. O badl& h G a rd n e r  r e ­
tu rn e d  S a tu r d a y  n ig h t  fro m  R o ch es­
te r , N. Y.. w h e re  th e y  a t te n d e d  th e  
sess io n  o f  th e  N a tio n a l G ran g e .
P a r k e r  C ooper o f  Je f fe rso n  w a s  th e  
g u e s t  S a tu rd a y  o f  h is  uncle , R , W . 
M esser.
M iss E liz a b e th  Jn m e so h  Is sp e n d in g  
a  fo r tn ig h t  In  B oston , th e  g u e s t  o f h e r  
s is te r , C a rr ie  I. J a m e so n .
M iss E d n a* S m all r e tu r n e d  F r id a y  a f ­
te rn o o n  fro m  a  tw o  w eek s ' v is i t  tn  
N ew  Y ork .
A C O R R E C T IO N .
T o  th e  E d i to r  o f  T he C o u rle r-O n se tte  
w a n t you to  co rec t a  s ta te m e n t  In 
re g n rd  to  th e  la te  C. A. Ja c k so n . H i 
w ife did no t g e t a  d ivo rce  fro m  him , 
h e  sec u red  on e  fro m  her. H is  p ic a  w as 
ru e lty  n nd  ab u se . F o r th e  s a k e  
g e t t in g  rid  o f  h e r  h e  ag re e d  to  su p p o rt 
th e  ch ild re n .
Mr. J a c k so n  wn* born  In th is  c ity  
J u ly  22. 1855, a n d  w as a  c a rp e n te r  a n d  
a  m a c h in is t by  t r a d e .  H e h a d  been 
su p e r in te n d e n t o f th e  reiw tlr w o rk s  In 
Ohio, P e n n sy lv a n ia , L a w re n c e  a n d  
A u g u s ta . H e w as the son o f  th e  la te  E. 
T . nnd  S a ra h  E . J a c k so n . B esid es  his 
th re e  ch ild re n , h e  leav es  a  m o th e r  nnd  
tw o s is te rs . M rs. C ora L . S im m ons, 
M iss N e llie  A. J a c k so n ; a n d  one 
b ro th e r , L endon  Ct Ja c k so n , a ll 
w hom  a re  re s id e n ts  of th i s  city .
LIBERTYVILLE.
rs. XI 
n, Mf
to
L yn Xta**. to  upend th e  w in te r  w ith  
h e r  8on , P e rle y  .Stickney.
Mr*. S. L. C la rk , w ho ha*  been  v is i t ­
in g  re la t iv e s  In B uckfle ld , ho* r e tu r n ­
ed hom e
F ra n k  S tic k n e y  o f  W nR hington  «hot 
a  good sized  d e e r  b e tw een  h e re  an d  
S o u th  L ib e r ty  on e  d a y  In»t week.
L lew elly n  D. B row n h a s  b o u g h t 
n ice co lt o f  E u g e n e  L ig h t o f  W a s h in g ­
ton.
W ill S tic k n e y  o f  W n rre n  a n d  F ra n k  
S tic k n e y  o f  W a sh in g to n  v is ite d  th e ir  
cousin , C. L. S tic k n ey , la s t  week.
L lew ellyn  D. B row n sold a  n ice cow  
re c e n tly  to  C h a rlie  S a v a g e  o f W a s h ­
in g to n .
W illie  C arg ill o f L ib e r ty  sh o t a  d e e r  
n o t f a r  fro m  h ere  one d a y  re cen tly .
THO/IASTON.
T h e  new  sc h o o n e r be in g  b u ilt a t  W a s h ­
b u rn  B ros, y a rd  h a s  been n am e d  th e  
H e len  T h o m as, In h o n o r o f  th e  d a u g h ­
te r  o f  W a sh in g to n  B. T h o m as , one of 
th e  p rin c ip a l o w ners .
T h e  sc h o o n e r S am uel H a r t ,  M aloney , 
w hich  w a s  ru n  In to  off B oston  lig h tsh ip  
b y  a n  u n k n o w n  s te a m e r, M onday, in 
th e  fog, Is ly in g  In N a n ta s k e t  R onds. 
T h e sc h o o n e r hod  a  p a r t  o f  ht?r s t a r ­
b oard  s id e  s to v e  In a b o v e  w a te r  line 
a n d  p a r t  o f h e r  r a i ls  a n d  w a te rw a y  
rip p ed  off. She h ad  325 to n s  o f  coal 
bound fro m  N ew  Y ork fo r  T h o m asto n  
fo r J . A. C re ig h to n  & Co., h e r  ow ners.
W e a r e  fa m ilia r  w ith  th e  co m p la in t 
th a t  A m eric an  c r itic ism  o f  books is 
u n d u ly  m ild  a n d  a p p ro b a tlv e . I t  will 
th e re fo re  be a  ^ e n s u r e  to  m a n y  to  d is ­
c o v e r to  fe a r le s s  a n d  sev e re  a  c r it ic  a s  
H. D. S ed g w ick  Is ca p h b le  o f  be ing . In  
h is  new  book, " E s s a y s  o n  G re a t  
W r ite r s "  (H o u g h to n , M ifflin & Co.)* h e  
p ay s  h l9 re sp e c ts  to  D ’A n n u n z io  In 
th e s e  te rm s . " In s te a d  o f  h u m o r h e  h a s  
s c o rn  a n d  sn e e rs ; In p la c e  o f  co n ­
sc ie n c e  h e  g iv e s  u s  sw o llen  eg o tism ; 
fo r  th e  d ee p  a ffec tio n s  h e  p ro ffe rs  lu s t. 
W e a r e  h u m a n , w e w a n t  h u m a n  b e­
ings. a n d  he s e t s  u p  f a n ta s t ic  p u p p e ts  
w e a s k  f o r  a  m an , a n d  u n d e r  d iv e rs  
a lia se s—h e  p u ts  fo r th  h im se lf."
ROCKLAND'S BARGAINS 
READY-TO-WEAR DEPARTMENT
We h«ve jn*t bought from a well known New York mamtfsclnrer 
n big lot of Jacket*, Suit*, Kur*, Skirt*, Petticoat*. Wai-t*—at about 
One-Half Regular Price. These will goon sale in connection with
M ILL END S A LE  WIND-UP 
REM ARKA BLY R ED U CED  P R IC E S
L A D I E S ’ K A O L A N 8
•7 .All Raglan*....................... SB  OO
(10.00 Raglan*.......................  7  SO
(15.00 Raglans.......................  IO  OO
(18.00 Raglans.......................  I 2  BO
FUR SCARFS
1 lot Cony Scarfs, value (2.60, in
Mill End Sale...........................$  | 3 9
1 lot Coney Scnrf*, In black and 
brown, value (.1 76
Mill End Price......................... 8 2  B O
1 lot ot Scarfs, 2 yards long, trimmed 
with tails, regular #8 00 value. Special 
price,
Mill End 8nle.............................. 8 3  9 8
CONEY SCARFS
86 Inches long, regular $7 50 value
.................................................... 8 8  OO
BELCIIAN SCARFS 
1 lot Belgian Scarfs, 86 Inches long 
regular value 89.00.
Mill End Sale..................................8 6  5 0
IMITATION BEAR 
Imitation Bear Scarfa, 106 inches 
long, regular price 812 60.
Mill End Sale......................... 8 8  5 0
Muffs to match.
Imitation Marten and Bear Scarfs, 
new shapes, regular value 813 50
Mill End Sale.............................. 8 1 0
ISABELLA FOX SCARFS 
Isabella Fox Scarfs, trimmed 2 large 
huah.v tails.
Mill End Sale......................... 8 1 2 .5 0
Isabella Fox Scarfs............... 18 5 0
“ “ “ ..........................2 0
“ “ “ ..........................2 5
“  “ “ ......................... 3 5
LADIES’ WAISTS 
We positively have the best assort­
ment of ready made Waists in the city 
tt'“ are showing some exceptional
PETTICOATS
Manufacturers’ lot of Black Petti- 
ooata, made accordion plaiting, wide 
under ruffle.
Regular (1.76 value, n o
Mill End Sale 'O C
82.00 Petticoats..............................8 1  4 9
82 60 Petticoat*..................................|  9 8
84 00 Petticoats................................2  9 8
20 LADIES SUITS 
Worth from (5 00 to (7.60, In this 
sale, while thov last
Mill End Sale Price............... 8 5  0 0
SPECIAL FUR 
For (his sale 
BLACK CONEY 
Werth (2.00 
Only one to each customer and no 
mall orders.
LADIES’ SUITS
1 lot Sample Suita, worth 88 and 810 
Special price,
Mill End Sale......................... $ 5  OO
1 lot Ladies’ Nulls new aklrt effect, 
worth 812 10 815. Special price,
Mill End Sale.................... T ... .  ! . $ |0
lot Ladles’ Suits, all colors, new 
skirt effect on coat, actually worth 
818 60 Special price,
Mill End Sale........................ 8 1 2  5 0
98c
Remember we punch cards 
on nil sales.
98c
H A V E  Y O U  H E A R D  T H E
AT
j Bump's Jewelry Store
TH O M  A 8T O N
THE OLD  
FA SH IO N E D
We
values at following prices:
LADIES’ WAISTS 
in new tall styles, in colors and white. 
Made from all new materials, Chbviots. 
Scotch Flannels, etc. Regular value 
81 50.
Special price,
Mill E n d  Sale
LADIES’ WAISTS 
in now fall materials, heavy Cheviots 
and Mercerized materials, value 82 00 
Mill End Price......................... 8 1 4 9
83 00 fall waists.
Mill End Price..................................$ |  9 8
84 00 fall waists.............................. 2  9 8
LADIES’ WRAPPERS 
8 doz. Ladies’ Percale Wrappers, 
worth $ 1 .00, in this
Mill End Sale.................................. 6 9 c
32 lo 42
Ladles’ Wrappers in Prints, Percales, 
Flannelettes neatly trimmed, regular 
81 26 value.
MIR Eud Sale.................................9 8 "
1 lot Ladles’ Wrappers, worth as high 
as 81.76. Percales and Flannelettes, 
neatly trimmed.
Mill End Sale.....................................8 1  2 5
Ladles’ Wrappers made from Eclipse 
Flannelette, actu-lly worth 82.00, 
neatly trimmed. Made in oar swu 
work rooms.
Mill End Sale Price........  ........8 1 - 5 0
Ladies’ Wrappers, in Red, Blue, 
Black, worth 76c, in this 
Mill Eud Sale, only........................ 3 9 c
1 lot Waists in 38, 40 and 42 sizes, 
worth $1.00
Mill End Price.................................2 5 c
8ILK WAISTS 
Manufacturers’ lot of Silk Waists, all 
colors, regular value 85 00.
Mill Eud Sale...........................8 2  9 8
86.00 Silk Waists....................... 3  9 8
WALKING SKIRTS 
1 lot Fancy Walking Skirts, $1.98 
value, in this salo
Mill End Price............................... 9 8 « ’
1 lot 83 00 Walking Skirts, mixtures. 
Special prloe,
Mill End Sale.................................. | 9 3
1 lot 84 00 skirts —  ............ 2  9 8
1 lot 86.00 skirts.................... 3  9 8
DRESS SKIRTS
1 lot 85.00 black Skirts, trimmed 
taffeta * ands Special price,
Mill End Hale.................................8 3  9 8
1 lot 87 60 skirts..............................5  OO
A BARGAIN SPECIAL 
26 Ladios’ and Children’s Coat 
worth from $6 to $10, will go In thi*
Mill End Sale at only.............8 2 9 8 ”
CHILDREN’S COATS 
1 lot Children’s 84.00 Coats, long and 
short, lo reds, blues, etc.
Mill End Sale Prloe.........................$ 2  9 8
1 lot 85.00 Uoata............................... 3  g g
1 lot 87 60 Coat*............................... 5  OO
Infants’ Coats, all oolors, only
...................................................................... 2  9 8
LADIES’ COATS
t lot of ooat* In blaok, trimmed In 
velvet and fancy buttons,regular 810 00 
value.
Mill End Price...........................3 5  OO
1 lot of Ladles’ Box Ooata. Some 
with capes, regular 810 value. Colors 
tan, castor, blue and black.
Mill End Sale..........................8 7 - 5 0
LADIES SAMPLE COATS 
Military Coats, $10.00, (12.60, (15.00
IN S P O R T IN G  C IR C L E S
T h e m ovem enit to  re v iv e  j o ’o  In th is  
s la te  w hich  T h e  C o u rie r-G a z e tte  pro- 
phecled  w ould co m e so o n e r o r  la te r , 
ha*  a lre a d y  been m a d e  by Ihe B a n g o r 
C om nierv lal. e n d  I* lietng  ta k e n  up  by  
o th e r  paper*. T h e  B a th  T im es, w hich 
c a n  g e n e ra lly  be c o u n te d  upon a*  a t 
a b e t to r  o f a n y  good s p o r tin g  proposl 
tlon, h a s  d a sh e d  co ld  w a te r  on th is  
one, by  m nk ln jr th e  fo llow ing  eom pla 
ce n t re m a rk : "T h e re  doe* n o t a p p e a r
to  be a n y b o d y  In th la  c i ty  w ho I* a n x ­
ious to  p u t t im e  a n d  m oney  In Ihe 
m ovem en t. B a th  *cem * to  h av e  a ll th e  
a m u se m e n ts  sh e  ca n  s ta n d  w ith  d n n era  
e v e ry  n ig h t nnd  th e  In te r e s t in g  p ro ­
g ra m m e *  offered  a t  th e  K ennebec , 
H ngndnhoc n nd  C o lon ia l c lu b s  an d  th e  
a t t r a c t io n s  nt th e  th e a tre . F o r  s o r t ­
in g  e v e n ts  th e  In tro d u c tio n  o f  a th le tic  
e x h ib it io n s  once In a  w hile g ive ab o u t 
a l l ' t h e  a m u sem e n t*  w h ich  s p o r ts  can  
s u p p o rt  w ith  p rofit to  th e  p ro m o te rs  "
In  R ock lan d  th e  s i tu a t io n  I# u n ­
fo r tu n a te ly  th e  re v erse . T h e  m a y o r 
an d  a ld e rm e n  h a v e  p lnced  th e  s ta m p  
of d isap p ro v a l on "p h y s ica l c u ltu re "  
ex h ib itio n s , nn d  a s id e  fro m  th e a tr ic a l  
a t t r a c t io n s  th is  w a s  a b o u t a ll th  • 
s p o i l in g  e le m e n t h a d  to  look fo rw a rd  
to . T he e d i to r  o f th is  d e p a rtm e n t 
does not believe Ih e  tim e  Is yel rip e  fo r 
polo a g a in  fo r  th e  re aso n  th n t  Ih e  W e st 
h a s  m ad e  a  re q u is itio n  upon m ost o f 
Ihe good p lay e rs , nnd  th e  sp o rt th e re  Is 
Ju s t re a c h in g  Its h e ig h t. N ot u n ti l  Ihe 
tid e  s u rg e s  e a s tw a rd  a g a in  Is th e re  
m uch  ptrosjaH-t t h a t  M aine c a n  h a v e  po­
lo. T h is  Is m a n ife s t  rrom  th e  M et 
th a t  M a ssa c h u se tts , th e  hom e of polo 
p ln y ers . Is find ing  h a rd  s le d d in g  fo r  Its 
lengue th is  w in ter. M ean tim e so m e 
sp e c u la tiv e  In d iv id u a l o r  In d iv id u a ls  
will h a v e  a n  o p |> o rtu n lty  to  build  a 
rin k .
F o o tb a ll In te re s t  S a tu rd a y  w a s  c o n ­
fined lo  th e  H a rv n rd -Y n le  gam e n l 
C am b rid g e , th e  sco re  o f  w hich  w a s  1# 
to  0. In Y a le ’s  fa v o r o f course . H a r ­
v a rd  su rp r ise d  th e  40.000 s p e c ta to r s  by 
h e r  a g g re s s iv e  w ork , b u t confirm ed 
th e ir  su sp ic io n s  b y  m a k in g  w n -tc h ed  
b lu n d e rs  w h e n ev er sh e  had  a  good o p ­
p o r tu n ity . O nce th e  ball w as w ith in  a  
s in g le  foot o f  th e  YnJle goal, b u t  th e  
Kll B eef Co. w as a s  Arm a s  th e  w a lls  
o f  l-he n ew  s ta d iu m . On a n o th e r  o c c a ­
s ion  C arl M arsh all fulled to  k ick  a  goat 
from  p lac em en t. T h e  odd* re m a in e d  a t  
3 to  1 on  Y ale u p  to  th e  tim e  o f  th e  
g n m c an d  m a n y  w a g e rs  w e re  m ad e  
th n t Y ale w ould sc o re  m ore  th a n  th re e  
to u ch d o w n s . T h is  g a m e  m a rk e d  th e  
c lose o f a  v e ry  u n s a t is fa c to ry  seaso n  
fo r  H a rv a rd .
Is made with GOLD COIN MINCE MEAT
HAS THE SAME DELICIOUS HOME-MADE FLAVOR
Ready for Immediate Use. Best and Most fconomica! in the World
Absolut* purity guarantied; contains no p n sirva tiv i.
New uppleHumt beef only are ua*d in prepurinK this olil-fanhionml Maine
w in lie m eet,—juicy, fruity  UII<1 w uuty ; fully agjuuIh the choicest hoiue-iuiule; — in 
A 10c eun mukoa two lurge p iee ; a 15e eun umkue four.flavor uuHurpuheed.
H A V E  C O U P O N S  F O R
If your
G I F T S .
grouer huMi’t It, w rite ut> and Uhk for Hperlul Coupon (Jiff Offer with 
valuable proeouta free. Cut out the Gold Coin with Indian  head.
o « T IIO K X 1 JIK  K A1 1 IIX , H o u u u n d , M a i *
FIND THE MONEY
W e h a v e  p la c e d  1 0 0  c e r tific a te s  goo d  f o r  f i f t y  
cen ts  each In  v a r io u n  p a c k a g e s  In  o u r  at o re . 1 It cue 
p a c k a g e r  aell f o r  f r o m  5  centn  to $ 1 .0 0  e a ch , a n d  
I f  [ y o u  sh o u ld  h a p p e n  to netevt o n e  o f  th e  IOO 
a r tic le s  a m o n g  y o n r  p u r e b u s e s  y o u  w o u ld  receive  
f r e e  SO cen tn . An noon u s  o ne  c e r tific a te  h a s  been  
re d e e m e d  a n o th e r  w i l l  be p u t  in  its  p la c e  no th a t  
th e re  w i l l  a lw a y s  be th e  n am e n u m b e r  o f  c h a n ces , 
f o r  each p u r c h a s e r .
SIMMONS, WHITE S  CO.
S IM O N W S  MILL END SALE
FOR THE HALL
T h e T h a n k sg iv in g  D ay  g am e s th is  
y e a r  will be b e tw e e n  B row n  n nd  D a r t ­
m o u th . n nd  C ornell nnd  P e n n sy lv a n ia , 
T h «  sea so n  w in d s u p  n s  u su a l w ith  th  
g re a t  g a m e  b etw een  th e  A rm y  n nd  
N a v y —W e s t P o in t  n nd  A nnapolis. 
P r iv a te  a d v ic e ,  from  th e  fro n t In d ic a te  
th a t  th e  sa ilo rs  a re  In d u lg in g  In se c re t 
p ra c tic e  a n d  m ay  s p r in g  so m e th in g  on 
Ihe  so ld ie rs . W e s t P o in t Is th e  fa v o r 
Ite  w ith  th e  b ro k e rs , how ever. W h e th  
e r  th e  J o t te r  will becom e dead-hrokerw  
o r  n o t re m a in s  to  be seen.
R o ck lan d  H ig h  nnd  R o ek p o rt H ig h  
a r e  b illed  to  p lay  fo o tb all on th e  
B ro a d w a y  g ro u n d  T h a n k sg iv in g  af t 
noon. I t  w ill be th e  o n ly  o u td o o r a t ­
tr a c t io n  o f  th e  day .
T h e  B o ck ln n d  n nd  C o rn ers  h a d  a n ­
o th e r  b ig  pin m a tc h  n t  K e n n e d y 's  
a l le y s  la s t  n ig h t th e  R o ck lan d s w in ­
n in g  b y  Ih e  n a r ro w  m a rg in  o f  12 pins. 
T h e  Bi-ore:
ROOKLANDS
too lS.'i 140 131 1st 70S
; Ten Thousand Reasons
Are apparent to ns, and ran be made ap­
parent to yon, why it Is drairable to boy  
yonr Shoes of Rodman Brothers.
Yearn o f  exp erience , coupled w ith  Ju dge-  
t  m e a t n n d  the  r ig h t m ethod o f  b u y in g  arc  
conrp irnoue fe a tu re s  o f  o u r Shoes.
The most ’critical buyers of footwear 
now recognize that it is most profitable 
to buy shoes of a firm where Ihe goods 
hare not only unquestioned m erit, hut 
where they are m oving, thus avoiding  
the p ossib ility  of being N h o p w o r n .  Onr 
goods are bought with a view  of m eet­
ing the demands of a ll If you are not 
one of our custom ers, come in and talk  
about slioeN with us
A T  T  I I  E
HUB SHOE STORE 4 4 6MAIN STREET
•
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LINCOLN VILLB.
Mr*. F red  B row n  a r r iv e d  h om e from  
N ew  Y ork la* t F rid ay .
C ap t. W y m a n  B ullock  i» re p a ir in g  hi* 
b arn .
Ml** M ary  D r ln k w n te r  wn* In Ilock - 
land , T h u rs d a y .
Mr*. W lth a m  o f T h o m a* to n  I* v l» lt- 
Ing  h e r  fa th e r , M r. A lex a n d er.
Mr. H u n t  o f S e a rn m o n t In vl-d tlng  
hi* d a u g h te r , Mr*. W n rre n  P itc h e r , n t 
D uck T ra p .
AI mon G uffhee w a* h e re  from  A pple- 
ton  S a tu rd a y  n n d  S u n d ay .
S u n d ay  w h o o l ha* been  o rg a n iz e d  
In th e  lo w er nchool room  n t  t h e  B earh , 
ilh  All n A ndrew * a*  m iperin tt nd« n t 
H e n ry  D uncan  ha*  m oved hi* fa m ily  
0111 th e  T ra p  In to  th e  A ndrew * 
b u ild in g  a t  th e  Bench.
Mr*. C h n rlea  D ecrow  n n d  d a u g h te r  
ulu  of T h o m nnton  v 1*1 ted  M ir F ra n k  
I> um nn  hint w eek.
Mr*. H ay m o n d  a n d  uncle , M arion  
D rin k  w aiter, le f t T h u rs d a y  a f te rn o o n  
fo r K ant Ikm ton.
School cloned F r id a y  fo r  a  w eek '*  
o ra tio n .
Mr. T rim  o f Inlexhoro w a* In t 
M onday.
E n g in e e r  H a y w o o d  wa* th ro u g h  
ow n lu*t w eek e * t(m a tin g  co a t o f  th* 
p ro v id ed  tro lley  line b e tw e en  ( 'a tu d e n  
nd  B elfast.
ATLANTIC
K itrrrd g e
Ingraham
Hhaw
P  toler 
M cGluty
Lothrnp  
Geo. Klei 
Haitluy
118 182 1<V. 179 Pi3 778
136 182 141 142 127 681
684 704 724
COKNKK*
777 761 3040
143 178 743
120 117 113 Ml
720 608 717 606 701 8628
T h e  C o u rie r-G a z e tte  goes In to  
la rg e r  n u m b e r o f  fa m ilie s  In K nox  
c o u n ty  th a n  a n y  o th e r  p a p e r  p u b ­
lished .
Costumers, 
Hall Stands, 
Tables
Wo huve received Homethiiig unique in 
the way of Hull Furniture—Costumers, 
Hull Standi* and TabloHjnado of iron with 
copper oxydized linitdi. They are very 
eerviceuhle and ure ornamental uh well. 
We also huve them in oak and mahog­
any. We try to keep just what our patrons want in having rn 
up-to-date utock. Am the hall is the lii«t thing your gueutti 
see the firet impression should Lie one of pleasure.
( 'O p a lin e  In a g re a t p o l is h  f o r  flo o rs  o r  f u r n i t u r e
T H A N K SC IV IN C  W E E k
-COM M KNCINO-
Burpee Furniture Co.
H O C K L A N D
FRIENDSHIP
A aerie*  o f re v iv a l a e rv k e e  h a v e  b e ­
g u n  a t  th e  M eth o d is t c h u rc h  a n d  i t  Is 
hoped  t h a t  th e re  w ill be a  la rg e  a t ­
te n d a n c e  a t  th ese  m ee tings . P re s id in g  
E ld e r  J  tr ie s  o f  T h o m a s to n  w ill a s s is t  
fo r  a  fe w  d ay s . T h u rs d a y  e v e n in g  
th e re  w ill be a  un io n  T h a n k s g iv in g  
se rv ic e  a t  th is  c h u rc h  a n d  l ie v . Mr. 
B u c k in g h a m  o f th e  B a p tis t  c h u rc h  will 
p re ach .
NORTH WALDOBORO.
T h e re  will be a  d an c e  In N ew  C en ­
tu ry  b a l l ,  T h a n k sg iv in g  n ig h t. C ope­
la n d ’s  o rc h e s tra  o f six pieces w ill f u r ­
n ish  m usic .
f axative Rromo Quinine
C u re s  a  C o ld  in  O n .  D ay , G r ip ln  2  D a y s
Monday, Nov. 23
TlieKlark-lrliiiiiCo.
IN HIGH CLASS 
COMEDIES AND DRAMAS
Monday....................
Tuustluy......................
Wt*dut-»dtty...............
Tliurndtty...................
F r id ay ........................
Hutu n itty ........... ........
u
Wudm-Mdtty...............
Thu .xdtty ...................
H aturdtty ,...................
It K P K ft T O 1 It K .
KVKMJNU5
....................... The Gambler's Child
A T rue K eutuckittu  
At-Hunt the  I l
.......................Sealed Lip»NK KM.
..........A HD.Jen W ife
Hbtttlowb of New York 
........... The C ountry Kid
7 - B IG  VAUDEVILLE ACTS--7
Matinees-Wednesday, Thanksgiving 
Day and Saturday
Tuesday N ight-Ladies Night.
P r i c e s —  1 0 c ,  2 0 c ,  3 0 c
A dviiuce imle Hutu nitty. Noy, 21. * t  0
N O T IC E .
T he Cowxuitu-e on A ccount, am i C laim , h e re ­
by g iv e  no tice  th a t i t  will l>e lo aeaalou a t  the 
oBlee of th e  U lly Clerk on Hl-rlng « l ic e t,  oh 
JTnuay e v en in g , a t  7 o 'clock , houiedialeJy p re ­
ceding  rile regular a n a l  lag  of ihe I ily  t'ouucU 
fo r the  purpose o f au d itih g  cJ .ju r. a g a in s t Ur.
^ h e  C om m ittee  r e q u e s t  t h a t  a ll h ills  be 
S “ V**’.f'rV 1**“  b i l lh e a d s  o f  >h« eu>Jo  f a c i l i t a t e  I b e l r  w o rk  These b illheads uen 
he o b ta ined  a l  th e  oihee o f the City C lerk.
m a . J o h n s o n , 
c .  s .  h k v k h  > o 4 .
, ,  , M. A .S tJIX IV A K .
n  , ,r  onjinllLoe on A ccoun t, and  ( U iins.
Ito ck lau d , M e., M atch 31, lyOJ.
A Hii|)|H-r n f c la m  stow , <-n.k« an d  
ft-r» w as held in th e  hall T u ea d ay  ei 
lug. P ro ce ed s will la: u sed  fo r n puh- 
lllirn ry ,
R ita  H tnples flulahcd h e r  10 w e ek s’ 
ti rm  of school n t  G r e a t  D uck  Is la n d  
lig h t -s ta tio n  F r id a y  a n d  re tu rn e  
hom e.
Orn-ar D u n b a r  a n d  K lla  R eals  cam  
from  Jo n e sp o r l F r id a y  to  tea ch  th 
G ra m m a r  a n d  P r im a ry  sch o o ls  a t  A t­
lan tic .
C ap t. F in e ry  Jo y c e  p u n -h n se d  th i 
y ac h t " N y m p h "  In P o r tla n d  la s t  week 
w hich will be u sed  In s a il in g  siim m ct 
people.
L u cy  S ta p le s  a n d  B u san  P ln k h n in , 
Who h av e  tieen v is it in g  th e ir  eh lld rc  
In P o r tla n d  un d  K ennr-hunk, h a v e  r e ­
tu rn e d  hom e.
I)r. Hiimll tins w r it te n  u p  n  g e n e a lo ­
g ica l reco rd  of th e  old fa m ilie s  o f th e  
tow n o f  S w a n 's  Is la n d , fro m  Its  s e t ­
t lem en t to  th e  p re se n t tim e , a  period  o f 
o v e r  a  h u n d re d  y ea rs , n n d  h a s  p re s e n t­
ed It to  th e  tow n.
M rs. H . N. B arb o u r, w ho h a s  been  
v is itin g  b e r  ch ild re n  a n d  f r ie n d s  u t  
A tla n tic , re tu r n e d  h om e H atu rd n y .
A g re a t  m a n y  o f th e  lo b s te r  f ish e r­
m en h a v e  p u t th e ir  b o a ts  a n d  trapH In . 
to  w in te r  q u a r te rs .
T h e  W oi-ld 'e W o rk  Is p re p a r in g  a  
•arefu l s tu d y  o f  th e  P ostoffiee, w hich  
'h o w s  no t o n ly  t h a t  It Is a  b a c k w a rd  
In s ti tu tio n  u n d  t h a t  It d o es  n o t begin  
to  ta k e  a d v a n ta g e  o f  I ts  o p p o rt u n i ties. 
biB a ls o  th a t  I t  n ee d s a  p a rce l post 
sy s te m  su c h  n s  o th e r  c iv ilized  la n d s  
en jo y . T h ese  a r t ic le s  w ill sh o w  a lso  
th a t  th e re  Is g ro ss  In e p ti tu d e  In Ms 
slow  a c c e p ta n c e  o f  u p - to -d a te  Idea 
w hich w ould s a v e  It fro m  I ts  p re se n t 
Inefficient co n d itio n . M an y  p h o to ­
g ra p h s , fa c ia  und  fig u re s  h a v e  been  
co llec ted  fo r  tiroof. a n d  th e  a r t ic le s  
will be p u b lished  In se v e ra l n u m h e  s 
o f th e  W o rld 's  W o rk , b e g in n in g  In th e  
N o v e m b e r Issue.
Your
Turkey
Expects 
To Be 
Well 
Dressed
For ThunksKiving Dinner.
Why should not you dress 
well, also.
Your feet will play an 
important part in your 
appearance for they are 
alw ays visible and sticking  
out somewhere.
SE E  OUR
N E W  FA LL and W IN T E R  
FO O TW E A R
l-adies and Misses, Gen­
tlemen, Boys, Girls, Chil­
dren and Infants can be 
rightly, handsom ely and 
reasonably shod with the 
best of 5hoes, and every 
customer will feel in duty 
bound to give thanks for 
the privilege of obtaining  
such splendid footwear for 
so little money ut
PARMENTER j
T h e  S h o e  M a n
441 Main S t ., foot of Limerock J
*  .................. .....................................
MARINE M ATTERS.
Bell. L a v ln la  M. Btmw. S aw y e r, a r ­
rived  y e s te rd a y  a t  M ayport, F l.u , 
bound  fo r N ew  York.
Hch. C h a rlie  W oolsey, G inn, w ii,  h- r*  
lu st n ig h t fro m  G reen  Is lan d  f.rr N ew  
York w ith  ixivlng.
Hch. t.\ J. WIManI, B lack. n rr lv o d  
S u n d ay  w llh  p a v in g  fro m  B u c k s ’ H a r ­
b or fo r N ew  Y ork.
Hch. R. I .  'Pay, lu m b e r la d n i  f ro m  
B an g o r fo r  B rid g ep o rt, a r r iv e d  Suih-
dny.
Si h. O il Vi t Am es. M organ . Is loading! 
p av in g  a t  B ucks' H a rb o r  fo r  N ew  
Y ork.
Hch. M elissa A. W illey , M urphy , Is 
lo ad in g  lu iv lng  a t  C la rk ’s Is la n d  fo r  
New Y ork.
tVipt. T. J . G inn  n rr lv e d  fro m  N ew  
Vnrk S a tu rd a y  n ig h t, h a v in g  been  In 
sch o o n e r A n n ie  fo r n  Ir lp  to  S t. T h o m .  
UH w ith  Ice a n d  buck fro m  l- 'e rn an d ln a  
w ith  lumber- fo r N ew  Y ork. H e  l e a v *  
fu r N ew  Y ork th is  m o rn in g  to  ta k e  
co m m an d  o f  s te a m e r  M ay b e tw e e n  N ew  
Yoi'k an d  l “o rto  R ico  fo r  A. I t.  B ull 4k 
CO.
F o llo w in g  v esse ls  a r r iv e d  In N ew  
York 31*1: M ary  A. I la ll.  f ro m  (ta n - 
g o r: A. W. F ills , fro m  O rln n d ; WkV- 
llam  R ice, J . It. Ik slw e ll a n d  H e le n , 
from  R o ck lan d ; G eorge A. I-aw ry , M ol- 
llc R hoades a n d  Kiln o .  F e lls , f ro m  
V in a lh a v en ; C h arle y  A- W illie  fro m  
N ew port.
Hch. J a m e s  A. B row n, S im m o n s, H 
bound to  T h o m aslo n  w ith  coa l from  
N ew  Y ork.
Hch. A bide H. W a lk e r  Is d is c h a r g in g  
1‘tonc u t New Y ork fro m  V in a lh a v en .
Hch. A llneduW illey  |„  Is iu n d  lo  Now 
York from  B ru n sw ick  w ith  lu m b er.
Hi h. Jo h n  H. H eerlng , Iss-ke , Is a* 
C h n rles to w n  from  P h lla d e ’p h la  lo load  
lu m b e r fo r M ill R iver.
Hrh. A nn ie R M itchell, A n d erso n , 
ra ile d  from  N orfo lk  31st w ith  c o a l fo r  
S alem .
Jo h n  A. lb s  k e ru u in , R ogers, 
s a iled  from  N ew  llo d fo rd  30tli fo r  
P h ila d e lp h ia .
Hrh. M orris A Cliff, P e a rso n , w a s  tvl 
Debt w a re  B re a k w a te r  31st w ith  co a l 
from  P h ila d e lp h ia  fo r N ew  H aven .
Hch. J . H. Ia tm p re y  Is c 'h a rtc rc d  «o 
load lu m b er fro m  N o rfo lk  fo r  N ow  
Y ork a t  13 .10.
Hch*. S a rd in ia n , J . H ow ell Is-eds, 
M ary  B rew er, B rig a d ie r  n n d  J a m e s  
fto thw ell a r r iv e d  In N ew  Y o rk  2«tb 
from  lUH'kJnml.
Seh. Mila I'n -w i-y , W hite , w on a t  
Fdgar-tow n K d  w ith  couj f ro m  N ew  
Y ork  fo r R tick land .
Sell. P h ln e u s  W. S p ra g u e , D u n n , a r ­
rived  In  P h ila d e lp h ia  201 h  fro m  N ew  
Y ork.
Hch. W illiam  J . L erm oiu l. H u p iie r, 
a r r iv e d  a t  P h ila d e lp h ia  22d fro m  K er- 
lin n d ln a  w ith  I urn 1s t .
Bch. O liv er T . W h it t ie r  Railed fro m  
F e m a n d ln a  201 h  fo r N ew  Y ork  w ith  
lum ber.
Boh. G e r tru d e  F  T ru n d y , B a r te r , n r ­
r lv ed  n t  H avaiu iah  20th w ith  fish  w r a p  
from  T iv e r to n , n .  I.
Heh. G<-orgle O llk ey  a r r iv e d  a t  I la r -  
hndocs Hth fro m  P o rtla n d .
A n In te re s tin g  n n d  s a t is fa c to ry  
e e lln g  o f  Ihe  o w n e rs  o f  th e  s c h o o n e r 
F red  A. riuveniKu-t w ns h e ld  a t  th e  o f ­
fice o f  iA irrnhce A H ughe*  In B a th , 
I'l-lday. llob.-trt Glen* ,,f Y u les  1*0 , -  
1-rfb-ld T ra d in g  Co. o f  N ew  Y ork  p r e ­
sided a n d  A. J . D u n to n  w us s e c re ta ry .  
F if ty - n in e  o f Ihe s ix ty - fo u r th  w e re  
re p rese n te d . It w a s  v o ted  t h a t  O upt.
m o n l K im ball c o n tin u e  lo  sa il th v  
• ra f t on  s q u a r e  halve*  a n d  C ap t. J , 
W, H a w ley  c o n tin u e  u* m a n a g in g  
ow ner.
reiiare  w te r illile  torm ent to the  li t t le  n u b -  
ami to  Home o lder .h im . Kaally n i m i !  Ilo i,,* .' 
O in tm en t m ite r Fill*. Iim lunt relt> f 1‘e tm a- 
cure . A t any d in g  an .ra . JO cornu.
1 7.IHI
aw i -
f t *
VINALMAVKN & ROCKLAND 
STEAMBOAT CO.
Tin* d ire c t rou to  Ih' I hduh HOCK LAND 
MUgHUlANK 1HI.K. VINAI.HAYKN, NOHTU 
|^ V K N .  HTONINGTON. ttiui HW AN'8 I»-
HC II K D II I. K
111 (IfPDt, Moiultty, Novifinlirr 16, 106fj. 
V I N A L H A V E N  L I N E
HllLr. Ilov lf<ii| well li-uvca V lutt'lt* v«m 7
,u’ I* tot Hurricuiw lulu jj
Ko'kliintl. I( K'l i tin I Nil, lt-tt vt-M ItiHklttnl 
.,4 A111- mil|l a O'* l». ut. ti>t liurrli ttiio iule &V lltklhasan
( t o n ln g t o n  a n d  E w a n ’s  I s l a n d  L i f t *
Hliur. Viuttliittvoii hw ttii'■ l«lttuU kk
fi.46 tt. ui , H to nt iir ton tt t  7 oo k. in.. N orth  I lm e n  
z t  • £ » .  » .  fo r RuuklMMl. liMTDHMIMO. JtTveS 
llm  klttiiii ttt 1 Ui |«. in. fo r N orth  ilttvuu . Hion- 
iiigLoij and  hwttu'e luJttiiil
W.M. W H JT K .G en 'l M zr.
J .  H. KI-YK. Ajreul. T iJUou’* VI h n r f . *
nockU m l, Me. O u . 20, *UUI'
ISN’T THIS FAIR?
T hu ioU ov ting  (IriiKtfihtn w ill reft in ti 
y o u r m o n ey  IT u Tzlr tr iu l  o r  U - k l -  
C L N L  I A l i i . l :  I S  lu ll u> ro llu v c  n il 
H hu u iiiu tic  u IIl c Uoiim .
VV. J .  ( ’o u k lu y ,
W . C. 1 'oolvr,
W . l i .  K lU reiigu ,
G . I . H obiiittou i i iu j ;  Co.,
C h u Jitilu i’e P liH ru ittcy ,
U -k l-C H N E J i» u puniiiv  
n o lv u u i nm i in  liiiu u iiin tik u i.
l Jr ic o  f>0 CentM .
T H E  W O O D U U H Y  C’l l  KM i f  A 1-
HOn'iON
Ko«k ia in l 
JCot-k IuikI 
Hoi’k lu iu i
'i'ilOIIIUHlUU
( 'u im ie u  
U ric
CO,
VTIIE ROCKLAND COURIER-GAZETTE: T U E SD A Y , NOVEMBER 2*. 1903.
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A l w a y s  R e l i a b l e
More Borax Is used 5 n  III •  m  n n n f a o 4n * «  w. 9 ll/a l« A iM A  C m s m  I — A . «in the anufacture of W elcom e Soap in One
Year than in all the other soaps sold in New England in Five Years.
In Theatrical Circles.
T h: Klark-Urban Company Attraction at Farwell Opera 
House All T his W eek.
T h e  K la rk -U rtw tn  C o m p a n y  o pened  
th e ir  T h a n k s g iv in g  w eek s  e n :a ? e m e n t  
in  th is  c i ty  la s t  e v e n in g  a t  th e  F a rw e ll  
o p e ra  ho u se  to  a  p acked  house , p re ­
s e n tin g  fo r th e  firs t t im e  t i t  p o p u la r  
prices* th e  g re a t  com edy  d n tm n  “ T he 
G a m b le r 's  C h ild” in fo u r  a c ts . I t  w as 
a  s u re  w in n e r  a s  It te e m e d  to  go  w ith  
th e  la rg e  a u d ie n c e  w ith  th e  s t ro n g  
c lim ax e s  a n d  fu n n y  s i tu a tio n s . W ith  
th e  g r e a t  lin e  o f  v au d e v ille  fe a tu re s  
c a rr ie d  by  th is  co m p a n y  you a re  re a lly  
g e t t in g  tw o  sh o w s fo r  on e  a d m issio n . 
T h e  sp e c ia ltie s  In tro d u c ed  a r e  m ore, 
th a n  w o r th  th e  p rice  o f a d m issio n . T he 
K la rk s , F r a n k  U rb an  a n d  W a lte r  W. 
A m lm  w e re  a ll p rim e  fa v o  ite s  In la s t 
n ig h t’s  r«»y  n n d  b e tw e en  the  a c t s  an d  
d u r in g  th e  p e rfo rm a n c e  th e  fo llo w in g  
lin e  o f v a u d e v i le a c ts  w e re  in tro d u  ed: 
T h e  M usical K la rk s . W a lte r  A m lm , 
s in g er, D ines & D ines, e x p e rt  c lu b  Ju g ­
g lers , M a s te r  C oogan ch a n g e  a r t i s t  nnd 
b u ck  d an c er. F ra n k  U rb a n  c la y  m od­
eler, th e  V ltaacope a n d  I l lu s t r a te d  
Songs. T o n ig h t w ill be lad les ’ n ig h t 
a n d  ” A T ru e  K e n tu c k ia n ” will be 
g iven , W e d n esd ay  n ig h t “ A cro ss  the 
D e se rt ,” T h u rs d a y  n ig h t “ W om an  
A g a in s t  W o m a n ,” F r id a y  n ig h t " T re a s  
u re  C ave."  a n d  S a tu rd a y  n ig h t “S ealed  
L ip s .” T h re e  m atin ee s  will be given  
d u r in g  th e  w eek: W e d n esd ay , T h a n k s ­
g iv in g  D ay  a n d  S a tu rd a y ;  on W e d n es­
d a y  a f te rn o o n  "A  S to len  W ife ,” T h u  s- 
d a y  m a tin e e  “ S h ad o w s o f N ew  Y ork, 
S a tu rd a y  a f te rn o o n  "T h e  C o u n try  
K id .” P rices , ev e n in g  10, 20 a n d  30 
cent**: m a tin e e s  10 a n d  20 ce n ts , e x ­
c e p tin g  T h a n k sg iv in g  d ay . S e a ts  m a y  
b e  se c u re d  fo r  a n y  n ig h t d u r in g  th e  
e n g a g e m e n t. No s e a ts  held a f te r  8.15 
n ig h t o f  p e r fo rm a n c e  u n less  p a id  for. 
T elephone 40-11. R em em b er to n ig h t is  
lad ies ’ n ig h t.
♦
T h e  H u n tle y ’s b ig  m in stre l ju b lle ?  
w ill be seen  a t  F a rw e ll o p era  house 
C h r is tm a s  m a tin e e  an d  n ig h t w ith  a ll 
th e  b es t local ta le n t  In th e  c ity , w ith  a  
l a rg e r  co m p a n y  th a n  e v e r  b e fo re  an d  
on a  m uch  g ra n d e r  sca le . E v e ry th in g  
n ew  th is  y ea r, co s tu m es , sce n ery  an d  
e v e ry  th in g  th a t  goes to  m a k e  u p  a 
p e rfo rm a n c e  o f th is  k ind . F o r ty  peo­
ple, c o u n t ’em :
♦
C arl H e rb e r t  In advertis ing*  T h e  
C an d y  M an. the new  m u sica l com edy  
by  R an d o lp h  H a r tle y  a n d  A r th u r  N e v in  
is  e m p lo y in g  v e ry  o rig in a l m ethods. 
L a s t  w eek he s e n t o u t h is  In itia l p re rs  
w o rk  In t h e  fo rm  o f red  a n d  w h ite  
s tr ip e d  s tic k s  o f  can d y . T h e  m a ttin g  
re c e p ta c le  w as In Itse lf a  tu b e  of 
th e  e x a c t  s ize  a n d  sh a p e  o f th a t  fa m il­
ia r  so r t  o f sw e e tm e a t. T he i>osters fo r 
th e  a t t r a c t io n  a re  q u ite  u n lik e  o rd in a ry  
th e a tr ic a l  p ap er. T h e  d es ig n s  h a v e  
been  m ad e  by  W . G lackens. J o h n  Cecil 
d a y ,  a n d  H azel R o b erts , a ll o f  w hom  
a r e  v e ry  well k now n  m a g a z in e  i l lu s ­
trate™ , an d  th e ir  w ork  fo r  T h e  C an d y  
M an  is us d is tin c tiv e  a s  It is  a r tis t ic .
*
T o n ig h t la d ie s ’ n ig h t a t  F  u w e  1 o p e ra  
house.
♦
A new  a t t r a c t io n  to  th e  th e a tr e  g o ers  
o f th is  c i ty  w ill be C h as. R . R en o 's  
b ig  sce n ic  p ro d u c tio n  o f  "A lo n g  th e  
K e n n eb ec ,” w h ich  will be seen  fo r 
tw o  p e rfo rm a n c e s  In th is  c i ty  
S a tu rd a y  a f te rn o o n  a n d  even ing . 
D ec. 5 a t  F a rw e ll  o p era  house. “ A long
th e  K e n n eb ec "  Is a  co m edy  d ra m a  
w ith  p le n ty  o f good com edy an d  s t i r ­
r in g  s i tu a t io n s  t h a t  Is su re  to  p lea se  a ll 
c la sse s  o f a m u s e m e n t lovers.
*8*
L illian  R u ssell, M ax ine  E llio tt. M arl?  
C ah ill, G race  G eorge, S ir  H e n ry  I r v i  iff. 
N a t C. G oodw in , W . H. C rane , E . H. 
S o th e rn , C h a rle s  H a w tre y , Jo sep h  
W eber, Ix>u F ie ld s, P e te r  D a iley , W il­
liam  C ollier, D an  D aly , n n d  A ndrew  
M ack occupied  boxes a t  a  p ro fess io n a l 
m a tin e e  of T h e F is h e r  M alden  a t  th e  
V ic to ria  T h e a tre  la s t  T h u rsd a y .
+
J a n ie s  H. W h itn e y 's  b ig  m in stre l 
co m p a n y  w ill be th e  a t t r a c t io n  a t  th e  
F a rw e ll  o p era  ho u se  S a tu rd a y  a f te r ­
noon a n d  even ing . Dec. 19. W a tc h  fo r  
g ra n d  s t r e e t  p a ra d e  a t  noon. Good 
s in g e rs , d a n c e rs  a n d  fu n n y  corned! in s  
a re  w ith  th is  c o m p a n y  an d  It Is a  b a n ­
n e r  a t t r a c t io n  of b u rn t  co rk  a r t is ts .
*
Colonel W illiam  F . C ody ( “ B uffa lo  
B ill” ) h a s  a n n o u n c ed  d efin ite ly  th  • t  he 
will so o n  re ti r e  from  p ro fessio n a l life  
a n d  w ill s e t t le  d ow n  In W yom ing .
E M P H A T IC  T A L K .
T h e  K in d  T h a t  C a rr ie s  C onv ic tion  to  
E v e ry  R ock a n d  R eader.
C o n v ic tio n  m u s t fe llow  su ch  e m p h a tl 
p ro o f aB Is g iven  here . T he te s tim o n y  
of R o ck lan d  re s id e n ts  sho u ld  s a t is fy  
th e  m ost sk ep tica l. H e re  Is a  R o c k 'a n d  
case . R ead  it a n d  see  if  d o u b t ca n  
e x is t In th e  fa ce  o f  th i s  ev idence.
| Geo. S h u m a n  o f  B la c k in g to n ’s  C o r­
n er, s a y s :  " I  firs t s tra in e d  m y  b ac k
w hile w o rk in g  on  a  ra ilro a d  b rid g e , 
l if t in g  som e h e a v y  tim b e r a n d  s in ce  
th e n  it h a s  been  m y  w eak  po in t, t i r in g  
o u t an d  a c h in g  w hile a t  w ork . I t  w as 
; a  com m on  th in g  to  com e hom e w ith  u 
tired , a c h in g  back , a n d  a  s l ig h t cold 
a g g r a v a te d  It c a u s in g  m e to  feel m is ­
e ra b le . I had  ta k e n  so m e o th e r  m ed i­
c in e  b e fo re  fo r  th e  c o m p la in t b u t It d id  
n o t g iv e  th e  d esire d  re lie f so I g o t 
D o a n ’s  K id n e y  P ills  a t  D on ih u e ’s  d ru g  
s to re  In R o ck lan d  an d  used  them  w ith  
g ra ti f y in g  re su lts . I h a v e  found  m u ch  
re lie f  in th e ir  use a n d  th in k  a  g r e a t  
d ea l o f them  a s  a  m ed ic in e  fo r  th e  
k id n ey  8.”
F o r  s a le  by  all d e a le rs . P ric e  50 
ce n ts . F o s te r-M ilb u rn  Co., B u ffa ’o.
N. Y., so le a g e n ts  fo r  th e  U n ite d  
S ta te s .
R e m em b er th e  n am e — D oan’s — a n d  
ta k e  no  s u b s titu te .
T h e t r u s t s  a re  nop* sa id  to  n u m b e r 
180, a n d  th ey  co n tro l a b o u t 2,000 p la n ts . 
H o w ’s  th a t  fo r  fin an c ia l g a rd e n in g ^
PHOTOGRAPHS!
Ever growing in popularity is the fashion of having presenta­
tion portraits made for Christmas Gifts. And truly nothing 
is more pleasing to their recipients.
The M errill S tud io  announces fo r the  Holiday 
Season of 1903, Us p reparedness  to  fu rn ish  the 
la te s t  and  nobhieat novelties lu u p -to -d a te  
p o rtra itu re . New m oun ts in n< w shapes. H.x- 
e lu sive  designs in m ost s ty lish  “ FO LD ER S.”
In f s e t  ev ery th ing  to  be ob ta in ed  iu  th e  h ig h ­
e s t  class C ity  S tudios.
F o r those a h o  find it  im possible to  s i t  th rough  
th e  d a y lia h t hou rs, we have in sta lled  ap p a ra tu s  
fo r m ak ing  photos in th e  eveniug  by E lec tric  
L igh t. T hese p ic tu res  a re  in every  way equa 
to  those rnsde by day lig h t, and  a rran g em en ts  
cau lie m ade for s i t t in g s  any  tim e  betw een the 
coining of d a rk m ss  uud  9.U) p. m . Popular 
prices*
M ER R ILL  STU D IO , 564 MAIN STREET
BOWDOIN COLLEGE N E W S.
Our C orrespondents Views R egarding an 
All M aine Football E leven.
B ru n sw ick , Nov. 18. 1903.
| T h e se lec tio n  of an  A ll-M ain e  tea m  
' Is a r a th e r  d ifficu lt m a t te r  th is  y ea r, 
o w in g  to  th e  p re sen ce  o f no m an y  good 
j m en  a t  ea ch  o f th e  fo u r co lleges, bu t 
th e  fo llo w in g  Is p re se n te d  a s  th e  one 
m o st g e n e ra  ly  fa v o re d  a t  B ow doin : 
T a y lo r  o f M aine, le ft en d ; su b , P u g s- 
ley  of C olby. C oom bs o f C olby, le ft 
j ta c k le ;  su b . Cox o f B ow doin . N ew - 
I m an  of C olby, le f t g u a rd ;  mib, Jo h n so n  
o f B ates . L e a rn e d  o f M aine, c e n te r;  
su b , P h i  loon  o f  ‘B ow doin . S a w y e r of 
M aine, rig h t g u a r d ;  su b , D a v is  o f B ow . 
j doln. C o n n o r o f B ates , r ig h t  tac k le ;
' su b , R eed o f M aine. B eane o f B ow ­
doin , r ig h t en d ; su b . B ean  o f  M aine. 
W lg g in  o f B ow doin . q u a r te rb a c k ;  s ib ,  
H alley  o f M aine. S p e a k e  o f B ow doin, 
l le ft h a lf ; su b . K in sm a n  of B ow doin. 
(C h a p m a n  o f  B ow doin , rig h t h a lf ;  sub, 
P a r k e r  o f  M aine. C ow ing  of Colby, 
fu llb a c k ; su b . P e a rc e  o f  M aine. T h is  
te a m  Is s u b m itte d  a s  th e  s tro n g e s t  p o s­
s ib le  tea m , th e  m a in  d iffe ren ce  from  
m ost b e in g  th e  p la c in g  o f  W lgg in  a t  
q u a r te rb a c k , w ho h a s  e n tire ly  o u tg e n ­
e ra l led th e  o th e r  M aine  q u a r te r s ,  an d  
Is f a r  su p e r io r  to  th em  In speed , c e r ­
ta in ty  a n d  d e fe n s iv e  w ork , a n d  th e  
p la c in g  o f C h ap m an  a t  r ig h t  h a lf, a 
position  w h ich  he h a s  p ’ay e d  th e  m oH 
o f th e  sea so n , an d  w hich  he w ould c e r ­
ta in ly  m ak e , w ere  h e  n o t sh if te d  to  
fu llb ac k  to  fill a  v a c a n t ho le on B ow ­
doin.
T h e  b a se b a ll sch e d u le  w ill be a n ­
nounced  soon. M a n a g e r F in n  hu e  su c ­
ceeded In fo rm in g  th e  b es t s c h e d u le  
w hich  h as  ev e r been a r ra n g e d  a t  B ow ­
doin. I t In c lu d es  g a m e s  w ith  W illiam *. 
H a rv a rd , T u f ts , a n d  possib ly  H oly  
Cross, a w a y  from  hom e, a n d  g am e s 
w ith  P rin c e to n , G eo rg  tow n , a n d  p ro b ­
ab ly  C o lu m b ia  a t  B ru n sw ick , a s  well 
a s  a gam e  w ith  A m h e rs t  a t  B ru n sw ick  
Iv y  D .iy. O n * g a m e  e"c h  w l’l be p lac ed  
w ith  th e  re s t  o f th e  M aine  co lleges, in ­
s tead  o f th ree , «<s  befo re. C a p ta in  Cox 
will a g a in  be In t h e  p itc h e r’s  box. 
w hile  O a k es, L ew is  n nd  th e  o th e r  
p itc h e rs  w ill be k ep t b u sy . T ho u g h  th e  
te a m  lost five m en by  g ra d u a tio n  la s t 
y ea r, th e  p ro sp e c ts  fo r  a  w in n in g  team  
a re  ex c ellen t.
T he m in s tre l  sh o w  fo r  th e  benefit of 
th e  b ase b a ll a s so c ia tio n  wi 1 be held  in 
a  w eek o r  tw o. R o b ert T o o th a k e r  is 
c o a c h in g  th e  end  m en.
R yan . 1905, w ho h a s  ju s t  recovered  
from  h is  In ju ry  In th e  E x e te r  foo tball 
gam e, h a s  left to  p a s s  th e  re s t of the  
te rm  a t  h is hom e In N ew  B ru n sw ick . 
H e is Im p ro v in g  ra p id ly , • an d  will 
p ro b a b ly  b e  a b le  to  re jo in  h is  c la ss  
n e x t te rm .
A. O. D av is, sp ec ia l, h a s  been ap - 
DOlnted a s s is ta n t  to  D r. W h it t ie r  In 
b ac te rio lo g y . H o w a rd  C. Griffin 19 4, 
h a s  been a p p o in te d  a s s i s ta n t  in ch e m ­
is try  an d  c u r a to r  o f th e  C leu v elan d  
ca b in et.
T he w a rn in g s  o f m id -te rm  w ere  sen t 
o u t W e d n esd ay  ev e n in g , an d  a fa lr -  
slzed n u m b e r  re c e iv e !  th o -e  u r g n t  
no tices  th u t  im p ro v em en t In s tu d ie s  
w as n ec essary .
B eane, ’04. h a s  been  e 'e c te d  a m em ­
b er o f  th e  new  h o n o ra ry  club , th e  Ib is 
B esides h is  b r i l l ia n t  w ork a s  c a p ta in  
a n d  end  in fo o tb a ll, B ean e is a  b r i l­
l ia n t sch o la r , a n d  th e  e le c tio n  is a  t r i b ­
u te  to  h is  sc h o la s tic  a b ility .
T he co llege b an d , w hich  h a s  done 
good se rv ic e  d u r in g  th e  fo o tb all s e a ­
son. will ta k e  a le s t  u n ti l  a f te r  T h m k s -  
g lv lng , w hen p ra c tic e  w ill be resu m ed  
u n d e r th e  le a d e rsh ip  o f D ire c to r B ridg- 
h am , '04.
Th*- s e v e n th  d e b a te  o f th e  course 
look p lac e  T u e sd a y  n ig h t, th  qu estio n  
d e a lin g  w ith  th e  is la n d  of S a in t 
T h o m as, n s  to  Its  cess ion  by  D en m a rk  
to  G e rm a n y  b e in g  th e  cau«e of w a r 
w ith  th a t  c o u n try . T h e  affirm ativ e , 
c o n s is tin g  o f B u rp ee  a n d  K lm b a  1, '04, 
an d  W eld , ’05, lost to  E v e re tt ,  C am p ­
bell a n d  W hltn* y. ’04. by a co n sid cra- 
b ’o m a rg in . P ro f. D e n n is  ac red  as  
c r itic  fo r  th e  ev en in g , a n d  C la rk , '04, 
pj esided .
T h e  fre sh m e n  h a v e  a d o p te d  ctitr.son  
an d  w h ite  a s  th- i r  c la ss  colors, fo llow ­
ing  th e  tim e -h o n o re d  c u s :o m  of ia k |n g  
those  o f th e  g r a d u a t in g  c la ss  o f the  
p re ced in g  y ea r. T h e  re is o n  fo r  th e  
d e la y  h a s  been th e  fa c t  th a t  th e  B ates  
fre sh m e n  h ad  ad o p te d  s im ila r  colors, 
b u t It w a s  fin a lly  dec ided  to  a d o p t 
1903's co lors.
T he so p h o m o re  c lu ts  h a v e  e 'e c ted  
th e  fo llo w in g  officers: R. B. W eb b er
o f A u g u s ta , p re s id e n t;  R aym ond  R. 
W illiam s  of P o r tla n d , v ice -p re sid e n t; 
F ra n k  D. R ow e o f E llsw o rth , s ec re ­
ta ry  a n d  t re a s u re r .
J a m e s  N. E m ery .
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S O L D  BY u u :
F o r  a  H ad  (’o ld .
I f  you  h a v e  a  b ad  cold you need a 
good re lia b le  m ed ic in e  like  C h a m b e r­
la in ’s  C o u g h  R e rm d j to  loosen an d  re ­
lieve it , an d  to  a l la y  th e  i r r i ta t io n  an d  
in fla m m a tio n  o f th e  th ro a t  a n d  lungs. 
T h e s o o th in g  a n d  h e a lin g  p ro p e rtie s  
of th is  re m e d y  a n d  th e  q u ick  cu res  
whic* h it e ffec ts  m a k e  It a  fa v o rite  e v ­
e ry w h ere . F o r  s a le  by All D ru g g is ts .
T h e  f irs t v o lu m es  o f  “ T h e C on tem ­
p o ra ry  M en o f l e t t e r s  S eries ,” o f M c­
C lure, PhiltiiKs & C o m p a n y , whit h  w ill 
be e d ited  by  W illiam  A spenw all 
B rad le y , a r e  to  b e  p u b lish e d  th is 
m o n th . T h e  p u rp o se  o f th e  s e r ie s  Is to  
g ive b rie f  e s t im a te s  o f w r ite rs  of o u r  
ow n  tim e , o r  o f  w r ite r*  who* In­
fluence is a  c o n te m p o ra ry  pow er. Th© 
book* a r e  a s  c o m p le te  a s  possib le u n ­
d e r  th e  d rc u m e ta n c e ,  from  th e  bio- 
g ra p h itu i  side, a n d  fro m  the c r it ic a l  
wide, a im  to g iv e  a n  u n d e rs ta n d in g  an d  
sy m p a th e t ic  e s t im a te  of the w r i te r s  
w ork . T h ey  s ta n d , a s  it  w ere a s  a  
su m m in g  up. in  m o re  a u th m D a tiv e  
fo rm  o f n e w s p a p e r  a n d  m ag a z in e  a r t i ­
cles w hich  ca n , by  thedr u a tu re , be 
on ly  f r a g m e n ta r y , a n d  a r e  freq u en tly  
d is to r te d . T h e  v o lu m es to  a p p e a r  th is 
m o n th  u re  “ B re t H a r te .” by H . W. 
B o y n to n , e d ito r  o f th e  R iv e rs id e  
“ P o p e ,” w h ich  is  th e  firs t Am rl an  
e .- tim a te  of tills  A m eric an  n u t o  ; an d  
“ W a lte r  P a te r ,”  by F e rr is  G reenuM , 
w hich  is  th e  firs t connected  life of the 
g re a te s t  E n g lish  s ty lis t .
“ THE SPEC TA TO R  ”
A Form er R ockland G irl’s Clever View s On 
th e  W om an’s Paper.
fT h* O utlook  h a s  a  re g u la r  d e p a r t ­
m en t. “T he S p e c ta to r ,” to  w h ich  v a r i ­
ous w r ite r s  c o n tr ib u te . T h e  c o n tr ib u ­
tion In th e  Issue o f Nov. 14 w a s  from  
th e  pen of M is. J e s s ie  K n ig h t H a r t  o f 
B oston .]
T he S p e c ta to r  o b se rv e s  w ith  I n te r is t  
th a t  a  l i te ra r y  E ng l sh w o m a n —M rs. 
F lo ra  A nn ie S te e l—h a s  been  m a k in g  a n  
o n s lau g h t on w h a t sh e  ca lls  th e  
" L a d le s ’ P a p e r .”  M rs. S teel re p o r ts  
h a v in g  " ta k e n  In ” a n u m b e r o f p e r i ­
od ica ls  d ev o te d  to  w om en’s  w a n ts , an d  
she th in k s  m ea n ly  o f  th e ir  c o n te n ts . 
So h a rd ly . In f a c t ,  does sh e  e n t re a t  
th ese  re co m m en d ers  of “ s t r a ig h t  
fro n ts "  an d  " d a in ty  b lo u ses ,” th a t  a 
w r ite r  In “ T. P .’s W e ek ly ” h a s  been 
tem p ted  to  ta k e  up  th e  cu d g e ls  In th e ir  
behalf. T h is  d e fe n d e r o f  th e  fa ith  d e ­
c la re s  t h a t  w om en—th a t  Is, w om en of 
In te lligence—re a d  th e  n ew s o f th e  d a y  
ns well n s  th e  n ew s o f  th e  to ile t. To 
q u a rre l w ith  th e  I n d ie s ' P a p e  *, she 
says , " o r  to  ac c u se  a ll w om en o f f r iv ­
o lity  b e c a u se  o f  th e ir  c o n te n ts , Is a s  If 
all m en w ere en d ed  g a m b le rs  b ec au se  
th e re  a r e  se v e ra l s p o r t in g  p a p e rs  ” 
M oreover, sh e  a d d s , th e  L a d le s ’ P a p e r  
o f to d ay  Is a n  In fin ite  im p ro v em en t 
o v er th o se  o f o u r  g ra n d m o th e rs ' tim e.
♦
"Y es, In deed ,” affirm ed  M rs. Rpe ta -  
to r.w h e n  th is  po in t w a s  re fe - re d  to  h er, 
w here sh e  s a t . book In h an d , u n d e r  th e  
re d  g low  o f  th e  e v e n in g  lam p . D id you  
ev e r see th e  p ic tu re s  In a  'O o d ey ’s 
L a d y ’s B ook ' o f s ix ty  y e a rs  a g o ?  N o! 
one of th o se  la n g u ish in g , Jm posslh ly - 
gm vned c re a tu r e s  cou ld  w a lk  a  block 
w ith o u t p a n t in g  fo r  b re a th .” T he 
S p e c ta to r  v e n tu re d  th a t  “ he h ad  seen  
recen t fa s h io n -p la te s  th a t  lo o k ed —’’ 
I l ls  w ife a d m itte d  th a t  pom e “ i'ash lon- 
gu Id es"  w qre s till  foo lish , b u t no t nil. 
“T h a t p a r t ic u la r  w o m a n ’s  p a p e r ,"  she 
said , “ w hich  you  m en  lik e  to  poke fun  
«o s h a rp ly , h a s  p ra c t ic a l  a n d  p re ’ty  
designs, w hich  one c a n  h av e  copied  a t  
hom e by  n c h e a p  d re s sm a k e r. You 
do n ’t k now  how  m u ch  y o u r own 
po ck e tb d o k  h a s  been sav e d  from  tim e 
to  tim e  b y  su ch  h in ts  to  th e  w ise. Oh 
yes. T see  th a t  p a p e r  o ften , n nd  so  do 
o th e r  w om en w ho ren d  T h e O u tlook  
an d  th e  ‘N o r th  A m eric an  R ev iew ’ fo r
c re a tio n . A propos, I m y se lf  h av e  
been m e d ita t in g  la te ly  on Ju s t th e  s u b ­
je c t th o se  E n g lish  w om en a r e  d is p u tin g  
a b o u t. 1 re a lize  th a t  a  g re a t  d ea l of 
w h a t Is w r it te n  fo r  w om en re a d e rs  Is 
foo lish—m a n y  o f th e  s to r ie s  a r e  p o in t­
less. a n d  th e  a c c o u n ts  o f  w h a t poor 
peop’e c a n  a c co m p lish  on  a  few  d o l 'a rs  
a y e a r  nwiy b e  m isle ad in g . B u t th e  
w hole In fluence o f su c h  p a p e rs  is 
to w a rd  a so rt of s y s te m a tic , ec o n o m i­
cal d a in tin e s s  in A m e ric a n  hom e life. 
You k now  a s  well a s  I  th a t  th e  a v e r ­
ag e  A m eric an  fa m ily —th e  fa m ily  of 
th e  sk ille d  w o rk m a n , o r  th e  sm all 
b u s in ess  m an , o r  th e  b o o k k ee p er—h a s  
gone a b o u t too  lo n g  in Its  s h i r t - s ’eeves 
an d  a  ca lic o  w ra p p e r . I t  h a s  l l \e d  on 
food th a t  w as a t  th e  m ime tim e  too  
rich  a n d  too  jx»or. N ow  th e  W o m a n ’s  
M onth ly  a n d  th e  W o m a n ’s P a g e  p re ach  
th e  d o w n fa ll o f c u r l- p a p e rs  a n d  Ill- 
cooked d in n e rs . S ix ty  y e a rs  a g o  th e  
A m eric an  g irl a im ed  to  be a n  ’e le g an t 
fe m a le .’ N ow  she  is e x h o r te d  to  e a t  
ro a s t  b e e f  a n d  to  keep  In th e  open 
a i r .”
♦
A t th is  po in t th e  S p e c ta to r  su g g e s te d  
th a t  he h ad  h e a rd  th e  w ife o f h is  bosom  
on ly  re c e n tly  fu lm in a tin g  a g a in s t  the 
W o m a n ’s P a g e  fo r re c o m m e n d in g  its  
re a d e rs  to  c h a n g e  th e ir  profiles, a n d  to  
ac co m p lish  p h y s ica l c u l tu re  w onders  
by th e  a id  o f “ a  c h ild ’s  sk ip p in g - ro p e .” 
”Oh. y e s !” s ig h ed  M rs. S p e c ta to r , “ i t ’s 
tru e . O n ly  th e  o th e r  d a y  I re a d  th a t  
you m a y  re d u ce  y o u r  w e ig h t by  s ta n d ­
ing  firs t on one foot, th e n  on th e  o th e r. 
T hose b e a u ty  c o lu m n s  a r e  d esigned  
m o s tly  to  d 's p la y  n o n -! llu s tra tiv e  p o r­
t r a i t s  o f  a lleg e d  p re tty  g ir ls  .h ig h ly  
pom pacloured . In ’poses  fu ll o f g ra c e .’ 
B u t even  th e  b e a u ty -w r i te r s  a r e  nonre­
tu rn  s p ra c tic a l . W hen  a sk e d  fo r 'c o m ­
p lexion  c u re s ,’ th e y  a n s w e r  q u ite  
f r a n k ly  th a t  'f re sh  a ir , ex e rc ise , loose 
c lo th in g , e a rly  h o u rs , u n d  a m o d e ra ’e 
d ie t ’ a r e  b e t te r  th a n  lo tio n s  an d  
po tions. T h ey  do, of co u rse , fu rn ish  
rec ipes  fo r lo tio n s  a n d  po tions, w hen 
th e  in q u ire r  w on’t be c o n te n t w ith o u t. 
B u t th e  foolish o n es  a r e  n o t ln v a r l  ib ly  
a n sw e re d  a c c o rd in g  to  th e ir  fo lly .’’ 
H e re  M rs. S p e c ta to r  fished u p  a  new s- 
I>ai»er c u t t in g  fro m  som e m y s te rio u s  
re cesse s  of th a t  g ay -co lo re d  In d ia n  
b a sk e t sh e  a lw a y s  c a n  I s a ro u n d  w ith  
h e r—to  hold  h e r  w ork , sh e  say s , b u t 
h e r  fa m ily  e n te r ta in  a  th e o ry  t h a t  It 
m ay  p ro d u c e  a n y  a r t ic le  lik e ly  to  be 
in d em a n d , fro m  c o u r t- p la s te r  to 
d y n a m ite . “ T h is ,"  pur.su- d M rs. S e - 
ta to r ,  “ Is a n  a n s w e r  to  on e  *G ertru d e ,’ 
w ho w r ite s  to  In q u ire—poor th in g !— 
w h a t so rt o f g irl m en  like. T h e  o ra c le  
s a y s :  'M en like th e  c h e e rfu l g irl, th e
g irl w ho Is in te re s te d  a n d  " u p ” on  th e  
a f fa irs  of the d u y , a n d  Is re a d y  to  
Joke a n d  h av e  <a good tim e. M en h a v e  
tro u b le s  of th e ir  ow n. T h ey  d o n 't  like 
to  be g re e ted  w ith  h a rd - lu c k  s to rie s  
w hen  th e y  ca ll on g ir ls .’ As a  m a t 'e r  
o f f a c t ,”  added  M rs. S p e c ta to r , fo ’ili ^  
up  th e  sc ra p  o f p ap e r, “ m en  do  Ilk  
th e  lu g u b rio u s  w om an , so lo n g  a s  sh e  
f la t te r s  th em  by c lin g in g  to  th e ir  m an ly  
s t r e n g th .  Hut, f l ir ta t io n s  a p  r : ,  t h a t ’s 
v ery  sen s ib le  ad v ic e , now  Isn ’t I t? ”
•§»
T h e  S p e c ta to r  Ignored  th e  s lu r  on 
h is sex  im plied In h e r  p e n u lt im a te  
re m a rk . "D o you th in k ,” he ask e d , 
" th a t  th e se  lad les  o f w hom  you h a v e  
Ju s t been s p e ik ln g  find th e ir  r e c r e i t l  n 
in T h e  O u tlook  a n d  th e  ‘N o r th  A m e ri­
ca n  R ev iew ’ to a n y — r—g r e a t  e x te n t? ” 
“ C e r ta in ly  n o t!"  rep lied  M rs. S p e c ta ­
to r, w ith  p ro m p t che. r 'u lnea '* . "T  ie 
w om en w ho d e v o u r th e  B e a u ty  C o lum n 
seldom  re a d  a n y th in g  el**e—J i s t  a s  
th e re  a re  m en w ho s tu d y  on ly  t!\e  b a s e ­
ball new s. B u t h e re ” —a n d  sh e  p ro ­
duced  a b ig  m a n ila  enve lope  t h a t  
bu lged  w ith  c lip p in g s—“ h ere  u re  som e 
’H o u se k eep e rs ’ C o lu m n s’ fro m  k S u n ­
d a y  n ew sp a p e r th a t  I ’ve sav e d  b e c a u s -  
I h a v e  conceived  a n  a ffec tio n  fo r  the 
c o n tr ib u to rs . Th«»* w om en, too, d o n ’t 
reu d  m uch . Socially , p e rh a p s , they-’re 
below  th e  level o f the W o m a n 's  P a p e r  
re a d e rs ;  m o ra lly  th* y ’re  f a r  ab o v e  ihe 
p lan e  o f the B e a u ty  C o lum n a d h e re n ts :  
a n d  e m o tio n a lly —th e y ’re  d* ar-*. E v  r y  
w o m an  o f them  loves  h e r  h u s! a ^ d  an d  
tr ie s  to  b rin g  up  h e r  c h ild re n  s  naiU y. 
T h ey  e x c h a n g e  ‘ru le s ’ fo r c ro c h e tin g  
lull, '-m u ts  u nd  b ab ie s ' cups, un d  fo r 
ernbi H derlng  w h isk -b ro o m  holder-* — 
•robably  th e ir  d eu r, cozy, u g ly  h o u s e » 
re  l i tte re d  w ith  p lush  a lb u m s  a n d  
ra y o n  i>ortruits. B u t th ey  a r e  r e a c h ­
in g  o u t  u f te r  m ore  an d  in u re  sen sib le  
w a y s to  e x p ress  th e ir  d ilig e n ce  a n d  to  
c a re  fo r th e ir  ‘loved o n es .’ ‘N u is e  
I E m m a ,' ‘F re d d ie 's  M a i in a .’ a i d  
I’M o th er H unch ' r e s p .n l  free ly  to  re ­
q u e s ts  fo r h in ts  a b o u t c h ild re n ’s d 'e t . 
fa m ily  d isc ip line , a n d  c o ld -w a te r  1 a t  s 
fo r tired  m o th ers . T h e ‘ H e r - ’ ex h o r t 
one a n o th e r  to  ta k e  fre sh  a i r  a n d  e x ­
ercise*. to  s im p lify  th e ir  h o u sek e ep in g  
a r ra n g e m e n ts ,  an d  not to ru in  e y e s ig h t
E L I X I R
Loss of Flesh
When you can’t eat break­
fast, take Scott’s Em ulsion  
When you can’t eat bread 
nd butter, take Scott’s 
Emulsion. When you have 
been living on a milk diet and 
/ant something a little more 
lourishing, take Scott’s 
Emulsion.
To get fat you must eat 
fit Scott’s Emulsion is a 
<reat fattener, a great 
.strength giver.
Those who have lost flesh 
want to increase all body 
tissues, not only fat. Scott’s 
Emulsion increases them all, 
bone, flesh, blood and 
nerve.
For invalids, for con­
valescents, for consumptives, 
for weak children, for all 
who need flesh, Scott’s 
Emulsion is a rich and com ­
fortable food, and a natural 
tonic.
Scott’s Emulsion for bone, 
flesh, blood and nerve.
We will send you 
a free sample.
Be sure th rt this picture 
in the form of a label i« on 
the wrapper of every bottle 
of Emulsion you buy.
s c o n  & BOWNE,
CHEMISTS.
409 Pearl S t , N. Y.
50c. and $1 1 all druggists.
an d  te m p e r In m a k in g  e la b o ra te  w a rd ­
robes fo r th e  y o u n g s te rs . T h ey  s y m ­
p a th iz e  te n d e rly  w ith  on e  a n o th e r  In  
s ickness , o r  th e  d e a th  o f b ab ies. E v e ry  
one a v e rs  th a t  sh e  h a s  ‘th e  b est h u s ­
b an d  in th e  w o rld ’—d e a r, loyal sou ls. 
I w onder w h a t lies beh ind  th a t ,  w ith  
som e o f  them ! A nd how  th ey  do  love 
to  see  th em se lv es  In p rin t!  I t  m in d s 
m e of d e p a rte d  d ay s , w hen  S t. N ich o las  
a n d  I w ere y o u n g  to g e th e r , a n d  I used  
to  w r ite  to  th e  'L e tte r -B o x .' T h a t  
delicious th r i l l  o f s p a r s e  re co g n itio n  
n ev e r com es to  fo lk  like you, M r. S p ec­
ta to r , w ho h a v e  g ro w n  b la se  t r y 'n g  to  
feed th e  g re ed y  p resses . H e re  Is one 
w om an—s h e  1** fo d y -flv e , p e rh a p s—w ho 
feels Ju s t ns I u sed  to  a t  fifteen , a n d  
w ho s n a tc h e s  a  fe a rfu l  Joy  fro m  s a y ­
in g  so. L is te n :  ‘D on’t yo u  th in k  It
good t o  be a b le  to  s it dow n  n nd  w rite  
a  le t te r  to  som e one, te llin g  Ju s t w h a t 
Is In y o u r m ind  a t  th e  tim e, nn d  th en  
p ick  u p  th e  p a p e r  a  few  d a y s  l a te r  n nd  
re ad  It a ll in p rin t, a n d  th e n  to  th in k  
how  m an y  h a v e  re a d  th a t  s a m e  le t te r . 
S o m e th in g  In It m ay  h av e  g iv en  som e 
on  else a  c h a n c e  to  Im p ro v e th e m ­
selv es  in so m e w a y .’ "
*$•
"S h e m a y  be ab le  to  w r ite  E n g lish  
som e tim e , w h o  k n o w s? ” m u rm u re d  
th e  S p e c ta to r . “T ru e ,” su ld  h is  w ife, 
q u ite  ser io u sly , "A n d , a t  a n y  ra te , sh e  
will h a v e  b rig h te n e d  h e r  d a lly  ro u n d  of 
d u tie s  by one m ore  po in t o f  c o n ta c t  
w ith  the  o u te r  w orld . You h a v e  no 
no-tlon, sir, how  r a i o w  a  ll"e su c h  
w om en lead . I, fo r  one, a m  h e a r t i ly  
g lad  w hen th ey  c a n  g e t o u t  o f It a n d  
co m p a re  n o tes  w ith  o th e r  a s p ir in g  
ho u sew iv es .” “ So you a r e  a n  o d v o  a  e  
o f  th e  ‘L a d le s ' P a p e r ,’ a s  a g a in s t  M rs. 
F lo ra  A nn ie S te e l? ” o b se rv ed  th e  S p ec­
ta to r , te n ta tiv e ly , a s  M rs. S p e c ta to r  
re s to red  h e r  c lip p in g s  to  th e  m a n ila  
env* lope. "W e ll ,”  s a l 1 M rs. S p e c ta to r , 
finder on  Up. re flec tin g , “ n e i th e r  th e  
‘W o m a n 's  P a p e r ’ n o r t h e  'W o m a n ’s 
P a g e ’ Is a l to g e th e r  r l l lc u lo u s .  A nd 
y e t”—sh e  le f t h e r  se n te n c e  sa g e ly  In 
m ld -a lr  a n d  re tu r n e d  to  h e r  e n jo y m e n t 
o f  "T h e  M a s te ry  o f  th e  P ac ific .”
JU S T  W H A T  YOU N E E D .
C h a in h c i la ln ’* 8 to n ia < li  n n d  L iv e r  T a b le ts .
W hen  yo u  feel du ll a f te r  e a tin g .
W hen  you h a v e  no ap p e tite .
W h en  you h a v e  a  bad  ta s te  In the 
m ou th .
W h en  y o u r l iv e r  Is to rp id .
W hen  y o u r bow els  a re  c o n s tip a te d .
W hen  you h a v e  a  h ea d ac h e .
W h en  you feel bilious.
T h ey  w ill Im prove y o u r  ap p e tite , 
c leanse  a n d  In v ig o ra te  y o u r s to m a ch , 
a n d  re g u la te  y o u r liv e r a n d  bow els. 
P rice  25 c e n ts  p e r box . F o r  s a le  by  a ll 
D ru g g is ts .
F o r sick  h e a d a c h e  t r y  C h a m b e r­
la in ’s S to m a ch  an d  L iv e r  T a b le ts ;  
th ey  w ill w a rd  olT th e  a t ta c k  If ta k e n  
In tim e. F o r  s a le  by All D ru g g is ts .
L O W  R A T E S  TO  T H E  W E S T  
v ia  N IC K E L  P L A T E  RO A D .
T ic k e ts  on  sa le  d a ily  to  N ov. 30. 
B uffa lo  to  p o in ts  on P acific  C o as t on ly  
142.60, lo w er r a te s  to  o th e r  p o in ts  In 
f a r  w est. F in e s t  tr a in  se rv ic e  In c lu d ­
ing T ra n s -C o n tin e n tu l  T o u r is t  s leep in g  
ca rs . Ix tca l a g e n ts , o r  L. P . B u rg ess ,
N. E . P . A., B oston , M ass. 90-95
lM itchltox. ZAu.
thoroughly 
where you
bizuij to
and let us
And you can 
go gunning 
now to your 
heart’s con­
tent.
The pleasure of gun­
ning is greatly enhan­
ced if you have the 
proper gun and am- 
inunition. Our Hides 
and Shut Guns are 
reliable and will shoot 
aim. Cartridges of all 
with them. Come in 
ilmw you our stock.
Hoilliiiiil l l a n l n r a  Co.,
Rockland Me.
OUR IST H M IA N  OBLIGATIONS-
(B oston  H e ra ld .)
T he v iew  exprewsed by S e c re ta ry  
H a y  In re la t io n  to  o u r  o b lig a tio n s  c o n ­
c e rn in g  th e  is th m u s  o f  P a n a m a  Im ­
posed by  th e  t r e a ty  w |;h  N ew  G ra n a d a  
to  th e  effec t th a t  th e  t r e a ty  'g o e s  wl h 
th e  la n d ,"  seem s to  b e  p re tty  i h  >r- 
ou g h ly  b o rn e  ou t by  th e  fa c t s  of h is ­
to ry . T h e re p u b lic  o f N ew  G ra n a d a  
w aa a c o n fe d e ra tio n  o f so v er . ign 
s ta te s ,  bou n d  to g e th e r  by th e  loosest 
o f ties. As su ch  a  s ta te .  P a n a m a , In 
1857, took  a d v a n ta g e  o f  Its c o n s t i tu ­
tio n a l r ig h ts , an d  p ea ce fu lly  w ith d re w  
from  th e  co n fe re d a tlo n . M eanw hile , 
th e  t r e a ty  re m n le d  In force. B u t, o f 
course. It cou ld  n o t h av e  a p p lie d  to  
N ew  G ra n a d a  a s  th e re a f te r  c o n s ti tu te d , 
fo r th a t  re p u b lic  th e n c e fo r th  h ad  n o th ­
in g  m o re  to  do w ith  th e  Is th m u s . So 
very  n a tu ra l ly  th e  t r e a ty  “ w en t w ith  
th e  la n d .’ W hen, In 1861. N ew  G r a n ­
a d a  reso lved  i ts e lf  in to  th e  U n ited  
S ta te s  o f  C o lom bia, P a n a m a  v o lu n ta ­
r ily  re su m e d  Its fo rm e r ties  n nd  b e ­
ca m e one o f th e  s ta te s ,  re se rv in g , how ­
ever, th e  r ig h t  of secession . B u t w hen, 
u n d e r  th e  c o n s ti tu tio n  o f  1886, now  In 
force, th e  U n ited  S ta te s  o f C o lom bia 
a b a n d o n e d  th e  fe d e ra l  p rin c ip le  nnd  
b ecam e th e  “ re p u b lic  o f  C o lom bia,” th e  
s ta te s  w ere  tra n s fo rm e d  In to  “d e p a r t ­
m e n ts ,’’ n n d  s t a t e  so v e re ig n ty  w a s  
a b ro g a te d . P a n a m a  n nd  C undip iA rca , 
a s  re f ra c to ry  a tn te s , w ere a g a in s t  t h e r  
w ill re d u ced  to  m ere  te r r i to r ia l  d e ­
pendencies, g o v ern ed  so lely  b y  officials 
a p p o in te d  from  B ogota . P a n a m a , h o w ­
ever, h a d  n ev e r re n o u n ced  the r ig h t o f 
w ith d ra w a l, a c c o rd in g  to  th e  te rm s  
u n d e r w h ich  she  re -e n te re d  th e  C olom ­
b ian  un ion , an d , th e re fo re , sh e  now  
a p p e a rs  to  be c le a rly  w lth!n  h e r  rig h ts  
w hen  she, fo r good n nd  suffic ien t r e a ­
sons, re su m e s  h e r Independence. N a t ­
u ra lly , th e  t r e a ty  o f  1846 n g a ln  "goes 
w ith  th e  la n d ,” a n d  h e n c e fo r th  h as  
n o th in g  f u r th e r  to  d o  w ith  C olom bia, 
a n y  m ore  th a n  It h ad  w ith  N ew  G r a n ­
a d a  w hen  th a t  p o rtio n  of It w h ich ’ the 
t r e a ty  co n c ern e d  d isso lved  Its old c o n ­
n ec tions .
T h e p o sitio n  of S e c re ta ry  H a y , to  the 
effec t 'th a t  o u r  g u a r a n te e  o f  th e  so v ­
e re ig n ty  o f N e w  G ra n a d a  on th e  is th ­
m u s  re fe r re d  so lely  to  c a se s  of foreign  
a g g re ss io n , n nd  n o t to d o m estic  In­
s ta n c e s  o f Its  Im p a irm e n t, Is likew ise 
b o rn e  o u t by  h is to ry . N ew  G ra n a d a  
i tse lf  m ad  eno  c la im  to su ch  a n  In te r ­
p re ta tio n  o f  th e  t r e a ty  w hen P a n a m a  
w ith d rew . A nd, s in ce  th e  t r e a 'y  “ wpnt 
w ith  th e  la n d ,” o u r  g u a r a n te e  o f so v ­
e re ig n ty  w a s  th e n  -tra n sfe rred  to  P a n ­
am a , a s  now  i t  once  m ore a p p e a rs  to 
be.
I t  Is n o ta b le  th a t , w hen th e  U n ited  
S ta te s  o f C olom bia w a s  o rg a n iz ed , the 
i n s t i t u t i o n  of 1861 ex p lic itly  recog­
n ized  th e  rig h t of th e  so v ere ig n  s ta te s  
to  be a t  w a r  w ith  ea ch  o th e r, in  w hich  
e v e n t th e  g o v rn m e n t o f th e  un io n  w as 
o b lig a ted  to  p re se rv e  the  s t r ic te s t  n e u ­
tr a l i ty .  In  fa ce  o f Huch a  prov ision . 
It w ou ld  h a v e  been  a b s u rd  to  c o n s tru e  
th e  t r e a ty  a s  o b lig in g  o u r  g o v ern m e n t 
to  g u a r a n te e  a  so v e re ig n ty  w h ich  even 
C o lom bia i tse lf  la id  no cla im  to. S ince 
P a n a m a  now  h a s  a c te d  upon a rig h t 
w h ich  sh e  n ev e r re lin q u ish ed , the 
c h a rg e  th a t  th e  co u rse  of o u r  g o v e rn ­
m e n t c o n s t i tu te s  a  d a n g e ro u s  e n c o u r­
a g e m e n t o f  th e  rig h t o.' secessi >n h a rd ly  
se e m s  to  be Justified . C e rta in  of o u r 
c o n te m p o ra r ie s  m ig h t h av e  a v e rte d  
h y s te r ic a l  a t t a c k s  h ad  th e y  ta k e n  
p a in s  to  look In to  h is to ry .
A n In te re s tin g  e x p e rim e n t Is to be 
m ode In G e rm a n y  fo r  th e  co n v e y an c e  
o f  liv e  flsii fro m  th e  co a s t to  th e  In land  
to w n s. A B erlin  m e rc h a n t i n t e r e s td  
In th e  tra n s p o r ta t io n  o f fish to  th e  
G e rm a n  a n d  R u ss ia n  m a rk e ts  h a s  d e ­
v ised  a n  a r ra n g e m e n t  by  w h ich  a  se r ie s  
o f w a te r  t a n k s  a r e  p lac ed  on e ith e r  
s id e  of a  ra i lw a y  c a r , a n d  th e re  Is a
In E ach Hand.
No matter how bad your condition 
or how long continued Dr. Greene's 
Nervura will surely help and probably 
cure you as it has cured thousands.
Don’t hobble about with canes and 
crutches, don't suffer with pains, 
aches and nervous disorders when
Dr. Greene’s 
Nervura
will restore you to health and youth­
ful strength.
Mr. William Whittaker, of i n  
South Arsenal Avenue, Indianapolis, 
Ind., crawled around with a cane in 
each hand, but Dr. Greene’s Nervura 
cured him. Mr. Whittaker says:
“ I was a victim of nervousness, pains 
in my back and sides, and extreme 
nervousness. T he pains from my back 
would begin at my hips and extend to 
my forehead. For six or seven weeks 
1 could not walk w ithout the aid of a 
cane in each hand.
“ I couid not obtain any relief from 
my doctor or any medicine. 1 was 
told by a friend to  try a bottle of 
Dr. G reene’s N ervura, and  if I found 
no relief from it he would give my 
money hack. I a t once began taking 
it, and have never regretted the day, 
although I had taken  three bottles 
before I saw any change in my condi­
tion. T hen I bought one more, and it 
made such a vast change in my con­
dition, I bought ano ther, and so on, 
until I had used seven bottles.
"  W hen I began tak ing  the Nervura 
I weighed 1 10 .pounds, and at the end­
ing of the seventh bottle I  weighed 
145 pounds and  am Improving every 
day, and I think as stout an d  healthy  
as a youth of 16 years.'*
Druggists everywhere recommend 
and sell Dr. Greene’s Nervura. For 
free medical advice write to 
Dr. Greene, 34 Temple Place, Boston, 
Mass.
c o n tin u o u s  re n e w a l of w a te r , an d  It is 
a e ra te d  by  c o n ta c t  w ith  th e  e x te rn a l  
a ir . O ne e a r  fitted  w ith  tw e lv e  ta n k s  
on  e ith e rid d e  c a n  c o n v e y  a b o u t 140,000 
w o r th  o f liv e  fish. T h e  a r ran e rem e n t 
w ill e n a b le  th e  In h a b ita n ts  o f to w n s 
re m o v e d  from  th e  se a b o a rd  to  o b ta in  
fish In a  b e t te r  co n d itio n .
Snow's Coming!
j W e are prepared for it. A re  y o u ?
j WE HAVE JUST RECEIVED
80 SLEIGHS Fresh from the factory.
♦ In any style you want. Top or Open, 
j Will sell or will exchange for horses or most anything else 
j exchangeable.
j We have put the prices on these sleighs so low that there
I is no reason why you should not have a new one this winter.
♦ We a leu offer (food trudee in  Seco n d -h a n d
| H a y  one a n d  C arriages o f  an  g k in d  desired .
O U R S  I S  T H E  P L A C E !
GEO. M. SIMMONS
FARMER’S EXCHANGE BUILDING LimerockSt.
t  PLYMOUTH C0BL&
You Know W hat It Is. WP
$7.50 per Ton
25c per ion Discount for Cash in 10 Days
Simmons, White & Co. J |
S A V ES  TIM E AND M ONEY.
O lio  o i' o u r  (lA hU L K M . K n o in k s  
ill D o ry  o r  B o a t is  a  g re a t  su v in g  
ol‘ t im e  a n d  m o n e y . Y o u  ca u  do  
m o re  a n d  b e t te r  b u s in e s s  w ith  
p o w e r th a n  o th e rw ise .
LKT V 6  M AKE AN K ttTlU A TF 
F O it YOU.
The K N O X
GASOLENE ENGINE
Is Strong and Reliable.
Camden Anchor-Rockland Machine Co. r o c k l a n d
J
\
